



















DE LA CASA DE LA T O R R E 
1^ 4 
A. 
D E L SEñOR, 
JUNTO A LA CIUDAD D E SORIA, 
Y DE LA CASA 
r^ f*% O 
i 
m 
DE LA VILLA DE OLVEGA 
C U Y O A P E L L I D O ES D E S A L C E D O , 
aunque por vía de varón , es de Salazar, como conf-
tara del diícuríb de eíla Hiftoria , la qoal fe irá com-
probando de lo que eferíbieron de los Linages de 
Efpaña , Lope García de Salazar, Furcado de Salazar, 
Juan Pérez de Ribadeneyra , el Conde Don Pedro 
de Portugal, y otros , y de las Hiftonas generales 
de Eípana , y de otras particulares, y Teíla-
m en tos, que en fu lugar fe 
alegaran* 












^ P R O B A C I Ó N D E L M . R . P . F r . L O R E N Z O 
SantolariatLetor de Theologia en el Colegio de 
S.Vicente Ferrer , del Sagrado Orden de Pre-, 
dicadores, 
A R d u o empeño es el averiguar las verdaw 
des de la H i f to r ia , fi decae la pluma de 
la red i tud de una prudente Cr i t i ca : porque fl 
cftá preocupado el d i feur ío : la adheüon tcnaa 
á los Au to res , obfeurece la luz á la tazón, 
para hallar las verdades, ( i ) Eña máxima tan (!) 
fegura, como cierta , hace mas dif íci l el inveí- ]^. Fr.Jacinto Se^ 
tigar aquellas noticias , que colocadas en la guríi ? en fu J$ottC 
dilatada esfera, de una refpetofa ancianidadí Cr i t i co , tom.2, difew 
apenas dexan veftigios, para hallar la íblidez §. 
de la razón. N o hay duda , que muchos fu» (2) 
ceííos viven , ó totalmente ignorados, por la Omnia^quajine Aua 
omifsion de los Autores antiguos j ó que di f i - tbore jaéan tu r , i n 
cuitan á los Crít icos el aíícnCo , por la íenci» certa funt . SimajaC|, 
i)éz , con que fe narran } ó por la falta de inf- Ub.9. Epi f t .^p. 
frumentos , que piden para fu creencia, Y (3) ' 
aunque fe neccísite la autoridad exrrioíeca de Lex ver- Qcunda In 
los Eícritores , para hacer creíbles las verda- hiftoria judcio fancA 
des hif tot icas: (2) Debemos íeguir aquellos t i&tur^m eoshifiori^ 
Autores , que prudeníemeote fcepticos íc alif- Cqs rdiquls anteñra i 
tacón baxolas vaoderas de la diferecion 5 para mus}quí ingunii feve-i 
enarbolar en fus hiílorias el eftandacte déla r i tat i quandam p r u i 
Verdad. (3) denii imaájunxerint^ 
A la luz deefta máxima he v i í l oun papel O1 adei/gendum , & 
hif toríco de el Or igen de la Gafa de los Salaza ad jvdicandum. M a g . 
res de Aldea el Señor j y continuación en los Cano de locis theo-
Salcsdos de Soria , que remite á mi ceníuraj el iog ic is j ib . 1 i .cap.^ . 
Señor Don Lorenzo Santayana , de el Coníc|o 0 (4) 
de íu Mageftad , fu Oydo r en la Real Aud ien - V idh & v i x me w -
cia de A r a g ó n , y Juez de ímprefsiones. Y rum dicere'iNefdo.an 
luego que admiré tan elevada grandeza , ac- dmultis annis cujuf-
dones taú heroyeas , y tan gloriofas hazañas, quam labor uttlior 
juzgue por muy ú t i l el preíente papel , y para fueri t , Juft. L i p U i b . 
tan diftinguida Fami l ia , de mucha ut i l idad. {^) 4. E p i f t . ^ 
^ » .Ya 
Yá h i v U percibidlo los ruldofos teas , t o n qué 
la Fama celebraba las p roezas , y hero ic ida-
l^t desde tan antigua , y noble Famil ia. (5) Pero 
Slc VQXf/ícfamaM- ^ucg0 q"6 tl lve ^a ^0n^a ^ ^ e r con íetla refle-, 
tora» antea, nec men- XIoníiüS memorables hechos , que refiere eíla 
tiameamformant le- Hif tocia , confiefío , que me engañaron las 
pide tfta Uttera Utte- trompas de la Fama ; porque fuenan dcfma-
r ^ J a f t . L i p f . E p i f t . ya^os ^os clarines íonoros de la Fama, al publi-, 
48 .Cen t .1 . " * Carlas inmortales glorias de efta nobil irsiraa 
Fami l ia . 
Log ra eda I luí l re Famil ia de los Salazares 
tan crecidos elogios, por la nobleza de íudif-< 
- t inguido Or igen,que pudiera caufar zelos á los 
Solares mas antiguos de Eípaña: pues entre 
todas las Caías Solariegas de nueftra Monar -
quía , ninguna v incu la fuperiores c ircundan^ 
cías , como ías que íc defeubren en efta an tU 
gua , y noble Fanülia. N o me atreviera á eícrU 
v k efte elogiojá no haverio antes publ icado el 
Doctor Saiazar y Mendoza , pues íin ofecdeE 
la pureza de la ve rdad , dixo aísi con alta di f j 
crecion : Ninguna Famil ia hay en E/paña m w 
antigua, mas noble, mas calificada .y pAra decílio 
(6) todo s mas de/gradada. (6) Sigueron los Salaza», 
Or igen de. b.s D i g - res el partido del Infante Don Aionío de ia 
nidades de Caft i i la, C e r d a , padeciendo en defenía de la lealtad los 
y León, Ub^.cap, !» vaglos de una deplorable ruina , y lo que en^ 
fo l . jé» tonces fue para el íufamiento dcfgcacia , oy: 
í irve á íu lealtad de inmortal gloria» En aigu-! 
ñas Caías de Efpaña , ó fe ignora el Or igen de 
fu nobleza , ó fundan los trofeos de fus blafcH 
neSjen la honcofa ignorancia de fus afeendien-: 
tes. Pero me perfuado , que ia antigua Fami l ia 
de los Salazares, vincula tan fupetior honor á 
fu fama , por haUar en fu O i igen tan conocida 
nobleza. Y a en las doradas mantillas de íu 
pr incipio , fe advierte tan gigante , que como 
A ü r o d e l a m a y o r augsútad , parece , que n i 
pu. 
pudo aumctttar los trofeos la pofteridad , ni laí 
fama ennoblecerla con nuevo honor. Pues í i 
fe miran con reflexión los Capitulos de cfta 
í l i í lo r ia , apenas UalUrá linea el L c d o r , que 
notropieae laa lu i i rac ion con alguna hazaña 
fiígular: periodo fia que acredite el mas an i -
moío v i l o r i y codas los Capítulos vocean en 
mudas eloqaentes expEcXsiones , que üemprc 
fueron e r i z a d a terror de Marte los Salazares. 
Di f icu l tad pudiera caufar á los Crít icos la 
ant igua nobleza en D o n Gal iodo Gaftón Sala-i 
zar , y D o n Gafióa de Saiazar lu hermano^ 
Pcogeaitores de efta áift ingaida Fami l ia ; pos 
no cxhibicí'e inñ iumentos, n i alegar oaonu-; 
mentos antiguos de íu nobleza , y gloriofas 
hazañas: pero fue di íctecion de la Hi í tor ia 
cfte prudente üiencio , y taci ta íolucion ai 
C r i t i co r igoroío. N inguno medianamente ver-
fado en H i í l o r i a , puede ignorar la perdida de 
íaftEümentos en toda nueftra Eípaña , y qué 
muchas vjuedades hi l lor icas prueban íu ver« 
dad i por una conftante recib ida tradic ión. Pa^ 
ra que cfta. tradición funde fe h i í todca , dice 
m i erudito F r . Jac into Segura : (7) H a de tener y „ \ 
buenos indicios de f u antiguo Origen, de continua' ]>Jorte Cr i t i co tOí.ii¿ 
eion 1 de común , y como general confenfo , y no a.di£c/8^íb^3¿»íh.3¿ 
contradicen a tefiimonios coetáneos, ó cercanos. 
Y aunque en los Anales de Aragón (8) Le hace /g) 
memoria de los Palac ios, que p o í k k n los ib- L i b . l , cap.a i 
bredichos Hermanos (baftanté monumento pa-
ra probar fu nobleza) confia la tradición de 
D o n Félix L u c i o E l p i n o f a , que dice a f s i : ¡Nm 
mas ant 'gm bailamos por ta hifioria, efie nobUifsi- . 
mo apellidos pues conteftan ¡a$ masfrequentes opi- (gS 
nioms.fer ejké FíHntUa ilufirada en U memoriü de Menaonal de la ca -
las gentes de mas de mi l y quatroiientos añosi&e* i idad, y íervicios de 
(9; En eílas Caías tan noblesscomo antiguas, fe }a q ^ de SaUaa5:,y 
^ ^ f e í a n ai^una$ aot icus,coa £olo el teí l imo- ^uñatones, fol .3. 
• ' -v í iW^ 
fio) 
VeritAtis argumm 
tum ej i^ l iquid omni 
nio de la unimfal tradición, y fe comunican á 
los SucceíIores,como vinculo hereditario de fus 
Afcendicntes. Pues fí la tradición común funda 
la fe h i í lo r i ca , quando no la contradicen tefti-? 
monios coetáneos j no pudiendofe alegar n in^ 
guno,contra elnobi l i fs imo Or igen de los Sala^ 
zares, el dudar de fu nobleza, no traníciende k 
mas: que á una Cr i t i ca imaginaria, que decl ina 
de las leyes de la prudente Cr i t i ca .Que impor-i 
t a , que las empreflas de D o n Gal indo , y D o n 
Gaftón íean tan gloriofamente grandes, para 
que la miícna heroicidad de fus hechos, fea i n -
creíble verdad a los Críticos,Q las conteftan las 
masfrequentes opiniones , y las acreditan ios Ef^ 
eritores mas graves i Según el d idamen de Sc4 
neca,quando todos confpiran en una fentencia, 
í i opin ión , es argumento evidente de la vcr-i 
dad. ( í o ) Y como todos ios Autores, que eferi-i 
ven de efte dift inguido L inage, todos le conec-i 
den la honroíainveft idura de muy noble, que-j 
117. 
bus ü/áíf/.Sco.Epift. da fu Or igen tan eficazmente aíkgurado , que 
defpreciando las ¡nfubíiftentes dudas contra fu 
nobleza, es ya fu nobleza punto de fe hiftodca,: 
Siguiendo las leyes de la rigorofa C r i t i c a , 
verá el L e d o r fe obíervan con diícrecion fus 
preceptos en efta H'tíloria. Uno de los principa-* 
les eneargos,que debe obfervar el H i í io r iador , 
es la difereta elección de Au to res : porque no 
tienen todos los Eícritores hiftoricos igual cer-
t idumbre para los Crít icos. Y aunque en cf ia 
elección fe dividan los pareceres^ por la previa 
preocupación,con que fe miran los Autores, los 
que íigue nueftro Hifl:oriador,fon tan verídicos 
en punto de Hiftoría , que fuera feo lunar á fu 
aut?)ndad,el negarles la fuerza de la razón.Los 
principales hechos de efta H i f t o m , y glor ias, 
que fe narran,fe comprueban con el famofoGa-
r ibay, A p o n t e , con el ioi lgne, y nunca baftan-
temena 
teménté celebrado Zur i ta , y coa otros, que fe 
citan en el cuerpo de la Hit tor ia : y l iendo las 
Jiiftorias veridicas, la regla,para tirar las lineas 
del aflcnfo:(i i ) Siguiendo eíta Hiftorialas Cro -
colegias de losAutorcsaiasfdmofos,l leva mucha 
lecomcndacion para los mas r igoroíosCrit icos. 
Es nermoíura de ia Hif tor ia el orden íuccef-
í ivo j y puntual de ios íuceflos, pues faltando la 
legalidad en íü narrativa, tropieza la razón coa 
muchas imperfecciones en laHiñoriaa(i j )Exac-
taracntc fe deíempeña efta máxima en ia pte-
íente Hi f tor ia, pues ni cabe mas hcrmoío, y le^ 
gal orden en la relación de los íuceííos, n i mas 
exada puntualidad en referit los,( i3) verif ican-
úqíc lo que díxo Orac io : 
Cu i leóía potente? erit res 
Nec facundtA deforet humsnee Imidus ordo. 
L a continuación de la antigua Famil ia de los Sa-
lazares.en la nobiUfsima de los Salcedos,qucda 
tan eficazmente comprobada , como admitida 
de aquel g i l le Hcroe D X u i s Salazar y Caftco, 
que dice aísi: Diego López era hermano mayor de 
Ivigo López de Salcedo, fegundo d i l nombre, Señor 
de Aldea el Señor, de quien proceden los Señores de 
aqt/eUa Gafa, los de las Cafas de la Poveda,y Tera, 
¡os Condes de Gomara.&c. Y profiguiendo en la 
íucceísion de los Señores Salcedos de Soria, d i -
ce: Son progenitores de toda la Gafa de Salazar, q 
fin difputa es una de las mas ancianas, y dilatadas 
de Caf i i l la , que ha producido iluftres hijos en to-
das lineas. (14) 
Guftoía corriera la pluma por el ameno cam-
po de efta alta Gcneaiogia, í i los baítos colores 
de mi narración no afearan la herraoíara d e l 
or iginal. Pero haciendo parentefis entre fuhe -
io ic idad,y la humildad de m ip luma j ( i 5 ) í c me 
reprefenta el dift inguido linage de losSalcedos, 
?Q aquel nobiiifshnp de lospecioSídc quien d i -
(11) 
Standum efi Chroni*, 
cis tám in judie ando 9 
quam in confulendo* 
D . Vaicnc. V e l a z q . 
con fen , |3 .n .84 . 
(12) 
Qula nec perfeBa vía 
deripojfunt, ni ¡ i per-i 
feBionis ordine com' 
pleantur. Can» N i h i l 
16. cauf.y. quícft, 1. 
im 
Quantum mea fer t 
opimo bene fun t in eo 
omnia,,tenent ordinem 
fuum. E l C a r d , Pa-s 
pienf. Epi f t .52. 
(14) 
T o m . 2. Hif t . de la 
Cafa de L a r a j i b , 15. 
c a p . y . f o L S j ^ Veafe 
el rom. 1. de la Cafa 
deSi lva, l ib .5. f (584. 
y tom. 2. ü b . i o . foi j 
639. 
( I ^ ,. Placet nunc aliqua* 
lem faceré párentefim, 
0" verba b<sc dirigere 
ad fublimem vefiram 
altitudmem.S.Thom, 
á V i l ian. D o m . J p . 
poft Pent. 
5tó diftífétd él Rey Theodorkó, q¡ue cífa efcU^ 
rccida fecunda vena hadado los pr imeroshom-
fYfi i to&to á toda la Europa: no falen de ette núncrai 
Saml t i fu i s produ- grandezas de mediana esfera,fino heroicidades 
x i t nobilis vena p r i - ^ c (uperior gerarquia:( í6)dando en cada noble 
marh í : nefeit inda varon un V3ierof0 Soldado: en cada defeendié^ 
aliquid nafci medio- te,iin Cóíejero Infigncjy en cada noble íucccf^ 
ere: tot probat i , quot { ^ ^ heredero del vaior.en que fe diílmguic* 
gen i t i , ©• quod Mff i * ftl venerable antigucdad.En efte efelarccidoLi^ 
€ik provemt elecla nage admirara el L e d o r el ardiente zelo de la 
frequentiaJZ&íiQáQt. F¿ Catho l i ca , celebrando en D.Juan Alonfo do 
l i b . j , Epift. 6» Salcedo el animoío va io r^on que en íu defenfa 
í1?) r ind ió la vida : la fina lealtad en defender á fu 
D í nobtlitate non mi- Monarcada generóla l iberalidad en ceder de f ü 
ñus, quam de ém i bo* hacieada,por contribuir á los exceísivos galios, 
n isglor ian nonindig- fa Sa Monarquía; y aquella honrofa confianza,-
míwr / .Pha le t .apud que de los Señores Salcedos haciaa los Princi-i 
StQb* pes:pues para deícmpeñode los fueeílos mas ac-i 
i1^) ' duos,defcaníabá en la fidelidad de los Salcedos^ 
Hahent hac d i j í r i - Q0ñ Eazon paedsn gloriacfe eltos Señores de 
huta vr-aconium } con- n n antigua, efcUrecida, notoria, y dift inguida 
jtmé'faímraculum.C^ nobleza. (17) Pues las íingularcs proezas,con q 
í iodor. fus aatepaíí a los fe hicieron fanoíos en los ana-i 
( i p ) les de U fama , oy fe miran coa nuevo aípaSa 
Pro lego á la Caía da honor en efta nobil l ísima Eami»ia.(i 8) Salga 
de Si lva. pUes a ver la publica luz eítaHií lonajpata eier-i 
(20) nizac en los figlos venideros emprefías tan he^ 
Sí quh me roget^quid roicamente grandes, juzgaba D.Lu is Salazax y 
de hoc hiflorícofsntia CaO:ro(i,p) por conveniente el imprimir los L i ^ 
dicam paucis hac ts- bros de las Genealogías de Caías Iloftcesi y no 
g e ^ t nihilo unufquif. hallando en efta Hiftot ia cofa , que fe oponga á 
quefuo fruatur judi- las Regalías de fuM.agefUd,es mi d'damen,(2o) 
ció, Adjungsrem cau- que fe de la licencia,q^e pide:^4/^0 h é M r i f f i é i 
fastcur í tafentía, /ed En cfte Co leg io de San Vicente Fsrr t r de Zara-í 
apud imperitos i d f r u goza á 26.de Jun io de 17^0. 
JlrAfecero.peritos mo- Fr.Loren&G Santolaria,; 
nuijft fatis fzierit. ImpRIMAtur . 
Def id.Eraímusantc »— — — ' -






' n i 
J DONDE SEA L A CASA D E 
Aldea del Señor, y f u anti-
güedad. 
N T R E los doce llnages de Soria, 
que tan conocidos han íido ea 
Cafti l la , hay uno , que llaman 
de Morales Negros , á diferen-
cia de otros , que dicen de M o -
rales Blancos , y aunque en la 
nobleza fon iguales, pero en la 
antigüedad fe tiene por mas antiguo el linage de 
Morales Negros. De cfte linage huvo un Caval le-
ro , que fe l lamo Fernando de Morales , que por 
lósanos de mil y treícientos v cinquenca , en 
tiempo del Rey D.Pedro de Caft i l la , entre otros 
heredamientos en tierra de Soria , tuvo una Cafa 
fuerte en un Pueblo Aldea de Soria , que fe l lama 
Aldea del Señor , la qual dicha Cafa , entre otras 
particularidades,tiene unaTorre en medio de ella 
*an alca,quc (enorea tres,y quatro leguas al rede 
flor, y fcrvla de defenía en toda aquella, t 'ern 
A 2 coti-
ra 
r4 Vefcetidencia de los Salzedos 
contra las entradas , que en aquellos tiempos ha-
clan los Navarros, y Aragonefes enCaf t i l la , fien-
do como eran aquellos Reynos de diferentes Seño-
ríos , entre cuyos Principes folia haver muchas 
guerras, y diferencias , como particularmente 
las huvo en los tiempos del Rey D o n Pedro,fcgun 
efcrlben Gerónimo Zurica , y Garibay en fus hif-
tor ias, y las demás generales, que hay de Efpana. 
E n eftas tribulaciones las gentes de aquella t ierra 
fe acogian , y amparaban , como en fitio fuerte, 
a la dicha Torre de la Cafa de Aldea del Señor: 
Y afsimifmo de allí ofendian a fus Enemigos, 
liendo fu caudillo el dicho Fernando de Morales, 
el qual no teniendo mas de una hi ja única, 11a-
Jliada Doña Cathalina de Morales , pufo los ojos 
en un Caval lero Montañés , heredero por l inca 
reda de varón de la Cafa de Salazarjde la Cerca, 
y de la Tor re de Nograro , en las encartaciones 
de V izcaya, que fe l lamo Diego López de Salze-
do 5 y con efte Caval lero caso a la dicha Doña 
Cathal ina de Morales íu hi ja , y le dio en dote 
todo lo que tenia en t ierra de Soria , y ent rce l lo 
la Cafa , y Tor re de Aldea del Señor , y el gano 
por fus heredamientos á Aldealuenga , y á Miña-
ya , y otras tierras junto á Deza . Y defde cftos 
t iempos, hafta nueftros días, que havrá como 
docientos y veinte años, antes mas que menos, fe 
ha continuado el nombre , y fucefslon de Salze-
dos en la dicha Cafa de la Torre de Aldea del 
Señor , con notoriedad de Cavalleros Hi jofdalgo, 
tanto , que el Licenciado Juan D i e z de Fuenma-
yor , natural de Agreda , del Confejo Rea l , y 
Ca-
de la Cafa de la Torre de Aldea del Señor. T 
Cámara del Rey Don Felipe II, hombre conocido 
por muy doclo, y particalarmente leído en letras 
humanas , folla decir , que los requifitos para Ua-
marfe una cafa íolariega , en ninguna cafa los 
hallaba can propriamente , como en la Cafa de la 
Tor re de A ldea del Señor, de donde han íucedido 
muchas , y muy Nobles Cafas } como adelante fe 
dirá. 
C A P I T U L O IL 
V E l O R I G E N > T P R I N C I P I O D E L L I N A G E , 
y apellido de Salazar, 
Aviendo de tratar de Diego López de Saíze-* 
do , que fue el primero de efte apellido, 
que, como efta dicho , fue Señor de la Cafa déla 
Tor re de Aldea del Señor 9 es neceííario averi-
guar de que origen , y defeendencia huvieíTe íido 
el dicho Diego López de Salzedo. E l qual, como 
del difeurfo de efta Hi f tor ia confiará, tue defeen-
diente por línea de varón , del linage , y apel l i -
do de Salazar , de la Cafa de la Cerca,y Tor re de 
N o g r a r o , en las encartaciones de Vizcaya. D e 
cuyo origen , hay dos opiniones. U n a , que tiene 
Lope García de Salazar en fu H i f t o r i a , en el l ib. 
2. i . en el t i f . i . donde dice , que un Caval lero de 
los Godos, pobló en Caí l i l la la V ie ja , junto á M e -
dina de Pumar , y de el comenzó el apellido de 
Salazar , pero tengo por mas probable lo que, 
Furtado de Salazar , y Juan Pérez de Ribadeney-
ra eferibieron acerca de efto , diciendo , fer or i -
gen de los Salazares , de los Francos, y no es mu-
cho 
0 T>e fe ende ficta de los Salzedos 
cho haya cfta variedad en cofa can antigua , ptuél 
aun de los miímos Reyes , que en aquel tiempo 
comenzaron á rcynar , y de fu origen , hay tanta 
incercídumbre , y variedad entre los Efcri torcs, 
que no fe puede afirmar cofa cierta , como muy 
bien lo advierte Zuri ta en los Anales de Aragón, 
en el l ih. i . cap. 5 - Fue pues aísi, que defpues de 
aquella univcríal perdida de Efpaña , quando los 
Moros , haviendo vencido al Rey Don Rodr igo, 
ultimo Rey Godo de los que reynaron en Efpaña, 
que íucedió el añode nueftro Redemptor de 710, 
fe apoderaron , no íolamente de toda Efpaña, 
pero atraveíando lo afpero de las Sierras, y Mon-
tañas de los Pirineos , que dividen a Efpaña dé 
Francia , fe eníeñorearoo en Francia de las Pro-
vincias de Aquitania , y Narboncnfe , que fe l la-
maba Gal la Gótica. Contra los quales Car io Mar -
telo , Principe de los Francos , fe o pufo , y los 
venció , y reprimió fu furor , y hizo que fe detu-
vieíTen dentro de los limites de Efpaña 5 y no 
Íolamente defendió Car io ¡Martelo fu tierra,pero 
con fu amparo , y de los Francos fus vaíTálíos , fe 
esforzaron los afligidos Efpañoles , que en t iem-
po de tantas calamidades le pudieron recoger á lo 
fragofo de las Montañas de los Pirineos , como 
eran los Valles de Baztan , la Berrueza , De>errí-, 
Roncal , y Sarazayz. Y al mi ímo tiempo que en 
las Aflurias de Oviedo comenzó el Principe Pe-
lavo la reftauracion de Efpaña , comenzaron los 
Chríftianos , que eflaban en cftos Va l les , á hacer 
guerra á los Moros , y con ayuda de Cario Mar -
telo , y de Pepino fu hijo , y de Cario Magno fu 
nie-
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nieto , Reyes de Francia , noíolamente fe defen-
dieron de los Moros, pero aun les ganaban cierra: 
como larga , y curiofamence lo efcribe Gerónimo 
Zur i ta en el dicho Libro primero de los Anales 
de Aragón , en el c a p . i . i . 3. v 4 . E n eílos cala-
mitoíos tiempos , paíTaron de Francia unos Cava-
lieros nobles á vivir , y poblar en el Val le de Sa -
rafaiz , que como dice Zuri ta en el dicho cap. z . 
corrompido el nombre fe comenzó a l lamar el 
V a l de Salazar , y effcos Cavalleros dexaron fu 
proprio natura l , y fe vinieron á vivir en el dicho 
Va l le , con el animo de fervir á nueítraSeñor , y 
defender aquella tierra de la cyrania de los M o * 
ros , y hicieron muchas hazañas , afsi en los t iem-
pos que en aquellos Valles eftuvieron debaxa del 
fcnório de los Franccfes , como dcfpues de la 
elección que hicieron los Navarros del K e y Iñigo 
Ar i f ta r en el año de 819 . E n efte tiempo eftos 
Gavalleros r no folamente fe hicieron Señores del 
V a l de Salazar ^ pero de otras muchas tierras en 
el Reyno de Navarra , y principalmente de cftoj 
defeienden en Navar ra los del linage de Peral ta, 
que oy fon Marquefes de Falces. Entre los fufodi-
chos Cavalleros Francefes , que poblaron en e l 
dicho V a l de Salazar , huvo dos hermanos valcro-
fos , de los quales el mayor fe l l amo Don Gaftoa 
de Salazar , el fegundo Don Gal indo de Salazar, 
los quales iluftraron fu nombre , y apellido con 
famoíos hechos en guerras contra Moros , y de 
eftos dos valerofos hermanos tuvo principio e l 
i inage de Salazar. 
-
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C A P I T U L O III. 
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D E D O N G A S t O K , T D O N G A L I N D O D B 
Salazar ^porque cau/a dexando a N a v a r r a , 
fe vinieron a v i v i r a Cafti l la. 
• 
N i n g u n a cofa hay mas ordinaria que el creer» 
junumente con la autoridad , y fortuna de 
cíle íiglo , la embidia , como aconteció a eftos 
dos hermanos , Don Gafton , y D o n Galindo de 
Sa lazar , los quales con fu virtud , y esfuerzo co-
braron en Navar ra tanta opinión , y tantos here-
damientos , que provocaron contra si l a embidia 
de los demás del Reyno , los quales no fe conten-
taron con querer mal á eftos valerofos Caval le-
ros^ino que también los puíieron mal con el R e y , 
que por buenas conjeturas fe puede creer , era el 
R e y Don Garc ia Iñiguez , o íu Padre el Rey D o n 
Iñigo Ar i f ta , en los años de 870. b de 8 So. como 
fe verif icara mas claramente efta cuenta mas 
abaxo. Y la razón porque perfnadieron á el R e y 
contra eftos Cavalleros , fue , por decirle que fe 
hadan tan poderoíos, que fácilmente podían ufur* 
par el Reyno , y quererlo para si : y el Rey per-
fuadido con efte ensaño , comenzó á dar favor, 
y ayuda a los enemigos de Don Gafton , y D o n 
Galindo de Salazar t que aunque poderofos , no 
pudieron ferio tanto , que fe pudieffen oponer a 
las fuerzas del Rey , y de fus enemigos: y afsi les 
fueron tomadas todas fus poffefsiones, y les fue 
forzado dexar el V a l de Salazar 3 donde tenian 
fus 
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fus Palacios , y viendo que no les eíUba bien 
quedarfe en el Reyno de Navar ra , teniendo al 
R e y can mal indignado, decerminaron de venirfe 
á Caft i l la , y poblar a l l í , pues tcnian la mifma 
ocafíon de oponerfe contra la potencia de los Mo^ 
ros,y pelear con ellos en defenfa de nueftra Santa 
Fe . J E n efle t iempo , Caft i l la era fujeta al 
Conde Don Diego > por zelos : fegun lo cuenta 
Gar ibay en el l ib. 10. de fu Hi f tor ia , cap. 3 . H a -
v iendo, pues , D o n Gafton , y Don Gal indo de 
Salazar deínaturalizadofe de fu t ie r ra , vinieron 
I poblar junto á Med ina de Pumar , do dicen 
Cafti l la V i e j a , junto a. la S ie r ra , donde hicieron 
fus Palacios , y un Pueblo , que de fu nombre le 
l lamaron Salazar. Y el mayor de eftos dos her-
manos , que era D o n Gafton de Salazar , tuvo 
dos hijos t el mayor fe l lamo del nombre de fu 
padre , Don Gafton : y el fegundo, Don Garc ia , 
los quales pareciendolcs cftrecha aquella t ierra 
para ellos, y para los hijos de Don Galindo fu tio, 
fe determinaron dexarla , para que fe quedafíe 
con el la fu tio Don Gal indo , y el mayor de ellos> 
que fe decía Don Gafton , fue a poblar a Tobar , 
y dio principio al noble l inage de Tobar , que oy 
es tan cftimado en Efpana. Y Don Garcia , que 
era el hijo fegundo , fue a poblar junto á la Peña 
de Amaya , y fus defeendientes fe juntaron con 
el linage de los Manriques5que anfsimifmo tenían 
fu naturaleza al l i . Y de eftc Don Garc ia tuvo 
principio el nobilifsimo linage de los Girones,que 
oy canto enoblece á nueftra Eípafía. PoíTeyendo 
cftados tan ricos, y poderofos , aunque Gudiel en 
B el 
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el Compendio que efcribió del l inage de los G i ro -
nes , no lesdá can ancígao origen , pero es muy 
probable, que el Conde Don Rodrigo , de quien 
Gudie l en el cap. 3 . de íu compendio v comienza 
el origen de les; Girones, decendieíTe de efte D o n 
García , que aqui íc dice, 
C A P I T U C O I V . 
V E M A R T I N G A L I N D E Z D E S A L A Z A R , . 
Jegundo. Señor del Palacio d& 
Sal'a za r * 
E * N t r e ios hijos qpe tuvo Don Galíndo de Sa-
1 lazar , que como queda dicho , quedo en 1$ 
Eabicacion del Luga r de Salazar, en la Sierra jun-
so a Medina de Pumar5. eí mayor fe l lamo M a r -
tin Gal indez de Salazar , y como hijo mayor, he-
redó los Palacios de Salazar , que fu padre ha vis 
fundada, y faíió» en ci; valor muy femeJante á (a 
padre , y defeando de repr imir la furia de los M o ^ 
sos en aquella comarca, edificó fíete Cafas}y Tor» 
res fuertes , para que firvieflen de amparo-, y de 
gnarida a la gente de ía c ier ra , quando; los Moros; 
hicieíTenencradas en el la , como deordinario fo-
l ian haccrío , y particularmente confiderando 
Mart in; Galindez de Salazar, que por el R i o Ebro 
arr iba era ía mas fácil entrada de los. Moros para 
hacer mal,, y daño a todas aquellas montanas, de-
terminó de fondar ene! valle de Tobalina una c a -
fa, y torre fuerce , de donde fe pudieíTe refiftir á 
la potencia de loiMoi:os,defcndiendo aquella t icr-
ra« 
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ta, defde donde hizo cofas muy hazañofas, y pufo 
mucho miedo á los Moros,que effcavan en aquella 
comarca , muy libres de aquellos daños que ícl ian 
recebir de fus enemigos, y en memor ia de las ha-
zañas que hacia Marcin Galindez*41amaron aque-
lla cafa fuerce, que fundó en Tobal ina, Quincana 
de Mart in Ga i indez , y hafta nucílros tiempos con-
fcrva aquel lugar eftc mifmo nombre,Ilamandofc 
Quintana de Mar t in Gai indez, haviendofucedldo 
lo fufodicho tanto tiempo , que á buenas conjcclu-
ras podemos creer,que eílo aconteció en el año de 
ochocientos y noventa y ocho, por e l t iempo que 
fe nombraron los dos Jueces deCaf t i l la , Muño R a -
fura, y La in Calvo: por el qual ciempojfcgun pro-
bables coDJefturas , mur ió el dicho Mar t ín G a l i n -
dez , dexando por fu hijo mayor)y por fu herede-
ro , a Gonzalo Martínez de Salazar. 
C A P I T U L O v ; 
-
D E G O N Z A L O M A R T Í N E Z V E S A L A Z A R 
tercero Señor de la Cafa de 
Saladar, 
D E la hlftona de Lope García , y de Juan Pé-
rez de R ibadencyra , coníla , como el hi jo 
mayor de Mart ín Gai indez , fue Gonzalo Mar t í -
nez de Salazar , y como tal defpues de la muerte 
de fu padre fue tercero Señor d é l a Cafa de Sala-
zar , y como fue heredero en la hacienda , afsi lo 
**« en el valor : feñalandoíe en las guerras que 
""^vo contra Moros en fu tiempo , que fue quan-, 
B 2 do 
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do Don Gonzalo Nuñez , padre del Conde 
Fernán González , governaba a Caíl i l la , que fue 
por los anos de novecientos y ocho de nueftro R e -
demptor , y aunque no fe halla eícrito con quien 
huvieíle cafado , pero fabeíe que dexó dos hijos 
legidmos, el mayor fe l lamo Mart in González de 
Salazar, de quien fe dirá en el capitulo íiguientej 
y el fegundo fe Hamo Ruy Martínez de Salazar» 
el q;-ial caso, y pobló en V i l le r ias^ue es allí cerca 
en la mifma Comarca , y hizo all i lus Palacios , y 
entre otros h: jos , tuvo uno que íe l lamo Fernán 
R u y z de Vil lecias : y eíle tuvo fola una hija úni-
ca heredera de fu cafa , y hacienda , y como tal 
la caso con un Caval lero de los mas nobles, y 
principales de aquellas Montañas, l lamado Gar -
cía Sánchez de Arze , natural de un Pueblo qu« 
fe decía A rze en aquella Comarca , y de efte ma-
trimonio tuvo principio el noble linage de Arze» 
cuya cafa.y folar dura hafta el día de oy en Vil le» 
xiaso 
C A P I T U L O V I . 
D £ M A R T I N GONZÁLEZ D E S A L A Z A R , 
qmrto Señor de la Cafa ds 
Salazar . 
S U c e d i o en la Cafa de Salazar , por muerte de 
Gonzalo Martínez de Salazar fu hijo mayox^ 
Mar t ín González de Salazar , el qual fae uno de 
los mas valerofos Cavalíeros , qne huvo en fu 
t iempo , feñalandofe fobre todos en las guerras 
que huvo contra Moros ^ y por efta razón le hon-
r o 
afe l» Cafa de la Torre de Aldea el Señor. i J 
rh mucho el Conde Fernán González , en cuyos 
[lempos vW.Í. : y * « tó halló eu fu compama en 
L u c i l a famofa Batalla , que e Conde Fernán 
González ; y el Rey Don Ram.ro el f « f ^ * r 
Leon tuvieron con los Moros , junto a Olma, 
donde fue muerta grande Morilma , que fuced.o 
en el año de 936- fegun retíerc Ambrofio de 
Morales !".b. 16. de fu Hiftor.a , cap. ! 3. ».W«-
S o e año figuiente fe hallb con el nulmo 
G o n l Fernán González en la guerra, que en 
favor del mllmo Rey Don Ram.ro h.zo a^Rey 
de Zaragoza ; y también, ^ ¿ ^ ¿ Z * 
res es muy probable , qne el Conde Fernán 
GonzálezVballb con el mifmo Rey Don Ram.-
í r a l d ^ a ^ p o r t l n c l a fahafle Marr'-nGon-
la lezde Salazar , fiendo tan valeroío : aunque 
L t d e r t o es el haverfe hallado en la v.aor.a.que 
Tuvo d Conde Fernán Gonzale. de los Moros en 
. 1 A** Annda de Duero ,. tunco a ua 
^ e b i r ^ u T f e l a t r á o c l o , y en aq/ellafamofa 
K a * q - con ayuda divina ganó de los Moros 
d Conde Fernán González . junto a Munon en 
ks R ie ras de Arlanza . por cuyo fuceflo fundo el 
Gonde e Monafteriode San Pedro de Arlanza . j 
es muy cierto haverfe particulanzado Mamn 
GonzJez de Salazar en aquella famola batana 
oue tuvo el Conde Fernán Gonza ez con los Mo 
T i u n t o i Hazinas. la qu. ! duró tres dtas y al 
fin L vencedor el Conde , f - ^ d o f e en efta 
batalla los Vizcaynos, en compan.a de D ^ ™ * * 
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D iax , Señor de V i z c a y a , y muchos de los comar-
canos de aquella tierra , como lo refieren la H i f -
toría general de Efpaña , y Garibay , éntrelos 
quales , como hombre tan poderofo, fe aventaío 
Mar t in González de Salazar , de cuyas hazañas 
es bailante tcíHmimo el haver querido el Conde 
Fernán González , que pues le acompaño en fu 
vida , también le hizieíTe compañía en la muerte, 
cncerrandofc en San Pedro de Ar lanza , donde el 
mífmo Conde Fernán González el igió fu fepultu-
ra , y hafta el dia deoy fe halla en el dicho M o -
nafterio de San Pedro de Ar lanza l a íepultura de 
cite Caval lero , con letrero en que eílá puefto fu 
nombre , y dice fer de Marcln González de Sa^ 
lazar , y efta fepultura esuna de las que dice G a -
ribay j í i b . i o . cap. i 6. ^que por negligencia de Io$ 
pal lados, eftán pueftas en olvido , las qualcs fe 
hallan en el dicho Monafterio de San Pedro de 
A r l anza . Ef ta fepultura da mucha luz á la c o m -
probación , que fe l leva de los tiempos en efta 
relación , porque ííendo como es c ie r to , que 
Mar t in González de Salazar eílá enterrado en el 
dicho Monafterio de San Pedro de Ar lanza , junto 
al Conde Fernán González, es muy ver i í imi l , que 
fucedió i l i muerte por los tiempos en que los H i f -
toríadores feñalan la muerte del mifmo Conde 
Fernán González , que fue , fegun la mas verda-
dera cuenta , en el año de novecientos y fefenta. 
y quatro , como lo refiere Garibay en el l ib. 10. 
de fu Hi f tor ia , cap. n . Y de efta comprobación 
refultan las conjeturas, que l ia havido en lo paífa-
do , para tener por cierto la cuenta de ios t iem-
pos 
* 
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pos en que vivieron el padre , abuelo, y vifabuelo 
del dicho Mart in González de Salazar , y íervira 
también de conjetura parai lo de adelante. Tuvo 
Mar t in González dos hijos, que íe llamaron. G o n -
zalo de Salazar , y García de Salezar.. 
• • 
C A P I T U L O V IL 
m G O N Z A L O D E S A L A Z A R , T GARCÍA 
de Salazar , hermanar, quinto* Señores 
de l a Cafa de. Salazar. 
A U n q n e Gonzalo de Saíazar fue cí mayor de 
los hijos de Mart in González, y como tal 
l ieredb la Cafa , y Palacio de Salazar , pero por 
no haver Eenido hijos , íe concinnala fuceísion en 
García de Saíazar fu hermano ^ que los^ tuvo. 
Fueron ambos a dos muy bnenos hermanos , y 
herederos del valor de fur padre, y de fus antepaf-
fados „ y como tales íe aventajaron en las guerras, 
qu^ buvo= contra los Moros, en fu tiempo , que 
fueron muchas, porque fegun la cuenta que l leva-
mos , vivieron eftos dos hermanos por los años de 
novecientos y fefenta y quatro' , hafta el año de 
novecientos y noventa, ó al rededor de el , en et 
q^ual tiempo- refieren las Hiftorias deEfpaña ha-
ver,íucedido las vidorias , y hazañas deí Cunde 
•García Fernandez.y de los fietc Infantes de La ta , 
en las quales fe hallaron Gonzalo , y García de 
Salazar , de los quales el menor , que era García 
de Sakzar , mur ió pr imero , dexando muchos 
•kiíos i e l mayor fe l lamó Gonzalo García de Sa-
lazar-
• ' 
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lazar , y todos quedaron muy pequeños, y aníí fe 
encargo de fu crianza fu ño Gonzalo de Salazar, 
haciéndoles obras de padre , y como él no tuvief-
fe hijos , determino de prohijar , y adoptar al 
mayor de Tus íbbrinos , haciéndole heredero de 
toda Tu hacienda para defpues de los dias de íu v i -
da , que defpues de efto no fue muy larga , fucc-
diendo fu muerte a l rededor del año de m i l . 
-
C A P I T U L O v m . 
D E G O N Z A L O GARCÍA V E S A L A Z A R ; 
f e x u Señor de la Cafa de Salazar. 
Os Sumarios antiguos de Lope García , y A * 
Juan Pérez de Ribadeneyra, que ion los que 
dan luz á eíla relación , no ponen los nombres de 
los demás hermanos de Gonzalo García de Sala-
zar , y folo dicen , que él como hermano mayor, 
fucedib á fu padrea y á fu tío , afsí en el nombre, 
como en toda la demás hacienda que tenía, y fue 
fexto Señor del Palacio de Salazar , y uno de los 
mas r icos , y mas poderofos que huvo en fu t iem-
po , acompañando la riqueza con mucho valor de 
animo , imitando en rodo á fus antepaflados, en 
todo el tiempo que vivió , que fegon las conjetu-
ras que l levamos, fue haíla el año de mi l y trein-
ta y quatro , poco mas, b menos , que fue quando 
comenzaron los primeros Reyes de CaíHlla, con-
forme la cuenta que l leva Garibay en fu Hif tor ia 
general de Efpafia, l ib. 10. cap. ult im. en el qnal, 
y en los precedentes refiere muchas batal las, y 
vic-
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visorias , que tuvo en aquellos tiempos contra 
]os Mo ros , en que fe halló fírviendocon fu perío-
na , y hacienda Gonzalo García de Salaz i r , cam-
pliendo con fu obligación , y no fe tiene memoria 
que huviefle dexado mas de un hi jo, que fe l lamo 
Garcia Gonzalo de Salazar , el qual quedo por 
fuceílor del Palacio de Salazar. 
' ' -
C A P I T U L O I X . 
1 
V B GARCÍA GONZÁLEZ V E S A L A Z A R , 
fe^timo Señor de l a Cafa de Salazar , y de García 
de Salazar Ju hijo, oBavo Señor de l a 
Cafa de Salazar. 
C O M O ya en eftos tiempos el Señorío de los 
Reyes Chriftianos eftaba mas eftendido , y 
los limites de la t ierra, que pofleían Moros , ci ta-
ban ya muy apartados de las Montañas , pr inci -
palmente de Medina de Pumar , junto de la qual 
eílaba el Pueblo llamado de Salazar , donde los 
de eíle apellido tenían fu principal Palacio , y 
afsiento , fue ocafion de que Garc ia González de 
Salazar gozaíle con quietud , y defeanfo de la 
mucha hacienda, y bienes que heredo de Gonza-
lo García de Salazar fu Padre. Entre los qualcs 
era el dicho Palacio de Salazar , viniendo a fer 
por la cuenta que llevamos el feptimo Señor de 
la Cafa , y Palacio de Salazar. Y por haver goza-
do del repofo, y quietud que eílá dicha , no halla-
mos mención de cofa particular que huviefle he-
cho i como folian fus antepaíTados, y hicieron fus 
C def-
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defcendíentes , aunque probablemente fe puede 
creer , qas pues vivió en tiempos tan felices co-
mo los del Rey Don Fernando el primero de Caf-
t i l la , que fueron defdc el año 1034. hafta el 
de 1067. ó 1070. que fe debia de hallar en algu-
nas de las vidorias grandes , que el rurodicho Rey 
D o n Fernando alcanzo de Moros , como en ü i 
H i í l ona fe refiere, pero como no hay luz de efto, 
no fe puede afirmar por cierto , y folo lo es , que 
García González de Satazar tuvo por fu hijo legi-
timo , y ÍLiceíTor en toda fu hacienda a García de 
Salazar. Efte García de Salazar , hijo de García 
González de Salazar 5. fue octavo Señor de la C a -
fa , y folar de Salazar , y fue hombre muy pode-
rofo en la t ierra donde vivía , y fegun la proba-
bilidad de la cuenta que llevamos , vivió por ios 
tiempos que fueron Reyes de Caí l í l l a , el Rey 
Don Sancho, que murío fobre Zamora , y el Rey 
D o n Alonfo el V I . que gano a Toledo, fu herma-
no , que fue hafta lósanos de mil y ciento y ocho, 
o al rededor. Tuvo efte García de Salazar dos 
hijos varones , el primero fe l lamo Gonzalo Ga r -
d a de Salazar, que fe l lamo afsí , coníervando los' 
nombres patronomicos de fu abuelo , y vifabuelo, 
del qual hablaremos en el capítulo que fe íigue: 
y otro hijo , qne fe l lamo Gutierre de Salazar, 
el qual havíendo férvido al Rey Don Alonfo el V I . 
en las bravas batallas, que tuvo en la conqnifta de 
To ledo , contra el Rey Jucef, y fus Moros A lmo-
rabides% con gran poder havían paflado de Áfr ica 
a la conquifta de Efpaña en el año efe 1089. en 
ks quales victorias fe hallaron muchos eílrangc-
ros. 
de la Cafét de la Torre de Aldea el Señor. 19 
ros de Francia , Inglaterra , y Alemania , de los 
qualcs algunos fe quedaron acá , y otros fe bolvie-
ron á fus tierras , y haviendo cobrado armftad el 
fobredicho Gutierre de Salazar con unos Caval le-
ros de Inglaterra , viendo que fu hermano mayor 
havia de quedar con lo q havia en Efpaña^deter-
mino paííarfc en Inglaterra con aquellos jCavallc-
ros fus amigos, y vivió allá , adonde^fue uno de 
los mas aventajados, y mas esforzados Cavalleros 
que huvo en fu tiempo , y firvib al Rey de Ingla-
terra en las guerras que en fu tiempo tuvo , con 
tanta ventaja, que el Rey premianido fus fervl-
cios le heredo allá , donde fe caso , y dexó muy 
grande , y muy honrada generación , quedando 
tan enoblecido el apellido de Salazar por fu oca-
fion en Inglaterra , como lo era acá en Efpaña. 
fc* • . 
C A P I T U L O X . 
V E G O N Z A L O GARCÍA D E S A L A Z A R , 
nono Señor de la Caja de Salazar, : 
E L hijo mayor de García de Saíazar , que 
como eílá dicho del nombre patronomico de 
Padre , y de abuelo j fe l lamo Gonzalo Garc ia 
de Salazar, heredo la Caía,y Palacio de Sakza r , 
íiendo el nono Señor de l dicho Palacio de Sala-
zar , del qual no hallamos cofa particular eícrita, 
mas que en la -probabilidad de la cuenta que l le-
vamos , debió de vivir en tiempo de los dos Reyes 
Atonfos deCaft i l la feptirao, y odavo , hafta los 
años de 11 5 7 . y dexó por fus hijos , á Lope Gon-
C i 2í l ' 
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zalez de Salazar , del qual fe hablará en el capí-
tulo íiguiente , y á Doña Ur raca de Salazar , que 
casó con García Sánchez de Torres , de quienes 
vienen los Torres de Soria : y á Doña Inés de Sa-
lazar , que caso con Diego Ordoñez de Roíales, 
el qual era deícendiente de Don Diego Ordoñez, 
el que por la muerte del Rey Don Sancho , reto 
á los de Zamora , y de los fuíodíchos Diego Ordo-
jíez deRofa les , y Doña Inés de Salazar defeien-
den todos los del linage de Roíales, 
C A P I T U L O X I . 
• 
V E L O P E GONZÁLEZ V E S A L A Z A R , 
décimo Señor de la Cafa ds Salazar , y de J u hijo 
Garda López de Salazar , undécimo Señor de l a 
Cafa de Salazar , y de Lope García de Salazar 
f u hijo j duodécimo Señor de la Cafa 
de Salazar. 
, 
lOmo queda dicho , el hijo mayor de Gonza-
! lo García fue Lope González de Salazar, ef 
qual heredó el Palacio de Salazar , y rodos los 
demás bienes pertenecientes al dicho Palacioj 
íiendo el décimo Señor de la Cafa de Salazar. 
V iv ió Lope González de Salazar algunos años» 
que fegun la conjetura que en nueílra cuenta 
l levamos, debieron de fer harta el año de 1157, 
en los tiempos del Rey Don Sancho el Deíreado5 
tuvo un folo hijo , que fe l lamó García López de 
Salazar 3 efte García López de Salazar fue el un-
décimo Señor de la Cafa de Salazar, y fue cafado 
COB 
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con Doña Inés de Rofales fu pr ima hermana, hi ja 
de Diego Ordonez de Roíales , y de Doña Inés 
de Salazar fu tía , en la qaal huvo por fu hijo he-
redero á Lope García de Salazar. Lope Garc ia 
de Salazar heredando los Palacios de Salazar, 
que eran de fu Padre , fue el duodécimo Señor 
de ellos , y el primero de los que fe l lamaron L o -
pe Garc ia de Salazar , que como confiara de lo 
que fe i ra diciendo , fueron quatr© , uno tras de 
cero,y como era tan rico Lope Garc ia de Salazar, 
aísi también caso aventajadamente con Doña 
María Díaz de Mendoza , hi ja de Alvaro Díaz de 
Mendoza , é de Alaba , que defeendia de Don 
Gur ia , primer Señor de V i z c a y a , fegun refieren 
las Hiftorias ; huvo en ella tres hijos , que fe l la-
maron Garc ia López de Salazar, é Gonzalo G a r -
cía de Salazar , é Lope Garc ia de Salazar , cuyo 
nacimiento fucedib el año de 1193. de los quales 
fe dirá en el capitulo fíguiente , y fu padre Lope 
Garc ia de Salazar fue un hombre muy valeroío, 
y en los tiempos que el Mi ramal in Abiniucef de 
Maruecos tuvo las famofas guerras,que fe refieren 
en las Hiftorias de Caft i l la haver tenido con el 
R e y Don Alonfo el Nono , fe aventajó mucho., 
fucediendo fu muerte el año de 1 2 1 z . 
como confiara de la cuenta, 
que abajo fe dirá. 
' 
* * * * * * 
* * * * * * * * * 
CA> 
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C A P I T U L O XI I . 
.  
D E L O P E G A R C Í A D E S A L A Z A R , 
fegundo de efte nombre , duodécimo Señor ae l a 
Cafa de Salazar , y de fas 
hermanos. 
A U n q u e entre los tres hijos de Lope García 
de Salazar , y Doña María Díaz de M e n -
doza, el ult imo fue Lope García de Salazar, Tien-
do los mayores García López de Salazar , y G o n -
zalo García de Salazar, pero porque la íuceísíon 
de la Cafa de Salazar quedó en los hijos del dicho 
Lope García de Salazar el menor , por eílb fe 
prone eu efte capitulo él por duodécimo Señor de 
la Cafa de Salazar , y fucedió en cfta forma : que 
íiendo como eran tres hermanos , quifo fu Padre 
que el menor de ellos fucile de la Iglefia , para 
que teniendo de comer, amparaíFe,y favorecieírc 
á fus hermanos , y afsi le pufo con un Maeftro de 
Gramática para que le enfeñaíTe Latinidad , y 
eftandola aprendiendo fucedio la muerte de fa 
Padre Lope García de Salazar , de quien queda 
dicho en el capitulo precedente , haver íido el 
año de i z 11. Y defpues en una fieftade Navidad 
del añoflguiente de 1113, aprovechandoíe de las 
vacaciones qne íuele haver por aquel t iempo, 
quifo ir á ver á fus hermanos García López , y 
Gonzalo García de Salazar , los quaíes eran muy 
hermanos en la voluntad de íu hermano menor 
Lope García de Salazar , y afsi en aquel tiempo 
que 
de la Cafa de la aforre de Aldea el Señor. 15 
<|ue citaba con ellos , lequífieron entretener , 7 
feftejar , y un día entre otros fueron á caza , y 
ene l la fe perdió un Falcon, el qual anduvieron a 
bafcará diferentes parres, y llegaron algo tarde 
á la caía de !a cerca , la qual poíTela un Caval lc -
ro de los Godos,que íe llamaba Don Martín R.uiz 
de la Cerca , hijo de Don Fernán Ru iz de la 
Cerca , que era el mas poderofode los que havia 
en CaíHlla V ie ja , y aquellas Montañas , el qual 
viendo aqnellos tres Cavalleros hermanos a tal 
hora en fu cafa, y algo lexos del Palacio de Sala-
zar donde vivían , pidióles que aqueíía noche fe 
quedaffen a cenar con ely y como fe vivía con mas 
l laneza, y menos recato del que oy fe tiene , hizo-
que una hija íuya , que fe llamaba Doñ<i Mayor , 
la qual-; era muy hermofa , cenaffc con ellos , y 
como Lope García de Salazar el menor la v io , 
luego comenzó á poner los ojos en ella » dándole 
á entender la afición que le havia cobrado , y 
íiendo el afsímífmo de muy buen talle, y mozo de 
hafta diez y nueve años, y dotado de muy buenas 
gracias naturales , la Dama comenzó también \ 
pagarle en la mifma moneda, aficionandofe á elj 
y afsi acabada la cena, no folamente dieron orden 
en hablarfe, pero en dormir juntos. Y aunque en 
una Hi f tor ía no fe dice , que aquella noche fe 
cafaron , pero en la de Hurtado de Salazar , y en 
la de Juan Pérez deRibadeneyra fe dice , que fe 
cafaron , y de aquella noche quedó la Dama pre-
ñada , y a la mañana difsímulando el dicho Lope 
García de Salazar lo que havia fucedido, havien-
áo dado grandes palabras a Doña Mayor fu eípofa. 
de 
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de bolver para ella , fe partió con fus dos herma-
nos , dcfpues de haverfe deípedido de Don Mart in 
Ru iz de la Cerca , que los havia hofpedado. Pero 
lo fucedido no pudo fer tan fecreto , que no lo hu-
víeflen entendido algunas criadas de caía , las 
quales lo dixeron a dos hijos baftardos del dicho 
Don Mart in Ru iz de la Cerca , mozos, y de valor, 
los quales con el fobrcíalto del cafo fucedido fe 
alborotaron , y fin que fueífe bailante el dich© 
Don Mart in Ruiz fu padre á cítorvarfclo , tornan 
ron fus cavallos, y fueron en íeguimiento de los 
tres hermanos Salazariegos, y alcanzáronlos antes 
que llegafíen á fu Pueblo, y como iban defaperci> 
bidos , y fin armas , no pudieron defenderfe , y 
afsi los dos hijos baílardos de Don Mart in Ru iz de 
la Cerca pudieron hacer lo que quifieran , y pas 
reeiendoles que folo tenia la culpa el menor de 
ellos, que era Lope Garc ia de Salazar, diciendole 
mi l oprobios de que les havia afrentado fo cafa, y 
l inage , le mataron : y viendo que los otros dos 
hermanos no havian íido en aquel hecho , dexa-
ronflos ir libres. Y bolviendofe á fu cafa quifieron 
matar a fu hermana , fino fe lo impidiera fu pa-
dre Don Mart in Ru i z de la Cerca , ofreciéndoles 
de que la entraría Religiofa , y queriéndolo cum-
plir , ella les dixo como de aquel defgraciado fu-
ceffo havia quedado preñada 3óe loqual fe holgó 
infinito, a caufa de que no tenia fuceflor legit imo 
en fu cafa , y pareciendole , que pues havia íuce-
dido en aquella forma, fe podria tener por dicha, 
tener fucefsion de gente tan principal como de 
los Salazares 5 y afsi llegado el tiempo del parto, 
pa-
<& la Cafa de l a f o r re de Aldea, el Señar. z < 
jparlo dos hijos varones , el uno fe l lamo Lope 
García de Salazar , que fue el que gano las eftre-
lias , como fe dirá en el capitulo íiguientc , y el 
otro fe Hamo R u y Martínez de Salazar : fucedlo 
cftc dichofo parto en el año de mi l y docientos y 
trece, reynando aun el R e y Don Alonfo el Nono , 
que gano la batalla de las Navas de T o l o f a , cuya 
Cor te figuioel menor de eftos dos hermanos, que 
fue R u y Martínez de Salazar , y fue cafado con 
Hija de Fernán Pérez de Sandoval , y de ella hu-
vo un hijo fiendo de veinte y tres años, que feguu 
la cuenta que llevamos, feria el año de mi l y do-
cientos y treinta y fezs, y como era tan privado, 
y querido del R e y , quifo fer padrino de fu hijo 
en el Bantírmo ? y ann^wc algunas memorias d i -
cen fucedioefto reynando el Rey Don Sancho el 
Bravo , yo tengo por mas cierto fue en el tiempo 
del Rey Don Fernando el Sanco fu Abuelo , qu« 
rey naba por eftos años de i 230. y los fíguientes. 
Y ícr efto anfi , conílara de lo que adelante fe 
d i rá mas Jargamente.Y en el Bautifmo puficronle 
el nombre del vlfahuelo,llamandole Mar t in R u i z , 
y al tiempo que el Rey le dexó de fus brazos , ha-
viendo recebido el Bautifmo,dixo á la A m a que fe 
le tombjComalde que deLeyva,y por cfta razón le 
l lamaron de allí adelante D o n Mar t in R u i z de 
Leyva , y fallo Caval lero muy principal , í i rviendo 
al Rey D o n Alonío el Sabio en muchas ocaílones, 
part icularmente yendo por Emhaxador de la 
Reyna Doña Violante,muger del Rey Don A lon-
fo el Sabio, y del Infante Don Fernando fu hi jo, á 
tratar Con e l Infante Don Felipe , hermano del 
D Re)'> 
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Rey , y con Don Lope Díaz de F U r o , y con D o n 
Ñuño de Lara , y otros ricos hombres que eftabart 
rebelados contra el Rey D o n Alonío en favor del 
R e y de Granada,para que fe reduxcííen á fervicio 
del Rey , y de lo que en razón de cfto hizo el d i -
cho Mar t in Ru i z de Leyvar fe hace mención en lá. 
hiftoria particular del Rey Don Alonfo el Sabio,» 
en cí cap. 5 i . ^ i . y 53. Y porque fe hace efta 
mención en la hiftoria del Rey Don Aíonfo el Sa» 
bio , que fue el año de 1 273 . fe colige claramen-
te no haver podido fer el Rey Don Sancho el B r a -
vo , el que faco de pila á los fufodichos, pues fue 
hijo de eftc Rey Don Alonfo » en cuyo t iempo fe 
l iace ya mención de eftc Mar t i n R u i z de Leyva^ 
y afsi es mas veroílmíí que r«e d Padr ino el Rey 
D o n Fernando el Santo , como queda dicho. Eítc 
Í^Iartin R u i z de Leyva hizo la fortaleza, e cafa de 
Lcyva j donde agora es en el Lugar de L e y v a j u n -
to á Santo Domingo de la Ca lzada , dando fu nom-
bre ai Lugar, y cafa, y huvo por fu hijo a Sancho 
Mart ínez de Leyva , eíqual fue muy buen C a v a -
l lero, y firvio al Rey Don Sancho el Bravo en mu-
chas ocaíiones , part icularmente quando el Gonde 
D o n Lope D i a z de H a r o » Señor de V izcaya j 
y el Infante D o n Juan fe defeomidicron contra el 
R e y Don Sancho en Al faro » el año de 1 z 8 8. y 
ha viendo el dicho Conde Don Lope arremetido 
para matar al Rey^fue muerto por Sancho Mar t í -
nez de Leyva,y otros que defendían aí Rey» en ía 
qoal rebuelta el Infante D . Juan , Yerno del C o n -
de Don Lope D i a z deHaro,d i6 una herida á San-
cho Martínez de Ley va,quc como Caval lero lealj, 
y 
de la Cafa de la to r re de Aldea el Stfior. t-j 
y principal defendía a fu R e y , fegun lo cuenta 
Garibay en el libro n . de fu Hi f tor ia en el capU 
tulo zo .Y de cfte Sancho Martínez de Ley va deC 
ciende el ncblc linage de Leyva en Can i l l a , y fue* 
ron fu hijo^y nieto los que en una batalla qne tuvo 
Lope García de Salazar fu tío con ios Velafcosjfo-
cor r io valerofamente á fu T i c , como abaxo fe ha 
de dic i r mas largamente. 
C A P I T U L O X I I I . 
D E L O P E GARCÍA V E S A L A Z A R , T E R C E R O 
de ejle nombre , dec'imoquarto Señor de la Cafa 
de Saladar , que fue el que gano las 
frece c/ t re l las, 
l O m o el cafamíento de Lope García de Salar-
zar el fegundo con Doña Mayor de la Cerca 
fu mnger fue de la fuerte quceftá referido, pare-
ce que lo permi t ió Dios , para que de aquel ma-
tr imonio falieflc un Caval lero tan esforzado,y tan 
valiente.que no folamente fueíTe honra de fu l ina-
ge , fino que también lo fucffe de toda Efpaña, 
como parecerá por el fuceílo que aquí fe dirá.Fue 
pues afsí , que como los hijos baftardos de Mar t i n 
R u i z d e l a C c r c a dexaron de matar á fu hermana 
Doña Mayor por interccf.ion de fu Padre , y el la 
quedaffe preñada, y huvieííe parido dos hijos, có-
mo queda dicho , d abuelo Mar t in R u i z de la 
Ce rca cr ió a fus nietos con grande cuydado, 
y amor , y en cfpacial le tenia al mayor de ellos 
Lope García de Salazac , que fue el tercero de 
D z los 
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los que en fu linage fe l lamaron de cftc nombré;1 
y con razón comenzó el abuelo á querer mucho a 
cfte fu nieto , porque falió dotado de muy averi-
tajadas partidas5y de muchas fuerzas,y que prome-
tía del grandes fuccíTos, y hallandofe Mar t in R u i z 
de la Cerca el abuelo con un nieto de tanto va-
lo r como era Lope García de Salazar , que en 
aquel tiempo feria de veinte y cinco años, que 
fegun la cuenta que fe l leva , fue el año de mi l y 
docíentosy treinta y ocho, determino de i r a fer-
v i r al Rey con ellos en las ocaíiones de guerras que 
entonces havia , y particularmente fe dice ea 
algunas memorias , que era en tiempo del Rey 
D o n Sancho el Bravo : aunque a mi fe me hace 
mas probable , que fue en tiempo del R e y D o n 
Fernando el Santo , teniendo la Corte en Toledo^ 
acertó a llegar allí un Moro muy valiente , y de 
fiero afpedo , que parcela Gigante fegun la gran-
deza de fu cuerpo , el qual con vana prefuncion, 
y arrogancia pafso»' de Áfr ica con otros muchos 
M o r o s , que con. el Rey Jacob Abenjueef de Mar-
ruecos folian paíTar de Áfr ica a la conquiíla de 
Efpaña » por Aígez i ra , y fus comarcas r como 
confta de lo. que dice Garibay en la vida del R e y 
D o n Álonfo el Sabio í y del R e y D o n Sancho fu 
hijo , entre los quales Moros, qucriendofefcñalar 
cfte con vana confianza de fu faifa Sesa , tenien> 
do faívoconduto del R e y , llegí> á fu Corte en 
•Toledo , y allí valdonando , y menofpreclandoa 
todos los Cavalleros de la C o r t e , dixo , qjae en 
defenfa ée fu Seta haría campo á pie uno por ano 
con codos los Cavalleíos de la Corte del R e y , • 
co-
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tomo lo vieron tan efpamable , no havia nín&uno 
que quifieíTe falir a hacerle roftro; y parecicndolc 
a Lope García deSalazar , que efto era afrenta 
de todos los que fe hallaban con el Rey , confiado 
en Dios determino falir al campo con el Moro , 
y para efto pidió a fu abuelo Mar t in R u i z de Ja 
C e r c a , que pidieífe por merced al Rey le dexaíTe 
falir al campo, y el Rey echando de ver que era 
mozo valiente , y esforzado, holgofe mucho de 
ello , porque le pefaba de que no huviefle ningu-
no, que íe opufieííe contra la arrogancia de aquel 
M o r o , y afsl con mucho güilo le dio l icencia. Y 
publicado que Lope Garc ia de Salazar hacia cam-
po con el Moro , concurrió toda la Corte del R e y 
3, ve r e l fuceíTo, y entrados etl e l Campo e l Moro» 
y Lope Garc ia de Salazar a hora de te rc ia , que 
era como a las nueve de la mañana , tuvieron 
una brava batalla 5 en laqua l íucedieron diverfosi 
lances, unas veces pareciendo Inclinar la v idor ia 
a la parce del Moro , teniendo fufpenfos los áni-
mos de los c i rcundantes, y teraerofos del fuceíío,' 
y otras veces fe inclinaba a la parte de Lope Gar -
cía de Salazar , con alegría , y gufto de los que 
eftaban á la mira de la batalla , la qual fne tan 
reñida , y porfiada , que duro hafta la hora de 
vífpcras ; y fiendo Dios férvido de favorecer a 
quien con tan buen animo , y esfuerzo havia fal l-
do por la defenfa de fu Religión , y de fu Patria,1 
fucedib , que Lope Garc ia de Salazar mato al 
M o r o , y gozando de la victoria le corto la cabe-
2a , y le defnudo una veíl idura de feda negra que 
traía con un eícudo colorado en el pecho, y en e l 
cfmaí-
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címaltadas trece eftrcllas doradas, y con cílo* 
defpojos fe fue delante el Rey , que le eflaba con 
mucho gufto, y alegría aguardando , v prefeman-
dole aquellos defpojos, lefupl ico fuefle férvido de 
hacerle merced , que para en memoria de efte 
fuceílb , éí , y fus deícendíentes tuvieííen por 
armas aquellas trece eftrclias doradas en campo 
colorado: á lo qual muy alegre refpondlo el R e y , 
que pues Dios fe las havia dado a ganar , poca ne-
cefsidad tenia de pedirlas á otroj y que pue? el lo 
ped ia , de muy buena voluntad fe lo concedía , y 
haciéndole otras mercedes, le faco con mucha 
honra del campo, y defde aquel punto Lope G a r -
cía dcSalazar dexó el caftillo viejo en campo azul , 
que antes folian fer armas de los Salazares , y co-
menzó á ufar de las trece eftrcllas doradas en 
campo colorado , y unos caftilios por orlas 9 y por 
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En un carneo colorado 
de oro, m trece ejlrellas, 
que vn Gigante denodado 
a morir determinado 
de África fafso con ellas, 
k combatir por f u ley 
en batalla delante el Rey 
le mato Lope Garda 
de Salazar > que aquel dia 
gran corona dio a f u Grey. 
Quedando de eftc fuceíTo Lope García de Sala* 
s a r w n mucha honra , y reputacioD , y tiendo 
afsimefmo muy ríco por haver heredadoja Ca la 
de Saíazar por fu Padre 5 porque fas dos nos b a r -
cia López de Saíazar > 1 ^ T ^ ^ ^ s í n 
zar , no bavían tenido h ips legítimos , y havicn-
do cambien heredado por fu abuelo Mart ín Rm:* 
de l a Cerca en la cafa de l a Cerca . quedo uno 
de los Cavalleros mas ricos . y mas^cftimados, 
que huvocn aquellas Montarías: y afsi caso r ica-
mente cen hija de Fortun O r t i z Calderón. Y 
porque en muchas partes fe ha de hacer mención 
Se cfte Fortun Orúz Calderón , anfi por haver 
criada * fu nieto Lope García de Saíazar , como 
por defeender de el todos los de eíle apellido de 
los Calderones , fcgun refieren memoriales anti^ 
guos , es jufto faber quien haya fido cfte torcun 
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Ort íz Calderón , y todas las memorias ant'guaá 
concuerdan , en que fue hijo de Fortun Sánchez 
de Salzcdo y Ayala , Texto Señor de Aya la y Sal-
z e d o j de quien fe ha de hablar en el cap. l y 
Pero en la forma del nacimiento hay diferencia 
entre los que trataron de efto, porque en una re-
lación fe hal la , que fiendo muy privado del R e y 
D o n Alonfo el Sabio Fortun Sánchez de Salzedo, 
y viviendo en íu fervicio caíado con Doña M a n a 
de Mendoza , fucedib } que acafo un Capitán de l 
R e y llegó vídoriofo de cierta guerra , y hallan-» 
dofe con el R e y , y la Rcyna Forma Sánchez de 
Sa lzedo , y fu muger D o n a María de Mendoza, 
que era muy hermofa , dixo el la algunas cofas ct i 
alabanza del Capitán , d qual tomo de eíto cca -
íion para requerir la de amores , y atreviendofe a 
hablarle , el la fe enojo de fuerte , que fegun d i -
cen , le dio un bofetón. Y enfaldado el Capitán 
de efte fuceíTo, fe fue á Fortun Sánchez de Salze-
do , y le dixo s que como amigo le avifaba , que 
fu muger no le guardaba lealtadjV que a él le ha-
via requerido 5 y teniendo Eorrun Sánchez de S a l ' 
zedo ístisfaccion de íu muger , no le dio Credico, 
antes le deímintió 3 y r i ñó eon él , y le h i r ió de 
una herida mortal 3 y como fe vio á la muerte, 
confefsóle á Fortun Sánchez de Salzedo fu men-
t i ra . Pero él acordandoíe , que delante el Rey fu 
muger havia loado á aquel Capitán , no fe fatisíi-
20 , y fin decir nada a íu muger pidió licencia al 
Rey para l levarla a íu tierra , y en el camino en 
un monte la quifo manar, y al tiempo que lo que-
l i a executar le dieron a ella ios dolores del parto, 
y 
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i como fe vio Fortnn Sánchez de Salzedo congo-
jado con verla tan cercana al parto , y que fí fe 
detenía fe havia de faber fu delito , fucile , y de-
soía en el monte , y á las voces que daba con los 
dolores del parco , llegaron unos Paftores a tiempo 
que ya la criatura havia nacido , y como no huvo 
quien la rccibieíle , y abrígaffe luego, eftaba co-
mo medio muerta , los Paftores acudieron á fo^ 
correr la Madre , y luego encendieron Riego , y 
en un caldero que teman metieron al niño , y pu-
iieronle en el fuego , y con el calor bolvio en í i , 
y era muy lindo } y la Madre , que Eie una muy 
valerofa muger , no acordaodofe del agravio que 
fu marido le hizo,quifo que fe llamaíTe Fortun,co^ 
m o fu P^dro3y por k a v e r l c echado en el ca lde ro , 
le pufieron.por fobrenombre Calderón , fiendo fu 
nobre Fortun OrnzCalderon:y defpue^ arrepenti-
do el Padre de lo que havia hecho, bolvio en buf-
cade fu muger s y quando la hallo con cal hi jo, 
fcolvioíe en , caía del .Rey donde fe crio Fortun 
Orc iz Calderón , y le cobro tanto amor el R e y , 
que vino á fer de los muy privados , y ^e ^ ^ ^e 
cobraron tanta embidia algunos , que por mofar 
de IX le llamaban el de l Caldero 3y como^efto fu-
pieíTe el R e y , por honrarle mas, quifo falir en un 
Sarao, b Fiefta , que fe hacia en Palacio , y la 
divifa que facó , fue un Efcudo con cinco Calde-
rones en campo dorado con efta letra, 
s t t ^o i f r íH^ s ósnomoa 23E^lí>by , on£mióf-! ín 7 • 
ofí-j i i 
. 
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£y?oí cmr^ Calderones 
] da oy Alfonfo por blafon 
a l nombre de Calderón,, 
contra malas ¡ntemiones* 
D e otra manera cuentan algunos eí nacimiento 
de Fortun Or t l zGa ldc ron % y diciendo „ que h a -
biendo Fortun SanchcTL de Salzcda y Ayaía , Se-
ñor de Aya la , tenido por fu Ki]o a D o n Sancho 
García de Salcedo y Ayata ,, en quien quedo e l 
Señorío de A y a l a , tuvo en una Señora prineipai 
dos hijos de un vientre 5 que fueron Sancho O r t i z 
M a r r o c h i n , y Fortun Q r t i x y j al t iempo deí par-
to fali o como muerto , y echáronlo en un calde-
ro , que havia al l i , por i r a focorrer a la Madre , 
y al hermano y y deípues comenzó a gritar defdc 
el caldero , y por efto le l lamaron Calderón : D e 
fuerce, que en loque es ha ver fido hi jo de Fortun 
Sánchez de Salzcdo y Aya la , todos concuerdam 
Sa-
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Salió efte Fortun Or t l z Calderón hombre muy 
valerofo , y caso con Doña Furcada de Mendoza, 
hi ja de Diego Hurtado de Mendoza , y en ella 
huvo muchos hijos , y la pr imera fue h i ja , y la 
que caso con Lope Garc ia de Sa laza r^ l que gano 
las ef t rc l las, y entre otros tuvo también por fus 
hijos á A lon foOr t i z Calderón, que fue gran Pr ior 
d c i a r O r d c n de San 3uan , y fue General de l a 
ti/lar, por el Rey D o n Alonfo el ult imo quando l a 
gran batalla del Salado , año de mi l y trecientos y 
treinta , como lo refiere Garibay en fuH i f to r ia , 
l ib . 14. cap. 14. Y también fe hace mención de 
cfto en la Hi f tor ia particular del R e y Don A lon -
fo el Onceno , cap. z i 6 . Se cap. 148 . Tuvo tam* 
b i e n e l «dícKo "Fortun O r t í z Ca lderón por fu h i j o 
a Sancho Ortiz, Calderón , que fue Comendador 
de Santiago , y mur ió en t ierra de Moros cauti-
vo , y martirizado , por no querer renegar. Tuvo 
áfsimifmo otros muchos hijos Fortun Or t i z Calde-
rón , de quien defeienden todos los de efte linage. 
Adquir ió mucha hacienda,y fundo la cafa dcNo-
graro , y otras en Oceo , y en Quincozes , y en 
GuendreSjy gano muchos heredamientos en Lofa , 
Valgovia^-^ y en Mena , y otras partes , y fue de 
los mas eíHmados que huvo en fu tiempo , y tuvo 
grandes encuentros con Lope Alonfo de Ángulo, 
y Mar t in Alonío de Ángulo , como fe referirá en 
e l capitulo íiguiente. Por agora bai la faber , que 
Lope Garc ia de Salazar e l que gano las eftrellas 
fue cafado con hija de efte Fortun Or t i z Calde-
rón , y tuvo en ella por fus hijos a Lope Garc ia de 
Salazar, de quien fe dirá en el capitulo. íiguiente, 
E x y 
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y a García López de Salazar , y íiendo el mayor 
de quacro años, fue nueftro Señor férvido de que 
muríeíre fu Padre Lope García de Salazar, c i que 
ganó las eflrellas , teniendo folos treinta y cinco 
años , fucediendo fu muerte , fegun la cuenta que 
fe l leva , año de mi l y dociemos y quarenta y 
ocho : y fue fepuhado en el Monafterío de Santa 
JVlaria de Her re ra , que es entre H a r o , y M i r a n -
da } en una Capi l la que havia fundado allí fu Sue-
gro Forttm Ort íz Calderón , que vivió muchos 
años dcfpues de la muerte de fu Yerno : y anfi íé 
encargó de criar a fus N i e t o s , délos quales el 
mayor , que fe l lamó Lope García de. Salazar, 
fal ló muy valerofo, como fe dirá en el capitulo í l -
guíente 5 y el menor , que fe l lamaba García Ló-
pez de Salazar , pobló en Eftremeana , y casa 
con hija de Ochoa Ort íz de Zamudío , en la quai 
tuvo dos hijas , y defpues de muerta casó fegunda 
vez con una Doncel la de Toba l ina, y en ella tuvo 
muy larga., y muy proípera generación > y eíla 
enterrado en R i o j a en C i d a m o n , que era fuyo„ 
C A P Í T U L O X I Y . 
P E L O P E GARCÍA V E .SALAZAR- > QÜARTÚ 
ds. effie nombre ,, des'un o quinta Señor de la 
Cafa, de Salazar* 
I O p s García de Salazar, quarto de eñe nom-
_j bre , fuccedió á fu Padre Lope García de 
Salazar 5 el que ganó las eftrelias , ííendo muy 
pequeño ^ que como fe halla en muchas memo-
jías; 
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r ías, era de quatro años , y afsi facccdio fa naci-
miento el año de mil y docientos y quarenta y 
quatro ; y que efta cuenta fea cierta fe prueba 
con evidencia , por lo que en efte lugar fe ofrece 
decir , que es el-que da luz a todo lo paíTado, 
porque concuerdan todas las memorias que hay 
de efte linage de Salazar , que Lope García de. 
Salazar elq.uarto,de quien comenzamos á hablar, 
v iv ió cien años , y que mur ió en el cerco de A i -
guezíraquando la ganó el Rey DonAlonío el ul t i -
mo , lo qual fue el año de mil y trecientos y qua-
xenta y quatro 5 y fiendo cfto cierto , como es, 
íeíulca fer cierto todo lo que fe ha dicho. Salió 
Lope García de Salazar el quar to, hombre de 
los mas valerofos que huvo en fu t iempo , b ien fe-
^ e j a n t e al valor de fu Padre , aunque afsi en lar-
ga vida , como en variedad de fuceíTos fue muy 
diferente de el 3 fuera de lo que fe halla en m u -
chos memoriales antiguos f hace mención Zur i ta 
l ib. 3. de los Anales de Aragón , cap. 5 2. donde 
dice , que como deudo de D o n Lope Díaz de H a -
ro , Señor de V izcaya , quando fe fue en defgra-
,cia del R e y de Ca f t i l l aa fe rv i r a lRey Don Jayme 
de Aragón , fue con él ; y también el mifmo Z u -
j l t a , l ib.4. cap.15. dice , que Lope García de Sa-
lazar fue Embaxador del Infante Don Sancho,' 
que defpues fue Rey de CaíHlla , y le i lamaron el 
Bravo : y afsimíímo Zuri ta en el dicho lib.4.. cap. 
3 3. dice j que el Rey de Aragón embió a Lope 
García de Salazar con embaxada a Don Juan N u -
•ñez de Lara , Señor de V i zcaya . De lo qual , y 
de otras muchas Hif tonas coaf ta , que huvíeíTe 
iidq 
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{ido hombre de mucha eftima , y valor Lope Ga r -
cía de Salazar j el qual como quedó tan niño , fe 
cr io debaxo del amparo de Fortun Or t i z Calderón 
fu AbueloV Padre de fu Madre , que pufo tanto 
cuydado en la cr ianza de fus Nietos , que no 
echaron menos para efto la falta de Padre , de 
quien heredo Lope Garc ia la cafade Salazar, é la 
de Barcena con fus heredamientos , que eran 
anexos a la cafa de Salazar : heredo afsimifmo lá 
cafa de la C e r c a , y los heredamientos anexos a 
e l la , y la cafa, y torre de Nograro, y Gruendres, 
y los heredamientos de Lofa , e Mena , y Aya la , 
que pertenecían a l a cafa de Nograro : de todo ló 
qual fe apoderó Fortun Or t i z Calderón fu Abue-
lo entretanto que l legaba Lope Garc ia de Salazar 
a tener edad. E n cfte tiempo íucedió , que cnt r¿ 
Fortun Or t i z Calderón , y Lope Alonfo de A a -
guio , y íu hermano Mar t in Alonfo de Ángu-
lo fe encendió una gran enemiftad, pretendiendo 
los unos fer mas cftimados que los otros , de don-
de rcíu l tó entre ellos tanta embidia , que dio 
caufa á muchas guerras , y defgracías 5 y For tun 
O r t i z Calderón entretanto que le vivió fu Ye rno 
Lope García de Salazarjcl que ganó las eftrellas, 
prevaleció contra fus enemigos, por el mucho va-
lor de fu Ye rno , que era temido , y refpetado en 
¡fumo grado en aquella t ierra. Pero como mur ió 
Lope García de Salazar, e l de las eftrellas, fegun 
c íU dicho , viendocargado de años a Fortun O r -
tiz Calderón , y a fus Nietos tan pequeños , co-
tnenzaron fus enemigos los de Ángulo a levantar 
cabeza, y aa t rever fe , dándole muchosdífgufbs, 
V 
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y como lo rupícron dos hijos baftardos de Fortuti 
Ort íz Calderón , que tenia en Caíl l l la , que c | 
uno fe l lamaba Juan de H a r o , y el otro Juan de 
Vl l lalamentin^tomando el nombre de fus Madres 
decermlnaronfc á i r á focorrera íu Padre Fortun 
•Ortíz Calderón viéndole necefsitado de fu favor, 
y afsi bolvieron a cafa de fu Padre con fus cava-
í tos , y mucha hacienda , que havian adquirido, 
y queriendo dar a entender l a caufa de fu veni-
d a , comenzaron la guerra contra los de Ángulo, 
de fuerte , que los vinieron á tener muy apreta-
d o s ^ a eíle t iempo fucedio, que cftos dos hijos de 
Fortun Ort iz. Calderón defafia.ron á batalla cam-
pal á Lope Alonfo de Ángulo , y a fu hermano» y 
fu parcial idad en el campo.tleQuincozcs». á don-
de fal icron los Anguíefes con mucho acompaña-
miento > y pelearon los unos con los otros valero-
famentc ,. y haviendo en la pelea muchos muer-
tos,y heridos de una^ y de otra parte, fucedio dc-
clararfe l a victoria por los. hijos de Fortun O r t i z 
Calderón , fíendo vencidos los de Ángulo , los 
quales bolvieron las efpaldas para efeaparfe de 
mano de los vencedores, que eon el mucho con-
tento de l a viciéna fueron figuíendo el alcance, 
matando , y hiriendo en fas enemigos: y la fortu-
na haciendo fu propio oficio quifo aguar efte con-
tento , permitiendo que fucedieíTe una gran def-
gracia j y fue , que yendo Juan delIEaso , el n^r 
yor de los dor hijo5 baila rdos de Fortun Or t i z 
Calderón, figmendo el a lcanccderr ibo á un efeu-
dero de los de Ángulo en t i e r r a , y dándole de 
íanzadas eftando ya cafi muerto c ie feudero, a cer-
ta 
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tó á alzar fu lanza, y díb a Juan de H a r o con el la 
en la garganta , y el miímo furor con qne andaba 
Juan de Ha ro le hizo meterfe en la miíma lan2a> 
y atravcfandofc el gnargero , cayo luego muerto 
en t ierra íobre el eícudero , que también acabo 
al l í fus días: y no contentandofe con efto Ja forta-
na , ordeno que le íucccdieíTe otro tanto a fu her-
mano Juan deVil lalamentin.que afsímifmoiba 1I-' 
guiendo el akance , hiriendo , y matando enfus 
enemigos, llego á las puertas de la cafa de Lope 
Alonío de Oteo , y un efeudero de la parte con^ 
traria 5 natural de A laba , que herido eftaba ea 
t ierra , le t iro una faeta pordebaxo del brazo , y 
le h i r ió en lo deícubierto , y como íe fmtib heri-
do de muerte, bolvíof^ a los fuyos: y quando hal lo 
á fu hermano muerto , fue tanta la pena que re-
cibió 3 que él mifmo fe facb la íaeta , y baxando 
de fu cavallo cayo fobre fu hermano miicrto5dan« 
docfte fin á fus días eftos dos Cavalleroshermanosí 
tan valerofos , con lo qual fe verifico el refrán or* 
dinario: Los vencidos, vencidos, y los vencedores, 
perdidos. Y fue ocafion de que los de AngaIo,que-
brantados con eíle fuceíTo , eftuvleíren quedos por 
algunos dias : y lo mifmo Fortun Orciz Calderón, 
íintiendo infinito la muerte de cftos fus hijos-.y fe-
gun lo que fe pnede creer, fucedib efto en el año 
de mi l ydofcientos y cinquema y ocho , reynando 
en Cart i l la el Rey Don Alonfo el Sabio, 
Pero como Lope Alonfo Ángulo , y fu herma-
no Mar t in Alonfo de Ángulo , vieron á Fortun 
Or t i z Calderón tan viejo , y fus hijos muertos ,.y 
los Nietos tan pequeños, fueron cob mano arma-
ida-w 
í/r ¡a Cafa de la Torre de Aldea el Señar, a i 
s y derribáronle la cafa de Qulnquozcs, y 
ccharonfcla porc l fuelo : y no fe hallando con 
fuerzas para rcfiftirle Fortnn Or t i z Calderón, 
fuefíe a querellar de fus enemigos al Rey Don 
Alonfo el Sabíojy fue dada fentcncia contra ellos, 
que bolvieíTen a reedificar la dicha cafa de Qu in -
quozes : y no lo queriendo cumpl ir , fueron def-
terradosde la t ierra , y fueronfe á fervir al R e y 
en la guerra, que havia contra Moros. Y ú l t ima-
mente hallandofc con el R e y Don Fernando e l 
Santo , quando fe gano Cordova , fe quedaron 
por vecinos allí,donde tuvieron muy honrada def-
cendencia,y oy hay de ellos muy buenos CavaÜe-
ros , confervando el nombre de Ángu lo , dexando 
h i j o s pecjoefíos e n l a M o n t a ñ a , q u a t l d o d e e l l a 
falieron defterrados. 
Con el deftierro de eílos dos hermanos , y 
también por la vejez de Fortun Or t i z Calderón,' 
y niñez de fus N ie tos , huvo algún fofsiego en la 
t ierra; pero como crecieron los Nietos de For tun 
Orc iz Caídcron , Lope García de Salazar , y fu 
hermano Garc ia López de Salazar , y afsimifmo 
crecieíTen los hijos , que Lope Alonfo de Ángu lo ; 
y Mar t in Alonfo de Ángulo havian dexado en 
aquella t ierra , quando íe part ieron á cumpl ir fu 
deftierro , comenzaron los unos á t raherá la me-
moria las muertes de fus dos Tios , y deftruicion 
de la cafa de Quinquozes , que era de fu Abuelo, 
y los otros el deftierro de fus Padres , y los daños 
que havian recibido fus antepaíTacios; y afsi como 
hirvieíTe la fangre en ellos , tomaron con mas 
porfia , y con mas afpereza la guerra , fiendo e l 
r cap-
A 
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Capitán de la parte de Portan Or t i z Calderón ílt 
N ie to Lope García de Salazar , que íal io hombre 
de macho valor j y aísi vino á tener can rendidos 
á los Angalcfes, que conociendo no fer parte para 
oponerfe á la potencia de LopcGarc ia de Salazar» 
y fu valia , acudieron á ampararfe del favor , "y 
ayuda de Doña Sancha Carr i l lo viada , moger de 
Sancho Sainz de Vclafco » y Madre de Femar» 
Sánchez de Veíafco , que era muy pequeño. Efta 
Señora fue para m u c h o , y ía que eftando en 
Aragón governaba a la Reyna Doña Leonor , y 
la Reyna aí Rey Don Alonfo el quarto fu mar i -
do ^ y afsí todo venia á governarfe por Doña San-
cha Carr i l io : y por efta caufa hicieron los A rá -
gonefes , que el Rey la echaffc dcA* compañíaj y 
de la déla Reyna , y la hicieron falir de Aragón, 
como lo dice Zur i ta l ib.7. de los Anales de A r a -
gón, cap. ié.8¿: cap. 17. in fin. Y entonces fe reco-
gió a las tierras de fu m a r i d a , que eran en las 
Montañas 5 y le hizo merced eí R e y Don Sancha 
el Bravo, y afsi le havia hecho merced de la jufti-
cia de aquella t ierra , y ílendo por eílo muy po-
derofa, cometiza á tomar por fu y a la parte de los 
de Ángulo contra Lope García de Saíazar , y los 
fayo^ , fatigándolos todo lo que podia , y opr i -
miendoíos con fu potencia , que fue ocafion de 
muchos danos , coma fe vera por el difeurfo de 
adelante. E n eííe tiempo viendofe Fortun O r t i z 
Calderón y^ t viejo , quifo cafar de fu mano a fa 
Nie to Lope García de Salazar , y afsi íe caso con 
Doña Berenguela Hur tada de Salzedo , hija de 
Pedro González de Agüero , y de Dona Mar iá 
Fur-
de la Caifa de la 'Torre de Aldea el Señor. 4. * 
Fu releía de Salzedo fu muger , hermana que fue 
de Don Juan Sánchez de Sa lzedo, oélavo Señor 
de la cafa de Aya la , y aísí venía a ferefba Señora 
fu pr ima fegunda, vifníetos ambos de Don Fur ta-
do Sánchez de Salzedo , fexto Señor de la cafa 
de Ava la Lope García de Salazar , por Ib Abuelo 
Forcun Orciz Calderón, que fue hijo baftardo del 
fufodícho Don Furtado Sánchez de Salzedo , f 
Doña Berenguela , por fer N ie ta de San García 
de Salzedo , Señor de la cafa de Aya la , hijo de l 
dicho D o n Hurtado Sánchez de Salzedo : y afsi 
Lope García de Salazar , y Doña Berenguela 
Hur tado de Salzedo fu muger , venían a fer P""1 
mos fegundos. Por efte matrimonio entró el nom-
bre de Salzedo en la cafa de ^a lazar , porque el 
hi jo mayor de Lope García de Saladar , íe l lamo 
Juan Sánchez de Salzedo , y fe ha continuado en 
fus íucceflbres hafta el día de oy en la Ca fa del 
A ldea el Señor, como fe verá adelante. E fcc lua-
do el fufodícho cafamiento , que por la cuenta 
que llevamos , íiendo Lope García de Salazar ds 
veinte años , fegun fe dice en todas las memorias 
que hallamos , íuccdíb neceífaríamente el año 
de 1164. y luego murió fu Abuelo Fortun Ortífc 
Calderón cargado de años , fuccedíendole en fu 
hacienda Lope García de Salazar , e l qual c o a 
mucho valor fe defendió mucho tiempo de lapo-
tencia de Doña Sancha de Yelafco , fuftentando 
fu parcialidad con honra, y reputación : y en efte 
tiempo tuvo en íu muger Doña Berenguela Fur -
tada de Salzedo quatro hijos varones, dé los qua-
^ s el mayor tomo el nombre de fu Madre . , l la-
F i nian-
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mandorc Juaii Sánchez de Salzedo -, y el fegunclo 
tomo el nombre de fu Abuelo ¡ Padre de fu M a -
dre , llamandofe Lope García de Agüero 5 y e l 
tercero fe l lamo Gonzalo García de Salazar, y e l 
quarco Fernán Furtado de Salazar. Y de Lope 
García de Salazar fe cuenta una coía tan monf-
truofa , que a no hallarfe en infinitas memorias 
de aquellos tiempos hechas por hombres muy 
graves , ni fe pudiera creer , ni fuera jufto fe 
cícríbiera 5 pero es tan cierto , que no íe puede 
poner duda alguna en ello , y la muchedumbre 
de linages , que hay en Eípana del apellido de 
Salazar v lo certif ica mas. Y e s , que cfte Lope 
G a r c i a de Salazar hallándole hombre de tanto 
Valor , q^c n inguno íc le a t rev ía á ref i f t i r , dio 
en aprovecharfe de todas las Doncellas, que pudo 
haver en aquella t ierra, y fu comarca , y tuvo tal 
gracia , quequalquiera con quien fe juntaba que-
daba preñada , y a(si fe dice por cierto en todas 
las memorias que de el hablan , que tuvo fuera de 
los quatro hijos legítimos , que quedan referidos, 
dofcientos y veinte hijos baftardos , todos engen-
drados en fu mocedad , fiendo de veinte á treinta 
años : y los nombres de los mas de ellos fe hal laa 
eferiptos , de los quales los mas por diferenciarfe 
de los otros , tomaban el nombre de la M a d r e , 6 
'Pueblo donde nacían. Fue el pr imero de cftos h i -
jos baílardos ]uan López de Salazar,de quien def-
cienden los de San Mart ín de Somoroflro • el fe-
gundo fue Juan López de San Pelayo , de quien 
deíciendien los de Largacha : el tercero Juan Ló -
pez de Barcena ; el quarto ]uaa de Miranda ; e l 
quia. 
tk la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. 4.5 
quinto Lope de Salazar : el Texto Lope de V a l -
puefta : el repcimo Lope García de Guendres : el 
odávo Lope García de Salinas : e l noveno Lope 
de Mena : el décimo Lope de la Cerca : el i r , 
Lope García de Barcena : el 1 z . Lope de Can ie -
g i : el 13. Gut ierre de Salazar : el 14. Diego de 
Salazar -.el 15. Diego López de Salazar : el 16, 
Sancho de Salazar : el 17. Mar t in García de Sa -
lazar : el 18 . Fortun García de Salazar • el 19. 
Iñigo de Salazar j el 10, Rodr igo López de Sa-
lazar -.el 21 . Ruy López de Barcena : e\ i z . P e -
dro de Salinas t el 23. Pedro de Caniego : el 24. 
Pedro López de Val lc jo : el 25. García López de 
Salazar : el 26. García López de Barcena : e l 
2.7. García López de Valpuefta t d 2 8. García 
López de Pinedo : e l 29. García López del C a m -
po : el 30. A lvar García de Salazar : el 3 1.Julián 
de Salazar t el 32 . Gómez de Salazar -.el 33 . Ef« 
tevan de Salazar: el 34.Miguel de Salazar: el 3 5, 
Gonzalo de Salazar , y los nombres de los demás 
varones no fe ponen en las memorias por fer tan-
ta la muchedumbre de ellos j folo fe hace men-
ción de algunas hijas , como es Doña Mencia de 
Salazar , que caso con Ruy D iez de Mendoza 5 y f 
Doña Inés de Salazar, que casó con Fernán Sara- ^"T 
bia e l dc Liba ja ; y Doña María de Salazar , que 
caso con Sancho de San Mar t in ; y Doña María 
López de Salazar , que caso con Mart ín Sánchez 
de Ifaíi ; y Doña Therefa de Salazar , que caso 
con Ruy Fernandez de Pinedo 5 y Doña iíabél de - / 
Salazar , que caso con Juan de Torres , y tuvo 
fttras muchas hijas. Como Lope de Salazar tenia 
• 
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tanta hacienda , y a la fuya fe havia juntado e l 
Solar de Aragut i , y las labores de Orozco , y de 
Lod io , y otros muchos heredamientos , los quales 
le havia dexado Juan Sánchez de Salzedo , Señor 
de Ayala , T ío de fu muger Doña Berenguela , y 
como aísimefmo crecían fus h i jos, aísi los legici« 
mos, como los baftardos , vinofe á hacer tan podc-
rofo , que todos los de la t ierra , mayores , y me-
nores, le obedecían 5 y confer tan poderoía Doña 
Sancha Car r i l lo , como queda dicho , quaíi no íe 
podía valer , ni defender de e l j y no lo pudiendo 
l levar en paciencia,embio a l lamar a un Cava l l c -
ro muy valiente \ que fe decía Fernán López de 
la Orden , y hizole Adelantado , y Jufticía Mayor, 
en aquella t ierra , el qual por dar gufto á Doña 
Sancha Carr i í lo , junto ciento y cínquenta hom-
bres de á cavallo , y quinientos de á pie , y con 
ellos prendió a Sancho de Salazar , Sobrino de 
Lope García de Salazar, hi jo de fu hermano G a r -
cía López de Salazar , de quien queda dicho , y 4 
voz de jufticía le hizo matar , y cortar la cabeza, 
v no fe contentando co efto.comcnzo con aquel la 
gente a robar ía hacienda de Lope García de Sa-
lazar , y de fus hijos , y valedores 5 y andando en 
efta forma , l legó Fernán Pérez de la Orden á 
cercar la cafa de Canicgo de Mena , que era de 
Lope García de Salazar , y en aquella fazon eíla-
ban dentro dos hijos baftardos fu vos con doce 
criados del meímo , ios quales aunque fe vieron 
edreadosde tanta multitud , fe defendieron varo-
nil mente , y avifaron á Lope García de Salazar, 
que cftaba en Nograro , el qual con defeo de 
fo-
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. a.j 
focorrer á íus hijos, y criados , convoco con pr ic, 
fa enere fus deudos , y amigos cinquema hombres 
de á cavallo , y dociencos y ochenta hombres de a 
pie , entre los quales dicen las memorias que de 
cí lo hablan , que iban qaarenta hijos del mefmo 
Lope García de Salazar , que eílaban ya para to-
mar armas , y ferian de diez y íeís á veinte anos, 
fucediendo el lo al rededor de los años de mi l do-
cíentos y ochenta y quatro, reynando el Rey D o n 
Sancho el Bravo. 
Y con cfta gente fnc Lope García de Salazar 
á focorrer a fus dos hijos v y criados á fu cafa de 
Caniego , y dandofe mucha prieíTa » porque le 
llegaron nuevas de que la querían quemar , no 
a g u a r d o m a s g c ^ t c , y b u x a n d o p o r l a p e ñ a d e 
M e n a , l lego al R i o ; que eílaba en medio de la 
dicha cafa , y de ellos , y como los vieron Fernán 
Pérez de la Orden , y Doña Sancha Car i l lo , que 
también aquel dia fe hallo allí , dexando gente 
baftaice en el c e r c o , baxaron con la demás jnnto 
al R i o , y ordenaron la batal la. Y aunque el mu-
cho valor de Lope García de Salazar vencía codas 
las dificultades ^ pero como hombre prudente no 
quifo acometer íin tomar confejo con los fuyos, 
afsi por ver que eran muchos los enemigos , como 
también porque havíendode arremeter,havian de 
paííar e l R i o , y teníanles mucha ventaja los ene-
migos j y defpues de tener juntos a fus amigos ,, f 
parientes , les coníultb citas dif icultades, y que 
tambTen feria mucha nota de todos ver padecer 
delante de fus ojos los cercados , y que no los fo-
corriefíen , y como todo eílo por una a y otra parts 
! 
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hicícíTe dificultad , callaron todos , y no fabiart 
que refponder 5 y viéndolos afsi Juan López de 
San Pc layo > hijo íegnndo de los baílardos de 
Lope Garc ia de Salazar , dixo : Señor , vos 
tenéis al l i cercados dos hijos de putas, y quando 
cftos murieílen poco hacia al cafo , que otros mu-
chos os quedan ; pero tenéis juntamente doce 
criados honrados, y feria mal cafo que los deíam-
parafedes , y fi delante vueftros ojos los huviefíe-
des de ver morir , mas os vallera haver muerto 
antes. Por tanto , Señor , vamos á el los, y todos 
hagan como yo , que yo os ofrezco de matar vein-
te por mi perfona , y lo mefmo harán los que 
eftán aquí , y diciendo eílo , dando de cfpuelas a 
fu cavallo , Hamo h. «m H i d a l g o , que íc l lamaba 
Barbaza Ganiego , que le tenia por esforzado , y 
dixole , al agua Barbaza , y con efto dando de 
cfpuelas á fu cavallo , falto en el R i o para paííar 
'á la otra parte , y viendo eílo los demás hicieron 
lo mefmo , con tanto valor , y con tan buena de-
terminación , que havlendo paflado el R i o coa 
muy buen orden , fin poderfelo cftorvar fus con-
trarios , dieron en ellos con tanto esfuerzo , que 
derribando muchos de ellos acabaron de paflar e l 
R i o , y por medio de ellos atravefaron hafta la 
cafa de Canicgo , que cftaba cercada , y íaliendo 
los que eñaban cercados , de refreíco juntaronfe 
con ellos , y comenzaron una muy reñida batalla 
con fus enemigos , y en et mayor furor de el la 
matáronle á Lope Garc ia de Salazar el cavalle^ 
y quedaiido en pie defendiaíe valerofamente , y 
como de fu muerte , ó de fu vida pendía el buen 
fu-
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fuccflb de todo , acudían allí los de una parte , y 
Je o t r a , los unos por le ma ta r , y los otros poc 
defenderle , y el fe defendió tan valerofamente, 
que aunque cargaron fobre el mas de ciento y 
Tceince enemigos golpeándole, fe defendía , y 
entre los que llegaron de fus enemigos , fue uno 
Pernan Pérez de la Orden 5 pero los hijos de L o -
pe García de Salazar, viendo á fu Padre en tanto 
aprieto, hicieron lo pofsible por defenderle, par-
ticularmente ]uan López de San Pelayo , el qual 
Viendo allí á Fernán Pérez de la Orden , que era. 
e l caudillo de íus contrarios, le hizo de fuertc,quc 
le mato, y e l , y fus hermanos hicieron tanto, que 
apartando a fus enemigos de donde eftaba Lope 
Garc ía A** Raln-rar fu Partfft ji f2« , le dexaron UQ 
cavallo,y todos juntos con el cargaron en fus ene-
migos , tanto , que como vieron muerto á fu cau-
dil lo , defmayaron , y comenzaron a huir , y exe-
cutando Lope García de Salazar la v idor ia con 
los fuyos , mataron mas de ciento y veinte hom-
bres , y prendiendo otros tantos, y entre los pre-
fos fue también prefa Doña Sancha Carr i l lo , que 
no pudo efeaparíe. Cumpl ió muy bien aquel día 
Juan López de San Pelayo lo que havia ofrecido, 
porque paííaron de mas de veinte los que matój 
y tales cofas hizo aquel día , que tenia efpantados 
á amigos , y enemigos. Y deípuesde efta victoria. 
Ihaciendo Lope García de Salazar traer el cuerpo 
de Fernán Pérez de la Orden , le hizo cortar la 
cabeza s y dandofe con ella en los pechos, decía 
a Sancho de Salazar ; H a , Sobrino m í o , que mal 
Queque tomo yo con efta cabeza por la tuya , que 
G cor-
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coreo eíle cm&p malamente ; y con efto l levarn 
do los dcfpdjos de efta vídor ia, fe bolvíó a fu cala/ 
a curarfe de las muchas heridas epe ¡levaba. 
Defpues de efta v idor la no ccíTaron las diíFen-
íiones entre los deSalnz i r , y los de Velaíco , y 
Ángulo , porque haviendo Lope García de Sala-
zar dado libertad á Doña Sanchu Carr i l lo , no 
pndiendo ella l levar en paciencia la fortuna de 
Lope Garc ia de Sabzar , determino un dia de i r 
con fus gentes fobre los Palacios de Salazar , que 
cftaban en el Lugar de Salazar , junto á Medina 
d e P u m a r j y como Lope Garc ia de Salazar no 
vívíeíTe en ellos , fino en Nograro , hallólos fia 
defenfa , y afsí los derribó por el fuclo , y por i g -
nominia del nomt.i-ff fí^ Sal^-zar ^ r o ]a<: made-
jas , y texa jy eferipeuras, y lo demás que hav/a 
en los dichos Palacios , y con la madera , y texa 
de ellos quifo edificar otra cafa en el propio Lugar 
para fus hijos , y defeendienres : y fabiendolo L o -
pe García de Salazar , tomó coníigo cinquenta 
de a cavallo , y docicncos hombres de á pie , y 
íal ió una noche de Nograrocon la Luna , y ama-
neció en Salazar, y como le vieron los vecinos de l 
Pueblo , quificron huir a los monees , y él los l l a -
mó dicicndoles: Tornad acá m is naturales , y 
parientes, que no fois vofotros los que tenéis la' 
culpa , y h izo que comieíTen allí con los fuyos , y 
defpues quemó la madera , y la texa : y defpues 
de haverlo dcftrüido , dixoles á los vecinos del 
Pueblo : Agora parientes , y naturales quedaos á 
Dios , que nunca mas aqui me veréis ; pero Doña 
Sancha , n i los de Velaíco nunca harán Palacios 
con 
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con ío que mis anrcpaíTados dexaron , y boívlofe 
a Nograro : y eíle fue el fin de aquel íníigne Pa-
lacio de Salazar ^ que havla durado mas de qua-
trocíentos años , defde que le fundaron Don Gaf-
ton, y Don Gal indo de Salazar , haviendo tenido 
quince Señores del apellido de Salazar , como 
queda dicho arr iba. Andaba con eftas ocafiones 
mas encendida la cnemiftad entre Lope García 
de Sa lazar , y fu val ia con Doña Sancha Carr i l lQ, 
y la fuya , y la calamidad délos tiempos dio lugar 
á ello fin poner remedio , porque el Rey D o n 
Sancho el Bravo , que en efte tiempo reynaba, 
tuvo tantas guerras civiles con fus Sobrinos , y 
Hermanos, y otros Ricos Hombres, que le inquír 
taban , que fue neceflarlo bien fu valor para de-
fenderíe en la poílcrsion del Reyno , y afsi no po-
día atender a remediar eílos defaíTofsíegos parti-
culares 5 y íiendo efto afsi , y creciendo Fernaa 
Sánchez de Vclafco, h i jodc Dona Sancha Carr í -
l lo:y tomándola guerra en nombre de fu Madre , 
Lope Garc ia de Salazar fe ayudó de Don Juan 
Nuñez de Lara , Señor de La ra , y V izcaya , que 
era fu pariente,y afsi tuvo grande amiftad con é l , 
y le hizo fu Preftamero Mayor de Vizcayajy eftc 
oficio fe confervó en fu vida,y en la de fu hijo ma-
yor , como en adelante fe verá. Pues esforzando 
fu partido Lope Garc ia de Salazar con el favor 
de Don Juan Nuñez de L a r a , andaba la enemif-
tad entre él , y Fernán Sánchez de Velafco muy 
encendida , y fucedio , que haviendo Fernán 
Sánchez de Velafco juntado fus gentes , y 
amigos j y ayudándole D o n Fernán Pérez de 
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Aya la , Señor de Aya la , fe halló en Vi l la tomi i i 
con cinco mil hombres de a pie , y trecientos de 
a cavallo, y quifo con efte excrcitodeftruir a L o -
pe Garc ia de Salazar i el qual no vivía defuivda-
do , porque viendo que (u enemigo juntaba tanta 
mult i tud de gente , también él Hamo á íu herma' 
no Garc ia López de Salazar , el qual , y todos los 
demás fus parientes, y valedores fe junernon en la 
cafa de la Cerca , donde vivía Lope G i r c i a ds 
Salazar, y no queriendo faltar en tal ocaílon Juan 
Mart ínez de Leyva fu Sobrino , N ie to de Ruy 
Mar t ínez de Salazar fu T ío , como queda dicho 
en el capitulo doce , y truxo configo un hijo foyo, 
que fe l lamaba Sancho Man inez de Leyva , que 
por fer de tantas fuerzas le llamaron brazos de 
fierro : y acudieron taiubicn en favor de tope 
Garc ia de Salazar muchos de los Gamboynos de 
Guí Puzcoa , y de las Encartaciones : y afsí junto 
tres mi l y quinientos hombres dea píe , y docien-
tos de á cavallo , y dicefe en todas las memorias, 
que hablan de efto,quc havla entre los dea cava-
l io los fefenta eran hijos de Lope Garc ia de Sala-
zar , que eran muy valientes , y de mucho valor, 
Y eftando los unos en Vi l la tomin % y los otros en 
l a Cerca , llegaron a eílár tan ]untos,que querien-
do ya l legar a las manos , por eílorvar los daños 
que podían fuceder , fe ayuntaron Fernán Pérez 
de Aya la de la una parte , y Sancho Martínez de 
Leyva de la otra , para tratar de paz. Pero como 
Lope Garc ia de Salazar conocieffe el valor de los 
favos,aunque eran menos,no olgaba de que fetra* 
taíTe de la paz , y aísi l iamo algunos de fus hijos^ 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. V ft 
y á un fu criado muy esforzado llamado R.egefe 
de Gamboa , y dixolcs, que le darían gufto fi co, 
menzaílen la pelea , que el no podía tener fíem-
pre en fu ayuda a Juan Martínez de Lcyva , y 
Sancho Martínez de Leyva , y los que allí eftaban 
juntos > y ellos por complacerle arremetieron a 
fus contraríos , y comenzando la batalla acudie-
ron de una , y de otra parte con tanta furia , que 
huvo machos muertos , y heridos , y con el valor 
de Lope García de Sa lazar , y fus hijos fueron, 
vencidos los de Vclafco , y feguidos haíla la V i l l a 
de Medina de Pumar , y fue prefo Fernán Pérez 
de Ayala , y yendo en feguimiento de la victoria 
Lope de Valpuefta, hijo baftardode Lope García 
de Salazar , alcanzo á Fernán Sanche^ de Vc la f -
co , que iba huyendo , y «Jcrtlbule con un golpe 
de lanza del cavallo , y queriéndole matar l lcg6 
un criado fuyo l lamado Percjon de Lezana.y d io 
una pedrada al cavallo de Lope de Valpuefta em 
l a frente , que le hizo hincar las rodillas defacor-
dado , y en eíle ínter in antes que bolvieíTc f©-
bre íi l lego a Fernán Sánchez de Velafco , y le-
vantóle , y hizo que fubieííe en fu cavallo , y 
díxole : Señor , caminad , que yo quedare aquí á 
morir ; pero pues he hecho eílo por vo¿ , pidoos 
tengáis cuenta con mis hijos , y dicho eílo huyo 
Fernán Sánchez de Velafco. Y como Lope de 
Valpuefta fe levantó, y el cavallo bol vio a cobrar 
íu brío , y vio ido á Fernán Sánchez de Velafco, 
maco al Perejon de Lezana , y entendiendoqus 
podría alcanzar a Fernán Sánchez de Velafco,fue 
#a fu feguimiento haíta las puertas de Medina de 
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Pumar , donde dio con fu lanza , y havlcndo el 
día antes de la batalla algunos de los Efcuderos de 
Fernán Sánchez de Vclafco dicho, que havían de 
tomar el cavallo á Lope de Valpuefta , porque 
tenia fama de muy bueno j y aísí le llamaban el 
Palomo , y un Judio havia dicho , que darla m i l 
reales en plata por é l . Viendo el Judio venir a 
Lope de Valpuefta en fegnimicnto de fus ene-
migos , dixo : Para el criador fe he allí á Lope 
de Valpuefta con fu cavallo Pa lomo, pero quien 
fe lo tomará. Y con efte fuceííoeftando ya puefto 
en cobro Fernán Sánchez de Vclafco en Med ina , 
fe huvo de bolver Lope de Valpuefta á los fuyos, 
llevando con figo el cftandarte , y fobreviftas del 
cavallo de Fernán Sánchez de Velafco: las qualcs 
quifo l levar Juan JM^rtinez de Lcyva , b infignra, 
de cfta v idor ia , y pufolas como por trofeo en 
Santa Mar ia de Valgono de Valdczcaray, que era 
fuyo. Mur ie ron en aquella pelea el dicho Perejon 
de L-ezana , á cuyos hijos por el focorroque le ha-
v i a hecho fu Padre dio Fernán Sánchez de Velaf-
go muchos heredamientos. Mur ieron af?imiímo 
muchos, y murieran muchos mas , íino huviera 
dicho Lope Garc ia á los íuyos , que mataíTen fo-
jamente á los de calzas bermejas, que eran hijof-
dalgo , que los demás era gente común , que no 
tenia culpa. Quedó con efta víétoria muy conten-
to Lope Garc ia de Salazar , en la qual íe hallaron 
también en fu ayuda Juan Sánchez de T o r r e s , y 
fus hi jos, y parientes ,que eran también de los de 
Salazar , y también Ruy López de Retes , y otros 
muchos parientes} y allegados de Lope Garc ia de 
Sa-
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Sálazar, el qual fe lo agradeció mucho, y Íes á\h 
mucha parce de fu hacienda. Eftando las cofas en 
cíle punco , unos Relígiofos de la Orden de San 
Pranclíco viendo el daño que fe feguian de cftas 
eneml íbdes, fe pufíeron de por medio, y concer-
taron creguas entre Lope García de Salazar , y 
Fernán Sánchez de Velafco , las qoalcs duraron 
iftnchos días. Hav iendo fucedido eíto al rededor 
de los años de mi l y trecientos » reynando en 
Ca f t i lU el Rey Don Fernando el Quarto, que co-
munmente llaman el Emplazado. 
Como Lope García de Salazar fe hal lo de-
locupado de las continuas diíTenfíooes que tenia 
con fus vecinos , no le coofintiendo fu va!or eftár 
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L a r a , acompañándote en todas las ocafiones que 
le le ofrecían , y en el año de mi l y trecientos y 
treinta y uno , quando el Rey Don Alonfo el do-
ceno incorporó la Provincia de Álava en la Coro -
na Rea l , y le dio los privilegios , com i confia de 
3a H l í lo r ia de Garibay en el líb. 14. cap. 7. entre 
Jos Hi jofdalgo , y Caval lerm que fe hallaron , fe 
nombra allí Lope García de Salazar ^ y también 
íus dos contrarios Fernán Sánchez de Vciafco , y 
Fernán Pérez de Aya la . Y andando Lope García 
de Salazar en compañía de Don Juan Nuñez de 
L a r a , que haviendofe defnatnra l i z^o de fu R e y 
le hacia fuerce en fus fortaleyas , fue neceíTarÍD 
que Lope García de Salazar fe encargaííe dé la 
defenfa de la V i l l a de! Buílo , que era de Don 
]uan Nuñez , y quando en el año de mi l y tre-
cientos y treinta y fcis e l R e y D o n Aloal'o ce rca 
| ^ Ttefcendenda ie hs Salzední 
á Don |uan Nuñez d e L a r a e n L e r m a , fe dcfcn* 
dio muy bien en la V i l la del Bufto Lope G a r d a 
de Salazar , hafta que el mifmo año fe reconcil io 
con el Rey D . Juan Nuñez, como lo dice Garibay 
en el l ib .14. c a p . n . y entonces entrego la forta-
leza i y V i l l a . . t c 1 
Pero aunque fe hallaba Lope García de bala-
zar ya cargado de años, no pudo acabar con íu 
^alcroío corazón eftar holgado , y j i ísi aunque te-
m a noventa años , quifo en compañia de fus vale-
lofos hijos hallarfe en las batallas , que el R e y 
D o n Alonfotuvo contra los Moros acompañando 
a D o n Juan Nuñez de La ra , y afsi fe hal lo en la 
gran batalla del Salado el ano de m i l y trecientos 
y qua ren ta , a donde m u r i e r o n mas de docientoS 
m i l M o r o s , como refiere Ganbay en el l ib. 14. 
cap. 1 5 . a donde dice haverfe hallado en aquella 
batalla muchos V izcaynos , Montañefes, y A labe-
íes : y c-. anfí , porque fe hallo al l i el buen Lo pe 
García de Salazar con muchos de fus hijos, donde 
gozo de mucha fel icidad. Lope Garc ia de Salazar 
viendo antes de fu muerte hazañas maravilloías 
de fus hijos contra Moros, entre los quales fueron 
los quemas fe feñalaron Gonzalo Garc ia de Sala-
zar , y Furtado de Salazar , que eran legitimos* 
y de los baftardos fueron Juan López de Salazary 
y Juan Lopc^ de San Pelayo, y Lope de Valpuef-
ta, y Lope Garc ia de Guendres,y Lope de M e n a , 
y Lope G a r c n de Barcena , y Julián de Salazar, 
y otros muchos. 
Y en particular fucedio , que durante el cer-
co de T a ú f a , teniéndola cercada el Míramamo-
lin 
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iín de Marruecos con aquella gran muíncud de 
Mor i fma \ que murió en la del Salado , como e íU 
dicho. Gonzalo García de Salazar , y Juan López 
de San Pclayo deíafiaron á dos Meros , que fe te-
nían por muy valientes en el campo delosMoros, 
y hicieron batalla con ellos á vifta de los Exe rc i -
tos , y foe Dios férvido de dar la victoria á los dos 
valerofos hermano?, que por fu fervicio fe havian 
njovido á hacer aquella hazaña , y mataron los 
Moros con mucho contento del R e y Don Alonfo; 
que como dicho e s , fucedió el ario de mil y cre-
cienros y quarenta. 
Y no contcntandofe el dichoíb viejo Lope 
García de Salazar con lo paíTado , quifo también 
ísal larfc con fus rnifmos hi jos en el ce rco de A l g e -
cira , que ruvo el mifmo Rey Don Alonfo ties 
anos dcfpues , hafta el año de mi l y trecientos y 
qoarenra y quatro , en cuyo diícurfo íucedio, que 
Gonzalo García de Salazar, y Juan López de San 
P c l a y o , que fueron los qíic hicieron campo con 
jos dos Moros junto á Tar i fa , y con ellos Furtado 
de Salazar , y Juan López de Salazar , y Lope de 
Valpucfta , y Julián de Salazar fus hermanos , y 
SíinchoMartinczde Leyva brazos deFierro fu pr i-
mo, mataron veinte Moros, que de noche metían 
harina , y otros bíf l imentos en Algec i ra , y íe lo 
tomaron todo , y lo l levaron al Rea l de los Chr i f -
tianos , y h'cíeron otros muchos valerofos hechos, 
y entre los demás el que íe aventajo fue Gonzalo 
García de Salazar , el tercero hijo legítimo de 
Lope García de Salazar , y por fus hazañas mere-
ció s que el Rey Don Alonfo le armafle Caval le-
H ro. 
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ro, recibiendo con efto la ult ima alegría de fu vt-
da fu buen. Padre Lope García de Salazar , qnc-
liendoDíosdieíTc fin a fu dicKofa vida firviendo a 
Dios,, y á fu Rey % y afsi mur ió allí en ct cerco de 
Afgec i ra año de mit y trecientos y quarenta y 
quatro ^cumpliendofe el centcíimo de fu v ida. Y 
fus bonrados bijos defpues de ganada Algecira pi-
dieron l icencia al Rey , y traxcron el cuerpo de 
á i valerofo Padre a enterrar a Santa María de 
Yalpuefta $ y quifo también Dios , que en el mif-
mo cerco de Algecira murieííe también fu capital 
enemigo Fernán Sánchez de Velafco , dexando 
por fu hijo aPedroFeruadez deVelafeo^que fiera-
pre l levo adelante las enemiftades de los de Sala- ' 
zar , y fue ocafion de que fe acabaíTen; etv las M o n -
tañas muchas nobles cafas folariegas; de efte ape-
l l ido de Salazar , como^ mas largamente fe dirá 
adelante, aunque no l lego a poder acabar como e l 
quifíera la memoria de taa noble linage, quedada 
nofolb en lasMontañas,pero en otras;muchas par -
tes infinita fucefsion de efte l inage, como confta-
r^ dé lo que fe i ra diciendo en los capítulos fi-
guientcs1. 
Fue tan grande la mult i tud de hijos que dexo» 
t o p e García de Salazar , que feria impofsíble tUm 
áucir en efer i toíu defeendencia , y efto tefttficans 
cah los mas Pueblos de Efpana , porque apenas; 
hay uno donde no íe hal len muchas, cafas de cflrc 
apellido de Salazar : Pero porque de muchos de 
ios hijos de Lope Garc ia de Salazar hay clar idad 
donde poblaroiT », y que hijos tuvieron , aquí fe 
pondrá coa la mayor brevedad que fuere pofsibles 
y 
de la Cafa de la It&rre de Aldea t i Señor, qf} 
y primero fe dír.i de Jos hijos leguimos, y defpaes 
<de los demás , y porque del primero de los hijos 
legít imos, que fue Juan Sánchez de Salzcdo , íc 
ha de trarar en el capitulo íigulcnte , por f e rde 
«quien deíciende los de la cafaAldea el Scñor^q-ui 
tío fe dirá nada de él , refervandoío para fu lugar. 
E l fegundo de ios hijos legítimos de Lepe G a r -
cía de Saladar , fue Lope García de Agüero, que 
tomo el nombre de íu Abuelo , Padre de fu M a -
dre , y cftc casó en la Montaña con una hija, 
de Sancho López de Torres el viejo , y de eftc 
matr imonio tuvieron tin hijo , <]ue fe l lamó Lope 
Sánchez de Torres, el qual casó en Soria » y de e l 
vienen los Torres de Soria , que es !a caía de los 
Señores de Retoru l lo , y los demás que hay de 
eí lc apellido de Torres en la Comarca de Soria; 
de fuerte , que la cafa de los Salzcdos de A ldea el 
Señor , y la cafa de los Torres de Retor t i l lodef -
cienden de dos hermanos hijos de Lope García de 
Salazar, 
E l tercero de los Hjos legítimos de Lope Gar -
cía de Salazar , fue Gonzalo García de Salazar, 
que fue muy valerofo , y hizo muchas hazañas en 
e l cerco de A lgec i ra , y fue allí armado Caval le-
ro en vida de íu Padre , como queda diclio : casó 
con Doña María Alfonío Delgadi i lo , en quien 
tuvoquatro hijos , el pr imero fue A lvaro Gonzá-
lez de Salazar , y de cftedefcienden los Sabzares 
que poíleen oy la caía de Quintana de Mar t in 
Galíndez en Tovalína , y las Torres de Tamayo, 
cuvo poíTeedor es oy Gonzalo García de Salazar. 
Y también deícienden del losSalazarcs de Zamo-
^ H i ra) 
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ra 5 porque tnvo nn hijo llamado Juan de Salazar» 
que fue á vivir a Zamora. E l fegundo de los hijos 
de Gonzalo Garcia de Salazar, fue Juan de Sala-
zar , de quien no fe fabe fu deíccndcncia. E l ter-
cero , Garc ia de Salazar 5que caso en Burgos con 
Doña Beatriz de Guevara , y tuvieron muchos 
h'jos , y de ellos defeienden los de la Rio ja , por-
que los masdeeftosfus hijos poblaron en R io ja . 
É l qnarto de los hijos de Gonzalo Garc ia de Sala-
zar t i Cavallero j fe l lamó Sancho de Salazar» 
que caso con Doña Leonor de l i la , hi ja de P e -
dro Fernandez de Iña el de Rodezno , en quien 
tuvo machos hijos. Demás de eílos hijos legitimos 
tuvo Gonzalo Garc ia de Salazar e l Caval lero, 
otros muchos hijos baftardos , que poblaron en 
R io ja , y ganaron á Cidamon , que havia fido de 
fu linage de la cafa de la Cerca , y defpues ellos 
perdieron a Cidamon , y lo ganaron los de Velaf-
co, y á los de Velaíco fe lo ganaron íos de Zuniga» 
en cuyo Señorío eílá agora : anfsímifmo de efte 
Gonzalo Garcia de Salazar el Caval lero , fue def-
cendienre el A lca lde Salazar , que fue A lca lde 
de Cafa , y Cor te . 
E l quarto , y ultimo hijo de íos legicimos de 
Lope García de Salazar , fe l lamó Fernando F u r -
tado de Salazar , que casó con Doña María de 
Rojas , hija de Juan de Rojas , y íobrina de D o n 
Gut ierre de Rojas j Obifpo de Palencia , el qual 
los llevó á Palencia, y dióles lo que tenia en G r i -
jota s donde hicieron fus cafas , y tuvieron por fus 
hijosá Fernando de Salazar , y á García de Sala-
zar , que fue á Roma, y traxo mucha renca Eck - ! 
t í íiaf-
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. 61, 
ílaftica , con que ayudó a fu hermano mayor 
Fernando de Salazar , el qual caso con Doña. 
Coftanza de Ribadeneyra , y tuvo en ella por 
fus hijos á Juan Pcrez de Ribadeneyra , á quien 
fu Tío Garcia de Salazar dio el Arcedianato de 
León , y otras muchas rentas , y antes de fer Clé-
rigo tuvo en una Doncel la de Itero de la Vega, 
por íu hijo al Bachil ler Aloofo Pérez de Salazar, 
que fue Padre del D o d o r Salazar , natural de 
Itero de la Vega, y eftc tuvo por fu hijo al L i cen -
ciado Alonfo Pérez de Salazar , que fue del Con -
íejo de Indias,y fue Padre de Dona Alfonía de Sa-
lazar , que oy vive cafada con Lope de Salazar 
IVÍunacones , defeendiente también de Lope G a r -
cía de Salazar el de los muchos híjosjcomo de ellos 
fe hará mención tratando de la íucefsion de Juan 
López de Salazar el primero de los hijos natura-
les , y baftardos , que tuvo el dicho Lope García 
-de Salazar. Tuvo mas Fernando de Salazar en 
P o n a Coftanza de Ribadeneyra fu muger, aper -
nando de Salazar , y á Garc i Pérez de Ribade-
neyra , de quien fue hijo el Comendador Ferna» 
Pérez de Ribadeneyra. 
Solos los quatro referidos fueron hijos legit imoj 
de Lope Garc ia de Salazar , havidos en fu muger 
Doña Berenguela Furtado de Salzedo : todos los 
demás haíla ciento y veinte que tuvo , ó fueron 
naturales havidos antes éde cafarfe , o baftardos. 
Y el primero fue Juan López de Salazar , á quien 
huvo Lope Garc ia fu Padre fíendo de quince años 
en una moza de Nosra ro : fue hombre muy vale-
rofo , como coníta de lo que fe ha dicho cratauc 
de 
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de fu Padre , el qual le dio el Solar de San Chríf-
coval , en que ínoraíle , y no le pareciendo buen 
lugar , bufeo manera de pob'ar en Somorroftr^ 
por confejo de íu Padre , que le dixo que fe ba-
xaíTe á la mar quanto pudieíTe , ca en ella fal laria 
í iempre conducho para matar la gana de comer: 
y anfi lo hizo , y pobló en Somorroftro v donde oy 
cí lá la caía de Saladar , Hcndo de la"; mas pr inci-
pales -que hay en todas las Encartaciones de V i z -
caya 3 y por ferio fe hará mas particular Telacion 
de fu defeendencia , que de los demás. Tuvo eñe 
Juan López de Salazar , pr imer 5eñor de la caía 
de San IVIartin de Somorroflro , en fu mnger 
Doíña Inés Pérez de Munatonesun folo hijo , que 
fe l lamo Joan Sánchez de Salazar , y tuvo otros 
Hijos baftardos, que poblaron en Siones de M e n a , 
y en Ponugalc te juan SanchczdeSalazar,íegundo 
Señor de la cafa de S.Mart in de ScmorroOro-.íalio 
muy esforzado Caval lcro, y casó con Doña M a n a 
Sacnz de Zamudio,y tuvo en el la tres hi jos,Ochoa 
de Salazar , que fue el mayor , y Juan de Sa-
Jazar , que casó con hi ja de Fortun Sánchez 
de Murga , y cíle pobló e n X a m p o s , y tuvo mu-
cha deícendeñcia , y entre ellos huvo por hijo k 
Pet iz de Salazar , que pafsó , y v iv ió en Franc ia , 
y fue muy eft imado, y l lamáronle Pcciz , a dife-
rencia de otro primo fuyo Pamado el gran Sala* 
zar . Y cfte Pet iz de Salazar fue embiado p o r E m -
baxador á Efpaña por el Emperador Max im i l i a -
no , comolo refiere Zur i ta en los Anales de A r a * 
g o n J i b . i o . c a p ^ S . E l tercero de los hijos de Juan 
Sánchez de Salazar fue Lope de Salazar , que po-
bló 
de la. Cafa de ta Torre de Aldfa e l Señor + 6 y 
W>vn Montano , y casó eon hi ja de Juan Gqciei?, 
tez de Efcaíance , y de ello huvo hijos de quien 
vienen los Satazares de Montano , y particular-
mente rovo por fu hijo al gran Saíazar , que fue 
á v iv i r á Francia , donde fue muy valerofo , y eí, 
y fu pr imo hermano el Pet iz de Saíazar flieroni 
muy eí l imidos 5 y dexaron allá muy noble gene-
ración. Ochoa de Saíazar , el primero de los h i -
jos de Juan Sánchez de Saíazar , quedó con el 
Señorío de la Tor re de San Mar t in de Somorrof-
tro , y fue el cerecro de los que tuvieron aquel 
SenoriQ, y casó principalmente con Dona Terefa 
dé Muñatones, y de ía Sierra., y con el la heredo 
e l Solar de Munacones, y la Sierra , y tuvo mu-
chos hijos, de tos^  quaíes cí primero fue Lope G a r -
cía de Saíazar, de quien abaxo fed i rá , y a Ochoa 
de Saíazar ,. que pobló en Garay , de quien hay 
muchos defeendientes : tuvo mas por fu hijo á 
Fernando de Saíazar 5 que fue a v iv i r a Ñapóles^ 
donde dexó mucha deíeendenciá $¡ y anír m i fma 
tuvo el dicho Ochoa de Saíazar á Juan Sánchez; 
de Saíazar , que pobló en Honcon , y a Juan Pé-
rez de Saíazar, que pobló en Porrugaíete , y á 
Pedro Sánchez. Saíazar Por ra j que pobló en R e -
tuerto ,, y otros muchos hijos , y hijas,. Lope G a r -
c i a d e Saíazar cí hijo mayor de Ochoa de Saía-
zar , quedó con la cafa de San Mar t in de Somor-
roftro y íiendo el quarto de ios Señores de clíaj 
£ie muy prudente,< y adquir ió mucha hacienda, 
y fue muy curiofo , y como tal dexó eícrico ua 
Vibro de mano de todos los linagcs de Efpaña, que 
feaíidc, y es muy cftjinado ,. y caí! de él fe ha Ta-
cado 
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cado todo lo que haíla aquí fe ha dicho : fue ca-
fado con Doña ]aana Buycron , hi ja de Gonza lo 
Gómez de Baytron , y marido, y mugcr v incula-
ron por vía de mayorazgo con faculcad R e a l la 
torre , y cafa de San Mar t in de Somorroftro , y 
todo lo demás que fe poíTee oy por vía de ma-
yorazgo : tuvo muchos hijos legít imos, y baílar-
dos , y de ellos defcienden todos los Salazares de 
las Encartaciones , y los de Portngalete. Pa r t i ca -
larmentc tuvo por fus hijos legitunos tres, a Lope 
deSalazar , y a Juan deSalazar , que llamaron e l 
M o r o , y a Fernando de Salazar,que caso en P o r -
tugalete , y fue Prcbofle de Portugalece, y de e l 
defcienden oy Don Juan de Salazar , que es del 
Habi to de Santiago , y es Prebofte de Portugale-
te : éntrelos otros dos hermanos , que fueron Lo-
pe de Salazar , y Juan de Salazar , hijos de Lope 
Garc ia de Salazar el Sabio 5 huvo mucha difeor-
dia , porque Juan de Salazar , que l lamaron e l 
M o r o , fue hombre muy valerofo , y tanto , que 
fiendo el menor de fus hermanos por vía de fuer-
za hizo, que fus Padres Lope Garcia de Salazar,y 
Doña Juana de Buytron lenombraffcn por pr imer 
fuceflor en fu mayorazgo , quitándolo a Lope de 
Salazar , que era el mayor , y fobre efto tuvo 
mucho tiempo prefo á fu Padre en la Tor re de 
San Mar t in de Somorroftro haíla que lo hizo co-
mo él quería, y quedo Lope desheredado, aunque 
a efte Lope le cafaron fus Padres con intento que 
heredaííe, con Furtada de Salzcdo, hija de Ljicgo 
López de Salzedo , y N iera de Diego López de 
Salzedo, de quien fe dirá en el cap.16. y con e l la 
le 
rde la Cafa de la Torre de Aldea el Stnor. £ , 
le dieron en dote ]a cafa de Nograro , que era el 
antiguo patrimonio de los Salazares, como queda 
dicho j y tuvieron un folo hijo , que fue Ochoa de 
Salazar j Señor de la cafa de Nograro : eíle tuvo = 
dos hijos legítimos, y una hi ja, el mayor fe l lamo 
í^ope Garc ia de Salazar , y mur ió fin hi jos, y por 
cí lo íucedio en la caía de Nograro. E l fegundo 
hijo , que fe Hamo Mar t in D iaz de Mena Salazar, 
que tuvo por fu hijo legítimo á Ochoa de Salazar, 
y le caso con hermana de Don Gómez de Buy-
tron , y fue de efte matrimonio hijo Don Mar t in 
de Salazar , que en nueftros días murió fin hijos, 
y por eílo bolvió el Señorío de Nograro á Doña 
Hur tada de Salazar fu Tía, hermana de fu Abue-
lo Mar t ín Díaz de Mena Sa laza r^ hi ja de Ochoa 
de Salazar , y cfta fue cafada con Mar t in de 
Báñales , y tuvieron por fu hijo á Lope de Bana-
les Salazar , y efte tuvo por fu hijo legítimo á 
D o n Lope de Báñales Salazar, y efte fue fu Padre 
de D o n Mar t in de Salazar Báñales,que oy poííee 
la cafa de Nograro. 
Bolviendo á Juan de Salazar el Moro , en 
quien quedo el mayorazgo de la Tor re de San 
Mar t in deSomorroftro, fue quinto Señor de el la , 
conforme á la cuenta que fe lleva , y tuvo dos 
hijos , el mayor fe l lamó Ochoa de Salazar , y e l 
otro Juan de Salazar , que casó en Empudia cen 
María Saenz de Reynofo, hermana del L icencia-
do Diego de Reynofo Inqniíídor , que murió en 
Toledo , havíendo íído cafado p r imero , y tenido 
por fu hijo á Gregor io de Reynofo el de Falencia: 
tuyo en efta Señora Juan de Salazar un hijo, que 
I fe 
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fe l lamo Pedro de Salaz^r , y efte tuvo tres hijos", 
a Don Pedro de Salazar , xmt oy l it iga fobre e l 
Señorío de la Tor re de San Mar t in de Somorroí-
tro , y a Fernando de Salazar , que oy vive en 
Sevi l la, y es Contador de la Cafa de la Concrata-
clon , y Lope de Salazar Munacones, que oy e f t i 
cafado con Doña Alfonfa de Salazar, de quien 
arriba fe ha hecho mención , y tienen hijos. 
Ochoa de Salazar el hijo mayor de Juan de Sala-
zar el Mo ro , fue, fexto Señor de la To r re de San 
Mar t i n de Somorroílro , y tuvo por fu hijo a Dr*a 
Luis de Salazar : y efte tuvo un hijo , y una h i ja , 
el hijo fe Hamo D o n Juan de Salazar , y fue del 
Habi to de Santiago , y murió fin hijos , y la hi ja 
fe l lamo Doña Catal ina de Salazkr ,. que caso en 
Caftro cen Mar t in de Otañez , y tuvieron por íu 
hi jo a Ochoa Otañez dé Salazar , el qual por fet 
defeendiente de hembra, fe pretende que no pue-
de fer fuceífor de íaTor fe de S.Martin de Sorhor-
roftro}por exclníion particular que ay,y q íucede 
en el dicho mayorazgo Don Pedro de Salazar, de 
f i l i en fe ha dicho arriba,y esPleyto ta dudofo,qnc 
cftá remitido por tres Salas en la Chaneil leria dd 
Yal ladol id : y eílando en eíle eftado fe han con* 
cercado , cafando una hi ja de Ochoa Otañez dé 
Salazar con el dicha Don Pedro de Salazar ,, y 
dando en cafo que falga con el Pieyto el dichd 
Don Pedro de Salazar , a un hijo de Ochoa O t a -
Sez de Salazar, que fe dice Don juán de Salazárj 
cierta cantidad , crcefe faldrá el Pieyto en favor 
de Don Pedro de Salazar , el quat en fu muget 
DoaaGeron ima de Salazar tiene hijos3y con eftd 
fe 
i k la Cafa de la fo r re de Aldea el Señor. G-j 
£¿ da fíq a la íuceísion de Juan López de Salazar 
el primero de los hijos naturales de Lope García 
de Salazar el de los muchos hijos. 
E l fegundo de los hijos baftardos de L o p e G a r * 
cía de Salazar el de los muchos hijos , fue Juan 
López de San Pelayo: efte fue valeroíifsimo hom-
bre , como confta de lo que queda dicho en la 
vida de fu Padre , y en fu tiempo fue el mas te-
mido que l invoen aquella Provincia derdeVitoria. 
hafta Efpinofa de los Monteros : á eflre Juan L o -
pe de Salazar el de San Pelayo maco alevofamen-
te Pedro Fernandez de Velaíco , por las diíTeníio-
nes que fus antepaílados tuvieron con los de Sala^ 
zar i murió effce Juan López de San Pelayo poco 
defpues que mur ió fu Padre Lope García de Sa* 
lazar , teniendo mas de ochenta años 5 porque fu 
Padre , que mur ió de cien años, como queda 
dicho , le huvo en fu mocedad íiendo de diez y 
feis años : y aníi haviendo muerto deípues que f i | 
Padre , por fuerza havia de ícr de mas de ochen-
ta y quatro : dexo mucha generación en San Per 
layo , y en Largacha , que fon en las Montañas 
donde oy en dia permanecen las caías , y folares 
jnuy principales , y eftimados • y de efta cafa de 
.Largacha defeiende oy por fu Madre , que era de 
allí el Licenciado Francifco Márquez de Garzeta,, 
que oyes Oydor en la Rea l Chanci l ler ia de V a -
j lado l id . 
E l tercero de los hijos baflardos de Lope Gar -
,cla el de los muchos hi jos, fue Lope García de 
Gucndres , que fue a vivir á Guendres , y allí 
.quedo fu deícendencia : fue hombre muy valero-
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ío, y también le mataron á traycion los de Ángu-
lo , c|ne eran fus antiguos contrarios. 
É l qnarto de los hijos baílardos fue García. 
López de Salazar , que en la perfecucion que pa-
deció el linage de Salazar , por haver feguido al 
R e y Don Pedro » como fe dirá en el capitulo fi-
guientc , fue defterrado de las Montañas , y fe 
vino a vivir en Toledo , y de el defeienden todos 
los Salazares de Toledo , y Ocaña , que han fido, 
y fon muy buenos Caballeros. 
E l quinto de los hijos baílardos de Lope Gar-
cía de Salazar , fue Mar t in Garcia de Salazar, 
que caso en Burgos , el qual huyendo de la perfe-
cucion que en la Montaña havia contra los de Sa-
lazar , por haver feguido al Rey Don Pedro , íe 
fue á vivir á Burgos donde caso,y de 11 deícienden 
los Salazares de Burgos , y uno de ellos es el L i -
cenciado Alonfo de Salazar , que oy es Canónigo 
de ]aen. 
E l fexto de los hijos baílardos de Lope Garc ia 
de Salazar j fue Gut ierre de Salazar , el qual ea 
el deftierro que padecieron los de efte linage en 
tiempo del Rey Don Enr ique el baftardo , como 
fe dirá ea el capitulo fí guien te , fue á vivir á 
Navar ra , y pobló en Marc i l la , donde hay mucha 
deÍGendencia fuya. 
D e los demás hijos baílardos de Lope Garc ia 
de Salazar , que como queda dicho , fueron entre 
hombres, y mugeres mas de ciento , es impofsible 
decir fn deícendencia i folo lo que hay cierto es, 
que en aquel deftierro que huvo de efte linage 
en tiempo del Rey Don Enrique el bañardo,. 
ele la Cafa de la *torre de Aldea el Señor, 6^ 
fe derramaron todos por dlvcrfas partes, y aníi 
hincheron á toda Eípaña, y aun a Italia, Frauciay 
y Inglaterra de íu apellido , y linagc : y con efto 
demos fin á eíle capitulo catorce ,que es tan lar-
go , que juftamente fe puede temer no canfe a l 
que lo leyere. 
C A P I T U L O X V . 
A 
V E J V A N SÁNCHEZ D E S A L Z E D O , D E C / -
mofexéo de los ae/cendienfes de VonGalindo 
de Salazar, 
^viendo llegado el difcurfo de eíla H í í l o m 
á Juan Sanche^ de Salcedo,hijo mayor.legi-
; m o de Lope García de Salazar , y de Doña Be-
renguela Furtado de Salcedo el décimo Texto def-
cendicntc por l inea de varón deíde Don Gal indo 
de Salazar , como queda d icho, y el primero que 
dexando el apellido de Salazar , tomó por fu M a -
dre el de Salcedo , continuandofe en fus fuceíl[o-
rcs haíla el día de oy , que fon los que ba havido 
en la cafa de Aldea el Señor , junto á Soria : Pa-
rece que en razón de efta mudanza de apell ida, 
ferá jufto hacer memoria del origen , y principio 
de los de efte apellido de Salcedo, que tan princi-
pal ha fido fiempre en Efpaña. 
L a primera memoria , que fe halla de efte 
apell ido, es en un inftrumcnto, q refiere Garibay 
en el l ib. 10. cap. i b á donde hablando de un pri-
vilegio , que el Conde Fernán González dio el 
año de novecientos y quarencay íicce á quatro de 
A§of-
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Ágoflro a San Mi l l an de la Cogol la , fe dice , que 
le hace donación de la Iglefia de San Eílevan de 
Salcedo , por donde confia , que efte era propio 
nombre del Va l le , como oy le retiene , y que de 
allí lo tomáronlos de e(lc noble linage de Salce-
do , cuyo principio , y origen lo facau los que baa 
cícr i to de efte linage , y en particular Argotc de 
Mol ina en el l ibro de los linages de Andalucía en 
el cap. 8o. de la Caía Rea l de León , en efta for-
ma : Qne en los tiempos que andaba León dividi-
da de CaíHlla, huvo en la noble cafa de Nurueña, 
y V i g i l en las Aílurias de Oviedo un valerofo C a -
vallero infigne por fu linage , y también por fu 
perfona llamado Don Rodrigo Alvarez de A í l u -
rias , Duque, 6 Señor de Nurueña. De efle l ina-
ge de Alvarez de Afturlas , dice el Conde Don 
Pedro de Portugal en fu l ibro de los linages en el 
tic. 9. de los Y izcaynos , y en el tic. 14.de los de 
Caftañeda , que fue un linage antiqulfsimo ; y lo 
mi ímo dice Gerónimo de Aponte en el libro que 
hizo de los linages deEípaña en el linage de los 
Velafcos , y concuerda con ellos Gudiel en el l i -
bro de los G i rones , cap. 14. de los quales confta, 
qne en efte Don Rodrigo Alvares de Afturias fue 
Señor de Nurueña, y por la nobleza de fu linage, 
y también por íu perfona , y conociendo fu valor 
el Rey de Leen , qne entonces reynaba , que no 
hay Certeza quien fueíTe , aunque fegun algunas 
conjeturasjíe puede creer fueíTe el Rey DonBer -
mudo tercero , y ultimo de efte nombre , y aun 
ultimo de los primeros Reyes de León íin CaíH-
l la , el qual Reyno deíde el año de mi l y veinte y 
ocho 
de la Ca fd de ík Torre de Aldea el Señor. 7 T. 
och^ hdlilx el de treinta y fiece , como confta de 
G^ríbay en el l ib .9 . cap.ó^. Pufo los ojos en que. 
rcr caíarle con una hija natural que tenia l lama-
da Ceci l ia s la qual íi fue híja de cfte Rey, for^a-
rámente huyo de íer natural, o baft irda ¡ porque 
nb tuvo hijos legicimos , como lo d iceGar ibay en 
c l i uga r alegado. Siendo pues Don Rodr igo A l v a -
rez de Afturlaü cafado Cúñ la Infanta Cec i l ia , hizo 
rmichas;, f ríluyfeñaladas hazañas contra Moros, 
y tuvo dé fu muget un hijo, que defpues fe l lama 
el Conde Don Rublo de Salcedo. 
Éí le Conde D o n Rub io falio mozo bullíciofo,, 
7 tanto y que inquietaba la tierra , y hacia mi l 
cofaí dedafafueto, y mal hechas , lasquales com-' 
jíélieroíi al Rey , quepor la cuenta feria ya e l 
R e y Don Fernando el primero de Caft i l la , á te-
l ier mucho difguíío con é l , aunque er^ tan fu deu-
do 5; y rio corrigiendofe Don Rubio , viendo-
difgaftacío al Rey , detef mino huir de fu furia , y 
éon algunos foragidos , y vandoícros alzóíe á l a 
montaña á donde hacia mi l infultos, y maldadesí 
y aísi el R e y h izo , que en rebeldia fueíTen ei , j 
ios fuyos llamados por la jurticía , T como no pa-
rccleíTen s fuéton condenados por tela de juizio* 
y en aquel tiempo llamaban á los delinquenres 
rebeldes encartados í Pero í l rv io cfta nueva d i l i * 
géncia deefafperar d animo del. valiente Do i i 
Rab io t y ft hacia males á^tes,, defpues los hacía 
doblados- j y coníiderando el R e y , que era cami-
no mas fácil para reducirle el de la blandura, qué 
el del rigor , fe concertó con el , y le perdono 
too condición > .que e l , y los queeftaban con él 
fue(-
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fucíTen ^poblar aquella parte de la montaña cíorH 
de fe havlan acogido, la qual eftaba defferta. Y 
D o n Rubio conociendo quan errado havia anda-
do hafta allí , bolvíó fobre s i , y tomo tan á íu 
cargo efta nueva población , que repartió toda 
aquella comarca enere fu gente , y hizo que la 
poblafíe muy en breve , y el viendo que lo mejor 
de toda aquella tierra era el Val le de Salcedo, 
afsi por fer tan abundofo de aguas , y arboledas, 
como por la mucha volatería , y aves á que él era 
aficionado , determino hacer fu habitación en él j 
y aunque algunos dicen, que por los muchos falces 
el le pufo el apellido de Salcedo 5 pero mas vc r i í i -
m i l e s , que mucho tiempo antes tenía ya eílc 
nombre , pues havia mención de eftc apellido en 
tiempo del Conde Fernán González , como que-
da dicho : y afsi es mas vcr i í imí l , que del Va l le 
tomó el Conde D.Rubio el fobreriobre llamandofc 
de allí adelante el Conde Don Rubio de Salcedo: 
E l qual en medio del Val le hizo la cafa,y folar de 
Aranguren, que fue la principal del Va l le , y por-
que toda aquella tierra fue poblada de eílas gen-
tes de Don Rub io , que eftaban condenados , y los 
llamaban los encartados, comenzaron á l lamar a 
toda aquella nueva población las encartaciones, y 
cfte nombre le dura hafta el día de oy. Casó e l 
Conde Don Rubio con una principal muger de 
aquella Montaña , que fe decía Doña Conf ianza, 
en la qual tuvo una hija única,que fe l lamó Doña 
María de Salcedo : y efta como era única , y tan 
principal , fue ctldiciada de mucha gente pr inc i -
pal . Pero como no havia varón quífo fu Padre no 
ca-
de lA Cafa de la Torre de Aldea el Señor. y * 
cafaría , uno con quien tomaíTe el apellido de Sal-
cedo , paí-a él , y íus fuceíTorcs , y líevafle las ar-
mas de Salcedo, que era un falce en campo de 
oro : y aunque buvo muchos que la defeaban con 
cfta condición, el Conde Don Rubio fu Padre cf-
cogio por Ye rno á Don Ga l i n VeIazqucz,cercero 
Señor de la cafa de Ayaía, N ie to del Infante D o n 
Vc la jpr imer poblador del valle de Ayaía, y Señor 
de i . D e cfte Infante Don Veía, dice Lope García 
de Salazar en fu hií lor ia en el titulo de los Seño-
res de Ayaía , que reynando en Cart i l la el R e y 
D o n Alonfo que ganó á Toledo, vino un hijo baf-
tardo del R e y de Aragón,que llamaban Don Veía, 
a lo fervir , y andando el Rey Don Alonfoá correr 
xnOotc fobre las peñas de M e n a , v io encima de las 
penas la t ierra donde agora eílá el valle de A y a -
la , que eftaba yerma , y dixeronle los que iban 
con él , que porque no mandaba pobíar aquella 
t ierra, y él dixo, que íi huvieffe quien la poblaffe, 
que fe holgaría , y entonces el infante Don Ve la 
dixo , que fi a él fe la dieíTe , que poblaría toda 
aquella t ierra, y como era muy amado de los C a -
valleros que iban con el R e y , dixeron al R e y : Se-
ñor, Ayalcí^ y el Rey refpondi.6 : Ayaía a y anfife 
quedo Con el Señorío, y con el apellido de Aya la : 
y el lo mifmo dicen otros memoriales que hay de 
aquel t iempo. Y aunque en la denominación del 
nombre dicen verdad, pero en ei tiempo fe enga-
ñan mucho 5 porque lo que parece por eferituras, 
y príviregíos,es,que el año de novecíétos y íetcnta 
y dos, cien años antes del Rey Don Alonfo el SeK* 
fto , le hal lo Ve la Velazquez en la confirmación 
K de 
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de una doníicJon que el Rey Don Fn-ela h'zí> al 
Mo'báíí'eim de Sahagun , donde Címfirma Vela. 
Ve!az/)ue2,, y Velafco Fcrcuníones, ConRa ram-
bien por otro pr iv i legio ,, que efta en el mirmo 
Monaí ler io de Sahagun , año de novecientos y 
echenta y ocho ,. donde confirma como rico hom-
bre VeíaícoVelazquez, que fegnn eí tiempo,nc m-
bre,y renombre , fue hi jo de Ve la Velazquez : y 
aníl: confí-a ,, que el origen de los^  de Ayala es muy 
m is ant'gLio, que de! tiempo del Rey D o n Alonío 
CÍ que gano a Toledo^, y efto mirmo fe confirmaj. 
porque en nn privilegio dado por el Rey Don G a r -
cía de Navar ra , que fue antes que el R e y D o » 
Alonfo ef que ganó a Tolecío , confirma GalindO' 
Ye lazqne^ , como lo refiere Gerónimo de Aponte 
en fuNobi la r io etrel linage de los; de Ayala , y 
eonforme a efto el' Infante Don- Vela de quien-
íuvo principio el linage de Ayaía^ fue hi jo del R e y 
de; Navarra , y no del de Aragón ; como dicen los 
memoriales antiguos , porque cien años antes de l 
Rey D o n Alonfo , que gano a To ledo ' , no havla 
Reye? en Aragón 3 y anfi parece fer cofa cierta, 
que f i e {Te el Infante Don Veía hijo del Rey de 
Navar ra . Como quiera que fea, lo cierto es ,. que 
D o n Gal in Velazquez con quien caso Doña María. 
de Saícedo,hija del Conde DonRubio de Salcedo, 
era dercendiente del Infante Don Vela,y que co-
mo tal poíTeía el Señorío de Aya la . Y de aquí 
dercienden todos los de los linages de Ayala y SaN 
cedo , como lo refiere Aponte en fu Nobi lar io era 
ct linage de Ayalarefte Don Gal in Ve lazquez por 
É i muger Dona María de Salcedo heredo Ja ca/is 
Je la Cafa de la Torre de Aldea el Sendr. 7 5 
¿c Salcedo , cuyo íolar principal era el de A ran -
guren en el valle de Salcedo , y por efte matr i -
monio vinieron a juntar cftas dos cafas deSalccdo, 
y Ava la , y de eíle matrimonio tuvieron Don G a -
lín Velazquex, y Doña María de Salcedo por í l i 
hi jo, y nnivcrfal heredero á D . García Gaíindez, 
que fe l lamo de Salcedo y Aya la . 
Don García Galindez de Salcedo fue quarto S e -
ñor del valle de Salcedo 3 y juntamente con efto 
fue Adelantado mayor de Cart i l la j y uno de los 
aventajados hombres de fu tiempo * de efte Don 
García Gal indez , dice Gerónimo Aponte en fu 
Nobi larío en c\ linage de ios Ayalas, que íe hallo 
én tiempo del Rey D o n Alonfo el ha tal lador,ma-
rido de la Reyna Doña Ur raca , año de mi l y c U 
ento y catorce , y de mi l y ciento y diez y ocho 
en las guerras contra Moros , y en la conquifta de 
Zaragoza en compañía de Diego López 3 Señor 
de V i zcaya . Caso Don García Gal indez con D o -
ña Alber ta Sánchez,vifnieta del Conde Don San-
cho de V i z c a y a : en laqual huvo tres hi jos, á D o n 
Pedro García de Salcedo , y a Don Sancho García 
de Salcedo 3 y a Don García Gal indez el tuerto, 
Y mandando fu Padre Don García Gal indez de 
Salcedo,que dividieííen fus hijos toda la hacienda 
igualmente , no quifo el hijo mayor llamado D o n 
Pedro García de Salcedo encargarfe de la paren-
tela, y aísl el hijo fegundo,que fe l lamó Don San-
cho García de Salcedo,dixoque íi fu Padre,y her-
mano mavor querían que el con fu tercia pareó 
de herencia fe cncagaria de la parentela , y ellos 
íuxleronlo por bien. Y quedóle en fu tercia parte 
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lo de Ayala y Salcedo , y Don Pedro García de 
Salcedo el hijo mayor fe fue á vivir a un pueblo 
de l valle de Salcedo , que fe llamaba Carr ioza , y 
hizo allí unos Palacios , y tuvo ocho hijos legicí-
liios3de quienes vienen todos los Salcedos de aque-
l la t ierra , y uno de los hijos fue Don Rubio de 
Salcedo : el qual quando el Rey Don Fernando el 
Santo conquiílo á Baeza , fue con el por uno de 
los quinientos Cavallcros Infanzones , que el Rey 
efeogió para que poblaflen á Baeza, dando la T e -
nencia de Baeza á Don Lope Díaz de H'arOjScñor 
de Vizcaya s el año de mi l y docientos y veinte y 
ocho: y fue Don Rubio el primer Regidor de Bae-
za , y uno de los tres repartidores de los términos 
de Baeza , haciéndole el Rey grandes mercedes* 
y dándole el Rey el termino de Turrubia, y al cor-
ra l Rubio , y á Tur ibuela , y el termino que haíla 
oy fe dice la fuente de Don Rub io , y pufo fus ar-
mas de Salcedo y Aya la en el arco del alcázar de 
Baeza , que iba lasque adelante fe dirán, y de ef-" 
te defeíenden los Salcedos de Baezasy de Andu jar , 
y de aquella t ierra , y de efte D o n Rubio hace 
ínencion Argote líb. 2. cap. 11 5. y de efte debia 
defeender Rodr igo de Salcedo, Alcalde de Baeza, 
año de 1437. de quien hece mención Argo te , 
Jíb. 2. cap.233.& cap .23^ . 
Ef te D.Sancho García de Salcedo, que por otro 
nombre l laman Don San Garda, fue quimo Señor 
de Aya la , y también lo fue de Salcedo , íalió uno 
de los hombres mas valerofos de quantos huvo en 
fu tiempo , y llamábanle el cabezudo , porque te-
nia gran cabeza , y cambien porque era muy buc» 
na . 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. 77 
pa , y caso con Doña María Iniguez de Pldrula 
hija del Conde Don Ñuño , que l lamaron quatro 
manos , y vlínieta del Conde de Don Sancho de 
V izcaya , y Sobrina de Don Lope de Mendoza,con 
quien tuvo grandes diferencias Don San García 
de Salcedo , íobre cuyo havía de fer el valle de 
Orduíia , y la cierra de U r c a , y Buftaiz , y falió 
con ellas Don San García de Salcedo por fu mu-
cho valor , y tuvo por fus hijos á Don Forcun Sán-
chez! de Salcedo , l lamado pof otro nombre Don 
Furtadode Salcedo, y á Don Rodr igo de Salcedo, 
y a Doña María Sánchez de Salcedo , que caso 
con D o n Pedro Ve lezde Guevara,hi jo del Conde 
Don Vela de Guevara, en cuyos defeendiences v i -
no la caía de Avala,como fe dirá. Tuvo mas por 
íu hija á Doña Berenguela López de Salcedo, que 
fue muger de Don Rodrigo González G i rón , uno 
de los ricos hombres que mas fe feñalaron en los 
tiempos del Rey Don Fernando el Santo , y de fu 
hijo , y de efta Señora Doña Berenguela López 
de Salcedo , y de íu marido Don Rodrigo Gonza^-
lez Girón defeiende oy el R e y D o n Felipe nueftro 
Señor 5 y de todo efto fon Autores fidedignos e l 
Conde Don Pedro de Portugal en el l ibro de los l i -
nages , titulo 15. y el Doctor Gudiel en el com-
pendio de los linages de Efpaña tratando de los 
Girones l ib. 3. cap. 1 2. donde dice fer efta Señora 
hi ja de San García de Salcedo: y cambien cap. i J , 
Gerónimo de Aponte en fu Nobi lar io tratando de 
los de Aya la , los caíales dicen , que ocupandofe 
D o n Sancho García de Salcedo en fervicio de fa 
R e y contra los Moros^ fue muerto con guarro Ef-
cude-
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cuderos fuyos en la batalla , qne junto a Marcos! 
íucedio en diez y ocho de Julio de mi ! y ciento y 
noventa y cinco , cerno refiere Garibay en el l ib. 
i z .de fu Hi f tor ia , cap.2 5. Pero cfta muerte de 
D o n Sancho G a r d a de Salcedo ven^o muy bien 
fu hijo Don Rodr igo de Salcedo, el qual fue hom-
bre vaíeroío , y fe ocupo fiempre en fervicio del 
R e y Don Alonfo el Bueno , en tiempo que D o n 
Diego López de Ha ro , Señor de Vizcaya , fe 
defavino con el Rey , y íe paísó á los Moros á V a -
lencia , y de allí á Áfr ica, que fue el año de mil y 
docíentos y ocho , como refiere Garibay en el 
Jib. 1 2 .cap. ^  2. Paíso en fu compañía efte D o n R o -
drigo de Salcedo , como deudo fuyo, y hizo gran-
des hazañas en t ierra die Moros 3 y bolvíendofe á 
reconcil iar con fu Rey D . Diego López de H a r o , 
bolvió en fu compañía D o n Rodrigo de Salcedo, 
hallandoíe en todas las guerras,que en aquel t iem-
po huvo contra Moros , y feñalandofe el año de 
mi l y docíentos y doce en aquella infigne batalla' 
.de las Navas de Tolofa , donde murieron mas de 
doícientos mi l Morosj y acordandoíele á D o n R o -
drigo de Salcedo , <]ue fu Padre havia íido muer-
to por los Moros en la batalla de A larcos , hizo 
mucha matanza de ellos en eíta de las Navas de 
Tolofa , y de al l i á algunos años murió de bubas, 
fin dexar hijos.Eíle Don Rodr igo de Salcedo ven-
ció , y mato en batalla á Dod Pedro Hurtado de 
Mendoza , y t omó de las paneles que traben los 
Mendozas para poner en fus armas : y aísi en e l 
falce hay un efeudocon cinco panelas , como ade-
lante fe dirá. 
Don 
de ía Cafa de la Torre de Aldea el Señor, y p 
Don For t ín Sánchez de Salcedo , 6 por cero 
nombre Don Fartado de Salcedo el hermano ma-
yor qnedo , muerto fu Padre Don Sancho García. 
de Salcedo en la batalla de Aiarcos r como queda 
dicho , por fexco Señor de Ayala , y de- la caía de 
Salcedo. Gerónimo de Aponte; en fL iNobl lar io 
en el Hnage de los de Ayaía hace memoria partí-
cnlar de Fortun Sánchez deSalcedojy Argote en 
eí l ibro de los linages del Andaíucía.cap. 8o. y d i -
cen , que Fortun Sánchez de Salcedo casó con 
Doña María de Mendozadíermana de Don Pedro 
Hur tado deMendoz3,á quíé havia muerto fu her-
mano- Don Rodr igo de Salcedo: y tuvo en ella íolo 
un hijo leglnmo , que fe díxo D o n Sancho García 
de Sa lcedo , que le decían el Negro , y tuvo por 
fus hijos naturales a Sancho Or t íz Marrochínjque 
gano a Monte hermofo , y á Don Fortun Ort íz 
Calderón , Suegro de Lope García de Salazar e l 
de las eítrel las, y Abuelo de Lope García de Sa-
lazar el de los mochos hijos s como queda dicho 
en el cap. i j . y Vífabucro de Juan Sánchez de Sa l -
cedo, de cuya H i f tona fe va hablando en cí lc ca^ 
piculo , y cftc Fortun Calderón ganó á Nogra ro , 
y por él lo hnvo la cafa de Salazar ,. como qtreda. 
dicho i tuvo aísimiímo efle Don Furtadode Sa l -
cedo por fu hijobaftardo á Lope Sánchez de G o r -
dejuela ^ y á¡ Pedro Eípína de Mar iaca , y a Juan 
Or t i z de Zarate, cuyos fuceílbres l levaron adelan-
te el apeHído de Salcedo poblando en aquellas 
Montañas : tuvo mas una hija , que casó con Don 
Gal indo de Ac^ner s. y haviendo vivido muchos 
asaos 5, vino i morir de edad., 
Doo. 
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Don Sancho García de Salcedo focedlo a fa 
Padre Don Forcnn Sánchez de Salcedo , 6 Don 
Furtado de Salcedo en el Señorío de Aya la , íien-
do feptimo Señor de Aya la , y fucedio en la cafa -
de Salcedo , y en los demás bienes del mayorazgo ; 
de fu Padre , de el fe hace mención por Zur i ta 
l íb.3. de los Anales de Aragón, cap.5 z . donde d i -
ce , <\ue Don Lope Díaz de Haro , Señor de V i z -
caya , fe fue á Aragón por difeordias que tenia; 
con el Key Don Alonfo el Sabio , y que llevo en 
fu compañía muchos deudos fuyos , y nombra el * 
pr imero , como á mas principal , á Don Sancho 
García de Salcedo, y lo mifrao ref iereGeronimcP 
de Aponte en fu Nobi lar io,t í tulo de los de A y a l a , • 
donde dice , que Don Sancho García de Salcedo 
fe hallo en las difeordias de los RJcos Hombres eflp 
t iempodel Rey D o n Alonfo el Sabio , y que aun-; 
que erto no fe hal la en laCoronica de molde,perdr 
que fe halla en originales de mano de aquel t iem-
po muy auténticos , hace también mención dé 
D . Sancho García de Salcedo Argote en el d icho; 
cap. 80. N o hallamos en ninguna memoria de las 
de aquel t iempo con quien huvieíTc íido cafado 
D o n Sancho García de Salcedo , íolo fe dice, que 
tuvo un hijo legítimo, que fue Don Juan Sánchez 
de Salcedo : y también tuvo por hijo baílardo a 
Juan Sánchez Chiqui l in , que pobió á Murga , y 
del hay allí generación j tuvo también otra hi ja 
natural , que fe l lamo Doña María Hurtado de 
Salcedo, la qual caso con Pedro González de 
Agüero, un hombre poderofo en las montañas, y 
tuvieron una hi ja , que fe l lamo Doña Berenguc-
la 
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l a Hurtado de Salcedo , que casó con Lope Gar-
cía de Salazar el de Jos muchos h i jos , y el hi jo 
mayor de Lope García de Salazar , y Doña Be-
r^ngucla Hurtado de Salcedo fue Juan Sánchez 
de Salcedo ,f el qual dexando el apellido de Sala-
zar tomo el de Salcedo por ícr de caíla R e a l , y 
también por dar guílo á Don Juan Sánchez de 
Salcedo íu T ío , Señor de Aya la , de quien agora 
diremos. 
Don Juan Sánchez de Salcedo íucedio a fu 
Padre Don Sancho Garc ia de Salcedo en el Seño-
río de Aya la , ííendo octavo Señor de Ayala , y 
en el mayorazgo de Salcedo , y en los demás bie-
nes , y fbc uno de los hombres de mas valor , que 
huvo en fu tiempo, y como tal fírvíó al Rey Don 
Alonfo el Sabio , en cuya H i f tona particular fe 
hace mención de efte Cavallero en el cap. 2 8. y 
fue muy rico , y vivió mucho t iempo, y nunca 
tuvo hijo , ni hija , fue muy amigo de Lope G a r -
cia de Salazar por eílár cafado con íu Sobrina , y 
le dexó por ¡fu teftamentario, y cabezalero , dán-
dole por ello algunas t ierras, como queda dicho, 
y por no tener h i jos , ni deícendientes huvo de 
bolver laíucefsíonde la cafa de Ayala,y de Salce-
do á Doña María de Salcedo , hermana de D o n 
Forran Sánchez dé Salcedo , que casó con Pedro 
Ve lez de Guevara, como queda dicho , y toman-
do el apellido de Aya la j dexó contínuaríe el 
de Salcedo , y el de Ayala fe ha confervado con 
alguna variedad haíla nueílros tiempos , como 
coníla de lo que larga , y curiofamerite dice G e -
rónimo de Aponte en el Nobilarío que hizo de 
JL los 
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los linagesde Efpana tratando del linage de Aya-f 
la , y porque cfto no es de micflro intento no fe. 
profigue aquí : baila faber , que haviendo ceííado-
aquí el apellido de Salcedo en los Señores de 
Ayala , comenzó en los del Ilnagede Salazar por 
efta Señora Doña Berenguela Fuñado de Salce-
do , muger de Lope Garc iade Salazar , hija de 
Doña María Hurtado de Salcedo , hermana de 
D o n Juan Sánchez de Salcedo , ultimo Señor de 
.Ayaía de cíle nombre , a cuya contemplación 
tomo el hijo mayor de Lope Garcia de Sa lazar^ 
de Doña Berenguela Hurtado de Salcedo el ape-
l l ido de Salcedo , Hamandofe ]uan Sánchez de 
Salcedo , continuandofe en todos fus íueeíTores 
hafta el día de oy , que fon los que han fuccedido 
en la cafa de Aldea el Señor, junto a Soria , como 
conílará mas largamente de lo que fe ha de de-
cir : y antes que bolvamos á continuar la fuccef-
ílon de Juan Sánchez de Salcedo , hijo de Lope 
Garc ia de Salazar , es ju í lo , que pues el fue el 
primero de fu linage , que mudó el nombre de 
Salazar en Salcedo, digamos algo de los notables 
Caval leros, que hafta eftos tiempos de que fe va 
hablando ha havido de efte apellido de Salcedo en 
Dueftra Efpaña, y de las hazañas que han hecho. 
Y aunque hay tantos iníignes Cavalleros de l 
apellido de Salcedo , que enoblecieron con famo-
fos hechos fu linage , por no interrumpir el curio 
que fe lleva de la fuccefsion de la cafa de Aldea 
el Señor , folo fe dirá de dos, que fon bien conoció 
dos en nueftras Hiftorias. 
E l uno fue Don Diego López de Salcedo, de 
quien 
de la Cafa de la 'Torre de Aldea el Señor. S 5 
quien eícriven el Conde D o n Pedro de Portnaal 
en el L ibro de los Linages, titulo 9.de los de V i z -
caya , y titulo 14. de los de Cafbñcda , y la H i í -
toria del Rey Don Alonfo el Sabio en muchas 
partes, y Zuri ta l ib.4. de los Anales de Aragón, 
cap.3 . y Iib.5. caplf.55). Argotede JVíolina, 11b. 1. 
de la Nobleza del Andalucia , cap 83 . verf. Nos 
Don Lope Díaz de Ha ro , onceno Señor, 8¿:c. G e -
rónimo de Aponte en fu Nobi lar io tratando de 
los de Mendoza , de todos los quales , y de los me-
moriales antiguos de quienes fe va Tacando todo 
lo que fe ha eícrito, conrta^ue Don Diego López 
de Salcedo fue hijo de Don Lope , Señor de V i z -
caya , y Nieto de Don Diego López de Ha ro el 
Bueno , Señor de Vizcaya , havido en una Señora 
llamada Dona Toda de Sanóla Gadea, y de Salce-
do , y por fu muerte fe l lamó Don Diego López 
de Salcedo , que fue muy valerofo , y rico hom-
bre dcCaf t í l la s y como tal fe casó principaüísi-
mamente en Afturias con Doña iVlaria Alvarez 
Poteílade , y tuvo en ella una fola hija , que fe 
l lamó Doña María D iez de Salcedo -. fue eíte 
D o n Diego López de Salcedo uno de los que con 
mas valor , y felicidad íirvicron al Rey Don 
Alonfo el Sabio quando el Infante Don Felipe fu 
hermano , y los otros ricos hombres de Cafti l la fe 
defavinieron contra el Rey , y le hicieron guerra, 
y fe paíTaron á los Moros , y contra ellos fue nom-
brado por Juez Don Diego López de Salcedo : y 
aunque Don Lope Díaz de Haro , Señor de 
V izcaya , era fu pariente mas cercano , y uno 
áe los mas culpados, él hizo fu oficio con tan gran 
L z va-
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valor , que hizo ínfinicas jufticias en los dclín-* 
quentcs , y por ellas le defafio el mífmo Don L o -
pe Díaz de Ha ro , Señor de Vizcaya , el ano de 
mi l y docientos , y Tefenta , y el Rey Don Alonfo 
el Sabio fe metió de por medio , y apaciguo cfte 
defafio , como confia de la Hi f tor ia del Rey Don 
Alonfo el Sabio, laque hay particular de fu vida, 
cap.19. y cap. z 8 . y como era Don Diego López 
de Salcedo de los ricos hombres que andaban con 
el Rey , y muy acepto a fu perfona , confirmaba 
en todos los privilegios que daba el Rey , y anfi fe 
halla fu nombre en la confirmación de un pr iv i-
legio dado por el Rey Don Alonfo el Sabio á la 
Ciudad de Ubeda , de las Aldeas de Cabra , y 
Santiftevan , referido de Argote de Mol ina l ib. 2. 
de los Línages de la AndaluciasCap.i.Aníi rnifmo 
fe halla Don Diego López de Salcedo por confir-
mador de un privilegio de franquezas dado á la 
Ciudad de Baeza por el Rey Don Sancho el Bra-i 
v o , hera de 13 24. referido por Argote de M o l i -
na , l ib. 2. cap. 2 1. Hal iófe Don Diego López de 
Salcedo en las Cortes , que el Rey Don Alonfo el 
Sabio hizo en Burgos para quietar los que alboro-
taban el Reyno 3 y fue nombrado en aquellas 
Cortes Don Diego López de Salcedo por uno de 
los Jueces para juzgar aquellas diferencias , como 
fe dice en la mifma Hi f tor ia particular del R e y 
D o n Alonfo el Sabio en el cap. 22. y 23. y anfi 
mifrno fe hallo Don Diego López de Salcedo con 
los demás ricos hombres en las Cortes que fe h i -
cieron en Almagro : como confia de la mifma 
Hi f tor ia , cap.44. Gonociendo el R e y D . Alonfo 
el 
de ta Cafa de l a "torre de Aldea el Señor. § ?' 
e l Sabio la fidelidad de Don Diego López de Sa l -
cedo , hizo mucha confianza de el , y porque el 
Infante Don Felipe fu hermano 3 y Don Lope 
Díaz de Ha ro , Señor de Vizcaya , y los otros ds 
íu parcialidad , no folo no qaííieron íoíTegarfe, 
pero fe havian paíTado a fervir al Rey de G r a n a -
da contra él , determinó proceder contra el los, y 
mando á Don Diego López de Salcedo , que íc 
apoderaffe , derribaffe, y echaíTe por t ierra las 
cafas de los que en fu deíervício fe hallaban en 
Granada s lo qual execntó vaíerofamente D o n 
Diego López de Salcedo , y fe apodero de todas 
las fortalezas , que eran de los rebeldes : como 
confta de la mifma Hi f tor la del R e y Don Alonfo» 
cap. 55- . 
i Y dcfpucs quando en A lemana nombraron al 
R e y Don Alonfo el Sabio por Emperador , ha-
viendofe juntado Cortes en Toledo para tratar 
del férv ido ¡ que los Rcynos le havian de hacer 
para fu v iage, entre los ricos hombres que allí fe 
hallaron fue uno Don Diego López de Saleedoj 
como fe refiere en la mifma H i f t o r i a , cap. 5 6. y 
de la mifma confta,cap.65 . que quando el Infante 
D o n Fadrique , hermano del Rey Don Alonfo eí 
Sabio , trato de levantarfc contra el R e y , fe le 
dio comiísion a Don Diego López de Salcedo.; 
como a Caval lcro de tanto valor , para que pren« 
dieíTe al Infante , como le prendió en Burgos, y 
cüo mifmo refiere Zur i ta l ib. 4 . de los Anales de 
Aragón , cap.5. y quando el infante Don Sancho 
fe alzó contra fu Padre el Rey Don Alonfo el Sa-
bio , porque le queria quitar la fuccefsion del 
Vefcenctencia de los Salcedos 
Reyno , y darla á fus Sobrinos los Infantes dé la 
Cerda, queriendo el Infancc Don Sancho concei> 
taríe con fu Padre el Rey Don Alonfo , íe aprove-
cho de el favor de Don Diego López de Salcedo, 
como de quien tenia induílr ia para negocio tan 
grave, como fe dice en la mííma Hin:oria,cap.75. 
y muerto eí Rey Don Alonfo el Sabio, haviendo-
le fuccedido en el Reyno, el Rey Don Sancho el 
Bravo fu hijo , l e í i r v i ó D o n Diego López de Sal-
cedo tan lealmente como á fu Padre , y aníi hizo 
el Rey Don Sancho el Bravo gran confianza de é l , 
tanto , que quando el Rey Don Sancho hizo ma-
tar en A l faro ano de mi l y docíentos y ochenta y 
nueve al Conde Don Lope Díaz de Ha fo , Señor 
de V izcaya , luego embio á Don Diego López de 
Salcedo para que tomaííe b. poírefsion del Señorío 
de Vizcaya en nombre del Rey , y él lo hizo , y 
con fu valor por fuerza de armas fe apoderó de 
todas las Vil las , y CaíHIlos fuertes que havia en 
V izcaya , excepto el CaíHIlo de Unzucca, como fe 
refiere en la Hi f tor ia particular del Rey DonSan-
cho el Bravo , cap. é. y en la Hiftoria general de 
Garibay , üb, 13. cap. 20. y haviendo férvido tan 
lealmente al Rey Don Alonfo el Sabio , y al Rey. 
D o n Sancho el Bravo , acabó Don Diego López 
de Salcedo en vejez fus felices dias , dexando por 
fu univerfal heredera á fu única hija Doña María 
D i a z de Salcedo. 
Que como hi ja de tal Padre casó aventajadif-
íimamenre tres veces , fegun dice el Conde Don 
Pedro de Portugal en íu libro de los linages en el 
tic.9. de los de Vizcaya , y en el tic. 14. de los de 
Caf-
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:añeda ,' con quien concuerda Argotc , líb. i . 
de la Nobleza déla Andalucía, c.8 3. y Gerónimo 
de Aponte en fu Nobi lar lo ¡ tratando de los de 
Mendoza , la primera vez fe caso Doña María de 
Salcedo con LopcD iaz de Mendoza , hermano 
de el Scííor de Mcndlb i l , Tiendo ambos muy pa-
rientes , y defeendientes del Conde Don Cu r i a , 
pr imer Señor de Vizcaya , como fe colige de lo , 
que acerca de eílos eferibieron el Conde Don Pe-
dro de Portugal , Aponte, y Argotc en los lugares 
que tengo referidos , y de efte matrimonio tuvo 
el dicho Lope Díaz de Mendoza en Doña María 
Díaz de Salcedo foía una hija,que fe llamó Doña 
Mar ía de Mendoza j y muerto el dicho Lope 
Díaz de Mendoza , fe caso fegunda vez fu muger 
Doña María D iaz de Salcedo con Ñuño Díaz de 
Gaftaneda , Almirante de Caft i l la , y de efte ma-
tr imonio no tuvo hijos, y muerto efte fegundo 
mar ido, casó tercera vez Doña María D i a z de 
Salcedo con Alonfo Sánchez , hijo baftardo del 
Rey Don Sancho el Bravo , y tampoco tuvieron 
hijos. D e fuerte , que la fuceeíTora de Don Lope 
D i a z de Mendoza , y Doña María de Salcedo 
fue la dicha Doña María de Mendoza , que como, 
era tan rica , no quífo cafar con perfona fuera de 
fu l inage, y aníí fe casó con fu primo hermano" 
Juan Hurtado de Mendoza , Señor que fue de 
Mendibi l , hijo de Diego Hurtado de Mendoza, 
hermano de Lope Díaz de Mendoza, Padre de k 
dicha Doña María de Mendoza. 
- ' Y de efte matrimonio tuvieron doshijoSjDíc-
go Hurtado de Mendoza , de quien defeiende la. 
cafa 
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cafa del Duque del Infantado , fíendo fu hijo 
Gonzalo Yanez de Mendoza , que vivió por los 
años de i ^ 3 i . y los íiguientes , y tuvo por fu hijo 
á Don Pedro González de Mendoza , que vivió 
hafta los años de 1269. y tuvo por fu hijo al A l -
mirante Don Diego Hurtado de Mendoza : el 
qual tuvo por fu hijo a Don Iñigo López de M e n -
doza , primer Marqués de Santi l lana, y eíle tuvo 
por fus hijos a D o n Diego Hurtado de Mendoza, 
primer Duque del Infantado , y al Cardenal de 
Efpaña Don Pedro González de Mendoza , Fun-
dador del Colegio de Val ladol id , y Don Iñigo de 
Mendoza , primer Conde de Tendi l la , y á fus 
hermanos. Don Diego Hurtado de Mendoza, 
pr imer Duque del Infantado , tuvo á Don Iñigo 
López de Mendoza , fegundo Duque del Infanta-
do , y eíle tuvo por fu hijo á Don Iñigo López de 
Mendoza , tercero Duque del Infantado , que 
tuvo por fu hijo á Don Diego Hurtado de Men -
doza , Marqués del Cénete , que no heredó por 
morirfe en vida de fu Padre , y dexó por fu hijo 
á Don Iñigo López de Mendoza , quarto Duque 
del Infantado : el qual tuvo por fu hija heredera 
a Doña A n a de Mendoza , que casó con fu T i o 
D o n Rodrigo de Mendoza, y tuvo en él dos hijas: 
la p r ime ra , que fe l lama Doña Luiía de M e n -
doza , eftá cafada con Diego Gómez de Sandoval, 
hijo del Duque de L c r m a : y por eíle caía miento 
han de heredar el Ducado del Infantado , y lo 
demás. 
E l fegundo hijo de Juan Hurtado de Mendo-
za j Señor de M e n d i b i l , y de Doña Mar ia de 
Men-
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Mendoza , fue Juan Hurtado de Mendoza , que 
fbe A y o del Rey Don Enr ique el tercero , y tuvo 
por fus hijos á Juan Hurtado de Mendoza , que 
l lamaron el Prcftamero , y á Ruy D i e z de M e n -
doza, y a Dona Mayor de Mendoza, que casó con 
Juan Sánchez de Salcedo , de quien en efte capi-
tulo íe va hablando, y de quien dcfciendenlos del 
A l d e a el Señor: que por efte camino vienen á fer 
defeendientes por dos partes , de Don Cur ia pr i-
mer Señor de V izcaya , y tan parientes de la cafa 
del Infantado, como fe colige de lo dicho, de Juan 
Hur tado de Mendoza cí preí lamcro, es de quien 
defeíenden los Condes de Orgaz , receniendo el 
t itulo de preílameros de V izcaya hafta oy : R u y 
D i e z de Mendoza el fegundo, délos hijos de Juan 
Hur tado de Mendoza , el Mayordomo del Rey 
D o n Enr ique el fegundo tuvo dos hijos: el prime-* 
ro fe l lamó R u i D i e z deMendoza3q fue Señor &<z 
Morón : y el fegundo fe l lamó Juan Hurtado de 
Mendoza , de quien vienen los Condes de R i b a -
davía 7 como todo lo fuíodicho fe colige de lo que 
curiofamente eferibió Gerónimo de Aponte en fu 
Nobi lar io , hablando del ünage de los de M e n -
doza . 
E l otro , que también es honra , y bíafon jfin-» 
guiar del llnage de Salcedo , fue Juan Aionfo de 
Salcedo , que fegun probables conjeturas, fue 
defeendiente de Don Pedro Garcia de Salcedo,: 
el mayor de los hijos de Don Garc ia Gal indez de 
Salcedo , quarto Señor de Aya la , de quien que-; 
da dicho. Efte Juan Aloníb de Salcedo , no folo 
fue en armas honra de fu linage , pero gíoríofo 
M mar-
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martyr de Chrifto •, porque el ano de mi l y tre-
cientos y quarenta, havlcndo el M i ramamol in de 
Morruecos cercado a Tar i fa con fecenta mil hom-
bres de á cavallo , y quatrocientos mil infantes, 
fücedio, que teniendo el Prior de San Juai^Alonfo 
Or t i z Calderón , de quien ya queda dicho , quien 
fucile a fu cargo quince Galeras de Efpaña, y en 
ellas con otros muchos iba Juan Alonfo de Salce-
do , que era muy pariente del Prior , con gran-
difsima tormenta fe perdió con codas , cxccpco 
tres í y la gente que iba en ellas dieron en manos 
de los enemigos y y los mas fe rindieron luego , y 
renegaron : pero Juan Alonfo de Salcedo con 
algunos otros , viendoíe perdidos quifieron bien 
vender fus vidas , y hicieron hazañas extraordina-
riasj particnlarizandofe tanto Juan Alonfo de Sa l -
cedo , que los Moros admirados de fu mucho va-
lor , y esfuerzo no quifieron matarle s aunque 
por fer tantos pudieran , ííno que procuraron to-
marle v ivo , y hacerle que renegaffe : y havien-
dole llevado delante del; Miramamol in , R e y de 
Mar ruecos , el Rey le perfuadió mucho á que 
yenegaííe de la F e , y que le haría grandes merce-
des , y el dixo que no loquer ia hacer , íiuo mor i r 
en fu Ley -. y replicándole el Rey Moro \ que lo 
hicieíTe , y que le haria un gran hombre j y que 
íi no lo mandaria matar 5 refpondio con conílan-
cia del Cie lo : JefuChri í lo murió por mi , y yo 
quiero morir por é l , y afsi haz de mi lo que 
quifieres ; y con efto fue luego defeabezado j re-
cibiendo gloriofo martyrio por fu Redemptorí 
iodo lo qual fe halla en Ja H i í W í a particular 
del 
dttaCafadelarorredeAUtaelSrfor. n 
del Rey Don Alonío el ultimo en el cap.248. Y 
por Jos méritos de eftc Tanto mar t y r , y de otros 
que allí murieron , fbe Nueftro Señor férvido, 
que no íoío no fe pcrdieíTe Tar i fa , pero que el 
M i ramamol in fueíTe vencido en la fnmofa batalla 
del Salado , con muerte de mas de docientos mi l 
¿Moros , como fe refiere en la mifma HIftoria, 
cap. 254. 
Las Armas de los Salcedos fe hallan en el AI* 
cazar de B a c z a , que las pufo allí Don Rubio de 
Salcedo , como primer poblador t y aunque no 
las he vifto , d'cen fon dor Salces con las panelas: 
en otros originales fe halla , que es un Salce con 
cinco panelas , y la letra que tienen en el dicho 
Alcázar es efta. 
• 
• • • 
M 2 P¿K€-
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Panelas 9y Salce f on 
E f ias Armas J i m áuhio 
D e l muy excelente varon^ 
TSIieto del Rey de León, 
E l claro Conde Don Rubío$ 
Hi jo de Cici l ia Infanta» 
T del Duque de Nurueña, 
De Real efíirpe, y planta. 
E n campo a z u l f e ejiampa. 
L a Corona de Ñurueña* 
También en el letrero de Baeza, íe ponen las 
letras de las Armas de Ayala , juntas con las de 
Salce-
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Salcedo , por fer las unas , y las otras muy pro-
pias de Don Rubio de Salcedo, como queda viílo} 
pero como no hacen al cafo para el intento que 
le l l e v a , -no fe ponen aquí : y con efto es jufto 
bolver ¡a J u a n Sánchez de Salcedo , hijo de Lope 
García de Salazar , que fue el primero que tomo 
el apellido de Salcedo; por cuya caufa fe ha hecho 
cíla digrefsion , que ha fido bien neceíTarío, 
Juan Sánchez de Salcedo , hijo de Lope Gar -
cía de Salazar , fue cí pr imero , que dexando el 
apellido de Salazar , tomo el de Salcedo, y quedo 
qaando íu Padre Lope García de Salazar mur ió 
en el cerco de Algeeira , el año de 1340. muy 
hombre : porque como fue el primero de los legí-
timos, forzofamente havia de fer de alguna edad, 
heredo como hijo mayor todo el mayorazgo de 
íu Padre , la cafa de Nograro , que defpues que 
Doña Sancha Carr i l lo , deftruyo los Palacios de 
Salazar , como queda dicho : comenzó á fer la 
inas pr inc ipal , y cabeza de los Salazaríegos , y 
aísí mifmo heredo lo demás que era de fu Padre, 
y ñie Preílamero mayor de V izcaya, y vino á fer 
el décimo fexro , que por vía de varón legit imo 
defeendia de Don Galíndo , que fue el p r i i i ' 
cipio de la cafa , y nombre de Salazar. Y como 
hombre tan poderofo , y rico caso principalifsima-
mente , con Doña Mayor de Mendoza , hija de 
D o n Rodrigo Hurtado de Mendoza e! de Aíva: 
tuvo Juan Sánchez de Salcedo muchas diferenciar 
con fus hermanos ¡ princípaimenre con Gonzalo 
García de Salazar , fu tercero hermano de los le -
gítimos ; el quaí fe alzo con la cafa de la cerca, 
y 
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y con todo lo que tenían los Salazarcs en Caí l l l la 
la vieja, y con lo que havia en Quintana de M a r -
tin Galíndez , y por fuerza de armas fe lo quito 
todo, de fuerte, que nunca lo pudo cobrar. Y aísi 
mifmo tuvo grandes diferencias c©n Furrado de 
Salazar fu hermano legit imo , fobre la herencia 
de fus Padres, tanto , que viniendo a las manos fe 
trataron muy m a l , y caíi todos fus hermanos fe 
encontraron con él : E n fu tiempo comenzaron 
las dlfcordias entre el R e y Don Pedro cí C rue l , y 
el R e y Don Enr ique el baftardofu hermano , en 
las quales los Salazares fueron de la parcialidad 
del Rey Don Pedro : y fus enemigos los Velafcos 
de la parte del Rey D o n Enrique : todos los hijos 
baftardos de Lope García de Saladar , y Gonzalo 
García de Sal&zar , y Furtado de Salazar , hijos 
legítimos , fueron en ayuda del R e y Don Pedro: 
y en algunas memorias íe dice , que también fue 
Juan Sánchez de Salcedo el mayor 3 aunque en 
otras fe dice , que no fe quifo hallar en ellas 3 y 
que fe recogió a Álava á eftarfe con fu muger, 
en cafa de fu Suegro Hur tado D i e z de Mendoza, 
donde vivió con quietud , y huvo en fu muger por 
fus hijos legítimos á Diego López de Salcedo , y 
a Doña Mayor de Salcedo , que caso con Fernán 
Sánchez de las Ribas, y á Dona Menciade Salce-
do , que raso con Lope de Guinea , y viviendo 
con quietud acabo fus dias de enfermedad, por el 
miímotiempo.quc fue muerto el R e y Don Pedro 
el Crue l , que fue el año de mi l y trecientos y 
fefenta y nueve , quedando fu hijo Diego López' 
de Salcedo muy pequeiio , que fegun íc dice en 
me-
de l A Caja de la Torre de Aldea el Señor. 9 , 
rnemorias antiguas , no tenia tres años, y quedo 
en poder de un T io fuyo , que fe decía Juan Hu r -
tado de Mendoza el de Fontecha. 
• . 
C A P I T U L O X V Í . 
V E D IEGO LÓPEZ D E S A L C E D O , D É C I M O 
Jeptimo defeendientepor m a de varón legiím& 
de la caja de Sal azar ¡y Señor de la 
cafa de Nograro. 
- • 
l ego López de Salcedo quedo muy niño 
quando morí o fu Padre Juan Sánchez de 
Salcedo , y fue a t iempo , en ei qual padeció e l 
Ikiage de Saiazar una de las mayores ruinas , que 
fe podían imag ina r , y f u e , que como los hijos 
legítimos , y baftardos de Lope García de Saiazar 
huvicílcn con fus parientes, y amigos acudido á 
favorecer la parte del Rey Don Pedro e l Crueís 
y fus enemigos j pero Fernandez de Ve la feo , y 
los de fu parcialidad huvieíTen favorecido la p^rte 
del Rey Don Enrique el baftardov y quífola fuer-* 
te dar la v i so r i a al Rey Don E n r i q u e , matando 
por fus manos al Rey Don Pedro e\ C rue l , en 
Mont ie l año de mi l y trecientos y fefenta y nue-
ve, como lo refiere Garibay en el l ib.14.cap.ult1-
m o . fue ocaíion de que pamcipaíTcn de la prof-
perídad. Pero Fernandez de Velaíco , y los demás 
de fu valia , y aísi aprovechandofe de la ocaíion 
bolvíeron las armas vidoriofas contra los de Sala-
zar fus antiguos enemigos , y con la ayuda que les 
dio ei Rey Don Enrique fueron á la Montaña , f 
co-
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comenzaron a. deftrnir qnanto poíícian los Salaza-
res en ella , y en memorias antiguas fe halla , que 
deílruyeron treinta y ficte caías fuertes que tenían 
los de Salazar , entre las quales fueron las de N o -
graro, y de Vi l lamadcrní , y de Gruendres, y de 
Oteo , y de Quinquoces , y de Caniego , y la de 
Malp ica , y de Santa María de Zal la , y otras j y , 
porque la cafa de la Cerca era muy fuerte, vivían 
en ella Gonzalo López de Salazar, y Lope G a r -
cía de Salazar fu hermano, Nieto de Lope García 
de Salazar el de los muchos hijos , los quales fe 
defendieron ¿mucho tiempo por íer tan fuerte, y 
tener grandes cabás, haíla que por orden de Pero 
Fernandez de Vclafco los Moros de Medina de 
Pumar arrimaron un trabuco a la dicha cafa de la 
Cerca , y la derribaron , y huyeron cftos dos her-
manos a la Iglefia , que eftaba cerca , entendien-
do por allí íalvar las vidas j pero era tanta la ra -
bia de fu adverfario , que no queriendo el por fu 
perfona violar la lg le f ia , hizo que los Moros de 
Medina de Pumar los facaíTen de la Igleíía , y los 
llevaíTen prefos , y llevándolos preíos llego San-
cho de O i z de Santot is, que era fu enemigo , y 
otros tres de caballo , y matáronlos cortándoles 
las cabezas junco de la Igleíía , á donde en memo-
n a de efta muerte haíla el día de oy hay allí unas 
muñecas con efle infortunio : Fueron defterrados 
cafi todas los de Salazar de la Montaña , efpar-
ciendofe por diferentes partes en Efpaña, y fuera 
de ella , y como havia tantos, cafi huvo bien 
pocos pueblos donde no fueíTe á vivir alguno de 
los de eíle linage j y afsi efta es la caufa porque 
hay 
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Iiay tantos en Efpaña del apellido de Salazar. 
Y aunque de todo punto procuró Pero Fer-
nandez de Velafco deílerrar todos los Saíazares 
de la Montana,no pudo, porejue quedaron en elia 
los dcfcendicntcs de Juan López de Salazar , de 
quien vienen los de Somorroftro s y también que-
dó Juan López de San Pelayo , y también quedó 
Lope García de Guendres, y otros muchos de 
qirenes defeienden los Saíazares , que oy hay en 
las Montañas: Pero Fernandez de Velafco quedó 
tan poderoíb , que haciéndole el Rey Don En r i -
que merced de Medina de Pumar , de H a r o , y 
de otras muchas tierras, vino á íer uno de los mas 
poderoíos de Caft i l la , continuándolo íus defeen-
dícntes , hafta fer hoy día fu cafa una de las mas 
ayenrajdas de Efpaña \ que es la del Condcftable 
de Caftilla. 
E n cfta calamidad tan grande folamente le 
cupo á Diego López de Salcedo el quedar deshe-
redado de la mayor parte de la hacienda , que le 
venia de Padres , y Agüelos, aunque todavía le 
quedó algo , y eí efeapó la vida por hallaríe tan 
pequeño , que como queda dicho , no tenia tres 
años , y aísí le criaba retiradamente íü T io Juan 
Hurtado de Mendoza , y le tuvo todo el tiempo 
que vivió el Rey Don Enrique , que fueron diez 
años5 haíla c! año de 1379. en que murió el Rey 
Don Enr ique, como lo dice Garibay en el l l b . i 5. 
cap. 19. y rodo efte tiempo eftuvo Diego López 
de Salcedo debaxo la tutoria defnan Hurtado de 
Mendoza fu Tío , el qual ayudando también á Ja 
poca fortuna de Diego López de Salcedo , hizo 
N una 
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una cofa muy mal hecha , y fue > que en tiempo 
del Rey Don Juan el pri ajero , como Tutor de 
Diego López de Salcedo , pidió al Rey hicieíTc 
merced de la Preílamena de Vizcaya al füfodB • 
cho Diego López de Salcedo fu menor, por haver 
fido de fu Padre , y Agüelo , y haviendo el R e y 
D o n Juan hechole efta merced, el Juan Hur tado 
de Mendoza quitofela a íu menor Diego López 
de Salcedo apropiandofcla para si , y para fu hi jo 
Juan Hurtado de Mendoza , que l lamaron el M a -
yordomo , y por efta caufa perdió Diego López 
de Salcedo contra toda razón , y juílicia la Prefta-
meria de Vizcaya , y encartaciones , aproprían-
doíela para si los de Mendoza \ que la han coníer-
vado hafta oy , fíendo por cíla caufa los Condes 
de Orgaz preftameros de Vizcaya , y muriendo 
cftc Juan Hur tado de Mendoza , T ío de Diego 
López de Salcedo , fíendo el aun muy pequeñoj 
tuvo cargo de fu crianza Juan Hurtado de M e n -
doza fu pr imo , que l lamaron el Mayordomo , y 
, haviendofe criado , y pareciendo en el va lo ra fus 
antepaíTados , fiendo ya de edad, fe caso Diego 
López de Salcedo con una hija de Diego López 
de Medrano , Señor de Agonci l lo j en quien tuvo 
íolo un hijo , que también fe l lamo Diego López 
de Salcedo , y viudo de aquella Señora , fe bolvio 
á cafar en Soria con Doña Catal ina de Moralcs3 
hija de Fernando de Mora les , de quien fe dixo 
en el principio de efta Hirtor ia , y entre otros: 
heredamientos le dio en dote la cafa de la corre 
de la Aldea el Sefíor , conílituyendcfe en ella la 
facceísion de efte noble apellido de Salcedo hafta. 
el 
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el día de oy , como fe irá diciendo ; y como Die-
go López de Salcedo íe vieíTe con hacienda,y con 
amigas , comenzó á dar á conocer íu va lor , • y 
por él le hicieron Alcayde déla Fortaleza de So-
r ia , que era un oficio de mucha confianza , por 
fer en aqnel tiempo frontera de Aragón , y N a -
varra , y pareciendole que era jufto no olvidar el 
íolar antiguo de fus antepaflados, bclvió en las 
Montañas á reedificar la cafa , y torre de Nogra -
ro, que Pero Fernandez de Velaíco havia deftrur-
do quando derribó Ja? cafas de los Salazares en las 
Montañas , como qneda dicho : y con efto, y coa 
los demás bienes vivia Diego López de Salcedo 
muy eft imado, y con mucha reputación , y tuvo 
en fu fegunda muger Doña Caral ina de Morales 
dos hijos varones , el primero íe l lamo Iñigo Ló-
pez de Salcedo , y el fegundo Lope de Salcedo, y 
aunque por la diftancia que havia defde Soria 
hafla la Montaña no pudo Diego López de Salce-
do favorecer á fus deudos en las Montañas en las 
düleníiones , y guerras civi les, que traían con fus 
enemigos . principalmente con los de Ángulo, 
con quienes Lope García de Gnei dres el tercero 
de los hijos baftardos de Lope García de Salazar, 
y íus defeendientes tenían grandes enemíílades, 
pero ayudábalos con fu hacienda , dándoles la ca« 
la , y torre de Nograro para fu defenía , y ios 
aprovechamientos de ella , para que tuvieífen con 
que poder ofender á fus enemigos. Viviendo con 
cfta reputación Diego López de Salceda, fucedó 
fu muerte en Deza junto a Soria , donde havia 
algunos días que vivía, ííeado de edad, que fegun 
N i pro-
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probablemente fe conjetura , fe puede creer feria 
de mas de fefenta años , viniendo á fucceder fc-
gun la cuenta que llevamos , año de mi l y qua-
trociencos y veinte , dexando por fus hijos de la 
pr imera muger a Diego López de Salcedo } y de 
la fegunda a Iñigo López de Salcedo , y á Lope 
de Salcedo: Diego López de Salcedo el feguudo, 
hijo mayor de Diego López , no tuvo hijo varón, 
y afsi fe continuará la fuccefsion en Iñigo López 
de Salcedo el hijo feguudo , de quien vienen los 
de el Aldea el Señor , casó pues Diego López de 
Salcedo, hijo mayor de Diego López de Salcedo 
el primero con Doña Mar i a de Torres , hija de 
Juan Sánchez de Torres el de Sor ia , y huvo en 
ella quatro hijas •. de las qualcs la mayor fe l lamo 
Doña Ifabéí de Salcedo , y cíla casoíc contra la 
voluntad de fus Padres con un Hida lgo 5 que fe 
l lamo Ruy Barahona , y defpues fe bolvió á cafar 
en Soria , y por haverfe cafado contra voluntad 
de fu Padre , la desheredó del mayorazgo de la 
cafa de Nograro, y lo de Valdcgoviaen las Mon -
tañas , que es lo que le havia quedado de qnanto 
fus antepagados ha vían tenido en las Montañas, 
lo dio á la hijaíegonda , que fe l lamó Doña Fur -
tada de Salcedo , y casóla de fu mano con fu So-
brino Lope de Salazar , hijo de Lope de Salazar 
el de Sao Mar t in de Somorroftro > Vifnieto de 
Juan López de Salazar , el primero de los hijos 
baftardos, que tuvo Lope García de Salazar el de 
los muchos hijos , y en dote con efte eafamiento 
dio Diego López de Salcedo á fu hija Doña Fur-
tada de Salcedo la cafa , y torre de Nograro , y 
lo 
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lo de Valdegov ia , y afsí bolvió la cafa de Nogra-
ro , que es la principal de los Salazarcs , a los def-
ccndienccs de la cafa de San Mart ín deSomorrof-
tro : por manera , que venia a fer Doña Furtada 
de Salcedo Tía de ín marido Lope de Salazar, L a 
tercera hija de Diego López de Salcedo el fegun-
do , fe casó con Pedro González de Agonci l lo , y 
la qoarcacon Juan de Velafco el de Vi l lafana : y 
por eíle camino cefso el nombre de los Salcedos, 
en Diego López de Salcedo : pero confcrvaronle 
los hermanos, Iñigo López de Salcedo , y Lope 
de Salcedo. Efte Lope de Salcedo no fe halla que 
haya tenido fneceísion , y afsí íblo rcí la profeguir 
con Iñigo López de Salcedo. 
C A P I T U L O X V I I . -
D E IñlGO LÓPEZ D E S A L C E D O , DÉCIMO 
oBavo defcendíénte de Don Galindo de Salazar , e£ 
primero de los del linave de Salazar : y efte Iñigo 
López de Salcedo es el fegtindo Señor de l a cafa 
del Aldea el Señor , de los de ejie 
apellido de Salced&* 
I ñ i g o López de Salcedo fue fucceílor a fu P a -
dre , Diego López de Salcedo, en todo lo que 
tenía , y poííeía en Sor ia , y fue décimo oclavo de 
los fucccílbres l inca reda de varón 3 deíde el pr i -
mero que dio principio al noble linage dcSalazar, 
que fue D o n Gal indo de Salazar , como queda 
dicho , y fue Iñigo López de Salcedo el fegundo 
de los que vivieron en Soria , y fueron Señores 
-
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de la cafa de el Aldea el Señor : la qual heredo 
con los demás de cierra de Soria , por fu Madre 
Doña Catal ina de Morales , hija de Fernando de 
Morales , como queda dicho : fue afsi mifmo I ñ i -
go López de Salcedo Alcayde de la Fortaleza de 
Soria , y vivió muy eftimado , y muy honrado en 
aquella cierra :' y aunque no fe tiene noticia con 
quien huvicíTe íido caíado ; pero fabefe que tuvo 
nn hijo , que coníervando el nombre del Agüelo, 
fe l lamó Diego López de Salcedo , el qual le fuc-
cedió en la cafa de Aldea el Señor , y lo demás, 
íegun la cuenta que llevamos , debió de vivir Iñ i -
go López de Salcedo, de quien fe va hablando en 
efte capitulo , por los años en que reynó en Caf-
tílla el Rey Don Juan el fegundo , que pudo fer 
hafta el año de mil y quacrocientosy cinquenca. 
C A P I T U L O X V I I I . 
D E DIEGO LÓPEZ D E S A L C E D O y DÉCIMO 
nono defeendiente del linage de Salazar , de/de 
Don Galindo^y el tercero que pofjeyo la cafay 
y torre de Aldea el Señor. 
B I c g o López de Salcedo fue décimo nono , de 
los que por l inca recia de varón , defecn-
dicron de Don Galindo de Salazar , y fue el ter-
cero de los que quedaron en t ierra de Soria , y 
como único quedó con toda la hacienda de fus 
Padres, y casó principalmente con Doña Mar ia 
de Morales , en la qual tuvo dos hijos : Fd pr ime-
ro fe llamo Iñigo López de Salcedoj y el fegundo 
• 
con-
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cDnfervando el antiguo nombre de Salazar , quc 
por linea de varón les era proprio , fe l lamo D i e -
go López de Salcedo y Salazar , y que qnedaíTcn 
cftos d js hermanos confta poruña Execucoria ga-
nada año de mil y quíniencos y trece por un Iñioro 
López de Salcedo , vecino de cafa Rubios , Nieto 
del primero de cftos dos hermanos : de la qual 
Executor ia abaxo fe ha de hacer mención en el 
capitulo fíguientc \ en la qual Executoria hay 
entre otros un teftigo , que fe dice Blafco Mar t í -
nez , vecino de N ia r ros , y dice en fci dicho , que 
Iñigo López de Salcedo, y Diego López de Sala-
zar el de Aldeaclices , eran hermanos, y muy 
grandes Cavalleros , hijos de Diego López de 
Salcedo • y otros muchos ceílis05 en la dicha E x e -
cucoria dicen lo mi í rao, mur ió fu Padre de pocos 
años, y aísí quedaron los dos hijos muy pequeños, 
y el mayor , que fue Iñigo López de Salceda , fe 
quedo con la cafa de A ldea el Señor , y de él fe 
¿ira largamente en el capitulo íiguiente. 
E l fegundo , q'ie fue Diego López de Salazar 
y Salcedo , fe fue á vivir á Aldeaclices , que es un 
pueblo de los de la t ierra de Soria, á media legua 
de A ldea el Señor , y caso con Mar ia D iaz de 
Quintana , hija del A lcaydede San Pedro : y de 
cita Señora tuvo á Rodrigo de Salcedo , que fue 
Alcalde entregador perpetuo,y á Diego de Salce-
do , que fue Clérigo , y otros hijos , y viudo de 
cfta Señora , fe bolvio á cafar en Fuente Pínula 
con una Señora , que fe l lanuba Leonor Rodr i - . 
guez de Vlllanueva.,hcrmana del Señor de Ofoni-
Ha , que es un pueblo allí ce rca , y una c^fa muy 
a n ú ' 
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antigua , y muy noble : y entre otras cofas qufe le 
dieron en ddcQ , le dieron dos juntas de heredad j 
enFucnte Piniíla; las quales tenían un privilegio 
particular, y era , que toda Fuente Pinilla es 
behetría , y por razón de ferio pechan todas las 
haciendas , aunque fean de Hijofdalgo , en tanto 
grado , que las del mífmo Conde de Aguilar, qt1C| 
es Señor del pueblo , también pechan : peró^ 
aquellas dos juntas de heredad no pechaban , y l a " 
razón era , porque fu Vifabuelo de Leonor Ro-r 
driguez de Vlllanueva , que las tenia al tiempo 
que el pueblo fe hizo behetría , no confintíó en 
ello ., y afsl fe quedó fu hacienda libre: y en aquel 
tiempo aun no era el pueblo del Conde de Aguí-
l a r , y afsl quando vino a íu poder corno ya e r a . 
behetría, huvo de paílar la hacienda que allí cora-^ 
pro , con la condición que las demás haciendas-
dc.Hijoídalgo , y Cavalleros : y fulo quedaron 
exceptadas , y libres eílas dos jontas de heredad, ¿ 
Tu.vü Diego López de Salazar y Salcedo , fiendo 
ya de mas de felenta años, en cíla Señora Leonor 
Rodríguez de Villanueva un foloh'jo , que íesíla-* 
mó Francífco de Salcedo : el qual quedó muy ^ 
pequeño , porque como fus Padres eran viejos . 
quando nació , fue fnrzofo de quedar de pocos „ 
años , y en poder de Diego de Salcedo fu medio' ^  
hermano, que vivía en San Pedro , y eta Clérigo:^ 
el qual en lugar de augmentarle la hacienda , fe f 
la.gaíló toda, v quando Francífco de Sa'cedo vínp v 
á ísr hombre fe halló pobre , y queriendo corref-,! 
ponderal antiguo valor de fus anrepaííados , fi5e,| 
á fervir al Rey Don Fernando ei Catholico , en' 
las 
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las guerras tan Tábidas que tuvo en Italia : y def-
pucs de haver ocupado mucho tiempo , moftran-
dofe muy valerofo , y esforzado en las ocafiones 
que íc ofrecieron, vino á-Efpaña, donde anfi mlC 
mo í irvió al Emperador Carlos Quinto , pr inci -
palmente en el tiempo de las comunidades: en el 
qual en un rencuentro que huvo t los comuneros; 
le cogieron en Tor re Delobaton junto de Va l la -
do l i d , y como á Imper ia l , y leal le quiíieron ma*^ 
car, y teniéndole ya para executar en el la muer-
te , l lego un hombre de los mifmos comuneros , y 
dixo no le matéis, que yo le conozco, y sé que es 
de los nueftros, y con efto le dexaron , y l legan-
dofe Francifco de Salcedo i preguntar al hombre, 
que quien era, y porqué íe havia movido a hacer-
l e aquella merced? D ixo : Señor, porque aunque 
no me conocéis, yofoy un hombre a quien vos en 
Italia Ubrafte de la muerte , que me querían dar 
unos faltcadores, y en reconocimiento de efto he 
hecho lo que haveis vifto : y afsi antes que otro os 
conozca , tomad vueftro cavallo , y poneos en 
falvo. 
Y aníi lo hizo , y fe efeapo de cfla fuerte de 
aquel peligro , defpues que en efta, y otras jorna-
das firvio como debia a fu R e y . Sabiendo de fu 
nobleza , y de íu valor un Caval lcro rico , que 
vivia en Olbcga junto de Agreda , el qnal fe l la -
maba Juan D iaz de Mora les, y era natural de 
Peroniel » aunque por la hacienda de íu muger 
vivia en Olbcga , le caso con una hija única que 
tenia , que fe decia Brazayda D iaz de Morales 3 y 
le dio toda íu hacienda con ella : y aísi vivió con 
O quic-
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quietacl, y deídanfo el dicho Franclfeo de Salcedo* 
en Olbega , hafl:a el año de mil y quinientos y 
fefenca y ocho, dexando dos hijos, y quatro hijas» 
havidos en la dicha Brazayda Díaz de Morales fy 
muger : las hijas fe llamaron Doña Ana de Salce-
do , Dona ííabel de Salcedo , y Dona Barbara de 
Salcedo , que oy vive en Al faro , de las qnalcs no 
queda fucccfsion , y la otra fe l lama Doña M a n a 
de Salcedo, que caso con Mart in Muñoz de C a -
margo , en AldcaeípoZo junto á1 Soria t y tuvo de 
ef.« matrimonio á Don Francifco de Camargo y 
Salcedo, que Tiendo Arcediano de Lara , y Canó-
nigo de Burgos i renunció el mundo , y le entro 
Carmel i ta Defca lzo , y Te l lama Fray Fraaciíco 
de ía Madre de Dios í y tuvo aníi miímo la lu lo-
dicha Doña Mar ia de Salcedo por fabip á ]uaa 
ée Camargo , que murió en la guerra. 
Los hijos del dicho Franciíco de Salcedo , e l 
primero fue el D o a o r D o n Juan Díaz Morales de 
Salcedo , el qual fue uno de los mas nobles , y v i r -
tuofos hombres de fu linage , y por fus; letras , y 
merecimiento coníipuio el Arcedianato de La ra , 
y un Canonicato d r ia lg le f i sL de Burgos , y. fue 
Inquifidor de Granada , y defpues de ValUdol id* 
donde acabo fus dias el año de mil y quinientos y 
noventa y ocho , fíendo de mas de fe re ata anos» 
y fue amparo de todos fus Sobrinos. E l fegundo 
hijo del dicho Francifco de Sálcedoje Hamo tam-
bién Franciíco de Salcedo como fu Padre: el qual 
casó-con Doña E lv i ra Alvarez Manrique en Cer -
vera del ü i o de Alama > hermana del Padre y 
Bakaíar Alvarez , que fue de la Compañía d e i 
]e-
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Jefus , donde deCpues de muerco le veneraron por 
Sapeo: y Frandfco de Salcedo marib muy moto», 
dexando tres hijos , de los qualesrel primero fue 
Don Diego López de Salcedo j el fegundo íe l la-
mo como íuPadrc,y Agudo , Franclíco deSalcedo, 
y es Rcl ig iofo de lá Compañía de Jeíus, donde ha 
hecho la ult ima Profefsion , y ha (ido un trienio 
R e d o r del Colegio de la Gompañia de Jeíiis de 
A?bila , y agora lo es del Colegio de la Compamat 
de Jeíus de Soria : y a Dona Ana de Salcedo , la 
qtial por bolver a renovar el parencefeo fe caso 
con Gut ierre López de Salcedo , que c^ el que 
iJoffee oy la caía de la Aldea el Sefíot , como fa 
dirá en el cap. 24. Y tienen una hija , que íe l la-
ma Doña Juana de Salcedo. 
Don Diego López de Salcedo el hijo mayor del 
dicho Francifco de Salcedo, y de la dicha Doña 
E lv i ra Alvarez Manr ique , íiguió las letras •. y h& 
íido Colegial del Colegio de Santa Cruz de Va l l a -
dulid , y Cathcdratico de la Cathedra de, Decre-
to en propriedad , y defpucs Juez mayor de V i z -
caya en la Rcnl Chanci l lena de Valladolid , y ef-
tácafado con D )ña Juana Calderonjhi ia del Doc-
tor Thomás Calderón , Regente que fue de N a -
varra , y defpues del Conícjo R e a l , haviendo pri-
mero íido Colegial del Cclegio del Arzobiípo en 
Salamanca , el qual era natural de Soria } y tuvo 
por fu hermano al Doclor Juan Calderón , Cole-
gial que fue de Alcalá , Canónigo de To ledo, y 
fue cafado el dicho Doftor Thomás Calderón en 
Palencia , con Doña Juana de Reynofo , herma-
na del Licenciado Alonfo de Reynofo , FIfcal que 
t* O fue 
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fue de la Inquiíicían de L lercna , y hijos amboi 
de Gregorio de Reynofo , el qaal fue hijo del L i -
cenciado Diego de Reynofo , de quien queda di-
cho en el capitulo catorce , que haviendo í i d o c ^ 
íado , y teniendo por fu hijo al dicho Gregor io 
de Reynofo , dcfpues fiendo viudo fe hizo C lér i -
go , y le proveyeron por Inquifidor de la Inqui í i -
cion de Toledo , donde m u r i ó , y del fuíodicho 
ihatrimonio del dicho Don Diego López de Sal-
cedo , y de la dicha Doña Juana Calderón hay 
una hija , que fe l lama Doña Francifca de Salce-
do , y agora es el dicho Dodo r Don Diego López 
de Salcedo del Confejo R e a l , de las Ordenes del 
E e y nueftro Señor. 
C A P I T U L O X I X . 
m IñlGO LÓPEZ V E S A L C E D O 3 DÉCIMO 
nono defeendiente de D. Galindo de Salazar y y ttPh 
eerode los quepoffeyeron laCafade l V 
Aldea el Señor, 
I ñ i g o López de Salcedo fue cí hi jo mayor que 
quedó de Diego López de Salcedo , como que? 
da dicho en el capitulo precedente. Y afsi confoig 
me á la cuenta , que l levamos, es Iñigo López de 
Salcedo , el vigefimo de los que por l inea rcéla de 
•aron defeienden de D o n Galindo de Salazar, que 
como queda d icho, fue el que dio principio al l i -
nage de Salazarj y afsi miímo viene á fer el ter* 
cero de los que del l inagc de Salcedo fucedicron 
en la Cafa del Aldea el Señor ^ y racedio en ella 
ai 
de la Cafa de la Torre de Aldea elSe^or, j q ^ 
al rededor del aña de mi l y quatrod'enEos y fqfeQ. 
ta , por haver muerto ía Padre Diego López de 
Salcedo mozo , haviendo poco mas de diez anps, 
-^tie ha vía tenido el Señorío de la dicha Cafa d¿Í 
A ldea el Señor , y fue el dicho Iñigo López de 
Salcedo un Cavalíero muy principal , y valerofoj 
y alcanzo parte de los reboltofos tiempos del Rey 
D o n Enrique el Quarto )cn los qualcsjComo leal 
a fu R e y , íiempre le í i gu io , y fírvío , y afsi fe fc-
ñalo en aquellas fronteras de Aragón , y Navar -
ra en las dííTenfiones , y diferencias que tenia el 
R e y Don Enrique con el R e y D o n Juan de A r a -
gón , y Navarra , y en ellas fe hizo muy conociclb 
por fu esfuerzo , y valor fu hijo mayor , que fe 
l lamo Rodr igo López de Salcedo, de quien ade-
lante fe dirá, Y particularmente fírvío Iñigo Ló-
pez de Salcedo , con fus h i jos , al Rey Don En r i -
que , quando el Conde de Fox pufo cerco fobre la 
V i l l a de A l fa ro el año de mi l y quatrocicntos y 
fefenra y f c i s , del qual cerco habla Zuri ta en el 
l ibro diez y ocho de los Anales de A ragón , cap. 
18. y por acudir Iñigo López de Salcedo con fus 
hijos , deudos, amigos , y criados á foeorrer la d i -
cha V i l l a de Al faro , levanto el cerco el Conde de 
Wox , y en remuneración de eftc ferv ic io, le hizo 
íncrced el Rey D o n Enr ique de las tercias de mu-
chas Aldeas de tierra de Soria , como fe contiene 
en el Pr iv i leg io , que de el lo les dio , que efta oy 
en Simancas, y por fer tan honrado va aquí puef-
to , que es el que fe íigue. 
^ D o n Enrique , por la gracia de D i o s , Rey dé 
Gacilla 9 de Lcon i de Toledo , de Galieja,, de Se* 
i ir» "Défcendencia de los Salctdvs 
vil la , de Cordova , y Murcia , dc.Ja^n , de los 
garves de Algccl ra , dcGibra l ta r , Señor de V i z -
caya , é de Mol ina. Por facer bien , y merced \ 
Vos Iñigo López de Salcedo , mi VaíTallo, por los 
muchos , buenos , y leales , y continuos fervicios, 
que vos, y vueftros fijos me havedes fecho, £ farc-
des de cada el día , efpecialmence en el focorra, 
que vos, h los dichos vueftros fijos con vueftra gen-
te feciftes con los otros Cavalleros grandes , que 
por mi férv ido fueron a defeercar la V i l l a de A l -
faro , que tenia cercada el Conde de Fox con íu 
gente de armas , e de pro artillcnaJ^{cpertrcchos, 
losíiciftes alzar de íobre la dicha Vi l la ,y los.echaG-
tes fuera de mis Rcynos. Y en emienda , pago, y 
remuneración de los maravedís , que yo debo á 
vos , y á los dichos vueftros fijos de acoftamiento, 
que de mi tenedes del fueldo que vos es debido, 
anfi de los años paíTados , como de efte prefentc 
de la data de efta nueftra Carta , fago vos mer-
ced , como de cofa mia propia , de todas las mis 
tercias , que yo he , y me pertenecen en qual-
qnier manera en los Lugares de los Beneficios de 
los Lugares de Aldea el Señor, y P in i l la , Cuc l la r , 
y el Eftcpa , y Caft i l fr io , con fus anexas , f cgun 
andan en los Beneficios , y Lugares, que fon en 
t ierra de la Ciudad de Soria , y de todos los mara-
vedís , pan , v ino , ganado, y menudos, que mon*. 
taren , valieren , y vendieren, para que codo ello 
fcavueftro , v de vueftros herederos , v fucceffo-
res, y de aquel, ó aquellos, que de vos, b de ellos 
tuvieren titulo , y cauía por juro de heredad pa-
ra fiemprc jamás } y para que lo podades ven-
der. 
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¿ c r i d a r , donar , trocar , y cambiar , y do-
r a r a qualcícjuier Iglcfias, y Monaftcrios, Hof-
pícalcs, y Períonas parnctTlares, y de Rel ígío ive 
con ocras qualefqnter Perfonas \ aísí Ecleíiaílicas, 
como Seglares, raneo , que no fea fuera de mis 
Reynós , fin mi l icencia , y mandado, E otrofíj 
para que lo podades arrendar , recoger , y recan* 
dar por vos , 6 por los que vuefiro poder , ó de 
viteftrosi herederos/, y iucceílbres cuvieredes deí 
clio, recudí míen co •, ó reciídimicníos., e poderes; 
para lo recoger,y é recaudar , y fuereis pagados 
de, codo ello , e. cada cofa , y parce dcl lo ,, codo lo 
que qüiíicredes > é por bien cavieredes , como de* 
cpfa vttcftra propria , l ibre , y quka : e para que 
%os,y. y ellos , y quien vucíl:ro poder ovíere , poda-
desdar de codo^ e cada cofa ,'e parce dclílo todas, 
las cartas de pago , y de finiquito ,.; las q.uales va-; 
Jan para fiempre jamis . Con las-qualcs es mi. 
merced ,. y mando, que fea recibido en cuenta a, 
los dichos Concejos , r>e2merías^ y Mayordomos, 
e otras, quaíefquier perfpnas queilo pagan , e con • 
ellas Jes doy ,, e libres , é quitos de todo ello. Y 
por eíla m i carta mando á. lo^Concejos, Alcaldes», 
Alguaciles , é Oficiales , e hombres buenos de los 
dichos Lugares de los Beneficíoi de Aldea el Se-
ñor., Pinílla , Cuclíar , Ef tcpa. , cCaf t i l f r ío , fe-
gun andan con: fus anexas , como dicho es : y á 
los vecinos , é moradores dellos , y de cada tino 
dcllos , aníi los que agora fon , como los que fe-
ran de aqui adelante , que recadan , y fagan 
recudir a ei dicho Iñigo López, é á los dichos 
fus herederos , y fucceíTorcs, y quien vueftro po-
der 
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dcr hu?!ere , con todos los maravedís, pan,> iná; 
ganados , menudos, y otras cofas , que monea-
ren , y rindieren cada un año las dichas tercias, é f 
cada una del las: é que vos non pongan , ni con-
tentan poner en ello , ni en cofa alguna, ni parte 
dc l l o , embargo , ni contradicion alguna. Y que 
no recudan con ello á otra períbna , aunque fean ' 
los mis arrendadores , y recauradores : a los qua-^ 
les mando , h defiendo , que Te non entremetan ! 
& demandar , ni recaudar cofa ninguna dcllo , n5 
fobre ello les fagan coftas, ni vexaciones , no e m -
bargante qnalcíquicr cartas, que en contrario 
dcl lo fean prefentadas por otras perfonas , con 
apercibicnto , que loque en otra guifa fe hiciere, 
lo pagaran á vos. Y mando á los mis Alcaldes, 
Alguaci les, y otras Jufticias de la mi Cafa , Cor te , 
y Chanci l ler ia , y á los Arrendadores, Alcaldes, 
y Jufticias de la dicha Ciudad de Soria , c de fu 
t ierra , e de qualefquier otras Ciudades , V i l las, 
& Lugares de los mi Rcynos , é Señoríos, e cada 
uno dcllos en fus Lugares , é Juriídiccioncs, que 
fagan , c cumplan , é fagan guardar , y executar 
todo lo fufodicho , e cada cofa dcllo en todo , h 
por todo, fegun que en efta mi carta fe contiene. 
E manden , c apremien , c conftriñan á todos los 
fuíodichos, y cada una dellos á lo guardar , y 
executar. Y afsimifmo mando á los mis Contado-
res Mayores , que pongan, é afsicnten el traslado 
defta mi carta , fegun mando en los libros : y vos 
entreguen efta mi carta , para que con ella vos 
acudan con lo fufodicho, y parte dello. Y de aqni, 
adelante paíTar recado a los Recaudadores de lá 
Ciu-
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Ciudad de Soria Obiípado de Óíma dónde entran; 1 
que no anden en renca de tercias, é los falven^ 
y no arrienden las dichas tercias , e no lo pidan, 
ni demanden de aqui adelante. Y íi algunos ma-
ravedís tienen fítuados qualefquier perfonas en 
las dichas tercias , mando fe lo no demanden de 1 
i q u i adelante , pues yo le fago merced delíos por • 
fus muchos , y leales fervicios. E otrofi mando á. 1 
Iqs mis Contadores, que vos den, l ibren, y paffea-
m\ carta de provifion, y otras qualefquier cartas, 
que vos cumplieren, y meneíler bviéredes en efta 
r azón , para que vos vala , y fea guardada efta ' 
merced que vos fago en todo , y por todo ¿ fegun i 
dicho es , por los refpeélos , y caufas fufodiebas: 
y vos no fea i do , ni paíTado contra ello , a o r a , n i 
en tiempo alsnno.Las qualcs mando á cí mi Chat i -
ci l ler , e demás Oficiales \ que eíVan á la tabla de 
rni felío, que vos den , libren , paflen , y fellcn ío 
que afsi os mando, é fago merced, no embargan-
te qualefquier leyes, é ordenanzas , que en con-
trario de lo fuíodicho fean , é fueren , anfi por; 
el Señor Rey Don Juan mi Señor,é Padre de glo- i 
riofa memoria , cuya anima Dios aya , como por' 
m i en qualquicr revocación , ó revocaciones3 que 
j^or mi , b por otra perfona , por mi poder, e auto-
ridad ayan fecho , que en quanto á efto es mí 
i rerced, y mando , que fe no entienda, ni ataña,; 
n i pueda atañer en quanto á eíla merced que vos, 
hago en la manera que dicha es por las dichas 
canias : con las qnales , e cada unadellas en todo 
las he por cxpreffadas, é declaradas , bien afsico-
%o í\ de palabra fueran ciertas,e incorporadas,qua 
: P y ! •••' ' '- ' dc • • 
' 
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de mi propio mocuo , cierta ciencia , h poderío, 
rea l , abíoluco , de q ie en cfta parce quiero uíar,-
e ufo , difpongo con codo ello , c con cada cofa) e 
parce dello , y lo difpcnfb , y abrrogo en cjuanco 
á eftc atañe, y acañer puede. Y los unos , ni los 
ocros non fagades ende al por alguna manera , ib 
pena de la mi merced , v de coníifcacion de los 
bienes de los que concra ello fueren para mi C a ^ 
mará» y Fifco. Y mando al Orne que vos eíla m i 
carca moftrare , que vos emplaze para anee mi en 
la mi Corte do quier que yo fea del día que vos 
emplazare en quinze dlas,adezir porque no cum-
plís mío mandado.Y mando al mió Efcrívaho que 
le fuere mofl:rada}dé teftimonío de como.fe haze, 
para faber como fe cumple mío mandado. Dada: 
en la noble V i l l a de Valladolíd primero de No-5 
v iembre , año 1466. años. Y O E L R E Y . Yo. 
Fernando de Vadalcz , Secretario del Rey nnef-
tro Señorea fize eferivir por fu mandado. Fecho 
íacado fue efte traflado de la carca del Señor Rey 
en Olmedo 13.Noviembre 1466. ceíHgos , que 
fueron á ver concertar efte traflado , Francifco 
de Valladolid , e Juan de Frías ; é Chriftoval de 
Valencia. E yo Fernando de Santa Mar ta , E f c r i -
vano de Cámara del Rey nueftro Señor , la fíze 
eferivir por fu mandado , é lo ley , y concerté , é 
va cierto , é íize mi íigno. E n ceftimonio de ver-
dad^Fernando de Sanca Marca. 
• 
Y Por haver falido incierta efta merced , le 
hizo merced el Rey Don Enrique el Quarco 
de quince mil maravedís de juro de heredad : los 
tres 
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tres mi l maravedís fobre las tercias del Lugar de 
Aldea el Señor, y dos mi l maravedís fobre la? ccr-
eias del Lugar de Eftepa , y tres mi l maravedís 
fobre las tercias del Lugar de Cuel lar , y qnacro 
tní l maravedís fobre las tercias del Lugar de Pí-
fiilla , y tres mil maravedís f o b i ^ las tercias del 
Lugar d#Caft i l fno , que tgdos fon Lugares , y 
Aldeas de la G i t r á r f ^ S e r r i a , y todos juntos vie-
nen á hacer la cantidad de los quince mil marave-
dís , de los quaíes por remuneración de fus fervi-
cios hizo merced al dicho Iñigo López de Salce* 
áo , el Rey Don Enrique el IV . como coníla por 
la Carta de Privi legio íuya, dada en Valladolid 
en primero dia del mes de Setiembre del año de 
m i l y qnatrocientos y fefenta y feis años. Y aun4-
<5iie el Rey Don Fernando , y la Reyna Doña 
Ifabél revocaron defpues muchas de las merce-
des, que el d ichoRey Don Enrique havia hecho, 
eemo confia de íu Híftoria \ Pero cfta viendo fer 
tan jufta , y en remuneración de tan leales férvi-
dos , no fojamente no la revocaron, pero las con-
firmaron de nuevo en las Cortes de Toledo en el 
año de mil y quatrocientos y ochenta, comoconf* 
ta por el Privi legio que fe dio en las dichas Cor -
tes de Confirmación , y deípues haviendo muerto 
el dicho Iñigo López cíe Salcedo, confirmaron ía 
dicha merced de los dichos quince mil maravedís 
los rnifm os Revés Carholicos Don Fernando, y 
Doña licibel á Luis de Salcedo, hijo del dicho Iñ i -
go López de Salcedo, en virtud de una renuncia-^ 
cion , qne de los quince mil maravedís havia he-
cho el íuíodícho Iñigo López de Salcedo en el di-
P x cho 
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cho Luís de Salcedo fu hijo , y cíla renancíacioti 
confirmaron los dichos Reyes Catholicos , en do-
ce del mes de Abr i l del año de mi l y quatrocien-
tos y ochenta y tres , en la V i l l a de Madr id : Y 
defpues entre el dicho Luis de Salcedo , y Rod r i -
go López de Salcedo < Tu hermano mayor huvo 
pleyto , y diferencia fobre los dichos quince m i l 
maravedís, pretendiendo el dicho Rodrigo López 
de Salcedo , que como á uno de los tres herede-
ros , que Iñigo López de Salcedo fu Padre havia 
dexado , le pertenecian cinco mi l maravedís , de 
los dichos quince mil maravedís, y por quicarfe 
de pleyto íc concertaron en que el dicho Rod r i -
go López de Salcedo heredaffe los tres rail mara-
vedís íobre las tercias del Aldea el Señor s y loa 
dos mil maravedís fobre las tercias del Lugar de 
Ef lepa , y los otros diez mi l maravedís fuellen 
del dicho Luis de Salcedo , como confta de la 
Concordia que hicieron los fufodichos e l año de 
m i l y quatrocientos y ochenta , en que mur ió e l 
dicho fu Padre ; y deípues el dicho Rodr igo Ló-
pez de Salcedo por fu Tcílamento otorgado en la 
"Villa de Cervea en veinte y un dias del mes de 
Deciembre del año de m i l y quinientos y cinco,; 
entre losdemás bienes que vinculo , comoadelan-' 
te íe d i rá , vinculó también los dichos cinco mi l 
maravedís, y íu hijo mayor Iñigo López de Sal-
cedo alcanzo confirmación de los dichos cinco 
mi l aiaravedis fobre las dichas tercias de la R e y -
tía Doña Juana j la qual dicha confirmación conf-
ta fer hecha en Val ladol id á veinte días del mes. 
de Deciembre del año de 1^9. 
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De las Eícricuras arriba reíeridas confta , co-
mo el fulodicho InSgo López de Salcedo5de quien 
en efte capiculo fe va hablando , fue cafado coa 
Doña María Rodríguez de Er ran , y en ella tuvo 
tres hi jos, el primero de los cjuales fe l lamo R o -
drigo López de Salcedo, y elíegundo Luis de Sa l -
cedo , y el cercero Bcltrán de Salcedo , y por lo 
menos Rodrigo , y. Luis eran ya hombres de haíla 
veinte años el año de mil y quatrocientos y íefen-
ta y íeis \ pues por fus fervicíos, y los de fu Padrcj 
el Rey Don Enrique el Q^arto , les hizo las mer-
cedes , que quedan referidas, y falicron tan vaie-
roíos ; que fiendo neccífarios en tiempos can pel i -
grofos como fueron los últimos años del dicho 
Don Enrique , y los primeros del Rey Don Fer -
nando, y ia Rcyna Doña Ifabcl, hombres de mu-
:; cho esfuerzo , y valor para entregarles las forta-
lezas de eftos Reynos , fueron efeogidos cftos tres 
hermanos por x\lcaydes de tres fortalezas de i m -
porcancia , entre otros muchos que las preten-
dían. E l primero , que fue el dicho Rodr igo L o -
; pez de Salcedo, fue efeogido por el Conde de 
: Agui lar para Alcayde de la fortaleza de la Vi l la . 
de Cerverá de Agui lar , que por fer á una legua 
del Reyno de Navarra , y a dos leguas del Reyno 
I de Aragón , era la llave , y defenfa de roda aque-
l la t ierra , y fíendo Alcayde de ella 5 el dicho 
Rodr igo López de Salceda hizo cofas hazañofas, 
de las quales , y de fu fuccefsion fe dirá en el ca-
piculo íigaiente. Luis de Salcedo fue Alcayde de 
la fortaleza de Cafarrabiosjy caso alil con unaSe-
ñora , quefe decía M a ñ a Alonfo3 y murió m u ^ 
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mozo, porque como coníla de una Eícr í türa otor-
gada por íu Mugcr el año de mi l y qnatrocícntos 
y ochenta y feis , ya era muerto fu Mar ido Luis 
de Salcedo , haviendo dexado por fus hijos á R o -
drigo de Salcedo , y Gregorio de Salcedo , y Jua-
na de Salcedo. Los quales vivieron en el dicho 
Lugar de Caíarrubios, y dexaron all i fu defeen-
dencia , y a Iñigo de Salcedo , cuyo defeendiente 
es oy Iñigo López de Salcedo , que vive oy en uo 
Lugar , que íc dice Pezuela , junto de Alcalá de 
Henares , y en fu poder cftá la Executoría de 
Hidalguía , que arriba íe ha alegado. 
Beltran de Salcedo fue el tercero hi jo de I ñ i -
go López de Salcedo, y tuvo hacienda en A lma ja -
no , y Navalcaval lo , Aldeas de Soria , y de allí 
fue á fer A lcaydc de la V i l l a , y Fortaleza de 
Salmerón , en la A lcar r ia por el Duque del In-
fantado , y allí fue muy eílímado , y tuvo icio un 
hijo , que de fu nombre fe l lamó también Beltran 
de Salcedo , y le casó en tierra de Soria en un 
Lugar , que fe dice Almajano , con Doña Inés 
de Morales , y haviendo vivido quince años en A l -
majano , al tiempo que fu Padre mur ió en Salme-
rón , fe fue allá con íu mnger , é hijos , y fucedíó 
en la A lcayd ia de Salmerón , y en los dichos mas 
bienes que fu Padre tenia , y viviendo alli íaco 
carra executoria de Hi jodalgo notorio , en el ííño 
de mi l y quinientos y cinquenta y un años, yruvd 
en íu muger Doña Inés de Morales quatro h'jos: 
el mayor fe l lamó Marcin de Salcedo ¡ el fe-
gundo Francifco de Salcedo, que liendo C l c -
l igo3 murió mozo : el tercero Beltran de Sal-
ee* 
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cedo i que fe casó en la Ciudad de Huecc , y tuvo 
poí hijos al Licenciado Belcran de Salcedo , y al 
Licenciado Eítevan de Salcedo, que oy viven al l i ; 
clquarco de los hijos de Beltran de Salcedo , fe-
Jlamo Diego López de Salcedo , que fue Soldado 
cu Flan des, y allí murió. Tuvo mas el dicho B e U 
tran de Salcedo en fu muger Dona Inés de M o -
rales quatro hijas : la mayor fe l lamo xMaria Váz-
quez de Salcedo , que nunea fe caso : la fsgunda 
íe l lamo Inés de Morales, y no, tuvo hijos : la ter-
cera fe l lamo Blanea Vázquez de Salcedo , que 
caso en Salmerón con Mar t in Faícon , y tuvo un 
h i jo , que fe l lama Mart in Faícon de Salcedo, y 
una h i j a , que fe l lama María Faícon : la quarta 
hija de Beltran de Salcedo fe l lamo Ana de Sa l -
cedo, y caso con Diego Carr i l lo de Mendoza, 
que era de los de la cafa de Priego, y de ella tuvo 
un hijo , que fe l lamó Diego Carr i l lo de Mendo-
za , que murió muy mozo. Mar t in de Salcedo, el 
mayor de los hijos del dicho Belcran de Salcedo, 
le fuccedió en la Alcaydia de Salmerón , y fe caso 
con una Señora p r inc ipa l , que fe l lamó Doña 
A n a Faícon , en la qua! tuvo por fus hijos á B e l -
tran de Salcedo , é á Iñigo López de Salcedo , é 
á Mart in de Salcedo , é á Diego López de Salce-
do , y á Rodrigo López de Salcedo , que todos 
murieron bien mozos : tuvo mas otro hi jo, que íe 
l lama Pedro Falcoo de Salceda , que oy vive , y 
es Clérigo , y Racionero en la Igleíia de Siguen-
za , donde tiene muy bien de comer : tuvo mas 
el dicho Mart in de Salcedo otro hijo , que fe 11a-
•tna Franciíco de Salcedo, que oy vive enBr ihue-
rtió Vefcendencta de los Salve dos 
ga cafado con Doña Catal ina de Miranda i natu-
ral de Soria , y no tiene hi jos: tuvo mas el dicho 
Mar t in de Salcedo dos hi jas, de las quales la ma-
yor fe l lama Doña Margari ta de Salcedo, que oy 
t i ve , y efta cafada con el Licenciado Juan Gud ic l 
en la V i l l a de Priego , que es hermano del L icen-
ciado Francifco Gudiel , Alcalde que es oy de 
Caía , y Corte del Rey nueftro Señor , y de cfte 
Bnatrimonio tuvo el dicho Licenciado Juan G u -
diel , fiendo la dicha Doña Margari ta de Salcedo 
fu muger , dos Ir jos , y tres hijas } los hijos fe l la-
man Don ]uan Gudiel de Salcedo , y Don Fran-
cifco Gudie! 5 y las hijas íe llaman Doña Ana de 
Salcedo , Doña Geronima de Salcedo , y Doña 
María Gudie l de Salcedo. 
. 
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mero de aquejle nombre, Aluayde de Cervera , y 
vizefímo primo etejeendiente de Don Gsbndo de .'y 
Sa lazar , y quarto de los que fueron Stñores 's 
de la cafa de Aldea el Señor, 
Odrign López de Salcedo, fue el hijo mavor 
de Iñigo López de Salcedo , como queda 
dicho en el capitulo precedente , y de lo que allí 
confta , ya era hombre hecho el año de mil y 
quatrocientos y fefenta y feis. Y aísi quando fuc-
cedio á fu Padre Iñigo López de Salcedo , que 
fue el año de mil y quatrocientos y ochenta , ya 
era uno de los valeroíus hombres, que huvo en fu 
tiera-
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t iempo , y por íu valor le cftaba encomendada la 
A lcayd ia de la V i l l a de Cervera de Aguílar , en 
cuya tenencia hizo íingularcs hszañas , en tiempo 
que bavía diíTenííones entre Cafti i ía, y Aragón, o 
entre Caíl i l la , y Navar ra í alcanzando los unos 
t i empos , y los otros 3 digo los del R e y D o n Enr í " 
que e! Quarto , y los del Rey Don Fernando : f 
era tan conocido fu valor , que en fu tiempo toda 
aquella t ierra eftnvo muy fegura, y muy rica con 
las prefas, y correr las, que hacian en tierras de 
fus enemigos, fíendo fu caudillo , el dicho Rodri-» 
go López de Salcedo, y entre otras cofas fe tiene 
por muy cierta una, y fue, que á efcala vifta, cott 
folos los fuyos gano el CafHllo de Lc r i a , en N a -
va r ra . Y por efto fe puíícrD» ppr orla en fus ar^ 
mas las cícaleras : con fu valor, y prudencia , fue 
muy eftimado en toda aquella t ierra , y afsi casc> 
con una Señora muy pr inc ipa l , que fe l lamo C a j 
tálina Gutiérrez de Gamargo , hermana de juaa 
de Camargo el gordo, vecino , y natural de la 
V i l l a de Agreda , y haviendo conocido fu valor 
la Rcyna Catholica Doña Ifabel , le mando fuef-
fe á la guerra , y conquifta del Reyno de Grana-
da , donde hizo hechos muy heroycos , y fe aven-
tajó mucho, tanto, que haviendofede hacer cam-
po con un Moro muy orgullofo , que lo vino á pe-
dir , fue el Alcayde Rodrigo López de Salcedo 
efeogido entre muchos, para que hlcieíTe campó 
con el Moro , e l q ti al fe huvo tan valerofamenüc," 
que le mato , y aísi por efto , como por fus mtí--
chos férvidos , le hizo merced la Reyna Catholi-! 
5a , que cícogieíTe qual quería mas, h mitad dé 
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las Afcavalastic la Ciudací de'Sor ia, o de qnarcff-< 
ta anegas de pan de renta , y diez corderos en ca* 
da un año , íobre las tercias de Nahar ros , A ldea 
de Soria ,, y debían de valer can poco las A lcava-
las en aquel tiempo , que efeogio las qiTareríta. 
anegas de pan^y diez corderos, de que íe le l ib ra 
Privi legio por el Rey D o n Fernando, y la Reyna 
D o n a líabel , el ano de mi l y quacrocientos y no-
venta y quatro. Mur ió el dicho Rodrigo Lope^ 
de Salcedo el año de m i l y quíniepcos y c inco, 
como confta de fu teílametito , h avien do muerto 
»n año antes íu muger Catal ina Gucierrez de 
Camargo , y ambos juntos; vincula ron la Cafa , y 
Tor re de Aldea el Señof cotv U hacienda , y he-
redamientos, que tciuats en aquel: teríBíno y y los 
cinco mil maravedís, que tenian de juro íobre las 
tercias del A ldea et Señor, y la Eftepa , y las 
quarenta fanegas d e p a n , y diez corderos de ren" 
ta íobre Naharros , que les. havían dado el Rey 
D o o Fernando , y iá Reyna Doña líabel , corno 
queda dicho. Tuvieron los füfodichos Rodrigo L o -
j e z de Salcedo , y Catal ina Gutiérrez de Camar-" 
go tres hijos , y tres hijas 5 los hijos fe llamaron^ 
Iñigo López de Salcedo*, y Rodrigo de Salcedo, 
y el menor Juan de Camargo 5 las hijas fe l lama-
ron Doña Catal ina de Salcedo , y Doña Inés de 
Salcedo , v Doña María Gutiérrez de Camargo y. 
Salcedo. Y porque de Iñigo López de Salcedo c | 
|>ijo mayor , y de Rodrigo de Salcedo el hijo fe-
gundo , fe ha de eferívir largó en e l capitulo fí~ 
guíente : Aquí fe dirá de la íucceísion de Juan ds 
Camargo j hijo tercero del dicho Rodr igo L a ^ 
pez 
de la (Zafa, de l a to r re de Aldea el Señor', t i -? 
pez de Salcedo, y también de la fuccefsíon de 
Doña Catal ina de Salcedo, hija de Jos rufodíchosi 
que de las otras dos, que fe llamaron Doña Inés; 
y Doña Mar ia , no quedo íuccefsion. 
Juan de Camargo , que como queda dicho, 
fue hijo tercero del dicho Rodrigo López de Sai* 
cedo , y de Catal ina Gutiérrez de Camargo {& 
muger , tomó el apeilido de Camargo , por jfíi 
M a d r e , dexando el de Salcedo , que era de fu 
Padre , y hizo fu cafa , y viviendo en Cirujalcs 
donde han vivido íiempre fus defceridientes.Tuvo 
muchos hijos , á Rodr igo de Salcedo, el que l l a -
maron el ciego, y á Juan de Camargo, y á Pedro 
de Salazar , y a Chriftoval de Salazar , ios quales 
tomaron el apellido de Salazar , por la defeen* 
dencia que tienen ios Salcedos de Soria del iinage 
de Salazar , como queda referido. Rodrigo ds 
Salcedo, hijo mayor del dicho Juan de Camargo, 
fue falto de vifta, y por efto le l lamaron el ciegos 
fue cafado con una prima hermana fuya l lamada 
Doña Francifca de Salazar y Salcedo, hija de I ñ i -
go López de Salcedo , hermano mayor del dicho 
Juan de Camargo , Padre del dicho Rodr igo 
de Salcedo el ciego , el qual tuvo en fu mu-
ger Doña Francifca dos hijos , y una hija 5 el 
primero fe dice Juan de Camargo , que v iv ió 
en Paredefroyas, Aldea de S o r i a , cafado con 
Doña Francifca Barrlonuevo , en la qual tiene un 
h i j o , que fe llama Rodrigo de Salcedo , y una 
hija , que fe l lama Doña María de Camargo. 
E l fegundo de los hijos de Rodrigo de Salce-
do el ciego , fe l lamo Iñigo López de Salcedo, 
Q y q'-ie 
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que murió ííendo Procurador de Cortes por Sor*áis 
la hija fe l lamo Doña Laurencia de Salcedo, qué 
(c casó con Mart in González de Caftejon 3 el de 
la calle de los Cavalleros en Agreda , y en ella 
tuvo á Don Mar t in González de Caftejon , que 
oy vive, y a Doña Laurencia de Caftejon , que es 
¡Monja en el Monafterío de las Comendadoras de 
Sanca C ruz de Val ladol id , y otra niña , que efta 
en poder de D o n D iego ;de Caftejon el de 
Ag reda . 
Juan de Camargo , el hijo fegundo del dicho 
Juan de Camargo,fue muy querido de fus Padres, 
y aunque era fegundo , hicieron mayorazgo en e l 
áe toda la hacienda que tenian en Cirujales : fue 
cafado con Doña juana de Agui lera , hi ja d e l 
Comendador Agui lera , y vino a fer muy ricoj 
tanto , que quando mur ió le quedó de hacienda 
mas de ciento y treinta, mi l ducados , aunque 
defpnes fu muger , y hijos la perdieron , quedán-
doles tan folamente lo de Cirujales , y tuvo el di-» 
eho Juan de Camargo un hijo, que fe l lamó Juan 
Jufepc de Camargo , que fue cafado en Agreda 
con Doña Juana de Caftejon, hermana de M a r t i a 
González de Caftejon , el de la calle de los C a v a -
Meros de Agreda , y en ella tuvo una íola hija3 
que fe l lama Doña Juana de Camargo , la qual 
cftá cafada en Soria oy con el Licenciado Rodr i^ 
guez de Morales5y tienen dos hijos,que fe Uamam 
D o n Francifco Rodríguez de Morales 5 y el otro 
fe l lama Don Julepe de Camargo . 
E l tercero de los hijos de Juan de Camargo^ 
^1 pr imero de efte oombre^ fue Pedro de Salazar^ 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor, % i A 
^ue caso en Nepas, junto á Almazán , con Doña 
OMaria de Bonil la , en la qual tuvo una hija um-
c a , qac fe l lamo Doña María de Camargo , que 
casó en Siguenza con Juan de Salazar, y tuvieron 
por fus hijos á Don Juan de Salazar , y a Doña 
Franciíca de Salazar , y Don Franclfco , y Don 
Pedro de Salazar , y Doña Ifabel j y Doña E l v i r a 
de Salazar , de los quales Doña Ifabel, y Doña 
E l v i r a fon Monjas en el Monafterio de Siguenzaj 
y Don Juan de Salazar , que fue el mayor , efta 
cafado en Soria con Doña Ifabel de Barrionue-
vo , y en ella tiene un hijo , que fe l lama D o n 
Diego de Salazar , y otros muchos. E l Don Fran-
cifco de Salazar caso en Soria con Doña Ifabel 
de Ledefma > y tiene en ella un hijo , y el D o n 
Pedro de Salazar es Eftudiantc. Doña Francifca 
de Salazar casó con el Licenciado Aya la , y tiene 
un hijo, que fe l lama Don Juan de Ayala , y otra^ 
dos , ó tres hijas. Y viuda ía dicha Doña Fran-
elfca , fe bolvió á cafar con Don Francifeo de; 
Mercado y Peñalofa , con quien oy vive cafada. 
i Chríftoval de Salazar fue el quarto g y ult imo 
hijo de Juan de Camargo el primero , y efte mu-
r i ó fin dcxar fucccfsion j y con efto fe acaba la 
fuccefsíon del dicho Juan de Camargo , hi jo del 
A lca lde Rodrigo López de Salcedo , y de fu Ma«., 
ger Cathal ina Gutiérrez de Camargo. 
n D e lastres hijas de los fufodichos Rodr igo 
López de Salcedo , y Catal ina Gutiérrez de C a -
margo , la una fe l lamó Doña Catal ina de Sal" 
cedo , la qual casó en Soria con Antón de R io el 
úqq y y tuvo de efte Matr imonio feliciísima fuc-n 
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ccfsíon , porque tuvo quacro hi jos, y dos liíja§¿ 
que fueron Antón de R i o , Pedro González de 
R i o , Rodr igo de Río y Salcedo , y Don F r a n -
cifco López de R io , Doña Catal ina de R io , y 
Doña Leonor de R i o . Y porque de todos ellos hay 
muy gran íuccefsion , es menefter que de cada 
uno de ellos digamos en particular. De los quales 
el mayor Te l lamo Antón de R i o , y casó con Do-» 
ña Ana Bravo de Saravía , Señora de la V i l l a de 
Almenar , en la qual tuvo dos hijas 3 la una , que 
fe l lama Doña Juana de Río, y porque fu hacien-
da era muy grande , y deíeaba confervarla en fa 
linage , caso el dicho Antón de Río a la dicha 
Doña Juana de Río íu h i j a , con D o n Francifco 
López de Río, hermano proprío del dicho Antón 
de R io , T ío de la dicha Doña Juana de Río, coa 
quien fe cafaba , y por efta caufa fe tratara de la. 
fuccefsíon de la dicha Doña Juana , quando íe d i -
ga del dicho Don Francifco López de R i o vy por 
eíla mífma razón , aunque el dicho Don Francif-
co López de Río era menor de fus hermanos , y 
afsl fe havía de decir de él , y de fu fucceísíon en 
ult imo lugar , pero para mas claridad , fe hablara 
primero que de íus hermanos, por fu fuccefsíon, 
que dexb una miíma , con la que dexo fu herma-
no mayor Antón del Río. L a feguuda hija de A n -
tón de Río , y Doña Ana Bravo , fe l lamó Doña 
Catal ina de R io , y casó en Aragón con el Con-
de de Morara , y no tuvo hijos. 
Don Francifco López de R io , hijo de Antón 
de Río , y de Doña Catalina de Salcedo , casó 
con fu Sobrina Doña Juana de R i o , hija de fu 
pro-
áe ta Crfddeía Torre de Aldea el Señor, r i T 
|!roprró hermino mayor Antón de Rio , como 
qtedrí dicho , y por efta caufa vino á heredar el 
Señorío de la Villa de Almenar , con coda la ha^ 
cíen Ja de fa hermano Anron de Rio}qne fue muy 
grande, y el mífmoDon Francífco López de Rio 
lá aumemo cp tanto grado, que quando muría 
íc decía valdría feíÍGÍencos míf ducados, tuvo en 
fu Muger Doña Juana una hija única , que tam-
í>ien fe llamo Doña Juana de Rio , y por confer-
var la hacienda en fu linage , como lo havía he-
cho fu hermano Antón de Rio , caso á la dicha 
Doña Juana de Rio fu hija con Don Antonio Ló-
pez de Río fu Sobrino , hijo de otro hermano fu-L 
y.o llamado Pedro González de Río , que fue el 
h i j 0 fegvmdo de A n t ó n de R í o el v ie jo , y de D o -
iia Catalina de Salcedo, y porque viene á fer toda 
una la fucccfsion de todos tres hermanos , fe dirá 
aqui del dicho Pedro González de Rio. , 
Pedro González de Rio fue el fegundo de los 
fjjjos de Antonio de Rio el viejo , y de Doña Ca-
talina de Salcedo , cómo queda dicho , y caso cotí 
Doña María de Torres , que crade los Torres de 
Soria , y tuvo en ella dos hijos, y una hija. El prí^ 
mero de los.hijos fe llamo Don Antonio López de 
Rio, y efte fue el que caso con fu prima íicrmana 
Pona Juana de Rio, y vive oy en Soria, y heredo 
con fu Muger la Viila de Almenar , y toda la ha-
cienda de íu Tío , y Suegro Don Francífco1 López 
4e Rio , y tiene en fu Mnger Doña ¡oana un hi-
jo varón , que fe llama Don FranGÍfco López de 
Rio , y tres hijas, que fe llaman Doña Catalina. 
~ >aa Juana ^  y Dona Ana de R b . Tkoe mas 
Per 
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Don Antonio López de Rio un hijo natural ^ qU6 
fe llama Don Antonio como fu Padre. 
E l fegundo de los hijos de Pedro González dé 
Rio , íe llamó también Pedro González de Río, 
que llamaron el Prior , porque haviendo íido ca-
fado con Doña Juana de JVledrano , y ficndo y\ 
viudo , fe hizo Clérigo , y fue Prior de Soria , el 
qual tuvo de íú Muger un hijo , que oy vive, y fe 
llama Don Franciíco de R io , y eíle cíla cafado 
con fu prima hermana Doña Catalina de Rio , la 
hija mayor de Don Antonio de Rio. La hija del 
dicho Pedro González de Rio , hijo de Antón de 
Rio , y Doña Cacalina de Salcedo 9 fe llamo Do* 
ña Aldara , y cfta casó en Soria con Alonfo de 
Rio , que era fu Tio , primo hermano de fu Pa-
dre , y oy viven en Soria , donde tienen por fus 
hijos á Don Francifco Balthasár de R i o , y a dos 
hijas, que fe llaman Doña Leonor, y Doña dia-
ria de Rio. 
El tercero hijo de Antón de Rio el viejo , y 
de Doña Catalina de Salcedo, fue Rodrigo de 
Salcedoy de R io , el qual tomó nombre de Sal-
cedo por fu Madre , y casó en Eílella de Navarra 
con Doña Ifabcl Enlate , en la qual tuvo por fuá 
hijas á Doña Bernardina de Rio , que oy vive , y 
nunca fe casó , y á Doña Catalina de Rio, que fue 
cafada con el Dodorjuan de Camporcdorido,Co* 
legial que fue del Colegio de Santa Cruz , y Ca-1 
tbedratico de Prima de Leyes , jubilado en la 
Univerfidad de Valladolid , y Juez de bienes con-
fifeados del Santo Oficio de la Inquifidon de Va-
lladolid ? y tuvo en fu Muger tres hijos, Don An-
tonio, 
Y$e ta Cafa de l a Tor re díe Aldea el Setíor. r 2 a 
tonía de Cimporedondo y Río , Don Rodrigo de 
Camporedondo, q es Frayle Carmeiica Dcícalzo, 
j Fray Juan de Camporedondo , que es Religíofo 
de Nueüra Señora de la Merced. 
Doña Leonor de Río , hija de Antón de Río 
d viejo , y de Doña Catalina de Salcedo , caso 
con Don Bcrnardino de Arellano, Señnr de Soto, 
Yftuvo en ella un hijo, y una hija, el hijo fe Hamo 
jDon Juan de Arellano , el qual no tuvo hijos legí-
timos, ííno un hijo natural , que íe llamo Don 
Alvaro de Arellano , el qual ha íido Colegial del 
Colegio de Cuenca en Salamanca, y Oydor en la 
Audiencia de Sevilla , donde murió. La hija de la 
dicha Doña Leonor de Rio,y del dicho Don Alon-
io de Arellano 3 fe llamo Doña Catalina de Are-
llano , la qual caso con Ruy Díaz de Mendoza, 
Señor de Morón , y tuvo en ella por fus tnjos á 
Donjuarj de Mendoza, y á Ruy Diaz de Mendo-
za , ya Don Rodrigo de Mendoza , y á Don Pe-
dro de Mendaza , y el dicho Don Bernárdíno de 
Mendoza , Don Rodrigo de Mendoza , murieron 
ííendo del Habito de San Juan , y Don Pedro de 
•Mendoza murió íiendo Clérigo teniendo el Prio-
rato de Lodofa. Y Don Juan de Mendoza, que es 
1^ mayor , y es oy Señor de Soto, y Morón , caso 
con Doña María de Mendoza y Navarra, herma-
na del Conde de Lodoía , y tuvo en ella dos hijos, 
que fe llaman Don Juan de Mendoza , ^que oy es 
Conde de Lodofa , y Don Francífco de Mendoza, 
y muerta fu Madre 9 fe bolvió á cafar fu Padre 
í)on Juan de Mendoza con Doña Juana Belaz-
quez ? bija de Don Juan Belazquez el de Vallado-
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l id , Cavaítcro del Habito de Santiago » ^ Cou* 
cfta vive cafado el dicho Don luán de Mendoza» 
Señor de Morón. Ruy Díaz de Mendoza , que e i 
el otro hi jo de Doña Cata l ina de Arel lano ha 
fido Colegia l del Colegio del Arzobiípo en Sa la-
manca. Y ha fido Oydor de Granada , y .deípoes 
Qydor de Val ladol id , y ulcimamente del Coníejo 
de las Ordenes , y eíía cafado con Doña Cata l ina 
Serrano s y tiene en ella un hijo , que fe l lama 
D o n Rodr igo de MendozaA y otro^ Don. Bernard i -
na , y una h i ja . 
L a ulcima l i í ja de Antón de R io el viejo , y^  
Doña Catal ina de Salcedo , fe l lamo Doria C a t a -
l ina de Río ^ y caso con D o n Pedro Ve lez d e 
Guevara , Conde de Onate » f ; tuvo en el la uct 
hi jo , qae fe dixo D o n Pedro Ve lez de Guevara , 
Conde de Oñate , que haviendo fido cafado con 
D o n a María de U r v c a , tuvo en el la trc5 hijaSj 
la primera Doña Catal ina de Guevara s que.casa 
con Den Iñigo Velazquez de Guevara fu p i m o , 
y fon oy Condes de Oñate.. L a fegnnda fe l lamo 
Doña Mar iana de Guevara ^ que fue cafada con 
Don Carlos de Álava , de qnien; quedaron; dos, h i -
jas. La tercera fe l l am^ 'Doña Francifca deGuc-» 
vara , que casó en A lca raz con D o n Franci fca, 
V a c a de Venavides s que es Vehcdor General c a 
Flandes , y tienen un hi jo » que fe llama Don Pe -
dro Vaca de Venavides , y una hi ja. Y con eílc* 
íe acaba la fuccefsionde los; dichos Rodrigo López 
de Salcedo, y Catal ina Gutiérrez de Camargo fu 
muger , excepto de Iñigo , v Rodr igo t que crairi 
los mayores , de quienes fe dirá, en el capitulo fi-
gtíiqmé. CA-
^ ta Cafa de ía to r re fo Altíea et Sefaf.^ # « i 
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dripo de Salte do , hermanes , que ambos fuccedietott 
en el mayerazqo del Aléea el Señor*, y fon 'vigefimm 
Jegundos de los dejcendientes de Don Galindo de SÁ-
lazar , y qúarto ¡ y quinto Señores de la Cafa 
del Aldea el Señor de los del apellida I 
de Salceda. 
'Tñ ígo López de Salceda , tercero de eftc nom-
J bre , en los de eftc apellido , foc h í p mayor 
del Alcayde Rodr igo López de Salcedo,en cjuien 
íus Padres híc i íTrín v t " c a l o , y m a Y o r a z g o , c o m o 
queda d i c h o , y fue cedió en el año de mi l y qui-
nientos y cinco , que fue el miímo que murib fu 
Padre , como eftá dicho , y casó con Doña Ma^ 
r ia de Morales, hermana del ComcndadoT Mora -
les del Hab i to de Santiago : y ^ tuyo en -ellados 
hijas , que íc l lamaron Dona A n a de Salcedo , y 
Doña Franciíca de Salcedo y Salazar , y efta ult i-
m a casó con íu primo hermano Rodr igo de Sal-
cedo el ciego , hi jo de Juan de Camargo el de Cí-
rujaíes , del qual , y de fu íucceíion queda dicho 
en el capitulo antes de eftc. L a dicha Doña A n a 
de Salcedo , hi ja mayor del dicho Iñigo López de 
Salcedo , casó en Soria con Garcia de Torres , jf 
tuvo en ella dos hijos, que fe l lamaron Don Aguf*-
tin , y Don Garc ia de Torres , y el Don Aguíl'm 
casó con Doña Violante de Barrionuevo en Por-
t i U a , A l d e a de S o r i a , v tuvo en ella algunos 
Rz hi-
hijos, de los quaies oy íolo vive uno , que fe l lama 
Don García de Torres , que es el heredero. Y e! 
D o n García de Torres casó con Doña Franci fca 
de Rojas , hija natural del Marq ies de P o z a , y 
tuvo en ella un hi ja » que fe llama Don García, 
y dos hijas , que fe l laman Doña l íabé l , y Doña 
A n a . 
Rodr igo de Salcedo/egundo de cfle nombre, 
fuccedíó deípucs de la muerte de Iñigo López de 
Salcedo fu hermano , en el mayorazgo de la C a -
ía , y To r re del Aldea el Señor , y havia luccedí-
<do en el Alcaldía de Cervera , antes al tiempo 
que el Alcayde Rodr igo López de Salcedo fu Pa-
dre fallefcíó,y pareció muy bien á fu Padre en e l 
' v a l o r , y c f t ímac ioo d<& íw pprfnna , y casó en 
Bftremadura en un pueblo que fe dice Burguillos 
ázla Sev i l la , con Doña Juliana de Caftañeda v en 
l a qual tuvo los hijos íígulentes , áRodr lgo de 
Salcedo, que.fue el m^yor,:y á Chriftovál de Sal-
cedo , y á HerDando de Caílañeda, y á Doña C a -
tal ina de Salcedo , y Doña Leonor de Salcedo, y 
Doña María de Salcedo , y Doña Ana de Salce-
do 5 que fue Monja en E r c i , y Doña ]uana. de 
Salcedo, que mur ió íiendo moza, y v iv ió el dicho 
.Rodrigo de Salcedo fu Padre baila el año de m i l 
y quinientos y treinta y cinco: y porque en el ca-
pitulo figuíence fe ha de eferivir de Rodr igo de 
Salcedo íu hijo mavor , y de fu fueceísion ; aqui 
és neceííano decir la íuccefsion de los demáí 
hijos, .^ 
Chriftpval de Salcedo , hijo fegundo de R o -
drigo cié Salcedo j A k a y d c de Csrvcra s y de? 
*ie la Cafa de ¡a Torre de Aldea et^enor. j § ^ 
Doña Juliana cíe Caílaneda fa muger, como que-
dli dicha » fuccedio a fu Padre en el A l c a y d u de 
Ce rve ra , y fe casó con Doña Mayor de Saravia, 
vecina de Pocal nuro , Aldea de Soria , hermana 
del Docbvr Saravia , que fue Oydor en Indias , y 
tuvo en efta Señora un hijo v y tina hija , el hi jo 
íe l lamo Sebaftian de Salcedo , y la hija Doña. 
Aüabrofia de Salcedo , los quales cafaron con e l 
Capican Val lejo , y una fu hija de! primer matrí-
m mió , que fe llamaba Doña Cacalina de Va l l e -
jo , de fuerce , que el dicho Sebaftian de Salcedo 
caso có la dichaDa.Cacal ina deVal le jo ,? la dicha 
Doña AmSfoíia de Salcedo caso con el dicho C a -
pitán Val le jo , ílendo el ya viudo. Tuvo el dicho 
Sebaftian de Salcedo en la dicha Doña Catal ina 
de Val le jo mochas hijas , délas quales Launa, 
que íe l lama Doña Ambtoíia de Salcedo , efta 
cafada con Juan Manfo, Sobrino del Doélor M a n -
ía , Obifpo que oy es de Calahorra , y ocra , que 
fe l lama Doña Juana de SolccJo , caso en Soria 
con Don Francifeo de Barrionuevo y R ive ra , 
Señor de Macamala j y tuvo una h i j a , que oy 
v ive. 
w Doña Ambrofia de Salcedo , que como queda 
dicho, casó con el Capican Val le jo , tuvo foío una 
hi ja , que fe l lamó cambien Doña Ambrofia de 
Val le jo y Salcedo , que casó con un Regidor de 
Calahorra , que fe l lama Franciíco de Chauz , y 
tiene no hijo del Habuo de San J u a n , y otros 
muchos. 
Hernando de Caftañeda fue bijo tercero de 
los dichos Rodrigo de Salcedo , y Doña Juliana 
de 
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de Caftañcda dexó el nombre ¿c fu Padre / y to-
íno el nombre de fu Madre , y fue i vivir en A l -
majano , y caso con Doña Beatriz de las Heras, 
hermana de Bcrnardino de las Heras el de G a -
brejas del campo : en la ^ual tuvo por fu hijos a 
Hernandode Caílañeda , que fe l lamo afd , por 
fer el nombre de fu Padre , y á Iñigo López dé 
Salcedo, que cjuiío confervar el nombre de fus 
Abuelos , a Doña Mar iana de Salcedo , y á Doña 
Beatr iz de Salcedo , y Doña Juana de Salcedo: 
de los quales el Hernando deCaftañeda , que fue 
el mayor , con Doña María de Velafco , y tuvie-
ron por fus hijos a Hernando de Salcedo y Gafta-
fíeda, y á D o r a Ju l iana, y Doña Ana de Salcedo: 
y viudo fe bol vio á cafar con Doña Maña de 
Santacruz , que oy vive. 
E l Iñigo López de Salcedo , que fue el fegnn* 
do de los hijos de Hernando de Caftañeda el ma -
yor , y de fu muger p e ñ a Beatriz de las Heras, 
casó en Gervera con Doña Gatalina Alvarez en 
la qual dexó un hijo , que fe llama Bernabé de 
Salcedo, y.una hija ,que fe llama Doña Cata l ina 
de Salcedo , la qual cftá cafada con Garc ia Ma lo 
de Rioe ldé Omeñaca. L a Doña Beatriz de Sa l -
cedo, hi ja del dicho Hernando de Gaílañeda el 
mayor,y de Doña Beatriz de las Heras fu muger, 
caso en Agreda con Ruv Díaz de Fuenmayor el 
mudo , y no tuvieron hijos. La Doña Mariana de 
Salcedo y que fue hija del dicho Hernando de 
Caftañeda el mayor , y de Doña Beatriz de las 
Heras fu muger , casó con Juan de Bergara en la 
R io ja en Foncaleche j y tuvo dos hijas , y dos h U 
joss 
de ia Cafa de U Torre de Aldect el Señor, j > ^ 
jos , que fe llaman Franclfco , y Pedro de Berp-a-
r a . L a Doña juana de Salcedo fue la menor de 
los hijos del dicho Hernando de Caílañeda el ma-
yor , y de D o i l i Beatriz délas Herás fu mugcr, 
caso en Inojoía del Campo con Pedro de N c y l a , 
y CLivieron por fus hijos a P e d r o , y Francifco , y 
D iego de. Neylá , que oy viven. 
Doña Catal ina de Salcedo, hi ja del dicho R o -
drigo de Salcedo , y de Doña Juana deCaftañc-
á * 8 de quienes vamos pablando encí le capitulo, 
caso en Ál faro con Pedro Ru iz de Aumada ,, y 
tuvieron por fus hijos á D o n Pedro deSalazar.quc 
oy vive en A l faro , q.ue no cieñe fuccefsíon , y á 
D o n Juan de Attmaxía y Veamonccdel Hab i to de 
Santiago;, que mur ió í ieri io Soldado , y a Doña. 
Juliana , y Doña Ana de Beamontc , Monjas cu 
el Monafteno de Palacios de Venayc i , , y á Doña 
Leonoc , (|ue es Monja en Al£arov 
" D o ñ a Leonor de Salcedo, ía ni cima hi ja del 
áícho. Rodr igo de Saícedo , y de Doña Jdíana de 
Caftañeda , caso con Juan Ru i z de Ledefma el 
«Je Mafcgpfo,y de cfte matr imonio no quedo fue-
ccfsion í y coií cfto fe da fin á l a relación de la 
¿«fcendencia , y Sws*ctU\on del dicho Rodr igo de; 
Salcedo , y Doña Juana de Caftañeda j excep- . 
to la del hijo rmyor , que fe dirá en el 
capitulo figuiente. 
* ^ 1 * * * * * * * * * 
^ * * * * * * 
* * * * * * 
It 3 £ Ve fe endemia de los Salcedo j .-> fc\ ^ V ' ;'; 
• 
C A P I T U L O X X I I . 
i 
D E RODRIGO D E S A L C E D O , T E R C E R O D B 
tfie nombré , y 'Otge'finio fertio de los de fe endientes 
de Don Galindó , y j tx to de los que fueron Señorea 
de ¡a Caja, y Torre de Aldea el Señor 
del l inaje de Salcedo, 
R O d n g o cíe Salcedo s el tercero de eíle nom-
bre , fue el hijo mavor de Rodrigo de Sal-» 
cedo , y Doña Juliana de Caftañeda fus Padres^ 
como queda dicho en el capitulo precedente $ y 
íuccedió á íu Padre en el mayorazgo de la Cafa^ 
y Tor re de Aldea el Señor, el dicho año de mil y 
quinientos y treinta y cinco , y caso con Dona 
Catal ina de Vinuefa , hija de Juan de Vinuefa 
el gctoío , vecino de Gal l inero , y en ella tuvo 
tres hi jos, que fueron Franeifco de Salcedo^ I ñ i -
go López de Salcedo él de la Povcda , y Rodrí-» 
go de Salcedo el de Gal l inero , y vivió muv poco 
tiempo , porque como confia por el Codscil lo de 
fu Madre Doíia Juliana de Caftafíeda , que fue 
hecho en Ccrvera el año de mi l y quinientos y 
quarenca y ocho V ya en aquel año era muer-' 
to el dicho Rodrigo de Salcedo 5 y porque de 
la fucceísion de lu hi jo mayor le ha de ef» 
cr iv i r en el capitulo iiguíente , aquí fe pondrá, 
la de los dos hijos. 
Iñigo López de Salcedo, fue hijo fegundo de 
Rodr igo de Salcedo , y de Doña Catalina de V i -
üuef*i Í11 muger, y fe casó en la Poveda con D^ n a 
Inés 
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in¿s de la Heras , y fue muy r ico , de íaerte, que 
en dos de fus Nietos , de quienes fe dice abaxcv 
dexó fundados dos mayorazgos , el uno de íiete 
m i l ducados de renta , y ei otro.de dos m i l . Tuvo 
en la dicha fu muger dos hijos, y una hija , él ma-
yor fe l lama Rodrigo de Salcedo , que oy v i v e , y 
el otro fe l lamo el Doclor Don Iñigo López de 
Salcedo}que mur ió haviendo íldo Dean de Soria, 
Colegial del, Colegio de Oviedo de Salamanca , y 
defpaes ínquif idor Apoftol ico de Logroño , y def-
pues de Llerena YV¿oltímamence ínquifidor de 
Yalladolíd , y la hf|a fe l lamó Dona Catal ina de, 
Salcedo/que casó con D. Juan de Medrano^Señor, 
de Fuenmayof en la R io ja , y no tuvo hijos. R o -
drigo de Salcedo el hijo mayor del dicho Iñigo 
López de Salcedo el de la Poveda, casó con Doña., 
B/íaiia de Camargo la de T e r a , y con efte cafa* 
miento heredó el mayorazgo de T e r a , y tiene 
de íu muger los hijos íiguientes, Don Iñigo, Don 
Rodr igo, y Don Gáfpar de Salcedo s y Dona C a -
tal ina , y Doña Geron ima de Salcedo. E l Don 
Iñ igo eíH cafado con Doña María de Medrano, 
Bi ja única del Señor de San Gregor io junto á 
Sor ia . 
Rodr igo de Salcedo, el de Gal l inero , fne el 
t i l t imo hijo de Rodrigo de Salcedo 3 y de Doña 
Catal ina de Vinuefa , y fue á vivir a Gal l ioeroj 
adonde fe casó con Doña Mar ia C a r r i l l o , y tuvie-
ron on hijo , que íc llama Diego de Salcedo s y 
^ Frayle de la Orden de San Aguíl in , y una h i -
ja , que fe l lamó Doña Ana de Salcedo, que mu-
í ióMonjacnclMonaacr iodc la Concepción de 
r3S 'Deftendencta de los Salcedos 
Soria , y otra hija , cjuc fe l lama Doña Petroni la 
de Salcedo. 
• 
C A P I T U L O X X I I I . 
M m A N C l S C O V E S A L C E D O , VIGÉSIMO 
quarto de los deje endientes de VonGalindo t j t /ept i-
mo de los que del linage de Salcedo han poffesdo 
la Cafa, y to r re de Aldea el Señor. 
F Ranciíco de Salcedo fue • ^ á\]o mayor de R o -drigo de Salcedo, y de D o n a Catal ina de 
Vinuefa fus Padres, fuccedio en el Mayorazgo de 
A ldea e l Señor el dicho año de mi l y cjuinientos 
y quarenca y oclio , y caso con Doña Catal ina de 
Vinnefa y Cadima ,h i ja de M a r t i n Sanz Cadima 
c í de Gal l inero , en la qual tuvo dos hi jos, y tres 
h i jas, el mayor de los hijos fe l lama Gut ierre Ló -
pez de Salcedo , y el otro fe l lama Franciíco de 
Salcedo: las h i jas , la primera fe l lamo Doña M a -
r iana de Salcedo , y la fegnnda Doña Juana de 
Salcedo , y la tercera Doña Catal ina de Salcedo. 
Y porque del hijo mayor Gut ier re López de Sa l -
cedo fe ha de hablar en el capitulo íiguiente, aquí 
fe dirá de los demás hijos , Frar^ciíco de Salcedo 
vive en Gal l inero en Cafa de fu T i o Mart ín Sanz 
Cadima , cuyo heredero ha de fer , y íe caso con 
Doña María de Medrano, hi ja de Don Diego de 
Medrano el de A t i c n z a , en la qual tiene un hijoj 
que fe l lama Don Mart in de Salcedo y Cad ima, k 
otro , que agora les ha nacido. 
Doña^ Mar iana de Salcedo caso en Agreda 
con 
rde la Cafa de la Torre de Aldea el tenor, j 3 9 
¿on Rujr Díaz de Fucnmayor el mudo , y tuvo uti 
hijo , que fe l lama Don Rodrigo de Fucnmayor» 
que oy vive cafado en Jadraquc , y tiene una 
hija. 
D o n a Juana de Salcedo caso en Calahorra 
con Ruy D i a z de Fucnmayor, y tuvo de eíle M a -
tr imonio Un hijo , que fe l lama Don Rodr igo de 
Fuenmayor , y una hi ja, que fe l lama Doña M a -
riana de Fucnmayor , y viuda de cftc Mat r imo-
nio , fe bolvió á cafaren Soria con Diego de So-
l ier y Vinuefa , de quien tuvo tres hijos , que fe 
l laman Francifco Gafpár , y D iego de Solicr y 
Vinuefa , y una hi ja / que fe l lama Doña Caca-
l ina o 
Doña Catal ina de Salcedo , que fue la menor 
de los hijos de Francifco de Salcedo» mur ió M o n -
ja en nueftra Señora de l a Concepción de Sor ia, 
y era una fama. 
. ; , . ' • • • 
C A P I T U L O X X I Y . 
P £ GüTIERRE LÓPEZ V E S A L C E D O , F/-
gefítno quinfa de los defeendientes por linea reffa 
de 'varón de Don Galindo de Saladar x y oófavo de 
los que del linage de Salcedo pejfeyeron laCafa% 
y Torre de Aldea el Señor. 
G U c i e r r e López de Salcedo % hijo mayor de 
Francifco de Salcedo , y de Doña Cacalina 
de Vinuefa y Cadima fus Padres, quedo muy pe-
queño al tiempo que mur ió fu Padre , y afsi q u e 
«ib debaxo del govierno^de fu M a d r e , y no tomo 
o 2i i a 
^ ^ X)efe endemia de Us Salcedos 
la poírefslon de íñ Mayorazgo, y hac ienda, liíiftá 
que el año de mi l y quinientos y ochenta y ííetc 
fe caso con Dona Ana de Salcedo,natural de 01u<¿ 
ga , Sobrina del Inquiíidor Salcedo , y hcrmansí 
del D o d o r Don Diego López de Salcedo , que 
como confia de la relación de efta Hi f tor ia J vie-
nen á fer parientes en quinto grado de confan-
guinidad , viven oy cafados en Aldea el Señor , y 
tienen una hija ¡ que fe l lama Doña Juana de Sa l -
cedo [ y confian en D i o s , que les dará mas íuc-
cefsion «la qual les denueítro Señor muy cumpli-
da , con mucha felicidad , para que fe profiga tan 
noble fuccefskm como la que fe ha referido haíta 
aquí , y fean dadas gracias ánueftro Señor , que 
ha fido férvido de dar luz en tan largo difeurfo 
de t iempo, para que con tanta certeza , y tan 
notable nobleza fe haya podido continuar tan no-
table íuccefsion , en la qual de hijo á Padre } fin 
haver intercedido íuccefsion de hembra , ni n in -
guna i legit imidad 5 6 baílardia , fe ha llegado 
hafta el día de oy , cofa que en pocos Hnages íe 
hal lará. 
• : ' 
-
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E 1 L Semr Don Diego López de Salcedo 
¿ A l v a r e z Manr ique $ Cavaltero de 
l a Orden de Santiago, delConfejo Suprema 
de Caj i i l la 3 ejcrihto un breve Tratado del 
Or igen , y Defcendemia de la Torre de l a 
Aldea del Señor del Apellido de Salcedo, 
junto a l a Ciudad de Soria > y déla Linea, 
que formo la Ca fa de l a V i l l a de Olvega,y 
de que fuepoffehedor, y dueño; T aunque 
masfuccinto de loque permitia la ferti l idad 
del djfumpto, es muy eflimado de los curio» 
fas en materias Genealógicas ,por f u reali* 
dad , y certeza ', y aunque confiado en l a 
notoriedad de lo que efenhia 3 y defeofo de 
que la Obra no excediejfe de los limites de 
un Compendio, omitió la comprobación de 
los infirumentos, que afianzaffen las pro* 
poficiones , que tocan anuejiros tiempos, o 
los de nuejlros Abuelos, pues de los mas 
antiguos no los necefsitan, porfer tan co* 
munesenlasHiJlorias de Efpaña* Dexa-
mos 
144 
mos tamhien oy ejie intento , para quanio 
nos hallemos en garage j que la inmediación 
nos facilite desfrutar los Archivos de aque~ 
lias C a f a s , contentándonos con la conti-
nuaciondejas Succefsiones defde el eflado 
en que las dexo el Señor Don Diego 9 haj la 
el que tienen en nuejiros dias : T como el 
di e/ir o Cofmografo , que para la perfecta 
demarcación de una Provincia pinta algu~ 
na porción de los Montes ¡para mejor inte-
ligencia de fus limites \ afsi repetiremos 
sigo délo dicho por el Autor , para que f i n 
emfufmn alguna f e pueda entreteger la 
contmuacion* 
-
• • • 
>. • . 





C A P I T U L O P R I M E R O . 
V E D O N IñlGO LÓPEZ D E S A L C E D O Y V H 
nueja , primero Señor de la Cafa de la Voveda , de 
los de sfte Apellido de Salcedo 
en Soria, 
O N Iñigo López de Salcedo y 
Vínueía fue hijo fegnndo de 
Rodrigo López de Salccdojfex-
to Señor de la Cafa , y To r re 
de la A ldea el Señor de efte 
Apel l ido , y Doña Cacalina de 
Vinuefa fu Muger 3 en cuya 
dcfcendcncia recayo efta Cafa j cuya es coda la 
Baronía , que oy fe conferva en la Ciudad de So-
r ia de ella ; casó en la Poveda con Doña Inés de, 
las H c r a s , hija única de Hernando de las Heras, 
que era Dueño de efta Cafa , y de fu Muger D o -
ña Catal ina Pafqual de la Parra : llegó á au-
mentar tanto fu hacienda , que en dos Nietos 
fuyos fundó dos grueflos Mayorazgos, el principal 
de la hacienda de la Poveda, y Capi ' la Mayor de 
fu Iglefia Parroquial de San Salvador : otorgó fu 
- A D T Tc f -
í ' 
I4<5 Defcendencia de los Salcedos 
T c í b m c n t o a 1 1 , de M a y o de 1605 . años , ante 
Juan Luis V c r r i o , D o n A l o n f o d c R. lo , D o n Dí¿-
go de Medrano , D i e g o Sol ier Salcedo Rodr íguez 
de M o r a l c ; , los dexa nombrados Te f tamencar ios , 
con Dort>Rodrig# fit h e r m a n o , R o d r i g o íu h i jo , y 
G a c i e r r c de Salcedo fu Sobr ino. M u r i ó en T e r a 
Miérco les i 6 . d e Ju l i o de 1 6 0 3 . y el día figuien-
te fue l levado á en te r ra r a fu E n t i e r r o de la P o -
veda ; - D e x o en fu M u g c r D o ñ a Inés de Ia¿s H e -
ras á R o d r i g o López de S a l c e d o , de quien fe ha-
dará. 
z . D o n I ñ i go de Salcedo , Co leg ia l en el M a -
yo r de San Salvador de O v i e d o y en l a . U n i v e r í i -
dad de Sa lamanca : cuya enErada ref iere el L i b r o 
de las Recepc iones de aquel la C a f a , por eftas pa^-
Jabeas: D . Emcus López ¿te Salcedo ex Oppido de IB 
Poveda D'.oeufts Oxomenjts tertio anno J u i Col legi i 
fui$ Lnqutfitor creaíus de Logroño , deinde Inqui f i -
roy de Llerena anno x ^y- j» J i a f i m ante femefirem 
Inqmft tor F in t ianus , ohtit N i tmant i¿ anno 15 9 9 . 
Elcthus 18 . Auguft i 1 ^ 8 5 . Fue D e a n de la C o l e -
g ia l de S o r i a . M a l o g r ó con fu t emprana m u e r t e 
grandes e fperaozas. 
2. D o ñ a C a t a l i n a de Sa lcedo, que caso en l a 
R i o j a eon D o n j u á n de Medrano,Señor de F u e n -
m a y o r , de quien no tuvo fucccfs ion. 
* * * * * * * * * * * * 
CA-
de l a Cafa de l a Tor re de A ldea el ^¡eñor. í 4,7 
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C A P I T U L O II . 
b < " . - • : • : • ' . 
D E D O M R O D R I G O LÓPEZ D E S A L C E D O i 
¿ íTí ifegundo -Señor de La Cafa de l a ü'&'veda. 
. • • - - ; • ' • ' / . - • , . , , ' 
1* T r ^ ^ N ' R . o á r i g o López de S a l c e d o , que fae 
'JLJr ' - e l mayo r de fus hermanos , fuccedio en 
la C a f a de la Poveda á fu Pad re d icho año de 
Zi i ip} . foe R e g i d o r def l a C i u d a d de Socla ^ pop 
denunciación que en el h izo D o n Sancho de M e * 
^ r á n o c n ^ , de A-gofto de Véori. fue del H a b i t o 
ácSan t fago : casó dos veces , la p r i m e r a c o n D o -
n a Mar ía de C a m a r g o j h i j a de Juan de C a m a r ^ 
go e l de T e t a , y de fiV M u g e r D o ñ a C a t a l i n a de 
V a r a ^ p y ' K i é r a <ievjuan de C a m a r g o , Señor de 
cf ta Caía en A g r e d a , y de fu M u g e r D o ñ a C a -
ta l i na Má»lo. Por efte; Ca fa míe neo adqu i r ió la ha-
c ienda de «Tera vque cjeípues aumencó ín Padre 
é^b e l i f cgundo Ma-yóra^go que f undó . T u v o de 
c i te M a t r i m o n i o á 
3 . D o n I ñ i go , de quien d i remos , 
tí) o b v 
§• I. 
3 . T n V Rsodr lgode Salcedo y C a m a r g o fue eti 
J L ^ » quien Iñ igo fu Abue lo fundó e l íegun-4 
do M a y o r a z g o de Te ra :Casócon fu P r i m a íegun-
d a Doña Juana de Sa lcedo,h i ja de G u t i e r r e López 
de Salcedo,oélavo Señor de la C a f a de A l d e a el 
Señor de ef ta F a m i l i a , y de D a ñ a A n a de Sa lce -
do fu M u g e r , y P r i m a : P o r eí le Ca famien to l i -
t i gó la Caía con D o n F ranc i f co de Salcedo , pero 
T z
i ^ t . . Defcendeneía de los Salcedos' 
fue vencí Jo , declarando la Chanc i l l e r ^ de V á -
lladolid por de agnación cílc Mayorazgo en 10. 
de Setiembre de 162,5, Procreo de cfte M a t n -
flionio á Don Rodrigo , de quién fe habvara deír 
pues §.i-que continua la Linía,y Cafa de Tera.á. 
D(^n Iñigo,qne formo la linia de la Caía deSan 
Andrés,v por cííb íe hablará de él tn e í l ^ . á ás 
Doña María, Muger de Don Alonfo de Beau* 
monr y Peralta , Caval lero del Habito de Santia-
go , Señor de Va l tierra , con fucceísíon í q^c 
:ie dirá. .,' r;:> dop rv : • t 
i Y a Dona Catalina , Monja ,! y dos vecéis 
Abadefa en el Convento de la Concepción á&Ssb 
• ría.-^ ., r, r:'1 '; ' • ' > ib ' 1 ', ím 
' §, It. v t r;^T 3b Ir 
;.5i CASA > Y M A Y O R A Z G O D E V E R A . ^ 
' "• ' * : . ! ; • . : • ' . ••-.. . r , . , ilj 
D O n Rodrigo , que fue el mayor de los h i -
jos de Don Rodrigo , y Dona Juana de Sa4^ 
cedo , Señor de la Caía de Te ra , Cava l ld r^ del 
Hab i to de Santiago, caso con Doña Jofephá Car -
r i l lo y Medrano , hija de Don Alonfo Car r i l lo , 
Regidor de la Ciudad de Soria , y de fu Mugcr 
Doña Ana de Medrano , de cuyo Matrimonio tu-
vo á Don M a n u e l , y Doña Mar ia , que mu rieron 
fin tomar eftado , á Don Juan Antonio , que l la-
maron el cojo , por una deígracia , que le maU 
trato una pierna : Fue en luccefsion á fu Padre 
poííehedor de la Cafa de Te ra : caso dos veces, la 
íegunda con fu Pr ima Doña Maria Jofepha Beau-
monc Salcedo y Peralta, hija única de fu Tía Do -
ña María de Salcedo , y de fu Marido Don Alon-
fo 
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íoVríe Bcaumont , y, dc; efte Macrimohio tuvo a 
P<>na María Joíephi , y Dona Maf ia Thercfa, 
Monjas, en e) Convento de la Concepción de So-
ría, y a D^ña )Mária Manuela , que caso en Pana-' 
piona c )n Don Vicente de M iciloa y Andueza. 
L a primera vez havia caíaéo Don Juan Antonio 
con Doña Juana de Salcedo Gabiola y Manritj re, 
hi jarmayorde D o n t D i e g ^ Lopeíz de Salcedo y 
Calderón , Señor de Magaña , y de fu Muger 
ípdña Mariana de yGabiolary •Zamuáld *; de ; cuya 
Caía íe tratará defpues. D e éfté Matrimodío tuvo 
á D o n j u á n Antonio , á Don Rodrigo bautizado 
en él vientre materno j nació primero a la etef-
jiidads ^lle ^ efte íigjo , á Dxn Diego , qü^i mu-
rÍQ;de poca edad , y á Don francifeó AdEo.níó;dc 
Saijpcdo y Camargo , que íueecCór a íu Padre en 
la Gafa de Tera » y a fu Madre en las de Olucga, 
y Magaña , es Dueño da ellas , de Afuriel Viejo» 
^ M n riel de l a Huencel, T a l v a i U 5 y de ja Mexín^ 
i ¿ad de Solpsñjticasó %>n íl^PrimaJOa. María Polo-
nia de Salcedo y^Agí i i r re^ i ja dé Don Gafpár de 
Salcedo y Fuenmavor , y de Doña María Te rc i a 
ck Salcedo y Agú i r r c , Señores de A ldea el Se-
íipr : tuvieron a-Dom Joaquín el mayos > Don Jo-
(eph Anconio , Colegial en el Mayor de Sanca 
. C r u z de Val ladol id, r : 
Doña Francilea , y Doña Terefa , Monjas cq 
la Concepción de Soria , y Doña Jofepha , en 
q llenes fe advieite la parnculariísima cifCunftan-
cía de tener todos los quiero Abacios Salcedos de 
Baronía: D.Joaquiuel mayor caso en 8. de Mayo 
de i 7 r z , c a Madr id cou Duna María Manuela de 
, ¿ai-
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Salcedo fu Pr ima , hija única de -Don Joféph dé 
Salcedo , Señor de la'Gafa djc Aldea el Señor , y 
de Doña María de la Cabeza de Salcedo íu M u -
gfer , hija de los Marquefes del Vadi l io . 
)§. III. 
C A S A > T M A r O R A Z G O V E S A N ANDRÉS. 
D O n Iñigo de Salcedo, hijo fegundo de Don 
Rodrigo de Salcedo, y Doña Juana de Sal -
Écdo , fue en quien fu Padre fundó Mayorazgo 
del Terc io , y remanente del Quinto de ftn bie-
nes en la hacienda de San' Andrés / y Cafas de 
Soria 5 y'aífsi ciís^con Doña Angela Malo j hija 
de Don Pedro Míi lo d'e R i o , y . d e í u Muger D o -
ña Bafbara Ney la y Fuenmayor , Señores de la 
Cafa de las FuetlcGs , en quien tuvo á Doña M a -
ria Salcedo- y Míalo /Rreligioía en el Gonvento dg 
la Cbncepeion ti^^Ssoria I áí^Dcíña-Anaícíe Salcedo 
y Malo , que éisó con Don Miguel de !Medrano 
y Torres ,Señor de Blafco Ñ u ñ o , y los Cabezuc* 
los , y:por fu mUéríe quedó viuda , y fin fuceef-' 
íion el añd^e Iíl59 3. iyá Don Rodrigo de Salce^ 
d o ^ - M a l o l C á v a l l c r o d e la Orden de Santiago] 
y Goyernador del Partido de Infantes , y Corre-
gidor de la Mancha í leá l , Señor del Mayorazgo 
i e San Andrés , casó el ario de 1693. con Doña 
Ftatíciféa-Maria Maldonado y Baz^n fu P r i m a , 
hija de Don Alvaro Maídonado y Bazán , Señor 
de1 los Mayorazgos de efta Cafa en A lhama, 
y 'Ve lcz ¡ y de f u M u g e r - D o a a Mariana de Saice-
de l a Cafa de l a ' fo r re de Aldea el'Señor, j * ^ 
do-Gabíola y M a n r i q u e , en qu'íen ha ccniclb i 
D o n - A l v a r o ThomAs , que mar lb n i ño : D o ñ a 
A n g e l a T e r e f a , C a r m e l i t a De ícá lzaen G r a n a d a , 
con el nombre de A n g e l a de la E a c a r n a c i o n : 
D o ñ a M a r i a n a , cjac caso en Malag% con ¡Don 
Juan-. V i 11 alón v IVÍcndo]za,hijo de D o n Juan. V U l a -
lon? f N a r t a e z , A J f e r e r M a y o r de Ma la i ; ^ j. y-
DK)ña A n a M^iRÍa M e n d o z a Zr ipaca, y D o n Imgo, 
que ejs o\ ma!;y/Oi?iCayaÍlefc> de l a O r d e a de A l c a n -
taraL od •• ••vvi nóCl o¥rJ3 • . • •;-
, § . I V . •S--- ' l v ,-• •••• 
C A S A D E C A M P A N A R I O . E M E S t R E M A -
: ' • d o r a . " c ••. 
3 , r \ O n Ga fpaF de Salcedo y C a m a r g o ,, h i jo 
: J _ ^ / te rcero de D o n R o d r i g o López de Sa lce-
d o , v de D o ñ a Mar ía de C a m a r g o fu m u g e r , casó 
en E t ^ r e m a d u r a con D o ñ a A n a de los Cobos . 
T u v o dos bi|os, 3 qtie l l ega ron á comar cf tado, 
c p c f uc roq D o n Gaípar de Sa lcedo , rqL ie caso en 
E í l r e m a d n r a con D o ñ a M a r i a M o r i l l o y V c l a r d e , 
y tuvo á. D o ñ a M a r i a ^ que casó con fu p r i m o D o n 
Juan, Ancon io de Salcedo y N c y l a , c o m o fe dirá, 
de ípues , y a D o ñ a M a r í a , que casó con D o n R q -
dnigo de M o r i l l a d e l Habíco de Sancíago , í in fue-
ceísion.? 
E l fegundo h i jo de D o n G i T p a r de Salcedo y 
COíraargo, y de íu muger D o ñ a A n a de los C o b o s , 
• 
C A S A D E H I N O J O S A . 
F U L * D ^ n Juan Ancon io de Sa lcedo qu ien casó 
en H i a o j o f a de l C a m p o jun to a Sor ia , con 
^ D o -
t 5 i -Xiefcéníknda de tos Salcédóí 
Doña Juana de"N¿vla , Señora deeítá Cafa , cn-
qulen tuvo á D^n Gaípar , qué tí innó fin fuccef-
ílon ; Doña TJÍepha Religiofa en la Concepción, 
D o n Francitco Antonio , qiie fúc el tercero , y 
c^só con Doña Jofcpha Rodríguez de Morales y 
Gucrrcrí7 j ^ p i de Don Gabriel Rodríguez de 
IVioral^s, y de ín mnger Doña Mar iana Guerreto , 
vipvía. Doña Joíepha fue Señora de Honor de las--
Revnas Doña Mar ia Lu i fa de Sabova » y Doña 
Ifabel Farnefio, y en el la tuvo Don Francirco hija 
unicaja Doña Joíepha de Salcedo Morales, muger 
de Don Manuel de Salazar y Solier , Señor de 
Cabrera y la Peregrina , hijo de Don Juan de Sa-
lazar, Pagc del Rey , del Habi to de Alcántara , y 
de fu muger Doña Jofepha de Solier Frias y Sa l -
cedo j pero no han logrado fuccefsion. Don Juan 
Antonio de Salcedo y N e y l a , que fue el mayor 
de los quatro hijos de Don Juan Antonio de Sal-
cedo y los Cobos , y de íu muger Doña Juana de* 
Ncy la , casó dos veces , la fegunda fin fuccefsion, 
con Doña Inés de Salcedo, hija de Don Coime d e ' 
Salcedo, y de Doña Ifabel de Altamirano íu mu* 
ger. L a pr imera, como yá fe dixo, con Doña A n a 
de Salcedo Mur i l lo Velarde fu prima hermana,1 
en quien tuvo á Don Gafpar , que murió niño , iy i 
á Don Thomás de Salcedo, Alférez Mayor de \ k l 
V i l l a de Campanario en la Serena, donde íe radi-if 
có : casó con fu parieuta Doña Mar ia Cafílda dé 
Porras y Salcedo } hija fegunda de Don Pedro de 
Porras Rejón , Regidor de Logroño , y de Doña 
Inés de Salcedo fu muger , que viuda de Don Pe-: 
dro ? fue fegunda muger de Don Juan Antonio,. 
Pa-
ie la Cafa de l a 'TorYe de Aldea el Señor. \<x 
Padre de Don Thomás. Ef tc , y Doña Cafilda han 
tenido á Doña Ana , que casó en Guarcña con 
Don Pedro Campos de Orel lana , del Habi to de 
Y á Don Joan Antonio 
\ a 
•- „ : 
3. Doña Catal ina de Salcedo y Camatgo caso 
con Ochoa deUrqn iza , Gaval le-
ro de Burgos, Oydor de Val ladol id , de quxeu 
tuvo una hija , que fnurió íin tomar eílado. 
3. Doña Geronima de Salcedo y Camargo, 
caso en Tudc la de Navarra con Don Jofeph de 
E z a y Gaztelu , Señor de E z a , y Cavaücro del 
Orden de Santiago. N o tuvo íuccefsion , y fobre-
viviendo muchos años á fu marido , los gaftó en 
Obras de gran Piedad : y en fu Teftamcnco , fin 
muchos Legados Píos que h i zo , fundó en la Pove-
da una Obra Pia para repartir entre los Pobres de 
aquel Lugar. 
3. Doña Juana de Salcedo y Camargo , hi ja 
natural de Don Rodrigo , fue Monja , y Abadefa 
en el Convento de la Concepción de Soria. 
, 3 . Don Rodr igo López de Salcedo , viado de 
Doña María de Camargo , y con la íucceísion que 
fe ha dicho, casó con Doña Mar ia Roí de Toledo 
Hinojofa , hija de Don Alonfo R o l de Hinojofa, 
y de funiLiger Doña Ifabél de 
N ie ta de Don Mart in Ro l , y Doña Leonor de 
Hinojofa fu muger s que el año de 1548. funda-
ron Mayorazgo en cabeza de el Buey : de efte fe-
gundo matrimonio tuvo Don Rodrigo á 3 . D o n 
Cofme Balthaíar. 
y 3 • 
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3. Don Cófme Balthafaí- Salcedo y f l o l , | 
cuyo favor fundo fu Padre un Mayorazgo , easc* 
en Truxí l lo con Doña Ifabel Alcamírano. Maca-
ron a D.Cofmc alcvofaméce enMadrid^y dexo dos 
hijas:La primera Da.María Geronima de Salcedo 
y Porres,q!.ie caso dos vecestLa íegunda Cm fuccef-
iíon , con Don Frahcííco de Torres» Gavalleré dle 
Trux í l lo , híjo de Don Francífco de To r res , y dhí 
fu muger Doña María Monroy . L a primera con 
D o n AíonfoCarr í l fo y Med rano, 'Regidor deSw-* 
r ía , de la Orden de Alcántara , y en eria Gober-
nador de Gata , Corregidor de San Clemente ác 
la Mancha , hijo de Don Alonfo Carr i l lo , R e g i -
dor de Soríaj y de Doña Ana de Medrano fumá-
ger tuvieron á Doña Ifabel Carr i l lo y Salcedo, 
que mejorando de eflrado , fue Relígíoía. en-fel 
Convento de la Concepción de Agreda con ^1 
nombre de Ifabel de la AílLimpcion , y fue una 
viva copla del Efp i rku de la Vcoerabíe MadFe 
María de Jefus , Fundadora de aquélla Cafa e y á 
D o n Alonfo Carr i l lo de Salcedo y R o l , polTehls-
dor de el Mayorazgo que fundo fu Bifabuelo Don 
Rodrigo López de Salccdo.Fue Regidor de Soria, 
Supennrendencede las Rentas Reales de el Par t i -
60 de Alcántara , Corregidor de San Clemencéj 
Carr ion , Falencia , y Calatayud. 
Caso con Doña Lorenza de Oviedo y ^Mort* 
roy y hija de Don Juan Antonio de Oviedo, Oípva-
iíero de Trux i l lo de la Orden de Aleantara,Señor 
de la Tor re de Oviedo , y de Doña María de 
Monroy fa muger. Don Alonfo , y Doña Lorenza 
tuvieron a Doña María Carr i l lo y Oviedo , qae 
•r V, ca» 
ile la Ct$&4ii laTCetlrne de Alde*t el Señor. 15 « 
®asb con '00*1 Jaan dje,Aysifa* » Señof ¿c. C a n ' 
ducro , y-á Don Juap Car r i l lo y Ov iedo , que fuo 
cedió á fü Padre » y casó con fu prima Doña A n -
^ n i a Carr i l lo , , hija de Don Pedro Carr i l lo M o n -
tcnegiro. 
L a fegiind?a bija (Je Don Cofmé Balthafar, fap 
Doña Inés de Salcedo y R o l , que también caso 
áús veces. L a regunda,fin fucceísion, con íu pr imo 
IDon Juan Amonio de Salcedo y Mor i l lo , vecina 
de Campanario s como ya qyieda dicho ; Y la pri-. 
mera con D o n Pedro de Porras , Regidor de L o -
groño, hijo*de Don Gafpar de porras, y de Doña, 
j ^a r ia Rejón y Andiá fu muger , N ie to de Don 
Gaípar de Porras;, Señor de el mayorazgo de Ef-r 
tremía na , y deDoña Mairia. déla Parce fu mu^ 
ger , Bfiznleto de Don Brancirco! de Por ras , y d ^ 
á i fegunda muger Doña M aria Fernandez: terce-
ro Nie to de Don Pedro de Por ras , y de fy muger 
Doña íViaria Enriquez de Sira : quarto Nieto de 
Lope de Porras , 'f. de fu muger Doña Inés de 
Guevara : qotnto Nie to de Pedro Gómez de Por-
ras, Señor del mayorazgo de Agoncil lo: Por cuya 
liazon la hi ja mayor de Doña Inés de Salcedo y 
R o l , y Don Pedro de Porras , que fue Doña Ifa-
be l , l i t igó la Cafa deAgonc i l lo . Fue Doña Ifabel 
de Porras y Salcedo cafada con Don Gerónimo 
Medin i l la Porras y Velafco , Señor de Vocós^ 
y >asv Capitán de InfanceH 
r ia : fextoNieto de Lope Garc ia de Porras , y de 
fu fegunda muger Doña Aldonza de Medrano, 
Señora de Agoncil lo : feptimo Nieto de Pedro 
Gómez de Poxras,, y de fumuger Doña Jirana 
Y z Fer-
-
' t ^6 Defcendeficia délos Satctdóí 
Fernandez de Ángulo i oftavo Níeco de Pedro 
Gómez de Porras, Fundador de el mayorazgo de 
V i r rus , y Va l le de Bezaraide fu muger Navarra 
López. Tuvieron mas Don Pedro de Porras, y 
Doña Inés de Salcedo , a Doña Caílida , qne ya 
queda dicho caso con Don Thomás de Salcedo en 
Campanario, y íu ruccefsion. ' 
' 3. Doña Inés de Salcedo, hija afsimirmo de 
él fegundo caíamiento de Don Rodrigo López de 
Salcedo , Casó en Eftt iemaduracon Don Lope de 
Tordoya y Figucr-oa; Comendador de Ázuaga en 
Ja Orden de Santiago , Goverhador de Merida , 7 
feadajóz , General de la Art i l ler ía en aquel Exe r -
¿ito de el Cóníejb de G u e r r a ^ Themente Gene-
ra l de la ArEÜleria dé Efpáña: muHó en Madr id 
año 1676. Tuvo Doña Inés de eíle matrimonio a 
D o n Gómez , de quien fe dirá i Doña Mar ia ds 
Tordoya , que caso dos veces íio íncceísion , la 
primera con Don Raphael Mefsia, la fegandacon 
Don Diego de Vera , Señor de los Gorbos. Mur ió 
Doña 'Mar ia en Merida año de 1684. Doña Ifa-
béi Manuela de Tordoya y Salcedo , que casó con 
fu Sobrino Don Franciíco Antonio de Salcedo y 
A^tf i tre 5 Marqués del Vadil lo ^ de quien , y í i i 
foccefsíon íe bolveráá tratar en fu l inea. 
Don Gomezde Tordoya, el hijo varón deDon 
Lope , y Doña Inés , fuccedió en fu Cafa , y casó 
la primera vez cpnDoña Francifca de Silva el año 
de lóíóo, undécima Señora de los Leales, quena-
ció el año de 1 647. y muriendo á pocos años de 
cafada íin dexar fucceísion , pafsó fu Cafa a Doña 
Cacalina de Vera > Silva ? y Figueroa , tercera 
« / C o n -
Jíe l * Csfát de ta Torre dé Aldea é l Señor. i 57 
Condcfa de ía R o c a , Vizcondefa cíe Sierra Brava. 
B ra Dof5a Francifca hija única de Don Vafeo de 
Silva , décimo Señor de los Leales, y de fu muger 
Doña Tercfa de Silva Manuel Porcocarfero , hi ja 
de los Señores de Cheles , Nieta de Don Rodr igo 
de Silva y Orel lana , nono Señor de los Leales , y 
de íuv miigfer Doña Francifca de Silva y Vargas, 
. Viznieca de Don Vafeo Fernandez de Silva , íep-
t ímo dedos Leales del Habi to de Chrifto , y de fa 
muger Doña Beatriz de Fígueroa y Agui lar , hi ja 
de los Señore^'dfe Orel lana la vieja, tercera N ie ta 
de Don Alonío de Silva^íexto Señor de los Leales, 
que l lamaron el Loco , y de fu íegunda muger 
Doiía Mayor Bazan de los Tordoyas Bazanes de 
Salvat ierra, quartaNieta de Vafeo Fernandez de 
Silva y A l varado , quinto Señor de los Leales , y 
de Doña E lv i ra Portocarrcro fu muger , cuya 
Afcendencia , con lo reftante de la linea de Doña 
Franciíca, muger de Don Gómez Tordoya, refie-
re Don Luis de Salazar , H i i W i a de Si lva, lib. 5. 
Segunda vez casó Don Gómez con Doña M a -
dalena de Mendoza , hija de Don Juan Mathias 
de Silva, quinto Señor de la Pulgofa, y de fu mu-
ger I3oña ífabé! de Silva y Vargas , que era hi ja 
de ios duodécimos Señores de la Higuera,de quien 
tampoco tuvo fuecefsion , y el año de 8 2» le dexo 
viudo fu muerte. 
Segunda vez casó Don Gómez de Tordoya y 
Salceda, en quien cuvoá Don Lope, Dona líabél, 
y Doña Inés : cfta casó en Vi l lafranca en Eftre-
madura con Don Fernando de la Barrerá y Var -
gas , hi jo de Dqd García de la Barrera i y Do-
j ^ 8 IDe/cenáeneU de los SaleedM< ' ^ 
fia de Vargas fu mügcf .Dof ía I f f i ' 
hhl casi) en Trnxí l lo .Don Lope de Tordoyay Sal-
cedo fncccdló en fu Cafa : fue Capitán de Cava-
l l os , y caso 
• [i /' 
3 . Doña María , y Doña Ifabél de Salcedo y 
R o l , que murieron niñas, fueron también hijas 
del fegun do matrimonio de Don Rodr igo. 
C A P I T U L O III. 
,. ;• - • ' . I 
P H P O N JñlGO LÓPEZ D E S A L C E D O , VVO* 
décimo Señor de la Cafa de la Aldea el Semr^ 
y tercero de la de l a 'Bóveda. 
3. T \ ^ n íñígo López de Salcedo y Camar-
j l J go , hijo mayor de Don Rodrigo 
López de Salcedo , y de fu pr imera muger Doña 
Mar ía de Camargo , nació en la Pcveda , Aldea 
de Soria , bautizófc el dia 1^. de Cdub re de 
1 j 6S0. fue Regidor de Soria , por nombramiento 
que en el hizo el L inagc de San Eftevan en é. dé 
Junio de 1 616. de que tomopoíTeísion en 15 .de 
Julio del mifmo año : por muerte de fu Padre 
heredo el Mayorazgo de la Poveda 5 y defpucs e l 
ano de 16^8 . por la de Don Franci ícode Salce6 
d o , Cavallero de la Orden de Sant iago, Regidor 
de Soria , y Procurador de Cortes por efta C i u -
dad , Corregidor de Segovia, y Burgos. E l de A l -
dea el Señor , principal de efta Caía , cuyo dect^ 
mo Señor fue : y el año de 1618. recibió el H45 
bito 
de la. Cítf* de la T'orre cíe Aldea t í Señor. i \ « 
thro de Santiaga , de qüc fe defpacho Ti tu lo a 7. 
éc Oítubrc: caso dos veces, la una con Doña M a -
ría de Medrano y Val le jo \ hija única del Señor 
de San Gregor io Don Diego López de Medrano , 
del Habi to de Santiago , y de fo:; muger Doña 
IVtagdalena'Va'llejo, que era hija de Alónfo V a -
IJej >, y Doña Mar i a González de Medrano1 ín 
m'iger , N ie ta Doña María de Don Garc ia deí 
Medrado , y Doña Catal ina de Caftejon fu m u -
ger. Ocorgaronfis las Gapttuíacioncs en Soria an -
ee j u in Lnis Berrio en 29, de Febrero de 1604.. 
y tuvo de eíle raatrímonio dos hijos , Don Iñ igo, 
de quien como íueccífor en l a C a f a , fe hablará 
defpüeS', y 
4 . Doña Catal ina de Salcedo y Medrano caso 
en Vi tor ia con Don Antonio de Agufto y Alavaj, 
Marqufes de Gaftañaga , hijo de Don Juan López 
de Agurco , iPage del Señor R e y , y de Doña 
Francifca de Álava y Vergara fu mugeríruc Don 
Antonio Page del Señor Rey;D4Phclipe I V . C a v a -
l lero de la G rdcn de Alcancara , Diputado Gene -
ral de la Provincia de Álava , y de él tuvo a Don 
Juan Miguel de Agurto v Salcedo , de lO rden de 
Alcancara , Colegial en el Mayor de Salamanca, 
Qydor de México , Preíidence r y Capitán Gene-
ral de las Provincias de Guatemala , y Guadala-
xara , que haviendo buclto á Efpaña , murió en 
Madr id el año 1 68 ^.quando fus grandes prendas, 
y concinuados íervicios le afianzaban los mayores 
empleos : no h iv ia cafado , pero en períona 
de conocIJa calidad tuvo hi ja natural á Doña 
Antoi i ia de Agurco y Salcedo , que caso cu 
Oña-
'5 ^o Defcehdemia de los Salcedos 
Oñatc con Don Nicolás de Araoz y L a z a m g á / 
que tuvieron hi ja única a Doña Ifabel Araoz J 
Águrto , que caso con fu Pariente D . 
de Araoz , Señor de efta Cafa en Oñatc , Patrón 
del Colegio de la Compañía de Jefus. 
E l fegundo hijo de Doña Cathal ina de Sa l -
cedo' fue Don Francifco Antonio de Agurco, 
Salcedo , y Álava , de la Orden de Alcántara , y 
Comendador de Eftepa , en la de Santiago , C a -
pitán de Infanteria en Mi lán , de Cavaílos en la 
Eílremadara , Maefe de Campo de Infanteria en 
Flandcs , Theniente General de la Ar t i l ler ía , 
Genera l de Batal la , Govcrnador de Gante , G e -
neral de la Ar t i l le r ía de aquellos Paííes, Maefe 
de Campo G e n e r a l , y últimamente Governador, 
y Capitán General del País Baxo:el año de 1684. 
íe le hizo merced del T i tu lo de Marques de Gaf-
tañaga para fu Caía: el de 1694. hallandofe e l 
Principado de Cathaluña invadido de las Armas 
Franccías , le mando fu Mageílad paflar á fervir 
aquel Virreynato. Defpues haviendo fuccedido 
en efta Monarquía el Señor Rey Don Phelípe V . 
le mando fervir el Empleo de Comiífario Gene-
ra l de la Caval ler ia de Eípafía , y le nombró C o -
ronel de fu Regimiento. Mur ió en Zaragozaj 
quando fus militares experiencias en los graves 
acaecimientos de la Monarquía le afianzaban e l 
mayor premio. 
E l tercero hijo de Doña Cathalina fue Don 
Iñigo Eugenio de Agurto y Salcedo , del Habito 
de Santiago, Diputado General de la Provincia 
de Á lava, Señor de las Vil las de Prexamo, y B a -
nos 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor, i 61 
nos de Ebro , fegundo Marqués de Gaftañaga, M a -
yordomo de la Rcyna ,?y fu pr imer Cavaílcríxoí 
cksb dos veces, la pr imera fin rucceAion, con Do -
üa Terefa de R io y Salcedo , fu Pr ima hermana, 
hi ja fegunda de Don Alonfo de R io , y de fu mu-
gér Dona Geronima de Salcedo y Arb izu \ la fe-
gunda vez caso el Marqués Don Iñigo con Do-
f |a l fabé i María de Zumelzu y Barra icoa, hija 
de Don Antonio de Zümelzu , Cavallero del H a -
bito de Santiago , y de fu mugerDoña Juana M a -
ría de Barraicoa , naturales de Bilbao , de cuya 
unión quedaron tres h i jas, Doña Ignacia, que ca-
so en Logroño. 
Doña Francifca Xavícra. 
Doña Nico la fa . 
MÁKQVESES D E T E X A D A . 
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H i j a de Doña Catalina de Salcedo , y Don 
Antonio de Agurto fue Doña Jofepha de 
Agurto y Salcedo , que casó en Miranda de Ebro 
con Don Lope de Beíandia, Cavallero del Orden 
de Calatrava , hermano de Don Iñigo de Ve lan-
dia , Gran Prior de Caftiiía en la Orden de San 
Juan , Grande de Efpaña t V i r rey de Navar ra / 
tuvieron á Doña 
Rel lgofa en Santa Clara de Vi tor ia , y á 
D o n Antonio de Velandia y Agurto , del Habi to 
de Alcántara, Menino de k Reyna,pr imer Mar -
qués de Texada , casó con Doña Antonia de Mí-
ñano y Contreras, hija mayor de Don Antonio de 
iMinano y Contreras , d e l Habi to de Alcántara» 
I X Cor-
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Corregidor de T o r o , y de íii mugcr , era la Mar -
Cjnefa de Tcxada Nieta de Don Antonio Minanp, 
del Habi to de Saiuiago> y de fu muger Doña G c -
ronima González , V iznieta de Don Juan de M i -
ííano , y de fu muger Doña Aldonza de Cont rc-
ras. M u r i ó el Marques dexando hijo único á Don 
Antonio de Velandia y Contreras, 
fegundo Marques de Texada , que el año 1710» 
casó con Doña Petronila de Araciél y Davalos, 
Señora de Archíl la , hija mayor de Don V icente 
de Araciél y Rada , Señor de efta Cafa en A l fa-
ro , Gavallero de la Orden de Alcántara , Preíí-
dente de Ordenes , y de fu muger Doña Mar ía 
Joíepha de Avalos y Sotomayor, Señora de A r c h i -
a. 
U l t ima hija de Doña Catal ina de Salcedo y 
D o n An ton io de Agurto fue Dona 
que casó en Logroño con Don Pedro de Orlve^ 
del Habito de A leanca r i 3 ¡de• qmeñ! tuvo á D o -
ña --.• ./. 
' ' "$-• : I. 
3. T A fcgnnda vez casó Don Iñigo López 
. L i de Salcedo y Camárgo c^n Doña 
Juana Magdalena de Arbizu D i e z Aux' de A r -
mendariz , hija de Don Luis de Arbizu D iez A u ^ 
de Armendar iz , Señor de Sotes , H o z , y deTr i . -
he n i y y de los Palacios de Mucz , Señor de la 
Gafa de Arb izu en el Lugar de Obanos, que es de 
Cabo de Armería , y tiene llamamiento á Cortes 
por el Brazo Mi l i ta r de Cavalíeros en el Rcyno 
de Navarra j y de íu muger Doña Ana de M m k 
eos ^ ibeermana de D a n León de Meneo? 3 Padre 
del 
ele ta Cafa de Ja Torre de Aldea el Señor. j ¿3 
cJel General Don Mart in Carlos deMer i cos , del 
Habico de Santiago , de el Confejo Supremo de 
Guer ra . Otorgaronfe las Capitulaciones en Cer -
vera á 6. de Noviembre de 1618. ante Juan M o -
reno , Efcr ivano publico de aquella V i l l a i havia 
nacido Doña Juana en Tafa l la , y fe bautizo en 
20.de Julio de 1599. y mur ió ya viuda en Soria 
en 1 z . de Septiembre de 1 6-]6. baviendo otorga-
do fu T e flamenco ante Mart in de Eíparzá, Efcri- ' 
vanó publico de Soria , en 25, días del mes de 
Agofto de i 6 j 6 ¿ 
E r a Doña Juana Nieta de Don M igde lde A r -
bizu 5 y de fu muger Doña Margari ta D iez Aux 
de Armendar iz , Señora de ü b e r r i , Bardos,y E r e -
ta , V iznieta de Don Miguel de Arb izu , Señor 
de Sotes, y Aoz . 
5. T^lieta de Charles de Arb izu , 
4 . N ie ta de Gonzalo. 
5. N ie ta de Andrés. 
6. N ie ta de Sancho García de Arbizu,á qnieri 
en primero de Marzo de 1417,16 hizo merced el 
K c y de las Pechas del Lugar de Nuez . 
y. N ie ta de García Martínez de Arbizu , Se-
ñor de Sotes , y Aos , á quien el Señor Rey Don 
Carlos I IL de Navarra hizo merced la pr imera 
vez de las Pechas de Nuez , por íus grandes fervi-
cios a aquella Corona. 
Fundó en el Convento de San Ácmílin de So-
ría lá Cap i l l a de Santo Thomas de Vi l lanueva , y 
en la Parroquia de San Salvador de la Poveda la 
de Santa María Magdaleua. 
Mur ió Don Iñigo fu marido en la Aldea el 
X z Se-
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Señor á 19. de Enero de 1669. havlendo el día 
18. otorgado fu T e ft a mentó nunenpativo , que 
dcfpues fe reduxo aEfcr ip tura publica en 17.de 
Ab r i l del mifmo año ante Félix García, Eícrívano 
de Soria. Tuvieron de eftc matrimonio , fin otros 
que murieron de tierna edad, á 
Paran cftos Regíftros en Francífco 
L a puerta. 
4 . Don Antonio Hdefonfo de Salcedo y A r b l -
2u , Cayal lero de la Orden de Alcántara , y G o -
vernador en ella del Partido de la Serena , R e g i -
dor de la Ciudad de Soria , por nombramiento de 
el Linage de San Eftcvan , de que fu Mageftad le 
deípachó Ti tu lo en 7. de Marzo de 1655. refren-
dado de Antonio Carnero , murió en la V i l l a de 
Campanario en la Serena año 1689, 
Tuvo dos matr imonios, el pr imero en V i tor ia 
con Doña Terefa de Aguirre y Álava , bija de 
D o n Juan de Aguirre y Álava , de el Habito de 
Alcántara , Maefcdc Campo, y Alcayde perpetuo 
dé la Fortaleza de San Adrían , y de fu muger 
Doña Terefa de Aguirre y Lezqueztio , N ie ta de 
Don Ortuño de Aguirre, del Habito de Santiago, 
Page del Señor Pbe l ipc IV . y fu Genti lhombre, 
Diputado General de la Provincia , Corregidor 
de las quatro Vil las , Governador de X c r e z de los 
Cavalleros , y de fu muger Doña Francifca de 
Álava Duíardin , hermana de el Señor Conde de 
Tríbiana , fegunda N ie ta de Faufto de Agui r re , 
Diputado General de la Provincia , y de íu muger 
Doña María de U . bina , hija del Capitán Juan de 
Uíbina3y Sobrina de e l célebre Marqués de O r i a , 
ter-
flV ta Caja de la Torre ele Aldea el Señor. i £¿ 
tercera N ie ta de Don Matheo de Agnir rc , D i p a , 
tado General de la Provincia , fucceíTor en la Ca-^ 
fa , y Servicios de aquel Gran Mini f t ro el L i cen -
ciado Ortun de Aguirrc , dclConfejo , y Cámara 
deCaf t i l la , y de la Suprema Inquificion , Tef ta-
mentario de la Señora Reyna Doña Juana la L o -
ca: Para efte primer matrimonio de Don Antonio 
íe otorgaron los Capitulos Matrimoniales en N a -
jera en 3 de Agoftode 1641. ante Juan del V a -
l le , cuyos Regíftros paran efte año de 1717. en 
Franciíco Miranda , entre los Poderes de los con* 
traventes ; y por ellos fundo mayorazgo Don I ñ i -
go de Salcedo á favor de Don Antonio, de los bie-
nes de lBad i l l o , C a f a , y Patronato de aquella 
Parroquia,y de las Cafas principales en Soria, me-
diante la facultad Real , que havia obtenido, y 
fe defpacho en Madrid en 11. de Setiembre de 
163 1. referendada de Don Gabr ie l de Ocaña y 
A la rcon . De efte matrimonio tuvo Don Anton ia 
dos hijos , Doña María Terefa de Salcedo y 
Agui r re , que como diremos defpues , caso con fu 
Pr imo hermano Don Gafpár de Salcedo y Fuen-
mayor , Señor de la Cafa de A ldea el Señor, y la 
Poveda 5 de quien viuda , y con fuccefsion , que 
fe dirá defpues , murió Lunes 13. de Enero de 
17 13. tuvo mas Don Antonio de fu primer matr i -
monio á Don Franciíco Antonio de Salcedo y 
Agu i r rc , Marqués del Vadülo , Corregidor de 
Madr id , deí Coníejo , y Cámara de Indias, que 
por haver fuccedido en la Cafa , fe bolverá a tra-
tar de é l . 
L a fegunda caso Doix Antonio Ildefonfo en 
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Navar ra en i . de Abr i l de i 66$. con Doña M a ^ 
ría Euftaquia Chavarr i y Bignria^eñora de Oyan 
Eder ra , y de los Palacios de Bíguria , y Aguína-
ga , y Dueño del Oficio de Merino de la Ciudad,; 
y Mcr indad de EíVelIa , Marquefes de JMoncer-
moío , que vinculo fu Viíabuelo Don Juan de 
Chava r r i y Albornoz de Purroy , hija de D o n 
Juan de Chavarr i y Albornoz , Caval lero de la 
Orden de Santiago , y de Doña Laurencia de Bí-
guria y Mauleon , Señora de cílas Cafas : de efte 
matrimonio tuvo Don Antonio hija tínica á Doña 
Mar ia Antonia de Salcedo y Chavarr i , que fuc-
ccffora en la Cafa de fu Madre, caso el año 1685. 
en Vi tor ia con Don Vicente Jofeph de Agui r re 
y Zarate , hijo de Don Phelipe de Agui r re , del 
Habi to de Santiago , y de fu rauger Doña M i -
chaela N ie to de Don Francés 
de Agui r re , del Habi to de Santiago , Page del 
Rey Don Phelipe III. y I V . Diputado General de 
la Provincia de Álava, dos veces Vízníeto de D o n 
Ortuño de Aguirre , de la Orden de Santiago, 
Page del R e y D o n Phelipe II. Diputado Genera l 
dos veces, y de fo muger Doña Francifcade A l a -
va Dujardin a de eíle matrimonio quedó á pocos 
años viuda Doña Mar ia Antonia , y fue Señora 
de Honor de la Reyna , y Aya del Principe D o n 
Luis , y defpues del Infante Don Carlos, Marquc-
fade Montermoío: los hijos que tuvo fueron D o n 
Gaípár , que anduvo íiempre en Habi to de Ec le -
llaftico. , 
Y Don Francifco de Salcedo y Aguirre , D i -
putado General de la Provincia de Álava , M a -
yordomo de la Rcyua . C a -
de la Caía de ¡a Torre ele Aldea e l Señor. \ 6 y 
Casó con fu Príraa fegunda Doña Lorenza 
Ayanz de Arbízu Salcedo y Lodofa , hija de los 
Condes de Guindulain , como fe dirá defpucs , de 
quien tiene á Don Francifco Thomás , Don Phe-
lipe Tiburcio , Don O m i n o , de la Orden de San 
Juan , Doña Te rc i a , y Don Joaquín. 
En el año de 1708. creo la Mageftad del Sc-
npr Don Phelipe V . á favor de Doña Mar i a A n -
tonia el CTiculo del Marquefado de Moncermoío, 
C[uc es de Bigoria, para sí, y íusdefccndiences. 
4 . D o n Eftcvan de Salcedo y Arbízu, hijo de 
Don Iñigo de Salcedo y Camargo , fue del H a b i -
to de San Juan , mur ió niño. 
1 
C O N D E S D E G O M A R A . 
4 . T H ^ O n Lui í de Salcedo y Arbízu 9 h i ja 
X _ ^ también de Don I ñ i g o , fíació en 
ía Poveda á i 1. íle Junio de r o j o , y por el C u r a 
fe le haucizó en fu Gafa , defpaes á 1 5. de Agofto 
fe le l levo á la Igleíiayy pu fie ron ios Sancos Óleos: 
confirmóle e l I l lmo.Señor Don Juan de Palafoxt 
fu e Gol e gi a í en el M a y o r d e San t a C r u z d e V a -
l ladol id , de l Habi to de Alcántara , Alcalde del 
C r i m e a ,.y Oidor dé la Rea l Ghancüícria de V a -
l ladol id , Corregidor de Bilbao . Alcalde de Cor -
tCj del Confejo de Ordenes del Rea l de Caí l i l la, 
AíTociadodc la de H a c i e n d a , y Suprema Inqui-
íicion , Afsiílence , y Maefe de Campo General 
del Reynado de Sevilla , Superintendente Gene-
ral de las Rentas Reales de ía Cámara de Caín-
Ua : fuera de cuyos empleos í i rv ió á ios Señores 
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Hcycs Don Phelipe IV . y Don Carlos 11. en loa 
negocios mas graves , que fe ofrecieron en el dif-
curfo de 3 3 . años , en dos Donativos , que pidib 
en la Provincia de Soria , y Reyno de Toledo , en 
que logro exceísivas cantidades , fin el menor l a -
mento de los Pueblos, como en el encabezamien-
to de las Rentas Reales , y fervicios de Mil lones 
del Reyno de Murc ia , que executo el año 6 8 3 . 
con grande aumento de la Real Hacienda j y uti-
l idad de los Pueblos *. firvió la Prefidencia de la 
Sala de Alcaldes de Corte oinco años , en cuyo 
tiempo admiraron todos el mayor refpeto á la 
Jufticia , por cuyos fervicios tan continuados, y 
gratos a la Rea l benignidad del Señor D o n C a r -
los II.fe digno íu Magcftad de crearle Conde de 
Gomara para fu Perfona , y Cafa. Mur ió en M a -
drid á 9. de Diciembre de 1 693 . y por depofi* 
tofe enterro en la Bobeda del buen Confejo de la 
Compafíia de Jefus , haviendo celebrado único 
matrimonio en 14. de Diciembre de i é é i . con 
Doña Ana María de Azcona y Vclafco , hermana 
de Don Pedro de A z c o n a , que fue Caval ler izo 
del Rey , del Habi to de Santiago , Governador 
de Aranjuéz, de la Junta de Obras, y Bofques, de 
D o n Diego , del Habi to de Alcántara , ComiíTa* 
rio General de laCavalIcr ia en Flandes jde Do* 
ña Juana de Azcona,muger de D.Gafpar de Buf-
t i l lo , del Habi to de Santiago , del Confejo de 
Hacienda , y de Doña Luiía , muger de D o n 
Juan de la Vega y Rozas , del Habi to de Santia-* 
go , Governador de Ocaña , hijos todos de D o n 
Diego R u i z de Azcona , Señor de efta Cafa ea 
Ef-
rde la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. \ ¿o 
Bípínofa de los Monteros, y de Doña M a n a Fer-
natidez de Velafco fu mugc r , Nietos de Don Pe-
dro de Azcona y Efcalera , y de fu muger Doña 
Juana de Pereda y L larcna , Viznietos de Diego 
R u i z de Azcona , y de fu muger Doña Jul iana 
Sainz de Velafco , terceros Nietos de Juan R u i z 
de Azcona. 
Tuvo Don Luís de cíle matrimonio quatro 
h i jos , fin otros que murieron de corta edad, Don, 
Pedro que fuccedió , Don Luis del Habi to de C a -
latrava , Co leg ia l , y Rc£tor de San Bartholome, 
Oidor de Sev i l l a , y Granada , del Confejo de 
Ordenes , Obifpo de Cor ia , Arzobi fpo de Santia-
go , y Sevi l la. 
Doña Catal ina , muger de fu Pr imo hermano 
D o n Gafpár de Buftil lo y Azcona , que fue Page, 
y Caval ler izo del Rey , Thenience de fus Guar -
dias Efpañolas , Comendador de Mayorga , en la 
Orden de Alcanrara , fin fuccefsíon , y Doña Ana 
M a r i a , muger de Don García de Araciél y R a -
da , Señor de efta Cafa en A l f a ro , del Habi to de 
Santiago, Colegia l del Arzobifpo, y Cathedratico 
de Decreto en Salamanca , F i f e a l , y O idor en 
ya í lado l id ,Govemador de Af tur ías, Alcalde de 
Cor te del Conícjo de Indias, del Rea l , y Cámara 
de Caft i l la , y de la Seprema Inqnificion, fin fuc-
cefsíon : Don Pedro , que fue el mayor de ios h i -
jos de" Don Luis de Salcedo , y Doña Ana Mar ia 
de A7^cona , fue fegundo Conde de Gomara, C o -
mendador de las Cafas de Toledo , en la Orden 
de Calatrava , Alférez Mayor de Soria 3 caso el 
año i é 8 o . con fu P r ima hermana Doña Ifabel de 
Y Rio 
t»1 
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R i o y Salcedo, Señora de aquella Cafa en Soria, 
y Gal ic ia , Patrona del Convento de Santa C l a r i 
de Soria , Señora de las Vil las de Gomara , y A l -
menar, Valverde : era Doña Ifabel hija de Don 
Alonfode R i o , Sefíoi de eftaCara,y fus Mayoraz-
gos , y de Doña Geronima de Salcedo y A rb i zu , 
de qnien (e bol verá á hablar. 
Haviendo muerto Doña Ana María fin fnc-
cefsion en Madrid en 16. de Julio de 17 i S . dexo 
por heredero á fu marido , el que pocos días def-
pnes falleció también , dexando vinculada fu ha-
cienda , y llamando alternativamente al goce de 
cfte Vinculo a las viudas de los Condes de Goma-
ra , y Señores de la Ca^a de Arac ie l de A l fa ro , 
por el Teftamento que otorgo en Madrid en 1. 
de Setiembre de 1518. ante Thomas Ifidro Ló -
pez : ambos fe depofitaron en la Capi l la del buen 
Confejo del Colegio Imperial de la Compañía de 
Jefus de Madr id . 
D e eftc matrimonio huvo dilatada fuccefsion, 
de que Don Jofeph , Don Iñigo , Don Pedro , del 
Habi to de Santiago , y Doña Geronima , y otros 
murieron íin tomar eflado • Doña María V icenta 
fue Carmel i ta Defcalza en el Convento de Soria: 
Doña María Terc ia en el de Santa C l a r a , Patro-
nato de fus Padres : Doña Ana María caso en 
Agreda con D.Francífco de Camargo, Condes de 
Vl l lar rea , y fegundo de cfte nombre , del H a b i -
to de Santiago , con fuccefsion \ Doña Ifabel M a -
ría casó en Eci ja con Don Manuel de Vi l lav icen-
cío Caftríi lo Moícofoy CañaSj quarco Marqués de 
Alcántara, con fueccísion. 
Do-
ele l a Cafa de la To r re de Aldea el Señor. t 7 j 
Doña Juana Lucia , que casó en Agreda con 
Don Joícph Joaquín de Caftejón y Camargo , hi-
jo de los Marquefes de Velamazan y Gramofa » y 
el dicho Don Jofeph , oy Conde de Fuenceven-
tura , con fucceísion. 
Y Don Luis A r ^ l de Salcedo y Río , á qníen 
la muerte de D.Joíeph fu hermano dexó inmedia-
to á la íuccersion de fu Cafa, íiguió algunas Cam-
pañas la Milicia , haíla que el año 17 14. caso en 
Navarra con Da.MariaJofepha deBeaumot y Elio; 
otorgaroníe las Capitulaciones en Madrid á 4. de 
Abril de 17 15. por los Iluftrifsimos Señores Don 
Gaípár de Araciél, del Confejo de CaftiHa , y de 
la Cámara : y Don Alonío de Araciél , Preíideu-
te del de Indias, en virtud de Poderes de los otor-
gantes , ante Francifco Lázaro Maidral. 
Era Doña Mariajofepha Nieta de Don Alon-
ío de Beaumont, del Habito de Santiago , y de 
fu muger íegunda Doña María Dionifia de Sol-
chaga y Álava , Señora del Palacio de Valtierra, 
hija mayor de Don Juan Beaumont , y de Doña 
Maria Jofepha de Elio fu muger, Señores que fue-
ron del mifmo Palacio : es Don Luis de la Orden 
de Santiago , Corregidor que fue de Calatayud, 
Mayordomo de la Señora Doña María Ana de 
Neuburg , í^eyna viuda de Efpaña ^ y fu Embía-
do , y Miniftro en dícha^Corte , refidiendo fu Ma-
geftad en Bayona de Francia, fu primer Cavalle-
rízo, y Governador de fu Real Cafa. 
- , 
Y i Don 
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4 . Don Juan Matheo de Salcedo y Arb 'z i t ; 
Cavalkiro de la Orden de Alcántara , fue Cole^ 
gial en el Mayor de San Bartholome de Salaman-
ca^onde fue admitido en 4.de Odubre de 1659. 
en cuya carrera no profiguió por íu falta de fa-
l l id t fue Corregidor de San Clemente y y durante 
efte empleo mur ió en Zaragoza año 1679. no de-
xb fucceísion » aunque bavia cafado con Dona 
Mar ía Rofa Nunez de Morales Paray Bilbao , h i -
ja de D.GafparNunez de Morales,y de Da .Te rc -
ia de Paray Bilbao fu mugen D o n Gafpar , hijo 
de Don AlonfoNuñcz de Morales , y de fu muger 
Doña ]uana Bravo y Salamanca, hermana de 
D o n Andrés Bravo y Salamanca , Obifpo de S i -
guenza: Doña Terefa era hi ja de Don Juan de 
Paray Montiano , del Habito de Santiago, y de fu 
muger Doña Bernarda de Bilbao^ y era hermana 
de Don Juan Antonio de Paray Bi lbao, del H a b i -
to de Santiago , y Page del Rey nueílro Señot. 1 ¡ 
4.. Doña Mária mur ió fin tomar cílado^ 
4 . Doña Geronima de Salcedo y Arb iz i ieaso 
rém veces , la primera , fegun confta de fus Cap i -
tulaciones Matrimoniales , que fe otorgaron en 
24. de Bnero de 1^5 2. ante Félix García, E f c d -
vano del Numero de Sor ia , con D o n Franciíco 
de Lodofa R.edin y Navar ra , hijo mayor de Don 
Fauílo de Lodofa , Señor de Sarria , y Lar ra in , 
Barón de V igueza l , MaeíTe de Campo , Copero 
Mayor del Reyno de N a v a r r a , y de íumuo-er 
Doña Rofa de Redín , Señora de Redin , hija de 
D o n Carlos de Redín , Barón de Viguezal , y de 
Doria liabel Crttzat fu muger, hija de los Scñoi 
res 
2¡p la Cafa de la Torre de Aldea el Señor, i * 7 
fes de O n z j y era Doña Roía hermana de D o n 
pray Mar t in de Redin , V i r rey de Gal ic ia , y S i -
ci l ia , G r a n Maeftre de la Orden de San ]uan-, y 
del General Don Tíbarc io de Redin j de la Or -
den de Santiago , y deípues de la Capucha } con 
el nombre de Fray Francifco de Pamplona , y de 
D o n Migue l Adr ián de Redin , del Habi to de 
Calatrava , Maeííe de Campo de Infantería Ef -
p i no la : los fervicios de todos recayeronj como íu 
heredero , en Don Francifco de Lodofa , marido 
de naeílra Doña Geron ima , que de el folo cavo 
a Doña María J^fepha de Lodofa Salcedo y R e -
din , que caso con íu Pr imo D o n Luís Ayanz de 
Arb izu y Paiber j tercero Conde deGuinduíain» 
í i rv io de Menino á la Reyna en fus prítneros 
años,defp.ues deCapka de losHiioídalgo remifsío-
nadqs del Reynó de Nava r ra , AlguacM , y Cópe-
l o , y Montero mafor de fu Mageítad en aquel 
Reyno , Señor dé Sotes, y de I r i b é m , y Aos , y 
de los Palacios de Moez , y derecho á los Señorioi 
de Bardos , y Hereva , y de las Cafas de Lodofay 
y Red in , y de los Logares de Red in , Sarria v y 
La r ra in , hi jo de los fegtindos Condes de Guíndu-
la in r Don Francifco de Arb izu , y Doña Joícpha 
A y a n z r de efta unión nacieron dos hijos , la fe-
gunda Doña Lorenza Ayanz de Arb izu , que co-
jiao queda dicho, casa con fuP f ímo fegundo Don 
"Francifco de Agai r re y Salcedo , Mayordomo de 
la Reyna , Viznietos ambos de Don Iñigo de Sal-
cedo „ y Doña Juana de Arb izu fu muger , y Pr i^ 
naos terceros , como Viznieca Doña Lorenza de 
Don JoCeph de Arbíz.a ? Señor de Sotes, herma-
no 
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no de dicha Doña Juana de Arbizu , tuvieron U 
ruccefsion , que queda referida •• la primera fue 
Dona María Baíilia Ayanz Arbizu Redin Lodofa 
y Navarra , qnarca Condefa de Guindulain , &:c. 
que caso con fu Pr imo Don Jofeph Sebaftian de 
Meneos y Arb izu , hijo de Don Jofeph Carlos de 
Meneos, y de Doña Leonor de Arb izu . 
• 
E l fegnndo matrimonio de Doña Geroníma 
de Salcedo y Arb izu fue en Soria , como confia de 
Jos Capítulos Marrimoniales otorgados ante Félix 
García en z7.de Agofto de 1662. con Don Alón-
ib López de R i o , Alférez Mayor de la Ciudad de 
Soria , Señor de las Vil las de Almenar,y Gomara , 
y de las Cafas de R i o en Soria , y Gal ic ia , Patrón 
del Convento de Santa Clara de Soria , de quien 
tuvo á Don Antonio, y Don Gerónimo , que mu-
rieron niños. Doña Terefa de R i o , que caso con 
fu Primo hermano Don Iñigo Eugenio de Agurto 
y Salcedo , fegundo Marqués de Gaftañaga ^ p r i -
mer Cavállerizo , y Mayordomo de la Reyna , a 
quien dexo viudo > y fin íuccefsion el año 1 69 1. y 
Doña Ifabél , que como mayor fuccedíó en lá 
Cafa de íu Padre , y caso con fu Primo hermano 
D o n Pedro de Salcedo y Azcona , fegundo Conde 
de Gomara , como ya fe ha dicho , y fu fuccef-
íion. 
4 . Doña Terefa de Salcedo y Arb izu fue Mon -
ja en el Convento de la Concepción de Soria. 
• 
• • 
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C A P Í T U L O I V . 
D E DO/Vf In lGO LÓPEZ D E S A L C E D O , T 
Medrana , undécimo Señor de la Caja de la 
Aldea el Señor , y quarto de la 
de la Poveda. 
4 . T ^ \ ^ n ^™?0 López de Salcedo y M c d r a -
J L / no , hijo mayor de Don Iñigo López 
de Salcedo y Camargo , y de fu primera muger 
Doña María de Medramo , fuccedió por moeres 
de fu Padre , y fue tindecimo Señor de la Cafa de 
la Aldea , y quarcode la Poveda : fue Caval lero 
de la Orden de Calatrava , casó con Doña F ran -
cifea de Andreade y Fueomayor , hija de D.Juan 
Gregorio dcMoralcs y A n d r a d e ^ d e fu mugerDa. 
Margar i ta de FLíenmayor. 
Ocorgaronfe Jas Capitulaciones en T e r a á j . 
de Junio de 1 630. entre Don I ñ i g o , Padre del 
contrayente , y Don Gerónimo Jacinto-de Fuen-
mayor , Colegial de Santa Cruz de Va l lado l id , 
hermano de Doña Margari ta , Madre de la con-
trayente, ante rucroa 
fus hijos Don Ga fpa r , de quien fe dirá defpues. 
5 ', Don Balthafar de Salcedo y Andrade , que 
tomo la Veca de el Colegio Mayor de Santa C ruz 
de Val ladol id el día 18.de Abr i l de 1673. y mu-
r ió el año íiguience por Setiembre en Soria. 
^, Don Pedro de Salcedo y Fueomayor , que 
entró Colegial en el Colegio de San Bartholomé 
íle Salamanca en 24. de Agofto de 1 677. c! ano 
de 
rx7(3 Vefcendencta ele los Saleéis 
de 1 ^78.fue Señor Reítor de aquella SantaCafá.l 
fue Caval lcro de la Orden de Calacrava , paíso 
defpues por Oidor de la Audiencia de Quito en el 
Perú , donde nuir ib en un negocio de mucha 
entidad de el Servicio de íu Mageftad el año de 
(i 69 3. fin haver tomado cftado. 
5. Doña Confianza de Salcedo y Fuenmayor,' 
Relígiofa en el Convento de Santa C lara de Soria. 
5. Doña Margar i ta , Rel igiofa en el mi ímo 
Conven to . 
C A P I T U L O V . 
V E D O N G A S P A R D E S A L C E D O T F U E N -
mayor, duodécimo Señor de la Cafa de Aldea 
el Señor, y quinto de la Poveda, 
5. T | r \ ^ n Gafpar López de Salcedo y Fuen-» 
J L # mayor , fue duodécimo Señor de la 
Cafa de Aldea el Señor , y quinto de la Poveda, 
y casó con fu Prima hermana Doña .Mana T e r c -
ia de Salcedo y Aguir re , hija de Don Antonio 
Ildefonfo de Salcedo y Arb izu , Regidor de Soria^ 
Governador de la Serena en el Orden de Alcán-
tara » y de fu primera muger Doña Tcrefa de 
Agui r re y l í íunza, y hermana Doña María Tere* 
ía de el Marques de ei Vadi l lo , y la Marqueía de 
Montehermofo. 
Y nacieron de eíle matrimonio. 
G. Don Jofeph , de quien fe bolvera a hablar; 
y Doña María Polonia de Salcedo y Aguir re , que 
caso con fu Pr imo D o n Francifco Antonio de 
Sal-
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Salcedo y Camargo , Señor de Magaña ; y de la 
IVÍerlndad de Solpcña , de las Cafas de Tera , y 
Oivega , y tuvieron la fucccfsíon , que fe dirá en 
íu l inea. 
C A P I T U L O V I . 
D E D O N J O S E P H D E S A L C E D O , 1 3 . SEtíOR 
de la Cafa de Aldea , y Jexto de la 
de P ove da. 
D O n Jofeph López de Salcedo , 13. Señor de 
A ldea el Señor de las del apellido de Salce-
do , y íexco de la Cafa de la Poveda , fue Regidor 
de la Ciudad de Soria , por nombramiento de e l 
L inage de San Eftevan : el año 1703. casó con 
B o ñ a María de la Cabeza de Salcedo y Tordoya , 
h i ja de D . Franciíco Antonio de Salcedo y Agu i r -
re , Marques del Vad i l lo , Corregidor de M a d r i d , 
del Confejo de Indias , y de fa moger Doña l ía -
bel Manuela de Tordoya y Figneroa-.eftaban D o n 
Joíeph , y Doña María de la Cabeza en quarto 
grado de parenteíco: en fegundo • por fer Primos 
hermanos \ como hijos de Don Franciíco, y D o -
ña María hermanos: en tercero como Primos fe-
gnndos , y Vizniecos de Don Iñigo de Salcedo y 
Camargo , décimo Señor de A ldea el Señor , y 
dos veces en tercero, con quarto , por fer otras 
tantas T ía de fu marido , Doña María déla Cabe-
za , como fegunda N ie ra ella , y Nieto él de Don 
Rodr igo López de Salcedo , Señor de la Cafa de 
la Poveda , y de fus dos mogeres. 
A tanto como efto llego el amor de efta Fá-
Z mi-
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milía a repetir dentro de ella las alianzas , y pa-
ren tefeos. 
Tuvieron faccefsion j de que folo quedo D o -
ña Mar ia Manuela de Salcedo , que por hembra, 
no pudo fucceder en las Cafas , y íc vio excluida 
por muerte de fu Padre , de íu Abuelo materno: 
Don Francifco Antonio , Marques del Vadi l lo , á 
quien por fer el varón mas cercano , pafso la C a -
fa , como fe dirá deípues. 
E n fu Cafa » y compañía, defpues de la muer-
te de fus Padres j fe cr io Doña Mar ia Manuela 
hafta el año de i - jxx . que la casó con fu Pr imo 
D o n Joaquín de Salcedo , hijo primogénito de 
Don Francifco Antonio de Salcedo y Camargo, 
Señor de Magaña , y de íu muger Doña M a r i l 
Polonia de Salcedo , como fe repetirá en la L in ia 
de la Cafa de Olvega s murieron en breve , fia 
dexar íuccefsion. 
C A P I T U L O V I I . 
D£ D O M F R A N C I S C O A N T O N I O D E S A L -
cedo y Aguirre , décimo quarto Señor de la Caja 3 f 
Torre de Aldea el Señor j y feptimo de l a 
de la P ove da ^  Marques del 
Vadi l lo. 
P O r haver muerto íin fuccefslon varonil Do» 
Jofeph de Salcedo, décimo tercero Señor 
de efta Cafa, que en antecedentes cafos eftá exe-
cutoriado fer de agnación , pafso fu fucceísion á 
la Linea de D o n Antonio l ldefünío de Salcedo,, 
de quien era hijo,. 
D o n 
ele la Cúfa de la Torre de Aldea el Señor, i 70 
D o n Fríincifco Antonio de Salcedo y Aguírre 
que exclavendo , como íe ha dicho , a fu Nieta 
JDofía María Manuela , entro en la poílefsion de 
cftas Cafas , y fue el décimo qnarto déla de % 
A ldea , y fepcimo de la de la Poveda. Sirvió en 
empleos políticos muchos años , en los Corregí-
míentos de las Ciudades de Plafencía , Salaman-
ca , Jaén , y Cordova , en cuyo empleo fe man-
tuvo mas de once años , haciendo fingulares, y 
grandes férvidos á la Corona. Defpues le mando 
el Rey pallar á fervir la Intendencia General del 
Reyno de Sevilla : defpues tuvo efte mi ímo 
empleo en Madr id , con el Corregimiento, y P la -
zas de los Coníejos de Hacienda , y Indias : por 
cuyos dilatados , y aprecíables fervicios le honro 
fu Mageflad con el t í tulo de Marqués del Vadi l lo , 
para fu perfona s y defeendientes , y fucceíTores 
en fu Cafa . 
Caso con fu T ía Doña Ifabél Manuela de 
de Tordoya Salcedo y Figueroa , hija de Don 
Lope de Tordoya y Figueroa , Comenda-
dor de Azaaga en la Orden de Santiago, Gene-
ral de la Art i l ler ía del Exerci to de Eftremadura, 
y Theníence General de la Ar t i l ler ía de Efpaña, 
•del Confejo Supremo de Guer ra : y de fu mugec 
Doña Inés de Salcedo) como ya íe dixo , tuvieron 
hijos vque murieron de pocos años , y los qnc lle-
garon a edad de tomar Línea , fueron Don Anto-
nio , de quien fe bolverá á hablar. 
Don Lope de Salcedo y Tordoya , que íírvio 
en los Exercítos de Efpaña , y murió Capitán de 
Cavallos , peleando en la Batalla de Zaragoza el 
afiq de 1710. Z z E)o-
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Dona María de la Cabeza de Salcedo y Tor-í 
doya,que ya Te dlxo como casó con fu Primo her-
mano Don Joíeph de Salcedo , Señor de las Cafas 
de A ldea , y la Poveda , y fu íiiccefsion. 
D o n Antonio , que fue el mayor , Coronel de 
Infancera , y Brigadier de los Exercicos de fu 
JMageftad , murió fin fuccefsion. 
• 
CONTINUACIÓN D E L A S SVCCESSIONES 
de l a Caja de Olvega , en la mijma Fa^ 
mi l la de Salcedo. 
L A Línea de la Cafa de Olvega la dexb el Se-
ñor Don Diego en si miímo , y afsi , para 
íu continuación , diremos , que: 
Don Diego López de Salcedo , hijo mayor de 
D o n Francifco de Salcedo 3 y de fu muger Doña 
E lv i ra Alvarez Manrique , fue Caval lero del H a -
bito de Santiago , Colegial en el Mayor de Santa 
Cruz de Val ladol id , cuya Veca tomo Domingo 
24. de Setiembre de 15 89. en cuya entrada en 
el Libro de las Recepciones de aquel Colegio fe 
previene, era de edad de 2 6. años , y de mediana 
cftatura : en 9, de Marzo de 1^91. l levó la C a * 
thedra de Decretales con exceíTo de45.votos per-
fonales , 260. curfos , y 9<j. calidades. E n fin de 
Ab r i l de 1 597. l levó la Cathedra de Decreto en 
propiedad , con exceíTo de 24. curfos , á un gran-
de Opoíítor , en cuyo triunfo logró gran crédito 
íu Li teratura. Graduófe de Licenciado , y D o c -
tor en 24. de Febrero de 1598. y p o r D e c i e m -
brede i 598. le hizo ei Rey juerced de Ja Plaza 
de 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor, i 8 | 
de f^icz Mayor de Vizcaya en la Chanci l ler la de 
VaÜaJ )iiJ , coa retención de la CatheJra , que 
fue el primer exemplar , que fe hizo , dirpenfan-
do en el Eítacuco de la Uaíverfidad , y Ordenan-
za de ChancIHeria , que lo prohiben : el Sciaor 
Rey Don PheÜpe III. el año 1Ó04, por fu Decre-
to de 1 8. de Agoflo le hizo merced de Plaza del 
Coníejo de Ordenes , y el día 3 1 . tomo poíTef-
l ion. Por Noviembre de i í í 17. fue promovido al 
Confejo Rea l de Caft i l la : el figuience de 18. i c 
le dio una de las Plazas de la Suprema Inqui í l -
cion. Don Luis de Salazár dice , que fue de la 
Cámara. Salazar de Mendoza le hace muy gran-
des elogios , y concluve diciendo , es Don Diego 
de los de Aldea el Señor , cerca de Soria, que ion 
de los de Salazar y Salcedo muy conocidos en Ef-
paña por (a antigüedad , y notoria Nob leza . 
Mur ió Don Diego por Noviembre de 1627 . 
H a v i a cafado con Doña Juana Calderón y R e y -
nofo , hija de Don Thomás Calderón , natural de 
Soria , Colegia l en el del Arzobifpo en Salaman-
ca , Regente de Navar ra , del Confejo de Caf t i -
l la (hermano del erudito Don Juan Calderonj 
Canónigo Penitenciario de Toledo ) y de Doña 
Juana de Reynoío fu moger , hermana del L i cen -
ciado Alonfo de Reynofo , Fifcal de la Inquií i -
cion de Llerena , hijos ambos de María Díaz , y 
fu marido Gregorio de Reynofo , que viudo , fue 
Inqulfidor de Toledo 5 y era hijo del Licenciado 
Diego de Reynofo , que viudo también de Doña 
Ifabel de Morales fu muger , y Madre de Grego-
rio ^ fue Inquiíidor cambien de Toledo» 
18 z "De/ceficiencia de los Salcedos 
Tuv ie ron Don Diego de Salcedo , y D o n a 
]uana Calderón á 
z. Don Franciíco de Salcedo, que mur ió por 
Nov iembre de i 61 3 . íin fuccelsion, ni eftado. 
2. Don Iñigo de Salcedo nació en Val ladol id 
citando all i la Corte,en 9 . de Setiembre de 1605. 
mur ió de ocho años, el de 1613. 
2. Don Diego, en quien recayó la Ca fa . 
2. Doña Juana. 
' ' • • 
C O N D E S D E G U A R O . 
• - • - . , 
C O N D E S D E L A R C O . 
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2. T T ^ O ñ a Francifca de Salcedo y C a l d c -
J L ^ ron , que casó con Don Juan C h u -
macero y Car r i l l o , hijo de Francifco Chumaccro, 
Colegial de San Bartholome , del Coníejo , y Cá-
mara de Caft i l la , y de Doña Cacalina Carr i l lo íü 
muger , N ie to de Juan González Chumaccro, 
Señor de eíla Cafa en Valencia de Alcántara , y 
de Doña Franciíca de Sotomayor fu muger. Fue 
el dicho Don Juan Colegial de San Barcholoméj 
primero Conde de Guaro, del Habito de Santiago, 
Prefidente de Caf t i l l a , Embaxador de R o m a , 
Alcavde de Mijas, Señor de la Cafa de Chumacc-
ro. Tuvieron de efta unión a Don Diego , Doña 
juana , v Doña Terc ia : e l Dan Diego fue fegun-
do Conde de Guaro , de el Habito de Santiago: 
murió en Madrid por Mayo de 1684. baviendo 
cafado con Doña E lv i ra Meíia de Loaifa , hija de 
Don Aloníbde Loaifa Meíia , del Habi to de San-
tia-
b 
de la Caía de la Torre de Aldea el Señor. r íT* 
xUgo, pritner Conde del Arco , A lcaydedel Soto 
de R-oma , y de Doña María Elv i ra Car r i l lo fu 
muger: tuvieron á Doña María E lv i ra Chnmace-
ro y Loaiíajfiinger de Don Gafpár de Ley va, ber-^ 
mano del Conde de Baños , Grande de Eípaña. 
Mur ió Doña María E lv i ra en Madr id de íobre-
parto en i 6. de Febrero de 1683. y aunque tu-
vieron a Don Juan Mart in de Leyva , y otros , to-
dos falcaron de corta edad : la Doña Juana C h u -
mucero y Salcedo , hija mayor de Doña Franclf-
ca de Salcedo , caso á trueque con fu Cuñado 
Don Thomás Manuel Zofre de Loaifa y Meíia, 
fegundo Conde del Arco v Señor de Vi l lanueva, y 
la Higuereía , Aícaydc del Soto de Roma 5 y fue 
hija de ambos Doña María E l v i r a de Loaifa C b u -
macero » tercera Señora del A rco , y Guaro , que 
caso dos veces, la fegunda fin fuccefsíon, con D o n 
Francifco Ronqui l lo , Theniente General de los 
Exercítosde fu Magcftad » Prefidente de Caf l i l l a , 
Conde de Grameda y Marqués de Vi l lanueva de 
las Torres \ fin fuccefsion. 
La pr imera vez con Don Félix de Sílva.Nieto, 
de la Orden de Alcántara , Capitán General de 
Oran y del Confejo de Guer ra , de cuya unión tu-
vieron dos hijas. L a fegunda fue Doña Tbomafa» 
c|nc aunque casó con Don Pcdrofa 
Bracamonte y Davi la , Marqués de la Vega de 
Santa María , no tuvo fuccefsion. L a primera fue 
Doña María E lv i ra Silva Chumacero y Loaifa, 
<juarca Condefa de el Arco y Guaro, que tuvo tres 
matrimonios. 
E l primero , fin fuccefsion , con Don Thomas 
Arias 
Ti %4 Vefcendencla de tos Salcedos 
Arias Pacheco, hermano de el Conde de Puño etl 
K.oftro , Capitán General de Guipúzcoa. 
E l fegundo con Don Joíeph Lujan y Robles.fe 
gnndo Conde de Caílro Ponce, Vizconde de Santa 
Mar ta , Señor de Trigueros , de quien quedo hi jo 
único Don Lujan , tercero Conde 
de Caftro, Conde de el Arco y Guaro. 
E l tercero con Don Mar ino de 
Lobera y Mendoza , Marques de la Sierra , cuvo 
hijo único fue D o n M a r i n o , Marques 
dé la Sierra. 
M A R Q U E S E S V E V A L D E T O R R E S . 
^Ona Terefa de Chnmacero y Salcedo , qnc 
fue la ultima de los hijos de nueftra D o n a 
Hrrancifca de Salcedo y Calderón, y de cuyo parto 
mur ió , caso en primero de Odubre de 1651. con 
D o n Antonio de Garn ica y Cordova. Don Anto-
nio era Nie to de Francifco , Contador Mayor de 
Cart i l la, y de fu muger Dona Terefa Ramírez de 
H a r o , hi ja de D o n Diego Ramírez de Haro5 
Señor de Bornos , Alcayde de Salobreña , y de fu 
pr imera muger Dona Francifca de Figueroa. Fue 
D o n Antonio del Habi to de Santiago , Apoíenta-
dor Mayor de fu Magef tad,de íuConfejo de H a -
cienda , Señor de Valdetorres y Silíllos , hijo de 
Don Francifco de Garnica Ramírez de H a r o , Se-
fior de Valdetorres y Silíllos , del Confejo de H a -
cienda , y de fu muger Doña Francifca de Cordo-
va v Alas-on. L a dicha era hija de Don Dieeo de 
Cordova , y Doña Inés de Alagon , Nieta de Don 
Alón-
¿fe la Cafa de la Turre de Aldea el Senot-. i g * 
A lonfo de Cordova y Velaíco , fegundo Conde de 
A l cándete , y de fu muger Doña Frandíca de 
Mendoza. 
De el matrimonio de la dicha Dona F r a n c i a 
ca de Cordova, tuvieron muchos hijos : Den Ber -
nardino , Capitán en la Armada : Doña Terefa, 
M o n j a en Nueftra Señora de Conílantinopla en 
Madr id : Doña María Magdalena, que caso con 
D o n Pedro de Idiaquez , Señor de las Cafas de 
Idiaquez , Sanza , Alcega , y otras , Caval lero de 
la Orden de Santiago 5 y Don Matheo deGarn i -
ca, que fue el mayor . Comendador de Vi l lasbne' 
ñas en la Orden deAlcantara,primeroMarques de 
Valdetorres , Señor de Silillos , Daralca ldc, y V i -
vero , y Patrón de los Conventos de Conílant ino-
pla , y San Bernardino en Madr id , que caso con 
Doña Mar ia Inés de Egu ia , hermana de el prime-
ro Marqués de Narros, Preíldente de la Cafa de la 
Contratación de las Indias 5 y tienen á Don Gaf-
par j, D o n Manue l Domingo , y Doña Margar i ta . 
Don Diego de Salcedo y Calderón , hijo ter-
cero de Don Diego de Salcedo, y Doña Juana 
Calderón fu muger , nació en Madr id en 8. de 
Ago f todc 1608. Bautizófe en la Parroquia de 
San Andrés de aquella V i l l a : fue por muerte de 
fus hermanos , y en fucceísion á fu Padre , Señor 
de la V i l l a de Magaña, y Sotierra : Cavallero de 
la Orden de Santiago , del Confejo de fu Magef-
tad en la Contaduría Mayor de Hacienda , Co r -
regidor de Toro , Superintendente General de 
A a las 
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las Rent.is Reales de Toledo , y Sevilla : el ano 
163 i . le coaietió la Mageílad del Señor Rey O. 
Phelipe IV- que recib'eíTe en fas enanos el Pie veo 
omenage á los Grandes , y Títulos de Andalucía, 
que no fe havían hallado en Madr id al ] namsit- ' 
tó del Pnnc:pe Don Bjlthasar Carlos.vivia aun el 
ano 1 664 en que le hallamos nobradoTertarnen-
tario de la Condefade FfígUiana^ Doña Margar i -
ta de Tavora . 
Casa en Sevilla con Doña Mañana de Gavió-
la y Zaniudio , hija de Don Simón de Gavióla y 
Zavala , Caval lero de la Orden de Santiago , y 
de fu muger Doña María de Zamudio y Zarr ico-
lea : era Doña Mariana hermana de Doña Anco-
nía , que fue Marquefa de. Paracüas , fueron fus, 
hijas. 
Doña Juana , en quien recayo la Cafa , Doña 
Mar iana Antonia de Salcedo y Gavióla , que fe 
crió en la Caía de fus Primos hermanos los Con^ 
<íes de Guaro , que la cafaron con fu Pariente 
Don Alvaro Thom.U Maídonado y Bazaní, Señor 
de las Cafas de eftos Apellidos en A lama , y V e -
lez , Capícan de la Compañía, de Arcabuceros de; 
A l ama. 
H i j o de Don Juími Maídonado, y de fu mu-
g e r , y Prima tercera Doña Francifca Maídona-
do y Bazan : de el la unión le nacieron á Doña 
Mar iana dos h i jas. Doña María E lv i ra , que 
mur ió en fus primeros años, y Doña Francifca 
M a n a Maídonado y Salcedo, que fuccedio en 
las Cafas de fu Padre y y en 7 de Oih ibre de 
«6^3, casó con íu Pr imo Don í lodrigo de Salce-. 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. 187 
do y Ma lo , Señor cíe la Cafa de San Andrés ^n 
tierra de Soria , Caval lero de la Orden de San-
tiago } yen ella Governador de Vil lanueva de los 
Infantes , Corregidor de la Mancha Real , hijo 
de Don Iñigo de Salcedo , Señor de la Cafa de 
San Andrés , y de fu muger Doña M a n a Angela 
Malo j tuvieron Don Rodr igo , y Doña Franciíca 
á Don Iñigo , Caval lero de la Orden de Alcánta-
ra , que íe pufo por a¿los poíkivos : Don Alvaro 
Thomas , que murió niño : Doña Angela , que 
fue Carmelíra Deícalza en el Convento de G r a -
nada , con el nombre de Angela de la Encarna-
-clon 5 y Doña Mar iana , que caso en Malaga coa 
Don Juan V i l la lon y M e n d o z a , Al férez Mayor 
í 
YInda Doña Mar iana de Salcedo y Gavióla, 
de D o n A lvaro Maldonado , caso fegunda vez 
con Don Juan Manfo Maldonado , hijo de Don 
Simón Manfo , y de fu muger Doña líabél M a l -
donado, tuvieron á Don Simón , que murió n i -
ño , á Doña Juana Terefa , qué murió fin tomar 
eftado , y á Doña Ifabél Ana Manfo y Salcedo, 
que fuccedió á fu Padre en la Cafa, y caso en 
Ubeda con Don Rodrigo Antonio de Orozco y 
Cueva , hijo de Don Rodr igo Jofeph de Oroz -
co y Avalos , y de fu muger Doña Fabiana de la 
Cueva y Guarnan , N ie to de Don Rodrigo Pedro 
de Orozco y Arel lano , y de fu muger Doña T e -
reía Antonia Davalos y Mol ina 5 Señora del M a -
yorazgo , y Cafa del Poftigo en U b e d a , Viznieto 
A a 2 de 
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de Don Rodrigo de Orozco y Aranda , y de fa 
muger Doña Leonor Ramírez de Arellano , hija 
de las Señores de Alcanadre , tercero Nieto de 
Don Rodrigo de Orozco , y de íu muger , y So-
brina carnal Doña Mana de Aranda , hija de los 
Señores de jarafe. 
4. Nieto de Don Rodrigo de Orozco , Co< 
mendador de Viltahermofa en la Orden de San-
tiago , y de fu muger, 
5. Nieto del Licenciado Pedro de Orozco, 
Señor de la Cafa de fu Apellido en el Valle de 
Salazár , Comendador de Villahermofa en la Or-
den de Santiago , del Coníejo de las Ordenes, 
Fundador del Mayorazgo de los Orozcosen Ube-
da , y de fu muger Doña Catalina Mefia, tuvie-
xon D.Rodrigo, y Doña Ifabel Ana,a D.Rodrigo. 
Doña juana de Salcedo y Gavióla , que co-
mo hija mayor de Don Diego de Salcedo , y Do-
ña Mariana de Gavióla , fue Señora de la Cafa 
de OÍ vega , Vil la de Magaña , y Sutierra , casó 
con Don Juan Antonio de Salcedo y Carrillo, Se-
ñor de la Cafa de Tera , que llamaron el cojo, 
por baverlo quedado de una defgracia , hijo de 
Don Rodrigo de Salcedo , Señor de eíla Cafa , y 
de fu muger Doña Jofepha Carrillo : otorga-
ronfe las Capitulaciones Matrimoniales en Ma-
drid á zo.deMavode 1665 . anteFrancifco Sua-
rez , Eícrivaoo publico , entre Doña Mariana de 
Gavióla y Zamudio , y Doña Juana de Salcedo fu 
hija de la una parte , y de la otra Don Rodrigo 
de Salceda y Camargo , y Don Juan Antonio de 
Salcedo y Canil lo fu hijoo 
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Nacieron de efta unión. 
Don Rodrigo , que vivió folo lo que bafto pa-
ra nacer á efta vida , y renacer á la eterna. 
D o n Diego , mur ió también de t ierna edad. 
D a n Francifco , que fuccedió. 
Don Francifco Antonio de Salcedo Camargo 
Gavióla y Manr ique, Señor de las Cafa-; de Tera , 
y Olvega de Magaña , y fu t ierra , Mer indad de 
Sol peña -. lüccedío afsimifmoel año 17.60 el ma-
yorazgo,que el año 144.7.fundó Pedro Garc ia de 
Vinuefa , y agregación que hizo Rodr igo Vinueía 
el año 1533 . 
Casó con fu Pr ima tercera Doña Mar ia Polo-
nia de Salcedo , hija de los Señores de Aldea el 
Señor; Don Gafpar de Salcedo , y Doña M a r i a 
Terefa de Salcedo fu muger » y Pr ima hermana: 
y hermano de los Marqueíes de Vadi l lo , y M o n -
tehermofo. Tuvieron de efte matrimonio á D o n 
Joachín 
Don Jofeph A n t o n i o , Colegia l en el Mayor 
de Santa C r u z . 
. • 
Doña Mon ja en \á 
Concepción de Soria. 
Doña Mar ia ]oíepha, que casó en Salamanca 
con D . Manuel de Solis V e r a Manrique de L a r a . 
D o n ]oachin Jofeph de Salcedo casó el año 
Í17X 2. con fu Prima Doña Mar ia Manuela de Sal-
cedo,hija única de los Señores de Aldea el Señor: 
D o n Jofeph de Salcedo , y Doña María de la C a -
beza de Salcedo y Tordoya , hija de los Marque-
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fes cid Vadi l lo , que en breves días le dexo viudo; 
y fin fuccefsíon ; y Don Joachin murió también 
fin bolver á cafaríc , ni llegar á heredar la Cafa 
^e fus Padres. 
CONTINUACIÓN D E L A S D E S C E N D E N C I A S , 
que por hembra fe han vonrínuadoen diferentes 
Eamilias j con fangre de la de Salceda 
<en Soria. 
F A M I L I A D E LOS M A N S O S E N L A R I O J S . 
. . . . ; . • 
E N el Capitulo 11. fol . 8 3. B ta . dice el Señor 
Don Diego , que Doña Ambrofia de Salce-
do y Va l le jo , hija de Doña Ambrofia de Salcedo 
y Va l le jo , bi ja de Sebafliaxi de Salcedo , y Doña 
Cata l ina Va l le jd fu muger, caso con Juan Alonfo, 
Sobrino de el D o d o r Manfo , Obífpo de C a l a -
l io r ra . 
Para cuya inteligencia diremos , que el mari-
do denuef t raDona Ambroíiajfue Don juán M a n -
fo y Zuñiga , Señor de efta Cafa , y Solar en C a -
nillas en la R io ja , y de las Vil las de Cañas, C a n i -
llas , y Santorcate 5 que firvió en la Guerra , y 
fe halló en la infel iz Armada de Inglaterra: her-
mano de Don Pedro Manfo de Zuñiga, Prefiden-
te de Caíl i i la , Patriarca de las Indias , Arzoblfpo 
de Cefaria ; y de Don Mart in Manfo de Zuñiga, 
Colegial en el Mayor del Arzoblfpo en Salaman-
ca , Prior de Roncefvalles , Obífpo de Ofma , y 
Oviedo3 Conde 4e Nor.eña , y de Don Francífco 
Man-
de la Capa cíe la Torre de Aldea el Señor-, T 9 r 
Man ib de Zufííga, Colegial de Santa Cruz, de V a -
Uadolid , Arzobífpo de México , Pacificador de 
aquel Reyno , ObíTpo de MtiFcia , Arzobifpo de 
Burgos,. Prefidcnte del Coníejo de Cantabr ia: por 
Cuyos graves íervícios fe le hizo merced de T i ca-
lo de Conde de Erbias, Vizconde de Negueruela, 
para íu Perfona, y Ca fa , de que, &c. 
D¿1 macriraonio de Don juán Manfo,, y nuef-
«ra DoñaAmbrof ia nacieron. 
2. Don Pedro > de quien fe hablara defpues. 
i . Don Juan Manfo de Zuñiga y Salcedo fi-
guió los Eftudíos , Ríe Colegial en eí Mayor de 
Santa Cruz de Val ladol id , Cathedratico- de D e -
cretales en aquella Univerí idád ,. fue Chantre de 
lai Cathedral de M u r c i a , y efta Prebenda , y la 
merced die una FiTcalía de los Tríbuna'es de la 
Corte , lo dexo por fucceder a fu T ío el Señor 
Arzobifpo de Burgos, y Ríe fegundo Conde d e 
Erbias, Vizconde de NegueTucia: mur ió en 
de Setiembre de 1673. havleado cafado con; 
• ' • • • ' - ' • • 
• 
en-quien tuvo á Don Francifco Manfo , tercera 
Conde de Erbias,. &c.que fus primeros años firvio 
en el Exerci to de Flandes : cas,6 con fu P r ima 
Doña María Michaela Arífta Tenorio y Manfoj, 
hija de Don Rodrigo Ar í f ta Tenor io y Zuñiga, 
Caval lero de la Orden de Calatrava , Señor del 
Eftado de Montalvo , Vil las de Zidamon , Caíta-
ñares de las Cuebas, Azof ra , Alefanco , San Pru -
dencio i Rivavellofa , Capitán de Cavallos por fu. 
Orden y Maeíe de Campo en el Exerci to de Cá-
tala-
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taluna , en donde mur ió en el Sii io de Tarrago-i 
na-.ydeDona María Magdalena Manfofu mnger. 
Tuvieron los terceros Condes de Erbias,á D.Fran-
cif to, qnarto Conde de Eibias , que ca^ó en Bur-
gos con Doña 
y tuvieron á Doña María Magdale-
na, y á Doña Mar ia Jofepha que casb 
con Don Gafpar Girón Venegas de Cordova , Se-
ñor de el Breve , Mayordomo del Rey , Gen t i l -
Hombre de fu Cámara. 
a . Doña M a i i a Magdalena Maníb de Zuñíga' 
y Salcedo , hi ja de Don Juan, y de nueftra Doña 
Ambro f ia , casó, como ya fe apuntó, con Don R o -
drigo Ar i f ta deJZuñiga y Tenor io , que era hi jo 
de Don Gerofí imo Tenor io y Zuniga , Señor de 
las Cuevas s y Eftado de Montalvo , y Cidamon, 
y de fu muger Doña Juana Ar i í la y Zuñíga,Seño-
ra de eftas Caías , como hi ja de Don Diego Ar i f -
ta de Zuñíga , Señor de ellas , Nieto de Juan de 
Ar i f t iade Zuñíga, y Doña Catal ina de la Peña fu 
muger, V izn ie tade Juan Ar i f ta de Zuñíga, Señor 
de eftas Cafas : y de fu pr imera muger Doña A l -
donzade Forres, hija de los Señores de Agonci l lo. 
Tuvo Doña Mar ia Magdalena Manfo de Don 
Rodr igo á Don Juan Iñigo , que mur ió fin tomar 
eftado : á Doña Mar ia Mlchaela de Ar i f ta Teno-
r io, que heredó la Cafa como hija mayor, y casó, 
como íe ha dicho , con fu Pr imo Don Franciíco 
Manfo , tercero Conde de Erbias, y fu fuccefsion: 
y áDoña María Magdalena Ari f ta T e n o r i o , que 
casó con Don Díego de Mendoza , tercero Conde 
de la Gorzana , V i r rey de Cataluña , y tuvieron 
uní-
efe la Caja de la Turre de Aldea el Señor. j a * 
iin'ca á Doña Thomaía , que casó con Don Luís 
Manuel de León y Lando , fegundo Conde de 
Santa C r u z . 
^ . Doña Ambrofia , hija de nueílra Doña 
Ambroíía , fue Abadcfa en el Convento de Santa 
IVIaria de Cañas. 
i . Doña Catal ina Manfo casó con D o n F r a n -
cífeo de la Mota Sarmiento, Caval lero de la O r -
den de Santiago, Señor de Q u e l , y Ordoyo. 
i 
• 
2. D o n Pedro Manfo de Zuñíga y Salcedo,' 
hi jo mayor de Doña Ambroíia , fue Señor de 
Cañas , Can i l las , y San Toréate , Caval lero de la 
Orden de Santiago, Capitán de Cavallos Corazas, 
casó con Doña Antonia López de R i o , hi ja de 
D o n Francifco López de R io , Cavallero de la 
Orden de Santiago, Señor de las Vi l las de G o m a -
ra , y Almenar , Alférez Mayor de Soria , y de 
Doña Antonia Fhelípa de Moya y Caftro , que 
era hi ja de Don Eftevao de Moya y Vargas, y de 
Doña Catal ina de Caftro fu muger , Familias de 
las primeras de Madr id . 
3. Don Juan Manfo de Zuñíga , que como el 
mayor íbecedió en la Cafa , pero nunca llegó á 
tomar eftado , y mur ió en Val ladol id. 
3. Don Manuel , que mur ió firviendo en el 
Exerc i to de Flandes fin cafar. 
3 . Don Franciíco Manfo de Zuñíga , que en 
fuccefsion á fu hermano Don ]uan fue Señor de 
Cañas^&c. fue Cavallero de la Orden de Calatra-
va , Capitán de Cavallos en Flandes , MaeíTe de 
Bb Cam-
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Campo, y Governador de la Vera -Cruz , de don-
de bolvio á Efp^ña el año de 17 i c y Dueño y i 
de ía Cafa, caso con Doña E n r i -
tíuez Doro 
f aunque tuvo fuccersion^ 
3. Don Pedro Manfo de Zuníga fue del Ha» 
blco^te Calatrava , Capitán de Infanceria , y C a -
valles en el Excrci to de Flandes , Brigadier , y 
Mari fcal de Campo : murió fin romar eftado el 
año 1709. en Santander, ballandoíe en el G o -
vierno de la^quacro V i l las . 
Doña Antonia Manfo y Río caso en Soria 
con Don Aguftin de Torres y Lacerda , Conde 
fegundo de Lérida , de que tuvo a Doña Terefa, 
y Doña A.ntonía , Monjas en Santa Clara de So-
r ia, y a Doña Aldara, que caso en Val ladol id con 
Don jofeph de Mendoza Chir iboga y Cordova^ 
Vizconde de Valor ia . 
F A M I L I A D E C A M P O R E D O N D O s M A R -
que fes oy de Caflel-Moncayo, 
N el Capitulo zo. tratando de los hijos de e l 
Alcayde Rodrigo López de Salcedo, y de fu 
muger Doña Catal ina Gutiérrez de Camargo, 
refiere la /uccefsíon de Doña Catalina de Salce-
do , muger de Antón de R io 5 y dice , que el ter-
ccrohi jo de ambos, fue Don Rodrigo de Salcedo 
y de R io ,, que caso en Eílella con Doña Ifabél 
de Uiate , y tuvieron a Doña Catalina de Rio, ' 
que 
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qne ca^o con el Doclor Campo Redondo, y refie-
re fus hijos 5 para cuya comunicación debemos 
decir , c¡ue el DoAor Don Juan de Campo Re-
dondo , natural de San Pedro de Yanguas , fue 
Colegial en el Mayor de Santa Cruz de Vallado-
Jid ; entro en primero de Mayo de 1 5 (39. fue hijo 
de Juan de Campo Redondo , y Doña María X í -
menez Duque fu muger t que á los tres años l le-
vó la Cathedra de Codígo-.el año de 15 72.fe gra-
duó de Licenciado, y Dcñoxs fue Redo r de aque-
lla üniverí idad 5 tuvo diverfas Cathedras , hafta 
llegar a la de Pr ima de Leyeren que jubi ló: Juez 
de Bienes confífeados de la Inquificion. En el año 
de 593. le dieron la Fifcalia de Val ladol id. N o 
iacepeó, ni Plaza de Oidor de Granada, que tam-
bién le dieron. E l año de iGo%< le hicieron Fiícal 
del Confejo , y antes de paflar á íervlrla murió. 
Fueron fus hijos , y de Doña Catal ina 
2. Don Antonio , que íuccedíó. 
z , Don Rodr 'go de Campo Redondo y R i o , 
que t^mó el Habiro de Carmel i ta Deícalzo , con 
él nombre de F r . Juan Baurifta, que fue General 
de fu Orden j y en cuvas Coronicas tiene lluftres, 
y piadofas memorias, Coronic. del C a r m . Defcal . 
ío\-6. fol 4 . Hb.23. cap. 1. num.6. 
Don Nicolás Antonio hace memoria de eíle 
gran íogeto en fu Bibliotheca Hi ipana , diciendo: 
Joannes Baptijla Pintipnatus ex nohilibus famil i is 
de Campo Redondo & Río, Carmelítarum nam dipe-
d i i DectmusGeneralis V r ^ f e B u ^ edidit va l de a do-
tnefllás landata : Carta á los Jleligiofos del Car -
men Deícalzo , pro horece fcilicef inftruflione , ac 
Bb z ohfer-
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cbfervationis regularis incremento , qu^ e edr&afiíit 
M a t r i t i v i ta cum morte commutabtt anno 1 64.9'. -• 
2. Don Juan de Campo Redondo y Río fue 
también Relígioíb en la Ml l icar Orden de l a 
M e r c e d . 
z . Don Antonio de Campo Redondo Río y 
Salcedo el hijo mayor , que fnccedio en la Cafa, 
fue del Habi to de Santiago, Colegial en el V ie jo 
IMayorde San Bartholomé , defde 6. de Oclubre 
de 1602. harta el año de 1609. en que íalio por 
Alcalde del Cr imen de la Chanc i l lena de G r a -
nada , donde fue defpues Oidor s defpues en V a -
lladalidjdel Confejode Hacienda del de Caft i l lá, 
Prefidence del de Hacienda , y Governador dei 
Supremo de Caíl i l la , y Prefidcnte en propiedad 
de el de Hacienda. Casó con Doña Margar i ta de 
Geval los, hermana de Don Antonio de Ceváííosj 
del Habi to de Santiago , Corregidor de To ro . 
Fueron fus hijos 
3. Don Antonio de Campo Redondo y Río, 
del Habito de Santiago , Colegial de San Baftho-
lome, Cathedratico de Código en la Univerf idad 
de Salamanca j Fifcal de Granada , Oidor de 
Val ladol id , murió eleck)Fiícal del Confejode las 
Ordenes. 
5. Don Francifco , Cavallero de la Orden de 
Santiago , Colegial en el V ie jo de San Bartholo-J 
me Mayor de Salamanca , Cathedratico de De-
cretales de aquella Univeríidad , murió íin tomar 
eftado. 
3. Doña Antonia , que por morir fin fuccef-
fioo fu hermano^ íbccedló, de quien fe hablará. 
5í 
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3. Doña Terefa de Campo Redondo,Comen-
dadora de la Orden de Santiago en Sama Cruz 
de Val ladol id. 
3. D>ñaAncoma de Campo Redondo , ea . 
quien recayo la Cafa , cuvo dos macrimonros , el 
íegundo , de quien no quedó fuccersion , fue con 
D o n Diego Zapaca, Colegial de San Barcholomé, 
del H ib icode Aicancara, del Coníejo de Caíli l lay 
Preíidente del de Hacienda. 
H i j o de Don Diego Zapata de Mendoza , fe-
g'indo Conde de Barajas , y de Tu muger Doña 
María Sidorúa Riecieer y Paar , Nieto de Don 
Franciíco Zapata de Cifneros , primero Conde 
de Barajas , Prefidente de Caft i l la , y de Doña 
María de Mendoza fu m iger. E l primer macri-
inonio de Doña Antonia de Campo Redondo fue 
con Don Gerónimo de Fuenmayor, Señor de efta 
Cafa en Agreda , Colegial de Santa Cruz de V a -
Itadolid , Cathedranco de Digefto Viejo , Alcalde 
de Hijoídalgo , y Oidor de Valladolid , Alcalde 
de Gafa, y Cor te, del Habito de Santiago , M a r -
ques de Caftelmoncayo. Fue hijo de efte matr i -
monio 
.4 . Don Balthafar de Fuenmayor y Campo 
Redondo , fucceíTor en eftas Cafas , de el Habico 
de Santiago , Genti lhombre de la Boca de Phel i -
pe I V . Embajador de Dinamarca , Oianda , y 
Venecia, del ConTejo de Flandes, por cuyos fervi-
cios le hizo fu Mageftad merced de Ti tu lar íu 
Cafa, con el Tí tu lo deCaílelmóncayo : casó eco 
Doña Tcrefa Dav i la , Señora de Blaíco Sancho en 
fierra de Avila. Era Dona Tercia- hija de r>)a 
G.o-
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Gómez Dav i la , quarco Señor de Blafco Sancho, 
y de Dona Geron ima de Efpejo Maídonado fu 
muge»*. 
N ie ta de Don Gómez Davíla , tercer Señor 
de Blafco Sancho , y de íu muger Doña Míchaela 
de Vera y Enr iqnez . 
V izn ie ta de Don Gómez Davíla , íegundo Se-
ñor de Blafco Sancho, y de íu mnger DoñaFran-
ciíca Ribera Ibañez. 
Tercera Nieta de Don Gómez Davíla^prímer 
Señor de Blafco Sancho , y de fu muger Doña 
Beat r iz de Silva , hija de Jos primeros Condes 
del R i fco . 
Quar ta N ie ta de Gómez Davi la , Señor de 
San Román , y Vi l lanueva de Gómez , y de fu 
muger Doña Juana de Ribera , Progenitores de 
los Marquefcs de Velada , y San Román. Fueron 
hijos de efle matrimonio 
5. Don Joaquín de Fu en mayor y Davi la , (ex-
to Señor de Blafco Sancho , Comendador de Caf-
tellanos en la Orden de Calatraya , Capitán de 
Cavallos , y Coronel de Alemanes en el Excrcico 
de Flandes , que no llego á tomar eftado : nuinc) 
en Valladolid en vida de fu Padre el año 1701. 
5. Don Joíeph de Fucnmayory Dav i la , de la 
Orden de Calatrava , Capitán de Cavallos en el 
Excrc i to de Flandes, mur ió muy mozo fin tomar 
eftado. 
5. Doña María Lucia , y Doña Geronima de 
Fuenmavor , Comendadoras de la Orden de San-
tiago en Santa Cruz de Val ladol id. 
5. Doña Manuela de Fuenmayor Dav i la y 
Cam-
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O m p o Redondo , que por rrmcrce de íli? herma-
nos , y Profeísion de fus hermana?, fuccedió en 
cílas Cafas , Ti tulo , Señoríos , y Pacronatos , fue 
/egunda Marquefa de Caí le lmoncayo, íeptíma. 
Señora de Blafco Sancho. 
Casa el año i j o i . con Don Gabr ie l Joaquín 
de Saavedra, Serna, Quiñones y Pimencel, Señor 
de las Cafas de Saavcdra en Caceres » y Regidor 
de aquella V i l la , Señor de las Vi l las de Sena, R i -
bera , Gra ja l , V i lbher rc ro? , y Cafas de Sena, y 
de el Ravanal , Menino de la R e y n a . 
H i j o de D.Gabriel Arias de Saavedra, Señor 
de efta Cafa en Caceres , Caval iero del Orden 
de Alcántara 5 y Oidor de Val ladol id , y de D o -
ña Antonia de la Serna, Quiñones, y Pimcntc l fu 
ttuiger , Señora de Sena , y Royera . 
La IluíVre Afcendencia de Don Gabr ie l refie-
re el Memor ia l de los Vil loas de Caceres fbl.8 2. 
C O N D E S D E OñATE , C O M QIJARTO D E S A l -
cedo , y hs que de ellos dejeienden. 
J o el cafamiento de Doña Catalina de Sal-
cedo y Camargo con Antón de R i o el r ico, 
y el viejo, iluftrifsima pofleridad á la Fami l ia de 
Salcedo j y aísí cootinuando algunas L ineas , ten-
drá campo en que diíatarfe la pluma. 
En el fo!. 80. B. dice , que la ul t ima hija de 
efta unión fue Doña Catal ina de Rio y Salcedo, 
que caso con D. Pedro Velez de Guevara, Conde 
de Oñace , y refiere alguna de fu fuccefsion, pero 
con aquella moderación de elogios, que el Sr^Doa 
a D ie -
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D iego ufa en fu obra generalmente , de que «3 
falcarán ocaílones de ir lo manifeílando : no fien-
do pequeño exemplar el prefence , pues teniendo 
por efta unión tan elevados Nietos la Cafa de Sal-
cedo de Soria , fe concenca con apuntarlo , como 
pudiera la L inea menos conocida , dexandofe 
í iempre llevar de aquel eftudio, cuidadofo de lo 
verdadero , fin querer realzar las cofas con aque-
llas ponderaciones artif iciofas, con que fin faltar 
á lo cierto , las hacen oy mudar de femblante los 
Efcritores modernos , echándoles todo el contra-
punto Genealógico, 
Fue el marido de nneílra Doña Catal ina de 
•Rio y Salcedo, no Don Pedro (como dice el Se-
ñor D o n Diego ) fino Don Ladrón Ve lezde Gue -
vara , tercero Conde de Oñace , Señor de la Cafa 
de Guevara , y de codos fus Señónos , y inumera-
bles Patronatos, y derechos, Alcayde de Valencia 
de Alcántara, y Comendador enefta Orden, aun-
que uso mas comunmente el nombre de Ladrón., 
tuvo antes el de Juan : caso dos veces , en prime-
ra fin fucceísion , la primera con fu Prima Doña 
Juana de Guevara , hija de los Señores de Salini-
lias : la fecmnda con nueílra Doña Catal ina de 
R i o y Salcedo: el año 1537. duraba el pr imer ca-
famienco , y eíte con Doña Catal ina eftaba ya 
efeíluado el de 1 541 . en que el Conde fu Suegro 
otorgo fu primero Teftamentó , en que fe lee: 
Pido a la Señora Doña Catalina de Rio , mi Nueras 
que pueí en la vida tuve tanta voluntad de la fer~ 
v i r , fe acuerde de mi en la muerte. V iv ia aun el 
año 15 64. quando en fu V i l l a de Zalduendo , con 
liceu-
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l icencia del Conde Don Ladrón fu marido , mejo-
ra a íu hijo Don Pedro en el tercero, y nuínto de 
fus bienes , ante Chriftoval de Alegría , E fcdva-
no del Numero de V i tor ia : fueron íus hijos 
2. D o n Pedro , quarto Conde de Oñace. 
2. D o n Viclor Velez de Guevara a epe falle-: 
ció fin fuccefsion. 
Doña María de Velafco , que caso dos veces» 
la fegunda fin fuccefsíon s con Don García de 
Caílro , Señor de Santuiftc , y Pel i l la : la pr imera 
con Don Miguel de Salamanca, hijo de ]uaa 
Alonío de Salamanca , y de Doña Ana Polanco 
fu muger , lluftres Cavallcros de Burgos : fue h i -
jo de cíla unión Don Alonfo Velez de Salaman-
ca y Guevara , que cafando con Doña Cafi lda de 
Gauna 3 Señora de Vi l laverde del Monte , tuvie-
ron á Don Francifco , y Don Juan Ve lez de Sala-
manca : el D o n Francifco fue de la Orden de 
Sant iago, Señor de Vi l laverde , caso con Doña 
Francifca Margari ta Gi ren , hi ja de los.fegundos 
Marquefes de Sofraga , tuvo á Doña Inés Velez 
Girón , Señora de Vi l laverde, que caso con D o n 
Juan de Salamanca y Velafco , Señor de Berve-
rana , de la Orden de Santiago : fueron fus hijos 
D o n Ben i to , Señor de Berverana , que caso con 
Doña Magdalena Riano , hi ja de los Condes de 
V i l la r lezo . 
Y Doña Francifca Terefa, pr imera muger de 
D o n Diego Martínez de Le rma Gal lo y Avel la-
neda , Regidor, y Procurador de Cortes por Bur-
gos, , 
E l Don Juan Ve lez de Salamanca , Nseto de 
C e I^0" 
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Doña María , Vizníeto de nueílra Doña Cara lU 
ha, fue Caval lcro de la Orden de Calatrava,Ade-
lantado del Choco , Genti lhombre de la Boca de 
fu Magefbd , y de la Cámara de Don ]uan de 
Auftr ia , Corregidor de Xe rez , y Cordova , pri-
mer Marqués de Quintana de las Tor res , caso 
con Doña Geronima Catalina Caycedo , hi ja de 
Don Francifco Beltrán de Caycedo, Alférez M a -
yor de la Ciudad de Santa Fe,en el nuevo Reyno 
de Granada , y de fu pr imera muger Doña C a -
talina Carr i l lo y Roxas : fueron fus hijas Doña 
Cafi lda , Marquefa de Montcleon , Doña F ran -
cifea de Fuente Pclayo, 
Doña Mar ia , primera muger de Don Juan de 
Riano , Procurador General déla Orden de San-
tiago , Theforero General del Rey : Ocar iz Á r -
bol ! 2. §. 4 . 
D o n jofcph , que murió fin cafar } de la O r -
den de Santiago , MaeíTe de Campo en Cathalu-
ña ) Don Diego , de la Orden de San Juan, G e n -
tilhombre de la Boca. 
Y Don Aíonfo Ve lez de Guevara , fegundo 
Marqués de Quintana de las Tor res , de la Orden 
de Santiago , Mayordomo de Don Juan de Auf-
tria , que en fu muger Doña Mariana Gal indo tu-
vo á Don Juan Velez de Guevara , tercero Ma r -
qués de Quintana de las Torres. 
2. Don Pedro Ve lez de Guevara , hijo ma-
yor de nueíTra Doña Cathalina de R i o , fue qnar-
co Conde de Cñate, Señor de Guevara , &c. C a -
pitán de Hombres de Armas de las Guardas de 
CaíHlla / m u r i ó por Agofto de 1593. ha vía cafa-
do 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. 203 
cío el cíe 15 64, con Doña A n a de Orbca , herma-
na de Domingo de Orbca , de la Orden de San-
tiago , del Confejo de G u e r r a , Vedor General 
de los Eftados de Flandes, y de las Galeras de Ef-
pana , hijos ambos de Juan de Otbea , Thefbrero 
General de Phclipe II. y de Doña Cachalina de 
Irure fu rouger. Nacieron de efte matrimonio 
3 . Don Ladrón Ve lcz de Guevara, que ím 
heredar fu Cafa , ni haver tomado eftado , mu-
r i ó el ano de 1588 . en la infeliz Armada de In-
glaterra. 
3. Don Pedro , que murió de pocos años. 
3. Doña Cachalina , que por haver íuecc-
dido en la Cafa , tendrá defpues memoria. 
3 Doña Mar iana , que lit igo la Cafa con 
la hermana Doña Catal ina , pretendiendo fer de 
elección , casó el año 1593. con Don Carlos de 
Álava , Señor de Piedra , Buenatribiana , y Cer -
raton , hijo de Pedro de Álava , y Doña María 
Dujardin fu muger , Señora de Peñaciola en 
Francia : viuda ya Doña Mariana la hizo mer-
ced el Señor Rey Don Phelipe III. en 23. de Ju-
nio de 16 13. de Ti tu lo de Condefa de Tr iv iana^ 
de que ufa ya en fu Teftamenco, otorgado en 1 5 . 
de Noviembre de 16 17. tuvieron á Doña Fran-
ciíca , y Doña Ifabel , que acabaron de tierna 
edad: Doña Ana María de Álava y Guevara, que 
mur ió en vida de fu madre en 28. de Enero de 
1623. haviendo cafado con Don Juan Alonfc 
Idiaquez Butrón y Mogica , fegundo Duque de 
Ciudad Real , Conde de Arambiona , y de Vían-
dra { Marques de San Damián , décimo tercero 
Ce 2 de 
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de la Orden de Santiago , del Confejo de Guer-
ra , Governador de Cádiz , de la Provincia de 
Guipúzcoa , y Reyno de Gal ic ia , Balleftero M a -
yor de ftl Magcftad : fueron fus hijos Doña María 
de Álava , Condefa de Tr iv iana , que aunque ca-
so con Don Aloníb de Silva de la Cerda y G u z -
mán , ponde de Galve t no tuvo fuccefsion , mu-
r ió año 1671. Doña Juana Idiaquez, que tampo-
co (a tuvo de fus dos matrimonios con Don Jofeph 
V e l ^ q u e z Dav i la Mefia y Guzmán , tercero 
Marques de Loríana 5 y Don Pedro Mefía de To» 
bar y Paz , fegundo Conde de Mol ina , Vizconde 
de Tobar , y Doña Ifabéí Idiaquez de Álava, 
Condefa de Tr iv iana , que casó con Don Pedro 
V i i l e la Zorr i l la y Arce , Conde de Lences, V i z -
condado de Viílerias , Señor de Cormeñon. 
Doña Catal ina Idiaquez. 
DonFranci fco ídiaquezButron y Mogíca,quar-« 
to Duque de Ciudad Rea l , Genti lhombre de la 
Cámara del R e y , V i r rey de Valencia , General 
de las Coftasde el Occcano , que casó con Doña 
Francifca de Borja y Aragón , Princefa de Eiquí-
lachc , Condefa de Simart, y de Mayalde , que 
tuvo de él á Doña Juana María de Idiaquez y Bor -
ja , que casó dos veces. L a pr imera con Don A n -
tonin Pimentél de Ibarra , quarto Marqués de 
Taracena , de quien enviudó quedando preñada 
de Doña María AntoníaPimencéi de Ibarra.quin* 
ta Marquefa de Taracena. 
La fegunda con Don Manuel Pimentél d e Z u -
ñiga , íexto Marqués de M i ravé l , Conde de B r a -
teviela , AJfcrez Mayor de Plafencia , Comendar 
dor 
Je la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. i o y 
dor de Caftilferás en la Orden deCalat rava, Gen-
tilhombre de la Cámara de fu Mageftad fin exer-
cicio , Marques de Povar , y Malp ica . 
3. Doña Franciíca de Guevara , caso con 
Don Francifco Vaca de Benavídes y Sotomayor, 
Señor del Mayorazgo de efta Cafa en Alcaráz, 
Vedor General del Exerci to de Flandcs,dcl Con-
íejo de Guerra , de quien tuvo á Don Pedro V a -
ca de Sotomayor , de la Orden de Santiago , C a -
pitán de Infantería en Flandes. 
Doña Mariana de Guevara , y Doña María,' 
Monjas en el Convento del Sacramento de M a -
drid , y Don Alberto de Sotomayor Cabeza de 
Vaca , Menino de la Infanta Doña líabél C lara 
Eugenia , que cafando con Doña Mar iana Cavero 
de Efpinofa , Señora de Soenaut, tuvieron a D o n 
Francifco , Page de Guión del Archiduque Leo-
poldo , que mur ió en la toma de Duraquerque, y 
D o n Phil iberto de Venavides Sotomayor y Gue-
vara , Marqués de Melun , Señor de Soenhout, 
3 . Doña Catal ina Ve lez de Guevara , que 
por muerte de fu Padre fue quinta Condefa de 
Oñate, Señora de Guevara, caso con fu T i o Don 
Ini^o Ve lez de Guevara , Señor de Salínillas,' 
Comendador de Mirabel en la Orden de Santia-
go , Genti lhombre de la Cámara del Rey , y de 
fus Conícjos de Eftado , y Guerra , Prefidente del 
de Ordenes , Embaxador á R o m a , y Alemania,-
Grande de Efpaña , de quien tuvo diez hijos, que 
fueron: 
4 . Don Pedro Ve lez de Guevara , fexto 
Conde de Oñate , epe fue de la Orden de Santia-
go: 
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go : íirvicí) en el Excrcíco de Milán , en donde 
murió de la caída de un cavallo. 
4 . Don Juan Velez de Guevara , reptimo 
Conde de Onate , mur ió también fin cafar. 
4 . Don Iñigo, oclavo Conde de Oñate, de 
quien fe bolvera á tratar. 
4 . Don Phelipe Manuel Velez de Guevara, 
que muy niño fue de el Habi to de San Juan , def-
pues de el de Santiago , Genti lhombre de la Cá-
mara de fu Mageílad , Theniente Coronel de el 
Regimiento de fu Guardia : casó con Doña A n a 
Catalina de Guevara , hija única de los Condes de 
Efcalante , Vizcondes de Treceno, Don Juan de 
Guevara Abendafío y Gamboa , y Doña María 
Zorr i l la de Arce fu muger , Señora de las V l l l e -
rias , pero mur ió fin fuccefsion el año 1 642 . 
4 . Don Balthafar Velez de Guevara , de 
quien fe bolvera á tratar , por haver fido Conde 
de Oñate por fu cafamiento. 
4 . Doña Mar iana de Gueva ra , que casó 
año de 1 6 15. con Don Pedro Pimentel , tercero 
Marques de Viana , Comendador del Mont i jo en 
la Orden de Santiago 5 y viuda, y fin fuccefsion de 
cfte matrimonio , tomó el Habito de Santiago cu 
el Monafter iode Santa C ruz de Val ladol id. 
4 . Doña María. 
4 . Doña Angela, y 
4 . Doña Catal ina , Monjas en el mcfmo 
Convento. 
4 . Doña Ana María de Guevara , que fue 
Dama de la Reyna Doña Ifabel de Borbón, y casó 
el año 1615). con Don Bernardo de Silva Manr i -
que, 
de la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. i o j 
que , odavo Marques de Agui lar , y de la Elifeda 
Conde de Caftaneda , y de Buelna , Grande . y 
Canci l ler Mayor de Caíl iüa , Gent i lhombre de U 
Cámara del Rey, i 3. de Santiago. Fueron fus hi-
jos , Don Juan , que murió niño : Don Bernardo, 
nono Marqués de Agoi lar , que aunque casó con 
fu P t ima hermana Doña Tcrefa de Vcnavides 
Manr ique, hija de ios Condes de Sanciílevan,. mu-
r ió fin íucceíVion: Doña Antonia,que murió niña; 
Doña Francifca Manrique de Silva , que fuecedió 
á fu he rmano^ fue decima Marqnefa de Agui lar , 
que cafada con Don Pedro de la Cueva Ramírez 
de Zuñiga , tercero Marqués de Flores Davüa, 
Señor de Lis ia, y la Aídeguela , Comendador de 
Reynuen , déla Orden de Santiago , tuvieron a 
D o n Manuel de Zuñiga Manrique, Gent i lhombre 
de la Cámara de fu Mageflad ', que no tomó cñz-
do,y D.Antonio de la Cueva Manrique y Zuñiga, 
Marqués deAgui lar ,Conde de Caftañeda,y Flores 
Davi la , Comendador de Reyna en la Orden de 
Santiago. Casó el año 1(388. con Doña Cacal ina 
Girón y Sandoval , Dama de la Reyna , hi ja de 
Don Gafpaf Te l lez Girón,quinto Duque de OíTu-
na,y de fu muger Don Phelipe de Sandoval, pero 
rnurio ím íucceísion. 
Don Iñigo Velez de Guevara y Taíis, ociado 
Conde de Oñate , fegundo de Vi l lamediana , Se-
ñor de Guevara y Salini l las, Grande de Efpaña, 
Correo Mayor General de ella , Comendador de 
Avani l la en la Orden de Calatrava.Genti lhombre 
de la Cámara de Phelipe Í V . de fus Coníejos de 
Eftado, v Guerra 5 Embaxador Excraordínario de 
Ale-
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Alemania j y Roma , V i r rey de Ñapóles , Ele¿td 
Governador de Mi lán , y V icar io General de lea-
lia : murió en Madr id á n . de Febrero de 169^ . 
caso con Doña Antonia Manrique de la Cerda, 
hi ja de Don Bernardo Manrique de Lara , quinto 
Marques de Aguijar , y de íu muger Dona Anto-
nia de la Zerda y Aragón : tuvieron á 
5. Doña Catal ina Ve l cz de G u e v a r a ^ o n -
defa de Oñate , de quien per ferio , fe bolverá a 
tratar. 
C O N D E S V E A G V I L A R . 
. • 
\ O ñ a Mar iana de Guevara , que caso 
con Don Juan Domingo Ramírez 
de Arel lano y Mendoza ,nono Conde de Agui jar , 
y Vi l lancor , Marques de la Hinojofa , Señor de 
los Cameros , Grande de Efpaña , Comendador 
de Alcdo, y Botana en la Orden de Santiago, C a -
pitán General de laCava l le r ia del Exercito de 
Gal ic ia , de quien tuvo bija única, á Doña María 
Antonia de Valvanera Ramírez deArel lano M e n -
doza y A lva rado , decima Condefa de Ágni lar , 
D a m a de la Reyna , caso con Don Rodr igo M a -
nuel Manrique de L a r a , Conde de Tr igüiana, 
Vizconde de la Fuente , Alcayde de la Alcazava,' 
y Gibralfaro de Ma laga , del Orden de Cala t ra-
va , Vi r rey de Valencia , General de la Armada 
del Occeano , del Confejo de Eftado , Prefidente 
en los de Aragón , y Indias, Governador de la 
Monarquía , de quienes fue hijo único Don Iñigo 
de la Cruz Manrique de Lara Ramírez de A r e -
l lano 
ri§ la. Caja de la 'turre de A l de a t i Señor. z o 9 
llano Mendoza Alvarado % Señor de los Cameros, 
&c . Cavallero del Toyfon, Comendador de Man-
zanares en la de Calatrava. 
Casó el año de 1 680. con Doña Rofalía M a -
ría de Aragón y Piñateli, hija de Don Andrés Fa -
bricio Piñateli y Aragón, feptimo Duque de Mon-
tcleon , Grande de Efpaña , del Toyíbn , y de fa 
muger Doña Tcre fa PItnentél. 
5. Doña Catal ina Velez de Guevara , que 
como hi ja mayor de Don Iñigo , y Doña Antonia 
Manr ique , odavos Condes de Oñate , fue nona 
Condcla de Oñate , y Vi l lamediana , Marquefa 
de Guevara , y Camporeal , Señora de Salmíllas, 
y Val le de Lemis , y del Oficio de Correo Mayor 
de Efpaña : caso dos veces, la primera , por con-
fervar íu gran Baronía á la Caía de Oñate , con 
fu T i o , hermano entero de fu Padre Don Beí-
trán Ve lez de Guevara , Marqués de Camporeal , 
de la Orden de Alcántara } Genti lhombre de la 
Cámara del Rey , V i r rey de Cerdeña , donde 
mur ió en 2 1. de Febrero de 1^52. dexando h i -
jos á 
ó. Don Iñigo Ve lez de Guevara , de quien 
fe bolverá a hablar . Don Beltrán Ve lez de Gue-
vara , Comendador de los Baftimentos del C a m -
po de M o n t i é l , en la Orden de Santiago, Gene-
ral de las Galeras de Sicil ia ] Ñapóles, y Efpaña. 
Que el año 1687. casó con Doña Nicolafa 
Manr ique de Mendoza Velafco Manuel y Acuña, 
duodécima Dnquefa de Naxe ra , Condefa d e T r e -
biño , Valencia , y la Rec i l la , decima Marquefa 
de Canece , y de Belmonte , Patrona General de 
Dd la 
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la Orden de San Francifco , cuya hija única fue 
-. 
- . . 
6. Don Antonio de Guevara , Comenda» 
dor de Avani l la en la Orden de Calacrava , C o l e -
gial en el Mayor de Cuenca , murió en Madr i d 
en 30.de Julio 1668. 
6. Dona Antonia de G u e v a r a , que casó 
con Don Francifco Caíimiro Pimentél de Luna 
Quiñones y Venavídes , duodécimo Conde de 
Benavente , de Luna , y de Mayorga , Marques 
de Savaíquinco , y V i l la rea l , Comendador de e l 
Corra l de Almaguer de la Orden de Santiago, 
Alcayde del Caíííl lo de Soria y Sumil ler de Cors 
de fu Mageftad j de quien tuvo a Doña Ifabel , y 
Doña Catal ina y Damas de la Reyna . 
6. Doña Jofepha de Guevara , que no tu-
vo rucccfsion de dos matr imonios, el primero con 
Don Carlos Theodoro Tr ib i i lc io,Pr incipc de M u -
íoco, y del S. R. S. eí fegundocon Don Juan C l a -
ros de Guzmán Fuentes y L u g o , quinto Conde de 
Salces , y de Caft i l leja de Talbara » Marqués de 
Fuentes , Adelantado de Canar ia de la Orden de 
Calatrava , Genti lhombre de la Cámara de fu 
Mageftad , fa primer Caval ler izo ,. Prefidentede 
Ordenes, cuya fegunda muger fue, y viuda ya de 
U , mur ió Doña Jofepha en Madrid año 1708. 
L a fegunda vez casó la Condefa de Oñate 
Doña Catal ina con Ramiro Nuñez Phelipc de 
Guzmán , fegundo Duque de Medina de las Tor -
res 5 y San Lucar la Mayor , Marqués de To ra l , j 
de 
de la Cafa de la. Torre de Aldea el Señor. % \ \ 
de Maircna , Conde de Azarcol lar , Theíbrero 
General de la Corona de Aragón , Alcayde del 
Buen-Retiro , Comendador de Valdepeñas , y 
Corralrubio en la Orden de Calatrava , V i r rey 
de Ñapóles , del Confejo de Eftado , Sumil ler de 
Cors , Preíidencc de los Confejos de Ordenes \ y 
Italia í cuya fegunda muger fue , y hija única de 
eíla unión. 
6. Doña Mar iana de Guzmán y Guevara, 
que por muerte de fu medio hermano Don N ico -
lás de Guzmán y Garrafa ^Pr inc ipe de Sancilla-
no , fuccedió en las Cafas de fu Padre. 
Hav ia cafado con Don Juan Claros de G u z -
mán , undécimo Duque de Medina-Sidonia , C o -
mendador de las Caías de Sevilla y Niebla , en 
la Orden de Calatrava , Genti lhombre de la Cá-
mara del Rey , V i r rey de Cathaluña > del Con-
fejo de Eftado , Mayordomo Mayor del R e y . 
6. Don Iñigo Velez de Guevara y Taíls, 
décimo Conde de Oñate , y Vi l lamediana , Ma r -
qués de Guevara , y Camporeal , Correo Mayor 
de Efpaña , Cavallero del Toyfon, Genti lhombre 
de la Cámara del Rey con excrcicio , caso en i z . 
de Agofto de i 6 6 ó , con Doña Luiía C lara de 
L ign i , viuda del Daque de Aveiro, h i jade C l a u -
dio La moral , Principe de L ign i , de Emblife , y 
del S .R .S . Cavallero del Toyíon de Oro , V i r rey 
de Sici l ia , Governador de Mi lán , del Concejo 
de Eílado, y de C la ra Ma.ria de Nafao fu muger, 
y Prima hermana: nacieron entre otros , que mu-
rieron niños. 
7 . Don Diego, que fuccedió, 
Dd x Do» 
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7. Doña Melchora. 
7. Doña María. 
7. Don Diego Ve lez Ladrón de Guevara y 
Taíiü , undécimo Conde de Oñace , &:c. Gent i l -
hombre de la Cámara de fu Mageftad con exer-
cicio-. caso el día 4.de Agofto de 1694. con Doña 
M a r i a Nicoíafa de la Cerda y Aragón , hija de 
D o n ]uan Francifco Thomás de la Cerda, Duque 
de Medina-Cel i , y de fu muger Doña Catal ina 
de Aragón Cordova y Cardona , Duqueía de Se-
gorve , y de Cardona. 
S E n O K E S V E SOTO , T MORÓN , C O N D E S 
de Lodofa. 
N la pag. 8 3. Bta. fe refiere la fuecefsíon de 
Doña Leonor de R io y Salcedo , hermana 
de laCondefa de Oñate , de quien acabamos de 
eícrivir la ftíyajy aunque con mucha puntualidad^ 
no obftante diremos con alguna mas exceníion, 
que Doña Leonor caso dos veces. La fegundaj fin 
fucceísion , con Don Juan de Mendoza el cíegós 
quinto Señor de Morón , Comendador de la Zar -
za en la Orden de Santiago , que eftaba viudo de 
Doña Lúiía de Vclafco , Dama de la Reyna C a -
tholica. 
E l primero cafamientode Doña Leonor es e! 
que el Señor Don Diego refiere con Don Bernar-' 
diño de Arel lano (no Don Alonío como dice ) Se» 
ñor de las Villas de Soco , Luezas , y Ribavellofav 
hijo quinto de Don Alonfo Ramírez de Arellano^ 
pninerCcm.de de Aguilar , q;uarto Señor de los 
rde la Cafa de la Torre de Aldea el Señor. 'ti i 
Cameros, &c . Guarda Mayor del R e y Don E n r i -
que IV . Capitán General de las Fronteras de 
Aragón , y Navarra , y de fu mnger Doña Cata-
l ina de Mendoza, hija de los primeros Duques del 
Infantado. Fundaron D o n Bernardino , y Doña 
Leonor Mayorazgo de 3. y 5. en fu hijo D o n 
Juan , de las Vil las de Soto, Luezas, Ribavel lofa, 
y otros , por Efcr i tura ínter vivos , otorgada en la 
V i l l a de Yanguas á 18. de Setiembre de 1531 , 
anee Juan González de Vega , Efcrívano de el la, 
confirmada por el Teftamenco , cjue ambos otor-
garon en dicha V i l la dicho dia , mes , y año ante 
dicho Efcr ivano. 
Nacieron de e&e matrimonio 
2. D o n Juan de Arel lano y Río , que fofo 
¿exh hijo natural a Don Alvaro de Are l lano, C o -
legial en el Mayor de Cuenca , Oidor de la A u -
diencia de Sevi l la, 
2. Doña Caralina de Arel lano y Río , qufe 
en fuecefsion á fu hermano^fue tercera Señora de 
Soto , Luezas, y Ribavel lo fa: casó con R u y D iaz 
de Mendoza, fexco Señor de Morón , Gencilhorn-
bre de la Boca de Phelipe í í .Mayordomo de Do i l 
Juan de Auftr ia , Comendador de la Zadi l la en la 
Orden de Santiago , hijo de el primero matrimo-
nio de fu Padrafto. 
Fueron hijos de efte matr imonio. 
3 . Don Juan , de quien fe bolverá á hablar, 
3. D o n Bernardino de Mendoza y Areiía-
0 0 , de la Orden de San Juan. 
3, D o n Rodr igo, Caval lero del mefmo Ha-< 
bito„ 
Don 
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$. Don Pedro de Mendoza , Abad de L o - ^ 
dofa. 
3. Ruy Díaz de Mendoza , Colegial en el 
Mayor del Arzobifpo de Salamanca , Oidor dé 
Granada , y Val ladol id , del Confejo de Ordenes, 
con el Habiro de caso con Doña 
Cacalina Serrano. 
3 . Don Juan de Mendoza y Arel lano , Se-
ñor de Soto , y Morón. 
Caso dos veces , la primera con Doña María 
de Navar ra , hermana del primer Conde de L o -
doía Don Godofre de Navar ra , Comendador de 
Gnadalerza en Santiago. 
Fueron hijos de efte matrimonio 
4 . D o n j u á n de Mendoza y Navar ra , que 
fuccedib , y fe bolverá a hablar de é l . 
4 . Don Franclíco de Mendoza. 
Doña Cathal ina. 
L a fegunda vez caso Don Juan , Señor de 
Morón , con Doña Juana Velazquez, hija de Don 
Juan Velazquez. 
4 . D o n j u á n Hurtado de Mendoza Navar ra 
y R io , que en íuccefsion á íu Padre , fue oclavo 
Señor de Morón folo , ¿kc. fue también íucceíTor 
á fu Madre , y como tal fegundo Conde de Lodo-
ía , Señor deCaíl i lnovo. 
Caso con Doña María Venegas de Efpinofa, 
hija mayor de Juan Fernandez de Efpinofa , del 
Confejo de Hacienda de Phelípe 11. y de fu mu-
ger Doña Mayor Venegas de Saa^n quien tuvo a; 
5. Don Juan Macheo de Mendoza, que ten-
drá defpues memoria, 
Don 
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5. Don Franciíco , que cambien U tendrá, 
por haver íuccedído. 
S E n O R E S D E V 1 L I A N A ñ E , A P E~ 
ll ida Varona. 
! 
N el fo l . 60. B. dice , que Don Díego López 
i de Salcedo, y fu muger Doña María de T o r -
res , hija de Juan Sánchez de Torres , tuvieron 
enere otras por hi ja mayor á Doña Ifabél de Sal-
cedo , y efta ( dice ) casófc contra /a vo/untad de 
fus Padres con un H i d a l g o , que fe l lamo R u y 
Varona , y que por efto la desheredaron del 
Mayorazgo de Nograro , y de lo de Yaldegovia: 
Veamos quien fue efte H ida lgo , y qual fu I lu í l re 
defeendencia. 
Fue R u y , ó Rodr igo Varona Señor de eíla 
Cafa , que can conocida , y dilatada es en Eípaña, 
Señor de VUlanañe, h i jode Rodrigo Varona , Sc-
í íorde efta Cafa , y de fu muger Doña Toda H u r -
tado de Mendoza y Medrano , hija mayor dé los 
Señores de Agoncíl lo: de Doña Ifabél de Salcedo, 
y fu marido Ruy Varona fueron hijos 
2. Rodr igo de Varona , que fuccedio á fu 
Padre , y aísi íc bolveráá hablar de él., 
2. Juan de Varona , que cafando en Burgos 
con DoñaMar ia de Aranda,tuvieron á JuanFercz 
Varona , y Diego de Aranda Varona, quepaíTan-
do en férv ido de los Reyes Catholícos a ia Con-
qu isa de Andalucía , fon Progenitores de quantos 
en aquellas Provincias tienen eíle Apell ido. 
2. Rodr igo Varona y Salcedo j Señor de h 
v^aia. 
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Cafa de Vil lanañe , caso con Doña Juana Sacnz 
de Cárcamo, hi ja de Ruy Saenz de Carcamo}Sc-
í ior de Cárcamo en la Ríoja : fueron fus hijos 
3. Rodr igo Va rona , de quien fe dirá def-
pucs. 
3. Lope Muñoz de Varona caso con Doña 
Catal ina de Guevara , tuvieron á Doña M a r i a 
Va rona y Guevara , que cafando con Juan Orc iz 
de Va lder rama , Señor de la Cafa de Va lder ra -
m a , fueron Padres de Doña Magdalena Varona , 
muger de Rodrigo Varona 3 fu Pr imo , Señor de 
la Cafa de Vi l lanañe. 
3. Rodr igo Varona , Señor de la Cafa de 
Vil lanañe , á quien por fus generofas obras l la -
maron el bueno : caso con Doña Cacalina R a -
mírez de Arel lano , de la Cafa de los Señores de 
los Cameros , y fcgun confta de fu Teftamento 
en 15 . de D ic iembre de 1511 . fue fu hijo 
4 . Rodr igo de Varona , Señor de la Cafa 
de Vi l lanañe , que casó con Doña Juana de Por -
ras y Mendoza , h i ja de Pedro Gómez de Porras, 
Señor de las Cafas de Agonci l lo , y Ef t remiana, 
y de Doña Vio lante de Mendoza fu muger , h i ja 
del Conde de Caftro. Tuvieron a 
5 . Rodr igo , que fuccedib. 
5. Francifco , que firvió en la Guerra . 
5. Y Alvaro , que también í irvió , y mu-" 
rieron fin fuccefsion. 
5. M igue l Varona , del Habi to de Alcánta-
ra , MaeíTe de Campo del Terc io de Lombardia, 
del Confejo de Guer ra , murió en los Gelves con 
gran crédito. 
Juan 
rde la Cafa de la 'forre de Aldea el Señor. \ 17 
'5. , Juan V a r o n a , Regente de ícalía , Gran 
Chanci l ler de M i l á n , de la Orden de Santiago. 
5. Gonzalo VaronajCapitan de Infantería en 
e l Terc io de Ñapóles , murió peleando en la Go-
leta , H i f t . Pontif. 3. cap. 13. 
5. Rodr igo Varona y Porras, Señor de ía 
Caía de Vi l lanane , casó con Doña Magdalena 
Varona jfu Pr ima , hija de Juan Ort iz de Vaíder* 
rama , y de fu muger Doña Mar ia de Varona, 
como fe dixo antes; fueron fus hijos 
<í. Rodi ígo , que fuccedió en la Caía. 
6. Amador Varona , que aunque casó corí 
no tuvo fuccefsion: fun-
dó los Ent ie r ros , que efla Cafa tiene en Santa 
M a r i a de Mi randa de Eb ro . 
6. Don Lope de Varona , Colegial de Bo-
lon ia, Canónigo,y Theforero de la Igíeíja de C i u -
dad Rodrigo , Inquífidor de Pa le rmo, Vií i tador 
General del Reyno de Sic i l ia . 
é. Rodr igo de Varona , Señor de la Cafa 
de Vi l lanane , casó dos veces, la primera en Bur-
gos con Doña Lui fa Te miño , hija de 
«en ella tuvo hija única a 
•• 
7. Doña Magdalena Varona , que casó cotí 
Chri f toval V a r o n a , Señor de la Cafa de Mave, 
fin fuccefsion. 
L a fegunda vez con Doña Mar ina de Porras,1 
hija de Diego de Porras , y de fu muger Doña 
Ee ' M e n -
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Mcncia de la Peña , S de la Cueva. Fueron fÜslií* 
jos de efte fegundo matrimonio 
7. Don Rodrigo ,que fucccdio. 
7 . Don Gonzalo , murió fin fuccersíon. 
7. Don Diego, tampoco la tuvo. 
7. Doña Angela Varona , mtigcr del Cap i -
tán Don Alonfo Brafa , Señor de efta Cafa en M i -
randa de Ebro , cuyos hijos fueron; Don Aguft in, 
del Habi to dcCa la t rava , no dexó íuccefsíon, aun-
que caso : Doña Juana Brafa , que tampoco la 
dexbde fu marido Don Franciíco Barron y Texa -
da, deí Habi to de SantlagOj Regidor deLogroñoi 
y Doña Ana Brafa Varona , que fuccedió en la 
Cafa 5 y fue muger de Don Diego de Fonfeca, del 
Habico de Santiago , Regidor de Logroño , Cap i -
tán de la Gente de Guerra de aquella Ciudad , de 
quien tuvo á Don Faufto de Foníeca , que aunque 
casó con Doña Blanca Bar ron, mur ió íin hijos : y 
a Doña María PheÜpa , que fuccedió en la Cafaj 
y Doña Terefa de Fonfeca , que caso con Don 
Rodrigo Barron \ del Habi to de Caíatrava , R e -
gidor de Logroño ¿ hermano de fu Cuñado : y 
fueron fus hijos Don Jofeph Antonio Barron de 
Fonfeca , del Habi to de Santiago, que mur ió 
niño : y Dnfía Faufta , muger de Don Jofeph de 
Samano y Urbioa , Marqués de Vi l lavenazar, 
Señor de Bcrguenda y Comunión, Caftellano per-
petuo del Caíl i l ío de la Guardia. Tuvieron dos 
hijas. Segunda vez casó Doña Faufta Barron,cen 
Don Juan Alonfo de Gaceta,en Cenicero. 
Doña María Phelipa , que como íe dixo ar r i -
ba > íuccedió en k Caía , fue Marqueía de la L a -
pllla. 
ele la Cflfa de la 'forre de Aldea el Señor. 11 6 
pil la , caso con Don Andrés Fel iz Ve laz de M e -
drano , Señor de Fuenmayor^ fu Primo hermano, 
de quien tuvo á Doña Gafpara , muger de Don 
Diego de Acuña, Conde de Requena , Vizconde 
de Barr io , Mayordomo del R e y , fin íuccersíon: 
y á Doña Baithafara , que caso con D . Luis Sar-
micnco , Marqués de Valladares ^ del Habito de 
Santiago , Mayordomo de la Reyna . 
Y Doña Melchora , Mon ja en las Defcalzas 
Reales de Madr id , 
7. Don Juan Lorenza Varona, Monge Be-
nito en San Mi l lan de la Cogoíla. 
7. Don Rodrigo Varona el mayor fue Se-
ñor de Vll lanañe , firvio á íu M3,g. en Sici l ia, ca-
so con Doña Mariana de Anda Salazar , natural 
<íe V i tor ia , de la Csifa de A a J a en el Va l le de 
Quar tango, de quien ruvo á 
8. D o n Rodrigo ,. Alférez i. MaeíTe de 
Campo en FlanJes. 
8. D o n Mar t in , que íírvio en Cathaluua. 
8. Don Lope,Capican de Cavallos en F l a n -
des , Governador de Terrenate. 
. 8, Don Lorenzo, que fuccedio. 
8. Doña Cathalina de V a r o n a . 
8. Doña juana . 
8. Doña Lui fa , que murieron todas tres 
fin tomar eftado. 
8. Don Rodrigo Lorenzo de Varona romo 
el nombre de Rodrigo , que fiempre han ufado 
los PoíFehcdores de cfla Cafa : íuccedió en el la 
por muerte de fus hermanos : casó con Doña T e -
refo Saravía de Rueda , hija de Don Aíonfo Sa-
ravia^ 
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ravla, y Dona Elena Saravía de Rueda fa mwger,! 
y hermana de Don Francifco Saravia , Co le -
gial de San Bartholome j y Oidor . 
Y de Don Pedro Saravia, del Habi to de San> 
cíago , General de una Armada en Mexieo : tuvo 
de eíla Señora dos hi jos, que fueron 
5). Don Rodrigo , que íuccedio. 
9 . Don Juan Antonio de Varona , Capi -
tán de Infanteria en Flandcs. 
5>. Don Carlos, 
9 . D o n Juan Manuel . 
Antes de cafarfe Don Rodr igo Lorenzo, tuvo 
ien doncellas nobles de la Montaña 
9. D o n j u á n V a r o n a , Capitán de Infan-
tería. 
9 . D o n Jacinto , Capitán de Infantería, 
que mur ió en Panamá. 
9 . Fray Migue l Varona , de la Orden de 
San Aguí l in , Pr ior de Segovia, y Salamanca. 
9. Don Rodrigo Melchor Varona fuccedio 
en la Cafa de Vi l lanañe. 
Caso con Doña Caíilda de Urbina , hi ja de 
Don Juan de Urbina , de la Orden de Santiago* 
Señor de la Cafa de Urbina , que l laman de Va-» 
fave , Corregidor de las quatro V i l l a s , en quiett 
tuvo á 
10. Don Aguft iu. 
10. Doña Mar ia Jofepha; 
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